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L o s r u m a n o s s e r e t i r a r á n d e B u d a p e s t 
P E O B I B L E EETÍBADA DE LOS 
UÍÍMANOS DE BUDAPEST 
Berlin, Agosto 10. 
Ta retirada de Budapest del Ejér-
¿iro r'inuiuo debido a 1* presión de 
ja Erlente es probable; pero será 
una retirada a regañadientes, qne no 
j>ro:a>ria nuda bueno para el pone-
r.'r. según los despachos que aquí te 
Itan recibido de la capital húngara. 
Se proyecta la iormación de un 
¿raí; ejército nacional húngara para 
maníener el orden después de la 
«attlda de los rumanos. Este cJértí 
i»? consistirá de seis diyisiones com-
fnesías de los regimientos de Szu-
gedin ya existentes y de voluntarios. 
^ábese que ios rumanos están muy 
descontentos «on los húngaros, ios 
Hustriacos y t& Entente; pero ellos 
do son los únicos que se sienten 
Qisprnstadosi porque diferencias muy 
üiarcadas de opiniones ya se han 
inanPV^tado e«<re los húngaros, aus* 
ti acó? y representantes de la En-
tente. Los minnos cescos de la lar 
j iña Praga están tascando el freno, 
y les húngaras están abiertamen'e 
i^v.y nreocupa,les, creyendo que es 
icerltable la restauración de la mo-
a«irenía. 
E l corresponsal especial del "Ta-
pebLítt" en Budapest describe a los 
peñérales húngaros que melTen a 
vrnerse sus íirillantes uniformes, y 
d.ce i.ue el TÍejo militarismo está re-
radelido. Por el contrario, el con-
tejero del Archiduque José, Conda 
gtefau BethleT\ en una entrerista, 
segúíi dice el corresponsal, ha rueiio 
a declarar que el nueyo gobierno s q 
<ompondrá de representantes de to-
•<! is l.'.s clases, obreros, burgueses y 
atricnltores, y que el futuro gablnj-
•"e restablecerá el orden. Agrega «'1 
corresponsal f j i e el Conde Bethlea 
todaTia se nieca a contestar direc-
U-mei te a la pregunta de si habrá 
nna monarquía, pretíriendo que la 
responsabilidad recaiga sobre el nae-
to gobierno. 
E l Primer Ministro ProTisiontí1, 
Srcplicn Fried-'cli, ha publicado una 
proel .nía dirigida al pueblo de Bj-
íhpest exhortándolo a que no apro-̂ e-
<he kg incidentes de la situación pa-
ra emprender persecuciones racistas. 
Aínguno de los periódicos de Buda-
fest w pubClca debido a la escasez 
ce pipel. 
los trabajadores en varias fábri-
cas de Budapest han celebrado un 
weei'itg han votado en favor de re-
gresar al trabajo con menos paga 
«ne íi que les garantizó el gobierne 
tíovieí. 
Doscientos estudiantes armados de 
l í t í a t í r . entraron en la casa consis-
torial de Budapest y flagelaron a los 
íomuf'istas i estantes. Estudiante:; 
o'Istírnos de la escuela superior téb-
i.yca zurraron a los estudiantes ja-
dios. Al represer.tante Italiano en 
l)-idí,3MíSt se "e informó que un al i-
que contra lo, jud'os se verificaría 
ion ej conocimiento, aunqno no con 
•a n^.peración de los rumanos. I i -
ííiedlíMamento envió un ultimátum a 
ios rumanos declarando que se les 
haría responsables si no se ponía co-
to a las pertarbíveiones en la ciu 
d:'d. 
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sonas han pasado por Omsk durante 
los úíiimos quince días, buscando re 
fugio, y todos los días muchos fugi-
tvos más llegan aquí. 
Los almacenes están llenos ics 
equipos y de i>rro material de partes 
del Oste que han sido evacuadas. 
L a situacióii ya seria está agrada-
^a por los trenes que traen familias 
sias y que las qne la abandonaron de 
ben volver a su seno. Lac declaracio-
nes del Cardenal Patrizl son subs-
tancialmente iguales a la explicación 
iada por el actual Pontífice a una 
comisión de obispos protestas ameri-
canos, cuando estos invitaron al Pa-
pa a enviar delegados a una confe-
rencia mundial de las iglesias pa~a 
f-c campesinos y trabajadores de los j |a discusión de **las cuestione» qne 
ferrocarriles, Cabritas y otras empie- afectan a la fe y al 0 ^ 0 ^ . 
i A CESCO-ESLOVAKIA T E L 
E1ER>G L E HUNGEIA 
Ti^na, agosto í). 
Not'clas re^'bidas aquí de Cesco 
Islovakia indican que los cescos es 
tán mny excitados con motivo de ío j 
•lae pasa en Jnngría. Exprésase f l 
temor allí de que el advenimiento 
del Archiduque José como gober-
nante sea presagio dfe una cuña mo-
nárqnica clarada en el centro de En-
rona 
GRATISOTA SlTUACIOlí D E LOS | 
PEFUGIADOS EN OMSK 
Omsk, martes, Julio 29. (Por la i 
Prensa Asociada.) 
Calcúlase que más de cien mil per 
A R R O L L A D O P O R UN T R E N 
E l vigilante 1,037, Manuel González, 
perteneciente a la oncena Estación 
condujo ayer al tercer centro de soca-
rros a un individuo de la raza blan-
ca que fué asisitido de primera in-
tención por el doctor Juan Sánchez, 
de una herida contusa en la región 
mentoniana y contusiones de S3-
Blindo prado diseminadas por el tro i-
co, de epistasis e intensa conmoción 
cerebral. 
E l lesionado, dado su estado de gra- j 
vedad no pudo prestar declaración 
siendo remitido al Hospital Nacional 
Calixto García. 
E l vigilante González manifestó al 
oficial de guardia en la indicada es-
tación que aproximadamente a las 
ocho de la mañana recogió al lesiona-
do frente a la Granja Agrícola dei 
Cerro, sobre las paralelas del tranvía 
de Marianao, habiendo sido informa-
do por varios individuos que lo alcan-
zó el c:>che-motor 912 de los Ferroci-
rriles Unidos. 
E l lesionado dícese que salió de la 
Granja situada en Gralina y línea lí" 
la Ciénaga y trató de atravesar la vía 
en los momentos que cruzaba el co-
che motor que lo alcanzó arrastrándo-
lo varios metros. 
En las ropas del lesionado se ha-
llaron varios documentos extendidos 
todos a nombre de Elias Ramus, Ja 
36 años de edad, natural de Cuba 7 
vecino de Infanta 12, por lo que 36 
eree sea este su nombre y apellido. 
Varios pasajeros del carro-motor, el 
vigilante 1,211, Arturo Pérez estiman 
el hecho debido a una Imprudencia 
«el transeúnte por lo que el motoris-
ta del carro Julio de Armas y No-
darse. vecino de Ceiba 162, fué ins-
truido de cargos por el señor Jues 
de Guardia Diurna ayer y puesto en 
'-"bertad. 
ras y por nuevos trenes que conl e-
ne nenfermos y heridos que vienen 
de los hospitales. Ha habido mucho3 
casos en que trenes enteros han sl-
lodesvíados por traer víctimas del 
';;fus, machas de ellas moribundas. 
Noche tras noche se sacan muertas 
no los trenes Muchas de estas vícti-
mas Pan muerto de Inanición. 
Lor. comités Zemstvo y la Cruz Ra-
ja carecen de todo lo necesario p^ra 
CT?idai a los enfermos; pero han es-
tablecido estaciones alimenticias con 
capíicidad suficiente para cuidar a 
lodo*, los quu pueden salir de los 
trenes. 
L a Cruz Roja Americana, con sa 
^edne'do personal, está prestando t »-
da la ayuda posible, suministrando 
lopas y medicamentos al pueblo. 
T'n tren al iaío está dando baños a 
centenares de personas diariamenie, 
combatiendo ai tifus y el personai 
del tren se ocapp, en femigar los ca-
rros en que han ocurrido caaos de 
tifus. 
RUSOS T E R R O R I S T A S EN ESTO-
KOLMO 
Lonftré^ Agos-to 10. 
Diez y Beás rusos, incluso cinco 
mujeres, están presos en Estocolmo 
y se está deteniendo a cincuenta más 
co r-.ospechas de que pertenecen a 
una liira política qne se cree que esté 
compiometida en la muerte de Niho-
Vii .Vrda«jeff, miembro prominente 
de la colonia rusa en Estokolmo, se-
*ún el corresponsal en esa ciudad 
del •'Weekly Dispatch-" 
Los cadáveres de tres personas 
•n»«; one se cr<e que hayan sido ríe-
l ís ias de la l i ga se han encontrad'? 
en un lago ceica de Estokolmo y va» 
r'os otros ruscíi prominentes de 'a 
gran colonia de desterrados en Esto-
kolmo han desaparecido. * 
L a policía de Estokolmo, dke "Jl 
corresponsal, cree que los arrestadis 
pertenecen a ana organización bols-
heviki, lo cual cuntradice las noti-
cias anteriores qne los identificaban 
como miembros de una organización 
cuyo propósito era restaurar la mo-
UJ«rqnia rusa. 
Los hoteles y quintas de Estokol-
.no están llenos de refugiados rusos, 
a'gunos de ellos personajes misterio-
sos provistos de dinero en abundan-
cia. 
L a relación del corresponsal sobre 
el asesinato de Ardasjeff dice quo 
e-te fué atraído ra una quinta en las 
".fueras de Estokolmo, donde fué ea-
cadenado a uny pared, dejándolo allí 
' e'nttséis hora^ sin alimento y jdn 
ijrua. Al día iígniente un consejo de 
puerra compnesto de veinte perso-
nas se reunió y después de un breve 
IiwcV. ArdasJeff fué declarado cu'." 
pable de trak-.'ón y sentenciado a 
fuerte. Se aminció por uno de los 
v e componían el consejo de guerra, 
/i?ce el corresponsal, que si Ardas-
jeff hubiese firmado varios checks 
en blanco, se le habría perdonado la 
Tida. Ardasjeff fué lentamente ex-
tranírrlndo. 
E l Papa Benedicto declaró entonces 
qne no podía permitir que los repre-
sentantes de la Iglesia Católica se rea 
niesen en conferencia con otras orga-
nizaciones cristianas. Dijo que creir. 
en la unidad de la Iglesia pero que 
los que había desertado debían pr 
meramente volver al seno de ia madre 
Iglesia, la Católica. 
MOTINES EN CHEMN1TZ 
Chemnitz, Sájenla, Agosto 10. 
68 soldados fueron muertos y dos-
cientos heridos en los combates ocu-
rridos durante los motines del ham-
bre el viernes, según cálculos priva-
dos que se han hecho aqní. Diez pai-
sanos fueron muertos y cincuenta he-
ridos. 
L a ciudad está ahora tranquila 7 
los trenes signen funcionando. 
nos por la población fué inrescripli-
ble. 
L A EXTRADICION D E B E L A KüHN 
Tlena, Sábado, Agosto 9. (Por la 
Prensa Asociada) 
Aquí se espera una dejnanda é e \ 
gobierno húngaro para la extradici-Jn 
de Bela Knhn y otros funcionarlos 
soviets qne salieron de Hungría y se 
refugiaron en Austria. 
DECLARACIONES D E ARCHIDUQUE 
JOSE 
Budapest, Jueves, Agosto 7. 
Es Imposible determinar si el go 
bierno futuro de Hungría será mo-
nárquico o republicano, dijo el Archi 
duque José al corresponsal esta tar-
de. 
"Esa cuestión será decidida unlcr-
mente por la Asamblea Nacional que 
se eligirá inmediatamente después quo 
los rumanos salgan del país. 
"Es imposible celebrar elecciones 
durante la ocupación rumana. Las 
elecciones cuando se celebren serán 
a baso del sufragio universal. Todos 
los hombres y mujeres de más de 
reinte y cuatro años de edad tendrán 
derecho a votar. 
" L a situación actual en Hungría es 
crítica en extremo. Los rumanos han 
Interrumpido el funcionamiento de Ioí? 
ferrocarriles y teléfonos y están im 
pidiendo que el alimento llegue a Bu-
dapest. E l nuevo gobierno no nego-
ciará con los rumanos, pero depende-
rá de la Entente. 
ESTADISTAS HUNGAROS A T I E N V 
Copenhague, Agosto 10. 
Varios estadistas húgaros salieron 
de VIena para Budapest el viernes en 
tren especial puesto a'su disposición 
LOS RUMANOS ENTRARON EN T E -
ME STAR 
París, Agosto 10-
Una comunicación oficial recibida 
aqní de Bucarest dice que las tropa? 
rumanas entraron en Temesvar, Pa-
nat, al sudoeste de Hungría, el sá-
bado pasado. L a comunicación agre-
ga que la recepción dada a los mma-
L O S R E S T O S DE GONZALO DE 
QUESADA 
L L E G A R A N E L J U E V E S A N. Y O R K 
PARA S E R TRASLADADOS A CUBA 
(Por la Prensa Asocia(J*.) 
NEW Y O R K , Agosto 10. 
El cadáver del señor don Gonzalo 
de Quesada, primer Ministro de Cuba 
en los Estados Unidos, que falleció ha-
ce tres años en Berlín, mientras des-
empeñaba el cargo de Ministro cuba-
no en esta capital, llegará aquí a bor-
do del vapor "Nieuwe Amsterdam", el 
jueves próximo pai^ser conducido a 
su tierra natal, s egú^s • anunció esta 
noche en el C * * ^ W 
Los miembros del servicio diplomá-
tico cubano en Washington y los re-
presentantes del Departamento de Es-
tado americano, bajarán por la bahía 
Temesvar era antes una ciudad li-
bre de Hungría, en el canal del Baga 
72 millas al Nordeste de Belgrado, ca-
pital de Serbia, Panat, es uno de lo* 
distritos más fértiles de Europa, fa-
moso por la cantidad y calidad de su 
trigo. 
TERMINO L A HUELGA D E PANADE 
ROS EN LONDRES 
Londres, Agosto 10. 
L a huelga de los panaderos, qne 
ha estado desarrollándose durante 
algún tiempo terminó hoy. Los huel-
guistas acordaron reanudar el traba-
jo mañana, en la Inteligencia de que 
no se les castigaría por haberse mi-
gado a trabajar y que el gobierno pre-
sentará un proyecto de ley lo má* 
pronto posible aboliendo el trabajo c-j 
noche en las panaderías. 
EMPRESTITO I N G L E S A JAMAICA. 
Kingston, Jamaica, Agosto 10. 
E l gobierno Inglés ha aprobado în 
empréstito de doscientos veinte y cin 
co mil libras al gobierno de la Isla 
para sonsegnlr trabajo a los soldadas 
repatriados del degimiento de las An-
tillas Inglesas. 
Los capitalistas americanos están 
haciendo Inversiones en Jamaica, prfn 
cipalmente en tierras productoras de 
azúcar. 
por la Entente, dice un despacho de 1 para recibir el cadáver verificando des-
Berlín. Entre ellos figuraban M. Ly- I pU<ís el traslado a uno de los crúceos 
vasceo, el Conde Stefan Bethlen, r3. cuban0t ci ••Cuba" o el "Patria", que 
presentante del gobierno contra-revo-
lucionario de Szegedin, y Paul Gum-
mi, el leader socialista y ex-Minlstro 
de Justicia. 
vienen para recibirlo. L a viuda del se-
ñor Quesada y sus dos hijos acom-
pañan el cadáver. 
L A CUESTION D E COMENTARIOS 
DE L A PRENSA JAPONESA SOBRE 
SHANTUNG 
Tokio, Jueves, Agosto 7. (Por la 
Prensa Asociada. 
Los periódicos por lo general tra-
tan con calma, en sus comentarios 
editoriales las varias fases del debi-
te en el Senado de los Estados Uni-
dos sobre la cuestión de Santung. 
L a opinión que más generalmente 
se expresa es qne los senadores repn-
''llroívs que se oponen a la clifn«nb< 
del tratado rr^t íva o Shantnng están 
aduciendo sus argumentos contra el 
Japón, prlnclpaumente para fines po-
líticos y con la idea de desacreditar al 
Presidente Wilson. 
Los periódicos declaran que cuaf-
quiera que sea la decisión del Senado 
acerca de este asunto no padrá afee 
tar los Intereses del Japón adquiri-
dos en virtud del tratado qne será ra-
tificado por las demás potencias. 
E l Torodzn Chocho expresa el tc« 
mor de que "las excesivas alegacv/-
nes anti-Japonesas,, afectarán en sen-
tido adverso las buenas relacione? 
entre el Japón y los Estados Unidos, 
pero agrega qne considera que la ac-
titud de los republicanos es una ten-
tativa para promorer los intereses 
partidarios. 
Después de indicar que es el pra 
pósito del Japón devolver Shantnng 1 
China y acometer empresas económi-
cas en Shantnng junto con los chinos, 
el Hochi Shimbnn interpreta la acti-
tud de los senadores republicanos co-
mo qne se basa en el deseo de Amé-
rica de "realizar una conquista mun-
dial, incluso China donde quiere ex-
pulsar al Jopón economlcamente',. 
E l JijI Shimpo dice que el M i n i s -
t r o Japlnés en China ya ha abierto 
negociacioaes con China respecto a 
Shantnng. Agrega que "él Jopón está 
líispuesto a devolver Shantnng ta« 
luego como China esté preparada a 
cumplir los términos del convenio 
dual respecto a Shantnng y el Ja-
pón retirará sus tropas y dividirá a 
Tsing-Tao en tres colonias, japonesas, 
china e internacional. 
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JOTAS D E LA FAMILIA R E A L DE 
SAJONIA 
Londres, Agosto 10 
E l corresponsal en Copanhague de 
la Central News anuncia que la po-
Pcía de Malmoe Suecia retiene dos 
paquetes de joyas y valores» que caye-
ron de un aeroplano, y que ore*>n 
que sea propiedad de la depuesta t i -
milia real de Sajonia. 
Los guardias de la costa vieron caer 
los paquetes del aeroplano. Fueron 
recogidos por dos alemanes que lo» 
reclamaban como propiedad suya. L a 
policía está investigando^ 
LOS TUECOS Ql lSíERON HUNDIk 
E L GOEBEN 
Atenas, Agosto 10. 
Los periódicos de Coristantlnopla re 
clbldos aquí anuncian quo los fun 
clonarlos turcos recientemente hielo-
ron una tentativa para hundir al an> 
tiguo crucero alemán Cioeben, cu ís 
mid, Asia Menor, pero la tentativa 
fué frnstada por los oficiales ingle-
ses. 
DOS EPISTOLAS D E L PAPA PIO I X 
Roma, Sábado, Agosto 10. 
E l órgano oficial de la Santa Sc'e 
"icta apostólica e bis'» en su edi-
ción de hoy publica dos epístolas de» 
Cardenal Patrizl, Vicario general del 
Papa Pío I X , escritas respectivamen-
te en 1864 y 1 8 ^ exponiendo la^ 
declaraciones de la Iglesia Católlc» 
con motivo de la proposición liecli » 
en esa época por la Iglesia Anglicaní 
Invitando a una discusión sobre la 
unión de todas las Iglesias cristia-
nas. 
Estas epístolas explican que la Ign1 
«ía católica, siendo la original no pue-
de discutir una unión con otras Iglo-
UNA PROPOSICION DE L E R R O U X 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID. Agosto 10. 
Alejandro Lerroux, leader del Par-
tido Radical, y varios diputados de la 
Cámara han redactado una enmienda 
en contestación al discurso del tro-
no, pidiendo a la Cámara que vute 
una ley autorizando al gobierno pa-
1a levantar un empréstito de cinco mil 
millones de pesetas con un interés 
4 y medio por ciento. El empres;!tj 
se destina exclusivamente a auxilia! a 
Francia, Alemania y Austria, bajo las 
condiciones que se fijarán en la ley. 
Explícase que la proposición obedece 
al deseo de ayudar a las naciones aíli-
gidas que se ven rodeadas de dificul-
tades financieras en su esfuerzo para 
volver a la normalidad y también por 
el deseo de beneficar económicamerite 
a España. 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
(De nuestro servicio directo.) 
[VlADRID, 10. 
Los conflictos sociales mejoran, a 
excepción de Valencia donde 
Se teme que el movimiento se ge 
neralicc. 
M E J O R A L A HUELGA DE 
BARCELONA 
BARCELONA. 10. 
Mejora la huelga de los obreros del 
puerto. 
L a mayoría de los huelguistas se 
A excitaciones del diputado socia-
lista señor Prieto Tuero, declaró el 
Jefe del Gobierno, señor Sánchez de 
Foca que dentro de varios días se 
publicará el indulto general y amplio 
y que pronto quedarán restablecidas 
las garantías constitutcjonales en to-
da España, a excepción de Barcelo-
muestran partidarios de reanudar el na, donde se manendrá el estado de 
trabajo. 
CINCO SINDICALISTAS DETENIDOS 
BILBAO. 10. 
El gobernador civil de esta provin-
cia ha recibido varios anónimos amr-
aazándole de muerte. 
En los anónimos se le dice que exis-
ten más bombas ocultas. 
Han sido detenidos cinco sindicalis-
tas peligrosos que se dedicaban a pe 
guerra porque asi conviene incluso a 
los propios obreros. 
Agregó que cuando se reanuden las 
sesiones del Parlamento, el Gobierno 
presentará un proyecto derogando la 
ley de jurisdicciones, suprimiendo los 
estados de excepción y aumentando las 
facultades de las jurisdicciones ordi-
narias. 
El señor Fanjul declaró que la ac-
. I tuación del Parlamento está produ-gar pasquines insultando a las auto- . , , . , . , . 
ciendo en el ejercito pésimo efecto. ridades. 
Agregó que el ejército mira desdeño-
la poli-
cía continua deteniendo a huelguista? 
de la fábrica de superfosfatos. 
Un grupo de estos huelguistas in-
sultó a otro de esquirols, que viajaban j cordialidad entre los oficiales franco 
en el tranvía, e hicieron varios dispa-. ses y españoles, 
ros contra ellos, contestándoles es- i 
tos. 
BANQUETE A UN G E N E R A L FRAN- pameutIe al Parlamento y que personal 
CES EN MARRUECOS mTlte l? merece desprecio. 
M E L I L L A 10 frases del señor hanjul promo-
El general francés Aubert devolvió I í ? , 0 0 grfn.d" P ™ t e f t a S I J 0 ™ ' 
la visita, en territorio español, al ge- dable escándalo. Muchos diputados m-
neral Aizpuru. creparon al señor fanjul y le pre-
Fué obsequiado el general francés i 5U1nt§r°n .81 ,,evab* ^ representación 
con un banquete. A la hora de los! dcl, Ejercito 7 51 «tjí le había orde-
postres se cambiaron afectuosos brin-! nado ^ j u n a s e al Parlamento, 
dis por España y por Francia. E l Presidente del Congreso declaró 
Reinó durante el banquete franca i ^h315.13153 c? nombre propio y dió 
explicaciones de las palabras que ha-
I bía pronunciado anteriormente. 
I Se acordó celebrar sesión mañana 
T E X T O DE LA ííOTA DE LA E > -
T E > T E A RUMANIA 
París, Agosto 10. (Por la Prensa 
Asociada). 
í a nota que el Consejo Supremo 
de la Conferencia de la Paz envió 
a Rumania el 6 de Agosto relativa al 
armisticio que los rumanos querían. 
Imponer a Hungría es más fuerte de 
'o que al principio se suponía. He aquí 
• 1 texto de la nota: 
"Después de la calda del gobierno 
de Bela Knhn y del establecimiento 
en su Ingar de un gobierno socialis-
ta, el Consejo Supremo envió el dí'i 
cinco de Agosto a Budapest una comi-
sión do cuatro generales aliados para 
imponer el armisticio de Noviembre d 3 
1918 y también para ver a los jefes 
do los ejércitos rumaho y serMo a 
fin de arotecrer H 1 , ;<> .xiip.idf 
y reguf.-r las eondlAonc de la ^uph» 
clón. Estas decisiones fueron presen 
tadas a la atención del gobierno hún-
garo por telegramas y al mismo tiem-
po a los generales rumanos el go-
tle.no rumano y el gobierno serbio. 
' E l día seis de Agosto el Conspjo 
Supremo con noticias do que las au-
toridades rumanas en Budapest se 
proponían imponer al gobierno húnga-
ro un armisticio contrario al armis?'-
rio acordado en Noviembre con Hun-
gría en nombre de las potencias a la -
das violando los derechos generales 
de los aliados en lo atañadorj? a l^s 
reparaciones, advirtió al gobierno ru 
|tU>no que se negaba a reconocer ei 
derecho de los generales rumanos a 
acordar un armisticio sin la autoriza-
ción de las potencias aliadas. 
Al mismo tiempo el gobierno Ru-
mano fué advertido que no debía em-
prender nada contrario a la humani-
dad, pidiendo el Consejo también quvJ 
se diesen órdenes al general en Jefe 
rumano para para que se conformase 
a :a dirección de los comisionados ge-
rerales representantes de la conte-
rencia que actuaban con autoridad de-
legada* 
" L a conferencia de ta paz no ha 
recibido todavía contestación directí» 
del gobierno rumano. Se ha entera-
do de que los generales rumanos s» 
niegan a obedecer las instrucciones de 
ios generales aliados y han Impen-
do la publicación del telegrama di-
rigido por el Presidente de la Confe-
rencia de la Paz al gobierno húngaro. 
También están permitiendo a sus sol-
dados estorbar y perjudicar las pro-
piedades prlyadas y han requisado y 
pstún enviando a Rumania ganado / 
material rodante, sometiendo Buda-
pest a un I«oqueo Innecesario, que 
hace morir de hambre a la población 
Están destruyendo las líneas ferro-
viarias, en particular una de Buda-
pert a Tlena. En una palabra están 
cometiendo una serle de actos,, que 
violan tanto la decisión de la Confs-
rencla como los derechos de los alin-
des y potencias asociadas, e Igual-
mente y en primer término los derc 
chos de la humanidad. 
a E l Consejo Supremo se entera a! 
i mismo tiempo de que el gobierno so • 
enlista húngaro fué derrotado por un 
golpe 
La guardia civil intervino y evitó 
que la colisión tuviera peores resul-
tados. Sin embargo se registraron al-
gunos heridos. 
Se realizaron varias detenciones. 
H U E L G A EN E L PUERTO DE 
VALENCIA 
VALENCIA, 10. 
Amenaza la huelga de 
del puerto. 
EN E L CONGRESO 
MADRID, 10. 
Continuó en el Congreso la discu-
sión de la fórmula económica. 
Varios diputados abogaron porque 
se aumenten los sueldos a los maes-
tros. 
El ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, dijo que es imposible incluir 
en la fórmula ios once millones ¿ t 
j pesetas necesarios para aumentar di-
transportes! chos sueldos; pero prometió incluir 
'los en los presupuestos. 
para acabar de discutir la fórmula eco-
nómica y de una enmienda solicitan-
do un crédito de cinco mil millones de 
pesetas destinados a hacer emprés-
titos a Francia, Alemania, Austria y 
a todas aquellas naciones que han 
sido más castigadas por la guerra. 
nalei antes del descanso del verana. 
L a sesión empezó con toda cla>o 
de indicaciones de una situación ti-
xante entre l^s centristas y los so-
íiallslas de la mayoría, la cual se-
co r.side ra que puede fácilmente de-
geneiar en crisis L a causa de esta 
lirar.tez es ?.Iatías Erzberger, vice 
f rimer Ministro y Ministro de Ha-
cierda y hasta los mismos que han 
resuelto apoyirlo contra viento 7 
marea han llegado a darse cuenta de 
que es probable que salga del con-
flicto para establecer una nueva tri 
butaeién con una reputación política 
destrozad??, y ».;ue si es derrotado es-
to significará el completo colpas o 
del gobierno centrista socialista, qa? 
ahora pende de un hilo. 
Parí> intensificar la situación, In« 
socialistas do la mayoría no está a 
completamente unidos. Una parte üe 
ese partido ha roto la disciplina y se 
opone enérgicamente a la nueva ^•i-
butación. 
E l rozamienio entre los partidos 
se hizo evidente durante todo el d»a 
de ayer, en que ana verdadera Uuvia 
de resoluciones sobre todos los asuu 
tos concebibles cayó sobre la Asam-
blea, siendo casi todas sistemática-
mente derrótalas. 
LOS BELGAS OCUPARAN E L DIS-
TRITO DE MALMEDY 
Bruselas, Ag-.stj 10. 
Las tropas ñelgas ocuparán el dis-
trito de Malmedy, de la Prusla Re-
nana el martc;: próximo. 
Ej anuncio oe la próxima oeuna-
clón del distrito se publicó por el 
Ministerio de la Guerra hoy. 
NO SE PERMIIT1RA A LAS TRO 
PAS FRANCESAS PASAR BAJO E L 
ARCO D E TRIUNFO 
París, Agosto 10. 
L s autoridades mlUtares de Par -: 
ha expedido una orden para que oa 
pasen más tropas bajo el Arco de 
Triunfo sino por orden suya Las ca-
denas que antes rodeaban el arco van 
a ser repuestas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Turna, Arizona, Agosto 10. 
Las noticias y rumores que corrían 
ayer según los cuales los soidados me-
jicanos dispararon contra ios aero-
planos americanos que recorrían ;a 
frontera cerca de Andrada. Baja Oa« 
lifornia, Méjico, a seis millas de o*;-
ta noche por F , N. Cronwell, que pa-
só todo el día de ayer a 1,000 yard -« 
del lugar donde se dice que ocurrió 
el tiroteo. 
' "v > 
D ÜLARACI0XES D E l r í U E V O P R l 
MER MINISTRO HUNGARO 
Budapest, Sábado, Agosto 9. 
Esteban Fridrich, el nnevo prim r 
Ministro, en una entrevista negó hoy 
que el cambio de gobierno significa 
se la restauración de la monarqufa 
en Hungría* 
"Todo lo qne ha acometido dijo el 
Primer Ministro, es que hemos tni 
tado de restaurar y consolidar la si-
tuación hasta que la nación deci-
da. 
Las negociaciones con los repre-
sentantes del gobierno de Szegedin 
agregó el Primer Ministro continúan 
en los términos más amistosos y las 
cuestiones pendientes se solucionarán 
pacíficamente. Aludiendo a nna decla-
ración hecha por Paul Geraml, lea-
der socialista el Primer Ministro E r e 
drlch negó que hubiese sido persegni-
do por sus opiniones políticas. Decla-
ró que las personas culpables de ro-
bo o asesinato serian enjuiciadas po" 
los tribunales competentes. 
(Pasa a la OCHO COLUMNA 1) 
NIÑO A R R O L L A D O 
P O R UN A U T O M O V I L 
E l automóvil de alquiler 6254 que 
manejaba el chauffeur Séveriano Her-
nández Fundora, vecino de Cons0-
jero Arángo número 105, arrolló aynr 
en Santa Rosa y Estévez al menor 
Armando Martín Ruíz, natural de la 
Habana, de doce años de edad y ve .-í 
no de Estévez 72, produciéndole una 
contusión en la reglón abdominal y 
desgaraduras diseminadas por el cuer 
po acompañadas de conmoción cere-
bral, de las que fué asistido en el cin-
tro de socorros del segundo distrito 
por el doctor Sánchez que calificó de 
grave su estado. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
estimarse el hecho debido a la casua-
lidad. 
E L MITIN D E H O Y 
Esta noche, a las ocho y media, se 
efectuará en el Teatro Nacional el 
mitin organizado por la Liga Proteo-
de estado, que sus miembros | tora del Sufragio. 
Harán uso de la palabra los seño-
res Miguel Alonso Pujol. Ciernen-; 
Vázquez y Bello. Evelio Rodríguez 
Lendian. Miguel Angel Céspedes. Cjs 
me de la Torriente y Manuel Rafael 
Angulo, presidente éste último de Ta 
comisión especial de la L»iga. 
E l acto será amenizado por la Ban-
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 10. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22-75. 
Los francos, a 68-80. 
fueron arrestudos y el gobierno reera 
plazado por uno a cuya cabeza se en-
cuentra el Archiduque José, vista de 
estos hechos la Conferencia se veobll 
gada a abrigar la creencia de que el 
gobierno rumano determinó lanzar un 
reto a la Conferencia y separarse de 
las potencias aliadas y asociadas. 
**SI esta creencia de la Conferencia 
es errónea, suplica al gobierno ruma-
no que contradiga estas declarad »-
nes inmediatamente, no con palabra* 
sino con octos que puedan probar pu-
blicamente que Rumania acota y está 
dispuesta a llevar a la práctica de 
buena fé la política acordada por la 
conferencia,', 
Los delegados americanos dijeron 
esta noche que la Conferencia toda-
vía no había recibido contestación di-
recta del gobierno Rumano. 
^ L R E C E S O DE L A ASAMBLEA DE 
WEIMAR 
Weimar, Agosto 8. 
L a Asambki Nacional se volvió 
?» reunir el jueves después de una 
breve vacaclóu para sus trabajos fl-
lucido. 
E l T i e m p o 
Observatorio del Colegio de Belén. 
Agosto 9 de 1919, 6 p. m. 
L a perturbación ciclónica se diri-
ge al W por latitudes bajas, con nota-
ble velocidad de traslación. 
Mañana comenzará el extremo orien 
tal de Jamaica a sentir algunos de 
sus efectos. 
Durante la noche pasada ha llovi-
do mucho en Bridgetown, Barbad.-., 
con vientos frescos del S E . 
L . Gangolti, t. i . 
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Azúcares crudos entiesados al comercio , caisc al girj de comisiones, consignaclo-
' y representaciones en general del país 
extranjero, con domicili) en la calle 
do Amargura númerj 11, habiendo sido 
nombrado director de la mlfrma, el señor 
Juan Aguilera. 
Puertos 'Jel Este. ; i L 
Savannah. . . 
Nueva Orelans. 
Galveston. . . 
421 
. . . l 
Puertos del Sur. 
San Francisco. 
421 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
SI hecho de ser esta la única ca«a Cubana con paesto en la Bol-
sa á« Valores d»» Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB), 
no» coloca en posición ventajosísima parí la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de prl-
xucra clase pa. n. rentistas 
ACEPTAMOS C U E X T A S A MARGEN. 
P1DAIÍ0S COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SÜS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
Boston 
Nueva York. . . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
Total. 
7.131 





O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señeros Czamikow Blonda y Ca.. de 
New York, correspondiente al día p'ra»--
to de agosto de 1010. 
Esta eemani. The U. S. Sugar Eqnnli-
scatlon Board. Inc., no ha anunciado ope-
raciones en azúcares crudos. 
La huelga de trabajadoras marinos qua 
tan seriamente obstruyó e. movimiento 
de azúcares de Cuba y Puerto Rico (Ki-
rante las tres últimas scrm.nas, por fin 
ha quedado terminada y ahora se es'tin 
haciendo todos los esfuer/os necesarios 
para quo los vapores lleguen a los puer-
tos de carga lo antes posible. Un («raí 
número de vapores so encuentran ahora 
en camino y pronto será normal el arri-
bo de azúcar a los Estados Unidos. 
Debido a la cantidad limitada de azu-
cares crudos nuo se tenía en existencia 
aquí, con motivo de la falta de alma-
«•cnaie disponible y conveniente, los re-
finadores se han visto obligados a reafi-
nar menor cantidad de azúcar. Esta si-
tuación continuará probablemente por 
una o dos semanas más hasta que arri-
bos de azúcares crudos en abundancia 
sean seguidos por una amplia distribu-
ción de azúcar refinado 
El Departamento de la Guerra ha ce-
dido una cantidad considerable de refi-
nado que enía en reserva para el consu-
mo del Ejército y la Armada, la cual el 
Equallzatlon Board está distribuyendo 
entre los más necesitados; sin embarco, 
lia cantidad no es suficiente para aliviar 
por completo la situación. Se espera que 
mejorará ósta tan pronto como se dé sa-
lida a- huevas cantidades' de azúcar. 
Continúan recibiéndose solicitudes de 
países extranjeros por azúcares crudos y 
refinados, pero por ahora los que contro-
lan el artículo no tienen Intención ni 
están dispuestos a vender azúcares fuera 
del país. También se han recibido soli-
citudes por azúcares de la próxima zafra 
de Cuba; sin embargo, no se han efec-
tuado ventas, puesto que los vendedores, 
en general, están concentrando todoe sus 
esfuerzos en aliviar primero la situación 
de este país. 
Los informes recibidos ron respecto a 
ta cosecha europea y del Orlente, Indican 
que en el año entrante la producción de 
esos naíses sufrirá una merma conslde-
rable,*y, a menos que suceda lo contrario, 
se cree que regirán precios más altos 
durante la próxima campafia. 
Los últimos cables recibidos de Java 
anuncian que oí mercado se encuentra 
más firme. Azúcares blancos de la zafra 
pasada se están cotizando a 37 gullders 
(por plcul (10.34c. por libra) y se han 
hecho srandes ventas de azúcares blan-
cos de la próxima cosecha clrededor de 88 
cnilders (0.15.c) También se dice que las 
autoridades de Jas Indias Orientales Ho-
landesas probablemente no fijarán nin-
gún Impuesto sobre la exportación de 
azúcares de Java de la cosecha de 19-0, 
como previamente habían pensado hacer. 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R 
1 e l e f o n o s : ^ 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen del 
Informe semanal de los recibos, de lo to-
mado para .-efinar y de las existemMiv» 
de azúcar de los r?flnadoros. (en tonela-
das de 2.240 Ibs.), correspcndlente a "a 
somana que terminó en julio 2t} de 19t'>, 
irblicado por el Departamento de Es a-
dístlca del BE. UU. Suga.- EquallzatL.n 
Board Inc. También se enumeran los re-
cibos y lo tomado para rc-flnar desde el 
día primero de enero: 
Existencias de azúcar crudo. Julio 19 
Savannah. . . 
Nueva Orleans. 
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Por la Revista Azucarera de los seño-
res Czarntko^ Blonda y Compañía, de 
New York, nos enteramos del sensible I 
fallecimiento de Mr E. S. Keely, ocurrí- i 
do en aquella ciudad, recientemente, des- | 
pués de una corta enfermedad. 
La muerte de este caballero fué un 
hondo golpe para sus muchos amigos en 
el comercio de azúcar, y en las otras 
esferas de actividad en que se hallaba. 
El señor Kelv tenía 00 aflos de edad y 
había si lo vicepresidente of the Chicago, 
MUwaukéé and St. Paul Ralroad Co., 
relacionándose con el negocio de azúcar, | 
mediante su nombramiento, en febrero do¡ 
3018, de Secretario del Internacional Su. 
gar Committoe, y continuó en la misma 
capacidad con los Sucesores, The Sugar 
Equallzatlon Board. E l falecimlento del 
señor Keely ha causado hondo sentimien-
to en los círculos azucareros de los Es-
tados Unidos, que gozaban del privile-
gio de asociarse con un hombre de su 
cí.rácter y de sus cualidades. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
PODER CONFERIDO 
\ 
Los señores J . A. Bances y Compazía 
han conferido poder general a su anti-
guo empleado don Podro Icardi Blanca. 
AGENCIA Y COMERCIO 
INTEBNACIONAL, S. A. 
Con fecha 26 del actual, ante el notarlo 
público doctor Alberto O'Farrlll y Alva-
rez, se constituyó la Sociedad Anónim* 
denominada Agencia y Comercio Inter-
nacional, rf. A., para dedicarse a los ne-
gocios de Importación, Exportación, Co-
misiones, Representaciones, Consignacio-
nes, compra y venta per cuenta propia y 
ajena. Agencias de aduanas. Fletes y 
Expreso y en general toda clase de ope-
raciones comerciales e industriales. 
Igualmente y ante el mismo Notarlo y 
en la propia fecha, quedó formada la 
Directiva que de acluerdo con los Esta-
tutos llevará la Dirección y Administra-
ción de la Compajla, y la cual está Inte-
grada po;- los siguientes señores: 
Presidente: Elíseo Rubir.i Sanz. 
Vicepresidente: Fausto Rodríguez Leal. 
Tesorero; Arluro González Coucelro 
A icetesororo : Romualdo Canosa Crespo 
Secretario; Rafael Domínguez Sánchez. 
Vicesecrecario: Romlín París Marti. 
I M P O R T A C I O N 
Flagler y Mascotte. de Key Wcs» 
Melones: 1-440-
Macarrones: 89 cajas. 
Carne da puerco: 25 cajar 
Frijol v puerco: 63 cajai 
Mantequilla: 10 cajas. 
Beef: 25 calas. 
Conservas; 21 cajas. 
Legumbres: 10 cajas. . . 
Salchichas: 2 barriles. 
Camarón en nieve; S baililes. 
Pescadj en nieve: 10 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Orleans, por el vapor amerl-
eano Ch-ilmette. 
Azúcar: 14.000 sacos. 
Aguacates: L30 huacales 
Mangos: 147 huacales. 
Tabaco en rama: SO paca» 
Tabaco elaborado: 8 cajas. 
Dulce: 7 cajas. 
Sogas: 220 fardos. 
Para Barcelona, y escala, por el vapor 
español Montserrat: 
Azúcar: 4.900 sacos. 
Cigarros: 4 cajas do ruedas. 
Tabaco torcido: S4 cajas. 
Tabaco en rama; 10 tercios. 
Picadura: 27 latas, 170 fardos. 
GENERAL COMMERCIAL CO. 
Ante el notarlo llcmciado señor Ramón 
Ruiz, se na f.onstituldo la Compañía quo 
girará en esta plaza tajo la razlón social 
de General Commercial Ce, para dedl-
/Savannah. . . . 
Nueva Orleans. . 
Gflveston. . . . 






Total. . . i 
Julio 27 1918. 
110.158 
Recibos en la semana 







M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
COMPAÑIA COMERCIAL 
DE SANTA LUTGARDA 
tHa sido constituida la Sociedad Anó- ¡ 
r. ma denominada Compañía Comercial de 
Santa Lutgarda parí dedicarse a la ex-, 
plotaclón de la tieiida mixta y fonda: 
del Central Santa Lutgarda, del señor i 
José Manuel López, ubicado en el barrio 
de Mata, término municipal de Calaba- i 
s:ar de Sagua. ¡ 
Para regir y administrar los asuntos i 
de la Compañía, se nombró la siguiente 
directiva: 
Presidente; Sr. Juan C. López Oña. 
Vicepresiilnnto: Sr. José Manuel Roche. 
AdministrAdor | Sr. José Vergara. 
Tesorei-o; Sr. Carlos J López Oña. 
vocal: señor José M. López Oña. 
LONGA Y CA 
Con fecha 22 del presente y ante el 
Notario de esta ciudad, señor Alberto 
Marill, se ha constituido una Sociedad 
Mercantil y colectiva, que girará en es-
ta plaza bajo la razón social de Longa 
y Ca., de la cual son gerentes con el 
uso le la firma los señores Ernesto y 
Alfredo Longa, Santiago Aguirre y José 
Díaz Fernández y colectivos los señores 
Pedro Reyes y Valerio y Agustín Sán-
chez. 
Dicha sociedad se dedicará a la ex-
plotacin de goletas do su propiedad, por 
la costa norte de Pinar del Río, compra 
y _ venta le barcos, carbones vegetales, 
leña, maderas y demás transacciones do 
lícito comercio. 
R e j u v e n e z c a 
No es posible apan-cer joven cuando se 
peinan canas, porque con dejarlas de 
peinar, la juventud ha llegado Usando 
Aceite Kabul, las canas desaparecen, el 
cabello vuelve a eu color negro Intenso, 
y se deja de ser viejo, para ser joven. 
Usar Aceite Kabul, que no es pintura, 
se unta con las manos y no las manchan 
es dejar de peinar canas. Se vende Acei-
te Kabul en todas las sederías y boticas. 
C 6920 alt 4d-2 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E S LA FINCA «LA VENTA'» p „ „ . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri 
co propios para bueyes do tre* v 
cuatro años; novillas, peli-£iQas r J 
za de Puerto ico, propias para 
crianza. Ejemplares escojidos r ^ r t 
Padrote. ^ * 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos colombianos para ui& 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispau" 
GANADO VÉNEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca. 
bello. 
Puedo entregar cargamentos entu-
pí etos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
F . Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago üe 
Cuba. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en sti motor. 
Puertos del Este. 
Savannah. . . . 
Nueva Orleans. . 
Galveston. . . . 
Puertos del Sur , 
San Francisco. . 
T^|al. . . . . 







Tomado para refinar 
Boston 
! Nueva York. . . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
Savannah. . . . 
Nueva Orleans. . 
Galveston. . . . 
Inertes del Sur. 
San Francisco. . 
Total 







Nueva York. . •. . . . 
Eoston 
Filadelfia . . 
Total de refinadores 
Importadores 
Nueva York. . 
"Boston. . 
r;i8delfla. . -























Azúcares crudos entregados al comercio: 
Boston. . . 
Nueva York. 
Filadelfia . 
Puertos del Este. 
Savannah. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. 
Total 
Julio 27. 1018. . 
Existencias azúcar crudo, julio 26 
R e p . d e C u b a 6 
L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e h a y e n p l a z a . 
01 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O , N f i m . 3 6 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. York Stock Exchange y Bjfta de la flabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E f ^ V D 
590 y O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - I 3  A. -5137 
C S900 29 i a 
^ • : -- - j . •• • .-.^.-:i^..^.^.r-^^^M1í ^r¿^1--|. .;- r | • -. 
£ 1 D i s e ñ o G o o d y e ? r A u m e n t a L a 
D u r a c i ó n d e L a s G o m a s M a c i z a s 
Todo lo que se puede esperar de una goma maciza 
es que se desgaste lentamente y que permanezca fija 
hasta que se haya acabado totalmente. 
A d e m á s del acolchonamiento, estas cualidades son 
las más esenciales que deben poseer las {romas macizas 
para camiones. 
Dichas cualidades dependen en su mayor parte de la 
calidad del caucho y de la perfecta unión entre la banda 
y la base. 
Pero el diseño de la goma es también asunto muy 
importante que puede examinarse en una sección trans-
versal, pero luego la calidad de la goma queda por 
discutirse. 
Aun si no existiera diferencia alguna en los ma-
teriales usados en la fabricación de las gomas, hasta 
un novicio en la materia podria ver claramente que las 
Gomas Macizas Good y e a r tienen que durar más que 
cualquiera otra no fabricada por el mismo diseño. 
L a ban'da de rodamiento como es ancha y plana toca 
el suelo en toda.su dimensión, distribuyendo la fuerza 
de tal manera que al sobrevenir un choque este no 
causa tanto efecto por la simple razón de que es sopor-
tado por una cantidad mayor de material. 
Asi pues ninguna parte del caucho de la banda recibe 
mayor fuerza que la otra. L a s gomas G o o d y e a r 
duran más largo tiempo puesto que el total de la banda 
se desgasta uniformemente y no por partes. 
Además , el ancho de la banda de rodamiento le 
permite adherirse con m á s facilidad a la carretera y 
producir con esto un movimiento uniforme, evitando 
a la vez la posibilidad de un resbalamiento. 
E n las gomas Good y c a r encontrará usted la mayor 
duración. ABUNDAN E N TODAS PARTES DB 
CUPA LAS ESTACIONriS D E S E a -
VICIO SUCURSAL E N CUBA 
AMISTAD, NUMEÍIO 96. HABANA. M 44 3 
VILLAR, GARCIA Y CA. 
En Rancho Veloz ha quedado disuelta 
la sociedad que giraba bajo la razón de 
Villar y García, haciéndose cargo de 
continuar sus negocios y de sus créditos 
activos y pasivos, por otra que fué cons-
tituida y que habrá de girar con la fir-
ma de Villar, García y Ca. 
Son socios gerenteb de la misma con 
el uso de la íirma social Indistintamente, 
los señores Carlos Vülar y Martínez, Ma-
nuel García y Suárez, José tero y Sán-
chez y José Simón e Iglesias. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
oe esperan. 
Agosto 
11 Atenas, de New York. 
11 H. M. Flagler, de Key West. 
11 Dyedijk, de Rotterdam. 
11 Espéride, de Génova. 
11 J . R. Parrott, de Key West. 
11 Morr3 Castle, de New York. 
11 Mascotte, de Tampa y escala 
11 Condón, de New York 
Vi Kllis. de N. Orleans 
12 Balcnéd, de Estados T'nidos. 
12 Warmer, de Estados Unitlos. 
12 Princeton, de New Orleans. 
12 Lake Duane, de New Pcrt News. 
12 Monterrey, de Vera cruz. 
14 Barcelona, de Barcelona. 
15 Venezuela, de Veracruz. 
18 Alfonso XII, de Veracruz 
Saldrán. 
Agosto 
15 Barcelona, para Barcelom 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
V A P O R E S SIN F E C H A F I J A 
Korma, de New Orleans. 
Federico A. Duggan, de Saannah. 
M. M. Plnlllos, de Barcelona. 
Lake Lesa, de Boston. 
Lake Louise, de New Yoik. 
Lake Cibon, de New York 
Lake Weir, de New Orleans. 
E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio. 
Establecida en la Habana desde el cño 1855. 
Oficinas eu su propio Kdilido. Empedrado. 34. 
Esta Compañía, por une. módic;! caota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu.« 
resulta después de pagados los gas íos y siniestros. 
Valor responsable de las propia dables aseguradas. . . . $70.171.146.50 
Siniestros pagados hasta la fectia 7.S03.670 74 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 ? 1917 
Cantidad que se devo'verá a loa asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918. . . • 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la RepúUica 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones da Ha-
bana Electric Ralhví.y Light & Powor Co., bonos del 2ü. y 
3er y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efecti-
vo en Caja y los Bancos • i 7.!^ lo 
Habana, 31 de Julio de 1919. 
E l Consejero Director: 
C6958 alt 15d.-7 Elias 3Iiró y Cüsas. 
132.403.̂ 6 
51.654.Sf 
H A B A N 
V a p o r A m e r í c a E O Á Ü G U S ^ 
E s t a r á a 8a c a r g a S B B R E C T A ^ I r ^ l T E : r : a r f i c l í c l s o s . 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 2 Q d e n c o r n e t e g e n , j 
P a r a t ipos de f letes y• d e m á s p a u c u a r e s , 
s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
F . S U A R E Z 
O F I C I N A S 3 2 6 A L 3 2 3 . 
E d i f i c i o " H u R T E R . " 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d l c i é r » 
4 É » c a m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
C O M B E R 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A B A J A D O 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
L a prueba m á s evidente de que es l a mejor c o r r a 
para centrales azucareros. 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c h í n e r y & S u p p I y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p í a . 3 2 9 H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 < 
s i 
Mata Advcrtising Agency.—I--585' 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , 5 . A 
A g u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
ANO LXXXVÜ 
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L A S A L A S D E L A S A B E J A S 
£1 hecho de c.ue antes de comenzar 
a cumplir56 el decreto de primero de 
Agosto regulando los precios de aque-
llos artículos que son de diario o de 
inaplazable consumo, haya sido nece-
sario expedir una primera circular in-
terpretativa y aclaratoria—a la cual 
de seguro habrán de seguir otras mu-
chas—debiera ser lo que los militares 
llaman "un punto de atención" para 
llamar la del gobierno hacia los gra-
ves peligros que entraña la interven-
ción oficial en ciertas esferas reser-
vadas hasta hoy a la acción y a la ini-
ciativa privadas. 
Tenemos a la vista un grueso volu-
men, de más de 600 páginas sobre la 
novísima ciencia de la Economía So-
cial o aplicada, que alguien ha defi-
nido como "la ciencia de la paz social 
y de la vida feliz" y que un alto fun-
cionario francés, en solemne ocasión 
caracterizara como "el esfuerzo para 
perfeccionar el arte de vivir en so-
ciedad"; dentro de aquellas páginas 
se encuentra detallada la historia de 
los esfuerzos realizados por mejorar 
la condición económica de las clases 
laboriosas y por regular las relaciones 
entre el capital y el trabajo, lo cuai 
quiere decir que está allí también la 
síntesis de las tentativas del Estado, 
cada día más caracterizadas, para ir 
subtituyéndose a la acción privada, en 
no pocos campos, reservados antes a 
ella; y asistiendo desde esas páginas 
al progresivo desarrollo que en lis 
diversas exposiciones celebradas acu-
san las instituciones de progreso so-
cial, que un economista inglés llama-
ra con mucha propiedad "engines of 
social progress", el ánimo se conforta 
y el optimismo renace; más cuando, 
cerrado el libro y cerrados los ojos, 
echamos una ojeada retrospectiva y 
venimos a cuentas, el libro se nos cae 
de las manos, revelando el desaliento 
de nuestro espíritu ante el resultada 
de aquel rápido balance mental, que 
arroja como saldo un fracaso notorio 
de la intervención del Estado. 
Treinta y siete años han pasado 
desde aquel en que un eminente eco-
nomista, Afred Jourdan, pudo afirmar 
con el aolauso del Instituto de Fran-
cia que "Ittat ne peut, en principe, 
intervenir ni pour contraindre a l' 
echange, ni pour fixer la valeur des 
choses", y en esos treinta y siete años 
ha corrido mucha agua por debajo de 
los puentes y ha ocurrido un mundo 
de transformaciones, para que nosotros 
Dos atreviéramos en 1919 a desplegar 
¡ese principio—que sin embargo sigue 
siendo cierto—como una bandera. 
Pero si volvemos la mirada al año 
de 1880, que se puede tomar como 
una etapa en la historia de esa Econo-
mía Social, que no se conforma con 
anotar las leyes científicas del orden 
económico, sino que aspira a inter-
venir en su funcionamiento para me-
jorar la vida humana; sí volvemos la 
vista a esa fecha y valorizamos la obra 
realizada, debemos confesar que no es 
para enorgullecerse ni para mostrarse 
satisfechos, el resultado de esa inter-
vención. 
En efecto, fuera de los progresos 
indisputables realizados para hacer me-
nos peligroso y anti-higiénico el tra-
bajo en las fábricas, y hasta un poco 
menos áspero e ingrato—tarea en la 
mal bien poco se debe al Estado y 
mucho a la acción de patronos huma-
nitarios y conscientes de su papel— 
hemos de reconocer que las condicio-
nes de la vida en general si no han 
empeorado visiblemente en estos ocho 
lustros, evidentemente no han mejo-
rado por modo fundamental. Porque 
si es verdad que los recursos de to-
dos los que viven en su trabajo, de 
todas las clases no rentistas, se du-
plicaron y triplicaron en ese tiempo, 
también es cierto que en el mismo pe-
ríodo el costo de la subsistencia se 
elevó desmesuradamente, aún sin tener 
en cuenta los extremos delirantes a 
que hemos llegado después de los do? 
primeros años de la guerra mundial. 
Sirve todo ésto para fundar el re-
celo con que, a pesar de nuestra bue-
na voluntad, tenemos que ver la in-
tervención oficial en esta materia, si 
antes de decidirla en cada caso no se 
procede a un análisis muy atento de 
la situación y de los elementos que 
contribuyen a determinarla. Está muv 
fresca todavía la historia de la dicta-
dura alimenticia que sufrimos durante 
la guerra, dictadura alimenticia que, 
instituida con las mejores intenciones, 
para que el pueblo sufriera lo menos 
posible las consecuencias de la gue-
rra, se convirtió en la mayor de las 
calamidades públicas. 
Durante los últimos tiempos la vida 
se ha hecho demasiado complicada, 
y como resultado de esa creciente com-
plicación y de las diversas tendencias 
socialistas, cada día más acentuadas, 
se ha llegado a considerar como par-
te esencial de las funciones del Es-
tado su intervención en el orden eco-
nómico, incluso el de los verdaderos 
especuladores—y no lo negamos por-
que en resumen, contener el abuso 
de los fuertes es mantener la libertad 
de los débiles—nos atrevemos a pen-
sar todavía con Alfred Jourdan que 
"el Estado no puede, en principio, ir -
tervenir ni para forzar el cambio ni 
para fijar el valor de las cosas;" no-> 
atrevemos a asegurar que la verdade-
ra libertad, no sólo la que deja a cada 
quien obrar libremente, sino la que 
se opone a toda tentativa de opri-
mir a los menos capacitados, es, en 
definitiva, lo único que puede poner 
remedio a estas situaciones. A este pro-
pósito, conviene recordar el apólogo 
antiguo, que nos refiere el autor de 
"Le Róle de TEtat": Un rentista 
ateniense tenía en sus jardines en-
jambres de abejas laboriosas que le da-
ban perennemente una miel delicada. 
Conmovido por el trabajo que aquellas 
bestiecillas tenían que tomarse, yendo 
hasta el monte Himeto en busca de 
las flores de las montañas, las hizo 
plantar en su jardín y cortó las alas 
a sus diligentes proveedoras, para que 
no se tomasen ya el trabajo de ir 
\olando allá lejos; lo que dió por re-
sultado que las pobres abejas no ela-
borasen ya más miel y muriesen más 
tarde. Las alas de las abejas, concluve 
nuestro autor, representan aquí la li-
bre actividad humana, fuente de toda 
.iqueza. Bien está, pues, que plante-
mos las flores de la montaña en nues-
tro jardín, pero ¡guardaos bien de 
cortar las alas a las abejas! 
B a n c o J t á l l l h a c i o n a l 
ART l8.-"De los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE se-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Central : 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
S U C U R S A L E S EN LA HABANA 
BeÍQSCOaín 4 . — E g i d O 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 12 .—O'Rc l l Iy * 8 3 . — P u e n t e de A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l IJ*, 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
VX V VOTACION DE MAYORIA f 0 JíMIPiBLE CO^TKA E L BLÜQCE 
DE l A S IZQL l E R D A S . — L A INQUIETA AMBICION D E ALBA S E t L > -
i ) A l A POR ALHUCEMAS.—ESTER TLIDAD D E L A S B A T A L L A S 1 S 
R U G O S A S SESIONES.—OBSTRUCCION SISTEMATICA A TODA OBKA 
L E G I S L A T I V A , CONTRARIA A LAS ASPIRACIONES D E L PAIS^-CO ) -
PEP.ACION DE LA SOCIEDAD A L A L A B O R GUBERNAMENTAL -
T R E I N T A 1 CUATRO V E C E S CUBIEP-TA L A SUMA PEDIDA PARA 
E M P R E S T I T O . — E L MENSAJE E L K VADO A L R E I POR E L INSTITUíO 
DE INGENIEROS C I V I L E S . — S U K G IMIEaTO D E UNA NUEVA CON-
n i W O I A DE.^ D E B E R P A T R I O l l tO.—PROBLEMAS GRAVES QUE 
P R E O I T P A N A L A OPINION.—LA i A R S A E L E C T O R A L . — E L VIZCON-
DE DE 3LÍTA MALA ATROPELLADO. 
N O T A R I O D E J A R U C O 
E l doctor Segundo Maximiliano Tru 
jillo Jhanes nos participa en atento 
Besa la mano, que habiendo sido 
trasladado del cargo de Notario del 
Diátrito de Remedios, por uccreto del 
señor Presidente de la República, do 
fecha 28 de Junio del corriente año, 
a Jaruco y para servir la Notaría a.ue 
desempeñó el Licenciado José A. d? 
Santillán ha tomado con esta fecha 
posesión de dicho cargo. 
Le deseamos el mejor éxito en el 
desempeño del mismo. 
G I R O S P O S T A L E S 
Se ha ordenado que el servicio do 
"Giros Postales" S3 establezca en la 
Administración de Correos de "Fa-
lla'' provincia de Cama^üey, cuya 
inauguración tendrá efecto el día 
15 de Agosto del año ¿ n Ci.rsc. 
N U E V O D I R E C T O R 
Fd doctor Adalberto de Vúliers njs 
comunica haber tomado posesión d e i 
careo i*1̂  Director del Asilo Nacional 
par i.ncuuos indigentes de Guana 
bacoa. 
.le i-tlifitamos por el nombramien-
to acertado de que ha sido objeto y 
fel'citamos a los asilados qie con tan 
dÍ9,no Director cuentan. 
A S O C A C I O N S P O R T I V A R O Y A L 
E l Secretario de esta estimada So-
ciedad señor R. Palau ha tenido la 
amabilidad a nombra de la misma de 
dirigirnos la siguJeA'e carta que in-
sertamos a continuación dándole L'.s 
gracias por su fineza: 
Jesús del Monte, 20 de julio 1913. 
Señor Manuel Linares. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La Asociación Sportiva "Roya1" 
constituida en Jesús del Monte, en 
Junta Directiva ha acordado nombrar 
a usted Socio Honorario. 
Oportunamente tendré el gusto do 
remitirle un Reglamento y prospectas 
de la Asociación, con los que po.';' 1 
darse cuenta de los fines y marcha 
de la misma, que desde luego tien-
den sólo a desarrollar entre sus aso-
ciados, la afición por los sports en ge-
neral. 
Aprovecho esta oportunidad par:a 
ofrecerme de usted atto, y s. s. 
B. Palau. 
Directiva: 
José Piñón, Piesidente, Luis Mar-
tínez Reyes, Vice. R. Palau, Secreta-
rio. J . Molejón, Vice. A. García. Te-
sorero. César A. Piña, Vice. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y acanciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Madrid, 11 de Juliod e 1919. 
Las sesiones celebradas hasta aho 
ra por la Junta de Diputados elec 
tos han sido abundantes en escán-
dalos ruidosos y estériles. No hay 
exceso de frase, grosería de ademán 
e irreverencia de conducta que Lis 
oposiciones hayan excusado par-i 
combatir al Gobierno. Este, sin em-
biigo, ha salido airoso de la prue-
ba. Ha opuesto la dignidad de la con^ 
ducta y la firmeza del propósito a lü¡ 
grosería de las afrentas indocumtu ( 
tadas y a la labor destructora de las i 
conjuras parlamentarias a usanza Je i 
la vi•^a políti;a partidista. 
Y sobre la manseabunda onda re-' 
tórica de denuestos que contra él en-, 
crespó el bloque de las izquierdeo, 
ha conseguido en el primer momen-1 
to de empeño, en la aprobación de la 
fórmula económica, una votación de I 
mayoría formidable sobre el conjun-. 
to híbrido de elementos confabula-
dos para impedir toda labor guberna-
mental, conjunto que comienza en 1 
los jefes de las oposiciones, pasa I 
por zonas equívocas del nacionalismo ^ 
catalán y vasco, se adentra por la 
nebulosa del reformismo y alcanza 1 
tanto al republicanismo autoritaria' 
de Lerroux, como al rígido socialisrajj 
marxista de Pablo Iglesias, ein omi-
tir la simpatía sovietista que repr-;-
senta, más platónica que positiv.i-
mente, el diputado catalán señor La>-
ret. Frente a todos estos elementos 
prevaleció la coalición gubernamenUi.1 
que Maura representa hoy; prevale-
ció con una mayoría de cincuenta y 
seis votos, tan decisiva e inesperala 
para los adversarios dei Gobierno, 
que al reproducirse el debate en el 
Senado las oposiciones excusaron ia 
votación, a fin de evitar que los 
i números testificaran de nuevo su im 
potencia. 
No será ocioso puntualizar el obla-
tivo de la batalla. En España, pi'r 
razones analizadas muchas veces e;» 
estas páginas, vivimos sin formar 
verdadero plan de ingresos y de gus-
tos desde 1912. Cierto que el año quo 
comenzó la guerra, 1914, votaron las 
Cortes un presupuesto; pero subver-
tido como estaba el mundo económi::,) 
por los estragos iniciales de ia gi-
gantesca catástrofe, suspendido el 
tráfico por mar y tierra, en plena 
anormalidad las relaciones bancariaí*. 
pareció cuerdo correr dy cualquie? 
modo un temporal, que se juzgó pa-
sajero, y formar el presupuesto cuan-
do con calma pudieran fijarse suá 
definitivas orientaciones. E l presu-
puesto de 1914 no fué, pues, otra cos;v 
que el de 1912, modificado con algún 
retoque circunstancial. Con sólo con^ 
siderar las transformaciones opera-
(Pasa a la PAGINA DIEZ) 
O O YOU SPEAK KNGLISH? 
Lo aprender* <eoi éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método p«T correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha aldo 
preparado especialmente parn la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITUTB 
238 West 108 Street. New York 
City. 
P. Süd-7 Ajf. 
Presidente: 





S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
Tesorero: 
SlBAS E . ALVARB 
Adn-ini^trador: 
JOSE M. GARRIDO 
Representante en los E E . UU. 
FRANK D. PA"VKY 
de reclamar las indemnizaciones "iebilas a personas y entidades por los 
;secuencia de las revoluciones ocurridas en Méjico, durante estos últi-
Esta institución se encargi 
daños y perjuicios sufridos por co; 
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o informes ",ean necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrito. 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TeI. k - é 2 4 9 . Oficina en New-York: 32 Nassau Street. 
Delegaciones t n Madrid» Londres Taríi y México 
C6985 alt. Ind.-4ag 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Sarrcto No. é l . Informes y consultas: Bernaw 32. In .-12 Jn. 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus morcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitaré molestias. M A R C A S 
R O U S S E A U &. L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . Ediflico H O R T K R 
492 10d-23 
N O M A S A C E D I A S 
NI gastralgias, ni dispepsias, ul mal alguno del estómago. Todo., ellos, 
Po- antiguos y molestos que sean, ae curan pronto y se curan bien con 
CARICALLA, Vino Digestivo Compuesio. Regulariza las digestiones y ac-
^va el funcionamiento del estómago Se vende en las boticas y por Saná . 
Johnson y Taquechel. 
C 7 i n alt. 3d.-8 
A l o s M u s t r í a í e s 
C E R ^ 0 0 LOS MEJORES L O T E ? DE TERRENOS PARA E S T A B L L -
Y A ^NDUSTRIAS. QUE S E VENDEN A MODICO PRECIO A L CONTADO 
APARTÉ208' INF0RMA: RAIMUNÍ30 MORA. O ' R E I L L Y , NUMERO lt 
« l A D O D E CORREOS 1184. T E L E F O N O A-5215. 
22477 Ha. 
M I M B R E S E L E G A N T E S 
AC A B A M O S D E R E C I B I R N U E V O S A J U A -R E S D E M I M B R E S . 
E N N U E S T R A E X H I B I C I O N E N C O N T R A R A 
U D . E S T I L O S U N . C O S , A L G O D I S T I N T O A 
L O S Q U E Y A C O N O C E , Y P O S I B L E M E N T E , 
M A S C H I C , M A S O R I G I N A L E S Q U E L O S 
Q U E T A N T O L E H A N G U S T A D O E N C A -
S A D E S U S E L E G A N T E S R E L A C I O N E S . 
M o d e l o s d e B e l l a O r i g i n a l i d a d y R a r a s L i n e a s 
F R A N K R D B I N S r D . 
• H A B A N A • 
R 0 L L I N S C O L L E G f c 
W I N T E R l ' A R X . ( E N JLA O K I i l . A 
DKL L A G O V I J i G I M A , , t L O K I U A , TA. 
V. S E A.—(TA»/- A M U O S ¡SEXOS.) 
Geors* Morgan Ward I ) . li., I t . L . 1). 
FretiiUentc. 
E l Colegio más anticuo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la llábana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable • 
ideal. 
Cuerpo de maestros de gran idoneidad. 
Cursos de carácter Universitarios da 
cuatro años 
Cursos de Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquier 
Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
tamentos do Afúslca y Arces. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Hall, Basket Ball, Caza, Foot BaU¿ 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informen acerca del Cole-
gio, diríjanse a: 
EL, S E C S E T A R I O . 




M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o 1 0 1 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 
'f ralairúe^ico espec ial de las aíeccio* 
res ciá la áansre, rentreas y secre-
ta?, cirugía, partos y enfermeiades do 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
üombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de ia 
mañana. Consultas de 1 a 4.. 'Jaiiip:! 
narlo, 142. Teléfonti A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEüRAmü ü t LA UNiVnrf u A J 
G a r g a n t a , N a r i z y Ü i J j á . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a. 3 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
tdiW.SULTAii DE 1 a 4 
I R A D O . N U M E R O 78. 
l i LtiO.NO A-J.140 
Tratamiento especial dd I? A f x r U -
sis. ilerpetismo y enfermedades dn ia 
Sangre. 
Piel y vías genna «irinarla». 
D r . ü o q z í I í í í r e d r o s o 
tllalJtfüKO DEL ÍIOSFITAL U E tMKK-' jíeuclas j ú t l JHx>»piUi ^Número búa 
ESPKCIAJ,:STA VJAS ÜKINAKIAH y eufermedados venéreas Cistofcopla 
catenmno de lo* urtleres y exaruen da' 
r i l O u por los .Hayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALV/.K3A!#. 
CONSULTAS DK 10 A 1? A. U. 7 UR 3 a (5 m.. en la (*alj& de 
D r . J . V e r d u g o 
Esper ¡alista de París Estómago a 
Intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrkD. Consultas de 12 a 3. 
Consulado. 75. Teléfono A-5141 
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S E C R E T A R I A 
C a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n 
orden del señor Presidente üe 
anuncia, para conocimiento de los 
señorefc sociod de este Centro, que 
aesde esta fe^ha queda abierto u l 
despacho de carnets de identificacüa 
en la becreta^í. de la Sociedad, de 
ocho a diez a. ir> - de una a cuatro y 
tíe o îro a nu -̂ e y media p m. 
Lüij que conserven el carnet anta-
lior y una ío-.usrafia igual a la del 
carnet, presenturá* éste y la fotogra-
lia, en unión dvl recibo, para rectifl-
c l t c número. 
Le? »jue no pasean carnet presenta-
rán el recibo v dos fotografiar, i 
Ittl do dos por una y media pulta i . 
E l plazo señulado para que los be 
lorer socios ce provean del carnci 
tf.rminará el dia 31 de Octubre l e i 
corrlcíite año; y a partir de esa fe-ua 
te e v g l r á el carnet, en unión del ra-
j:bo, para todos loa servicios socii-
lis ¿efeún déte mina el Reglamenté 
H^oasa, 6 do Agosto de 1919. 
R. G. Marques. 
Secretar!) 
c 7161 9d 6 8 U 
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L A P R E N S A 
Acabamos ds leer un editorial muy 
interesante. Se titula: 
— " E l noble frenesí de una raza que 
surge. "Y ha sido inserto en ' 'El Día". 
Refiere el autor de este trabajo "loa 
esfuerzos fronéticos" dol Japón. To-
dos loa actos de la vida de Jos Japo-
neses están saturados de frenesí. E s -
ta frase—original de Ludoric Nan-
deau—es desrnvueUa por el articulis-
ta.— "Nosotros— escribe el querido 
compañero—hemos visto a K.s ñipo 
nes en los laboratorios de Yakoama; 
€n las liberias de Tokio, en las cu-
biertas de los acorazados, a través de 
todo el Oriente, en cuya hegemonía 
sueñas como mercaderes, como es-
pías, siempre poseídos de este dese^ 
Inextinguible de conquistar el porve-
nir, de dejar honda huella en la his-
toria de la humanidad. E l nipón do 
los samurayes hace en efecto el es-
fuerzo más desconcertado y desespe-
rado que jamás pueblo alguno hiciera 
para obtener el "laurel de los civili-
zados'', 
Y, como concluye el articulista, Ni-
pón ha triunfado ya. Ha triunfado del 
mundo por su voluntad de no perecer. 
E s el ejemplo más gallardo de una 
raza dormida, que, por una noble exal 
taclón del patriotismo, salta arries-
gándolo todo, a la extrema vanguar-
dia, alienándose, por derecho propio» 
entro las naciones modernas. 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
Si quiere Ir a las Regatas, no se 
preocupe por la falta de Hotel en 
Varadero. 
De Madruga a Varadero, la dis-
tancia es pequeña. Pase üd. la noche 
en el HOTEL SAN LUIS, y l legará a 
las Regatas a hora oportuna. 
2201-8 11 a 
D r . W . L O P E Z P R A D E S 
MRDICO-CIRUJANO 
Enferm'idudes ''.e la sangre, pecho, se-
fioras y niños. Partos. Tratamiento es-
pecial curativa de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tín los MARTES y VIERNES. 
I.EAT,TAD, 91-93, Hj.baJlu—Tel. A-0226 
20471 n «g-
Pero, preguntará el lector, ¿a que 
viene todo esto? 
E l edictorlallsta de " E l Día", des-
pués de una introducción taii amplia 
—que es un himno casi "frenético" 
al Imperio del Sol Naciento—vuelva 
los ojos al pasado y afirma que la 
raza blanca tuvo también, en la his-
toria, sus momentos de frenesí. Esto 
momento de frenesí, según " E l Día", 
fué el Renacimiento. Este parangón 
de los hombres amarillos con la razz 
blanca ¿que finalidad persigue? 
¡Ninguna finalidad! E l articulista 
nos describe el Japón, cus maravillo-
sas energías actuales, su amplio es-
píritu de cultura, su austeridad, su 
patriotismo y su don ubérrimo de sa-
crificio. . . 
Olvida el articulista—en este para-
lelo entre las dos razas—que no el 
"pleito"—que principia a sustanciar-
se—entre el Oriente y el Occidente, 
no es una nueva lucha de "color", de 
orígenes. ¡Es un "choque" de civili-
zaciones! E l Japón frenético de hoy 
nada valdría sin los misterios de los 
Vedas. Hay una civilización dema-
siado remota, cuyo esplendor se ocul-
ta tras de las viejas montañas do 
Oriente, y que retorna ahora fiel a las 
leyes de la renovación universal. Un 
sentido espfcial de la vida, una re-
ligión distinta, unos ideales diferen-
tes de los nuestros—que dominaron 
hace ciclos al mundo—vuelvan a es-
tremecer la tierra. E l Renacimiento ci 
tado por el articulista, "eran" Grecia 
y Roma, quo resurgían 
Pero ¡no divaguemos por los cerros 
de Ubeda! 
E l editorialista de " E l Día" no ha 
pretendido disertar sobre estos gra-
ves problemas. E l ha querido solo dê  
cárnos: la raza blanca agoniza; la ra-
za amarilla camina hacia el zenit y . . . 
— .. ."Hoy está surgiendo a la 
vida otra raza, que triunfará, como 
han triunfado todas, que tendrá como 
todas sxí periódo frenético, porque so-
lo el frenesí de la cultura— el más 
noble— puede hacer a los hombres, 
iguales sobre la superficie del plane-
t a . . . " ¡Que triunfará como han triun 
fado todas . . ,« Es un magno error 
afirmar esto. 
— L a raza negra surgy en Cuba con 
un aliento y un afán de perfección y 
de libertad que a pesar de todos loa 
prejuicios no pueden admirar los más 
fatalistas... 
Así añade el autor de ese brillante 
C o u p l e t s d e l a R O X A N A 
R O S E N D O . ^ - — $ 0 . 4 0 
P O L O N I O - $ 0 . 4 0 
D e l M a e s t r o Y U S T . 
R o m e a k . E L V O L U M E N D a n z ó n 2 5 c t s . 
D E V E N T A 
y F o n ó g r a f o s , S « A » 
( C A S A . G I R A L T ) 
6 1 - O ' R E I L L Y - 6 1 
H A B A N A . 
L o s G i t a n o s d e l a M e d i c i n a . , 
L a credulidad del necio es la ganancia del picaro. S i no hu-
biera compradores incautos no podría el gitano vender rocines 
viejos por caballos de sangre pura. L a prosperidad del botica-
rio de mala fe tiene la misma base: si no hubiera compradores 
imprudentes no se venderían falsificaciones peligrosas por 
medicinas legítimas. 
Cuando un boticario le ofrece a usted una falsificación o un 
substituto en vez de las legítimas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A S P I R I N A , lo hace porque juzga que U d . es un incauto a 
quien puede engañar fácilmente. Def iéndase de ese ataque a 
su cordura, a su salud y a su bolsillo. Pruébele al boticario que 
U d . es persona de buen criterio a la que no se embauca con 
artes de gitanos. H á g a l e ver que no pertenece al número de 
los necios que se exponen a recibir polvo de talco u otra subs-
tancia peor en vez de aspirina. Rechace esas preparaciones 
sospechosas y exija las legítimas T A B L E T A S B A Y E R D E 
A o P I R I N A . P a r a identificarlas, fíjese en que cada una de 
ellas, lo mismo que la etiqueta y la tapa del tubo, lleven la 
C R U Z B A Y E R . A s í protejerá U d . s u salud y 
evitará que su dinero contribuya a enriquecer 
"gitanos". 
H A B A N E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
Lunes de Fausto. 
Y de Campoomor y de Mlramar. 
E l favorito teatro de Prado y Co-
lón anuncia el estreno de E l precio 
del honor, una de las más geniales 
creaciones do Maurlce Tourníer, in-
signe autor de obras escénicas incon-
tables. 
Su intérprete principal es la admi-
rable y admirada actriz Olga Petrova. 
Va en la tanda final. 
E l cartel de Campoamor tiene, co-
mo siempre, un atractivo y un in-
terés. 
Consiste para esta noche en la pri-
mera exhibición de Las espisas re-
beldes, cinta preciosa, llena do vida, 
llena de pasión. 
E s su protagonista Bdith Roherts, 
actriz notable, muy conocida de ios 
espectadores habaneros. 
Se verá, Campoamor durante la ex-
hibición de Las esposas rebeldes co-
mo en todos sus predilectos lunes 
Con lleno completo. 
Y es la novedad de la nocht: en Ml-
ramar la cinta L a Ondina, que por 
vez primera se proyecta en aquel 
gian cine, dando oportunidad a nues-
ro público para que do nuevo admi-
re a la bella y talentosa Italia Almi-
rante Mancinl, la creadora de Jlater. 
nldad y d i otras muchas produccio-
nes del género. 
Volviendo a Fausto diré que ha si-
do dispuesto el estreno de Rebecca de 
la Granja Sol para la noche del 
jueves. 
E s grandiosa la cinta. 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto ÍV 
HOGAR ALEGRADO 
V.) amiáo Jesús Cal.radi. b comp-u 
parte con su amable esposa Andre Or-
ta, las satisfacción de besar al cuarto 
fruto de su feliz unión. Un robusto 
y gracioso baby llena de júbilo y de 
alegría el corazón de esos padres. V-i-
ya hasta ellos mi felicitación. 
A L B E R T O DIAZ COMAS 
E l jueves celebró su fiesta onomár 
tica el señor Alberto Díaz Comas, di-
rector propietario de la Academia du 
mecanografía y Taquigrafía establecí 
da en la calle de Pepe Antonio núm3 
ro B1̂  en esta localidad. Su morad» 
se vló favorecida con la presencia 
de sus numerosos discípulos y de mu-
chas personas de su amistad. Llegue 
aunque tarde mi felicitación al amíi;!,, 
Alberto, insustituible director de núes 
tro amado Liceo. 
BODA INTIMA 
E n esta villa ha contrido matri 
monío la simpática y elegante seño-
rita Dolores Avinfat y Soler con el 
correcto joven Ignacio López Condft, 
h'jo del Director de la Banda de ma-
nica municipal. 
L a ceremonia se efectuó en la inti-
dezmidad asistiendo un grupo de fa-
miliares de los novios. 
Señoras: Inés Conde de López, ma-
dre del novio, Clara Martínez de Her-
nández , Carmen Díaz de López, CelU 
Marqués de López y Catalina Conde 
Señoritas: Angelita e Isabelita Arnt-
fat hermanas de la novia, Clara Her-
nández, Luz Marina y Ofelia Cortés. 
Adela González, Carmita López her-
mana del novio, Ma. Dolores y Anita 
Cortés Hortensia López, Anita Boj-
nardel, Bertha y Zoila Estrella Cor-
tés, Olguita López y Bartha Masotl. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
finos dulces y licores. E n una lujo-
sa máqmina partieron los novios h.nr 
cia el Hotel Internacional en el Ve-
dado donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel. i 
Francisco Cortés 
artículo . Pudüeramos preguntarle: 
¿donde está su Acerbo, donde sus 
obras, donde su literatura, donde su 
religión? 
L a raza blanca tiene detras de si 
Un pasado enaltecedor: libros y filo-
sofía, historia y religión, arte y be-
lleza. L a raza amarillr.—oriental, po-
dríamos decir mejor—puede oponer a 
nuestras grandezas de abolengo, uu 
abolengo también lleno de grandezas 
Pero, la raza negra ¿es ac.̂ sro una 
raza quo principia a vivir ahora, o es 
por lo contrario, un "residuo'' dn 
otras razas desaparecidas? 
L a histori?, natural nos describe 
"seres" zoológicos, de otros tiempos 
remotos, cuyos esqueletos son atri-
buidos, y.-que son—en la hipótesis, 
científica—los "generadores" de dege-
nerodas espacies actuóles 
Hay una República—la de Liberia 
—y otra República—la de Haití En 
los pocos años de vida de esos dos 
Estados ¿qué altas figuras de huma-
nidad han surgido? ¿Qué obras han 
sido allí dadas a luz? ¿Cual es.la con-
tribución de esos dos pueblos al uni-
versal progreso... ? 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DBS PINTURA 
Dlbnjo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y su técn leaj 
A n u m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i é f o a o M 3 8 S . V e d a d a 
c 7204 alt 3d-ll 
M A D T I 
D E I U C I O I I E Í 
miypviKQiA 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e - § 
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . 
" E L S O L N A C I E N T E " 
8 0 , O ' R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p c d o . 8 6 2 . H a b a n a . 
D E C R U C E S Y C O R O N A S 
B I S C Ü I T 
T e l e f o n o A - 5 8 % . L U Z , 9 3 . 
alt 10d-3 C5244 alt Ind. WJn. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O . 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
alt 10d-í 
P I D A 
R O P A I N T E R I O R 
V . D i . 
C u í d a s e d e l a s I m i t a c i o n e s . 
E l C o l m o d e l a P e r f e c c i ó n 
p o r s u 
C A L I D A D , 
C O N F O R T 
S E R V I C I O 
F í j e s e e n l a M a r c a l e l a R o j a . 
E s t e d i b u j o e s t á e x a g e r a d o . E l p l a c e r q u e d a usar B . V . D . no lo es 
L a C a l i d a d B . V . D . e s S o l a m e n t e O b t e n i b l e e n l a R o p a I n t e r i o r B . V . D , 
m a d e F O R t h e < ^ ^ ^ I n t e r i o r B . V . D . 
T h e B . V . D . C o m p a n y 
N E W Y O R K 
S í n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
Camisetas B. V. D. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U. A.) 
B . V D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
M á r c a r e g i s t r a d a 
•'•"•-w-ri. TJw OVO Crtnoan» 
: o ¿ a o 
ARO L X X X V l l 




H A B A N E R A S 
M A R G A R I T A R O B L E S 
•i . t u • S 
.A1guien me pregunta: 
_ Quc noticias hay de la Robles? 
yáí. a estas horas, debe h.iber em-
j0 rumbo a la Habana, la emi-
^ u t ¡ actriz española que tanta ex-
ectacióu ha logrado despertar entre 
nuestro público. 
yueac ucirse por seguro, aun en u 
gaso de haberse demorado el viaje, 
la temporada tendrá comienzo el 
primer día de Septiembre. 
Decididamente será L a noche del 
sábado la obra de la función inaugu-
ral. 
Linda comedia. 
De fastuosa presentación. 
Se recordará que la dió a conocer 
en su segunda visita a esta ciudad la 
Compañía de María Guerrero, 
Requiere la obra, entre otros deta-
lles, un personal numeroso, 'al como 
lo trae Margarita Robles para todo el 
tiempo que esté aqtuando en el Teatro 
Nacional. 
Sabido es que acompañan a la 
actriz en su tournée nada menos qui 
veintiocho artistas. 
Caso sin precedente. 
Entre esos artistas figura ol señor 
Arturo de la Riva, primer ac^or y di-
rector que tiene bien ganado su nom-
bre después de largas, lucidas y re-
sonantes temporadas en los teatros 
de España. 
Cuanto al abono de la temporada 
puedo decir que va en creciente ani-
mación. 
Hay solicitudes por días. 
Ya de palcos, ya de lunetas así co-
mo también de localidades altts. 
Solo queda un grillé por abonar. 
Uno solo. 
1 " : •' i 
Julia Crespo. 
Se casó la gentil pianista. 
E l querido confróre Urbano del 
Castillo nos da ayer la grata nueva 
del efectuado enlace de la raeritísima 
profesora. 
En la intimidad, dentro de la senci-
llez más encantadora, unió su suerte 
la señorita Crespo a la del s^ñor Fer-
nando Aguado y Moreira. 
Llegan hasta ella lo mis-no que 
basta su elegido los votos que desde 
aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
Un rumor. ' 
Que me apresuro a recoger. 
Háblase do un banquete ron Hl ic 
serán festejados el viernes próximo, 
vísperas de San Joaquín, dos amigos 
queridos. 
Uno. el popular don Joaquín Coello, 
presidente de la Beneficencia Anda-
luza, y el otro el compañero leal, bon-
dadoso y estimadísimo don ,Toaquí;i 
Gil del Real, presidente del Centro 
Andaluz. 
E l rumor, dol cual se haca eco c 
compañero de E l Triunfo, no puedo 
ser más agradable. 
¿Se confirmará? 
Son muchos a desearlo 
Linda tarjeta. 
L a del sourenir de ui^ ̂  jdzo. 
Un angelical baby que recibió la 
sacramental gracia, con el nombre de 
Alberto Flavio de Jesús, en la Iglesia 
del Vedado, 
Hijo del comandante Nicolao Pérez 
Stable, Cónsul General de Cuta en el 
Canadá, y su interesante esposa, Ma^ 
ría Felicia Carreño. 
Fueron sus padrinos la eeñurita Ade 
la Pérez Stable y el señor Patricio 
Suárez Cordovés. 
Tíos del muevo cristianíto. 
Al que mando un beso. 
De vuelta. 
Lorenzo Angulo, el qutrido confré-
re que tiene a su cargo la informa-
oión social del Heraldo de Tnba, se 
encuentra de nuevo entre nosotros. 
Regresó el sábado último. 
¡Mi bienvenida! 
E n el Conservatorio Falcón. 
Se celebran esta noche en el acre-
ditado centro de enseñanza artística 
los tradicionales concursos de piano. 
E l jurado, presidido por el profesor 
Alberto Falcón con el señor Juan 
Corzo de secretario, lo forman la se-
ñora Julia Crespo de Angulo, la se-
ñorita Angelina Sicouret y los seño-
res Vicente Lanz, Gaspar Agüero y 
Emilio Enseñat. 
Se presentan como opositoras, dH 
Cuarto y Quinto Grados, las alumnas 
Rosita Estrada Mora, Elvira Roca, 
Concepción Moreyra, Cristina Cowan, 
Concepción Leal y Sarita Rivacoba. 
Y la señorita Carmela Pencado co-
mo única opositora del Sexto Grado. 
Fáltame decir que el acte, de carác-
ter público, dará comienzo a las ocho 
y media. 
Hora fija. 
E n Payret. 
Un estreno osta nocu„. 
E s la obra L a Cara del Ministro, 
del repertorio de Penella, donde se 
lucirá on su papel la gentilíeima 
Blanquita Pozas. 
Se prepara la representrvdón de 
l a s Musas Latinas para mañana. 
Obra tambi-ín de Penella. 
Enriqne F O N T A M L L S . 
— c Y el v i a j e ? . . . 
— E x c e l ente. Una traves ía muy agradable. 
— ¿ C u á n t o s años llevabas ya en Madrid? 
—Catorce . 
— ¿ C u á n t o s ten ías cuando te fuiste? 
— N o te lo digo porque con estos datos les es fácil a es-
tos j ó v e n e s enterarse de la edad que tengo—dijo rien-
do la rec ién llegada. 
— L a s mujeres exageran siempre la edad—intervino uno. 
—Cuando son jovencitas se aumentan los años para 
justificar su presencia en fiectas y bailes. Cuando son 
viejas también se los aumentan por senil c o q u e t e r í a , pa-
ra decir: "Figúrense ustedes las cosas que yo habré vis-
to en la vida teniendo tantos a ñ o s . . . " Y cuando se los 
rebajan a todo trance es desde que pasan de los veinte 
y no han llegado a los cincuenta. 
— P u e s usted no representa m á s de veinticinco ( la s eño -
ra tiene treinta y cuatro, l a r g o s ) — a f i r m ó , galante, otro 
de los j ó v e n e s . 
— N o , no representa m á s — a p r o b a r o n u n á n i m e s , todos. 
—Bueno , y, cambiando de asunto, cen d ó n d e se pue-
de comprar? Porque como hace tanto tiempo que falto 
no estoy al corriente de . . . 
— M a ñ a n a — i n t e r r u m p i ó la amiga—te llevo a E l Encan-
to—. Y a verás q u é casa tan moderna. Allí hay de todo. 
Cuanto quieras, cuanto desees, lo encuentras en E l E n -
canto. Tiene un surtido inmenso de todos los art ículos , 
en cualquier clase que pidas, y siempre está recibiendo 
novedades. Y a v e r á s , y a v e r á s . . . 
c m f a 
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sempeño de su nuevo y espinoso car-
go. Que al bajar a la tumba cante a-, 
sni obras la sociedad las mismas ala-
banzas que un dia entonara en niem)-
ría de su inolvidable precedesor, son 
loa votos que por todas sus empresas 
'lace "La Aurora." 
Quedamos muy obligados al colega 
por sus frases y cariños conceptos. 
M A P T I 
Cütcdrat;^ tltulnr p'/r c*pobIc'6ií de Kn-
ferm?",ides Nerviosas y Mentales 
Mrdico del HoMittul "Cnllxto (larda " 
Medicina iritenia en general. Kspet-ial-
nunte. Eutermedades del Sistema Ner-
vioso, Lnéí y Enfermedades) del Corazón. 
Consultas:- de l? ¡i 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 676S 31d-lc 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A ^ 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O i SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilie: Línea, 1.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
B e l l a s T a r j e t a s d e B a u t i z o 
GRAN SURTll'O BN 
"LA MODERNA POESIA * 
Suscríbase a) DIARIO DE LA MA-
RINA y «isunciése ¿n el DIARIO DE 
L A MARINA 
CLIMAS C ALIDOS 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose gene-
ralmente inapetencia, sed, fatiga, neu 
rastenía y estreñimiento, alternando 
a veces con la diarrea. Se curan ej-
macal de Sáiz de Carlos. 
Numerosos y elegantes tipos nuevos de 
tarjetas de bautizo han sido recibidos y 
puestos a la venta en la más popular 
v conocida Imprenta y Uhrería de Cuba, 
la dol Ldo. López Rodríguez. 
Ya se acabaron las viejas modas d* 11 tos enfermos tomando el Elíxir Esto 
!>eluche, el celuloide y las combinacioat>s 
de fantasía y colorines. Ahora imperan 
las bellas y armónicas tarjetas borda-
das, otras con flores en artístico y tén ie 
relieve y todas con sus lacitos de finisima 
cinta de seda. 
Elegancia, buen gusto y economía na-
do debe encargar tarjetas de bautizo sin 
v»r antes nuestro gian surtido. 
La Moderna Poesía, Obispo 120 a 135. 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e t e m p e r a t u m 
T y c o s 
son los mejores del munuu. 
Comparados con cualesquiera 
otros resultan más exactos, 
más seguros, mas durables y 
más satisfactorios que los de 
ninguna otra marca. 
Mai de 8,000 modelos y clmet dif-
rentei de instrumentos para indicar, 
registrar y recular temperaturas para 
todas las aplicaciones, tanto en el hogar 
como en la fábrica, llevan la acreditada 
marca 9<r£>. 
Loa instrumentos lycea que Vd. compra 
llevan la garantía de la reputación de fus 
fabricantes por la inmejorable calidad da 
sus productos, y la experiencia de sesenta 
y siete años que tienen en la fabricación 
de los mismos. 
Exija la marca lymt en les imirumeniot 
siguientes: 
Tenrómetros para el Hitrar 
Termómetros Industriales PirómetfOl 
Reguladores de Temperatura, d; Presic» 
y de Tiempo 
Hisrómetros Hidrómetros Barómctrci 
Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire ^ Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Para caiáloios y demás pormenores 
dirigir se a: 
Tánfcrlnstruinent Ccmpanícs 
Rochester, N.Y., E.U.A. 
>g9k Uay un Termómrlro fice» f^* 
Todo U n . 
Suscríbaie r ! íMAFIO MA-
UrtA y ^^iv/iciefí: tfi el .jL.KIÜ Oii 
LA MARINA 
S O M B R E R O S 
SOLO HAT UN "BROMO QUINI-
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se talla en cada cajila. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriadoj 
en nn día. 
^ P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s 
Acabados de l legar de P a r í s : 
Á n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e í í í y 
Rfl.-39 
| G R A N L I Q U I D A C I O N D E T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S D E V E R A N O D E 
l a C a s a d e H i e r r o 
Brillantes, perlas y pie-
dras preciosas. Nuestros 
d i s e ñ o s son exclusivos. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO 68. 
R e f r e s c o I d e a l : 
AGUA, A Z U C A R Y 
C A F E d e 
L a F l o r d e T i b e s 
R E I N A 37. 
" L A S 
y New York, a 
$3ü, a 6.00, j y 
" l a A u r o r a " 
Hemosrecibido la visita acostumbra 
da de "La Aurora", órgano oficHl 
de la Asociación de San Rafael pa-a 
protección de los inmigrantes, reple-
ta de materiales selectos y de interés, 
e ilustrada con profusión de graba-
dos. De la bondad de aquellos puede 
juzgarse por el siguiente sumario: 
Crónica quincenal: Cuba, otros paí-
ses americanos, Europa, etcétera. 
Galería de Retratos: doctor José I . 
Rivero. 
Editoriales: Objeciones y solucio-
nes, por Cizur Goñi. 
L a decadencia del protestantismo, 
por F . Romero. 
Trozos y Trazos, por Juan Julio. 
Pagina del Hogar: 
E l Espiritismo, I I I J . R. P-
E l gran libro (poesía) por M Gar-
cía. 
E l Espiritismo práctico, por H. de 
R. 
Recuerdos de una visita por J . 
Zahoreno. 
Importantísima circular a propósi-
to del Gran Maestro Willian F L l r -
Pi.tt. por el Iltmo señor Obispo (¡0 
Puerto Rico. 
¡Como cambian los tiempos! 
por salvador Basalto. 
¡Quién pudiera llorar! (poesía) por 
P. Bt 
A mi Cuba bella (poesía) 
Sociales por G.Mavilla. 
Consultorio por el doctor X. 
Página recreativa. 
E n la parte gráfica publica, en i.-? 
"Galena de Retratos'', los de nuest-o 
querido Director y de su inolvidable 
padre, con los siguientes expresivos 
renglones al pié del grabado dedica-
dos al doctor I. Rivero: 
"Heredero de sus dotes y ansioso 
de perpetuarlas en el "DIARIO DE 
LA MARINA", el doctor José I. R -
v"ro ha sucedido a su inolvidable p i 
dre dou Nicciás. .n 1* direco.ón di" 
* • • •<• i't-fano St elección, efectua-
da por umuUnidad, demuestra la con-
Üanza pie .a a que el autor de "Impr., 
sienes" se nizo acreedor en los se'í 
mc^es que fingió dj Subdirecor del 
"D-ARIO''—Como hijo de un españ I 
castizo el doctor Rivero no olvidare* 
Lunca las glorias de España; como 
hijo de Cuba, bella y fecunda, sabri 
mantener siempre elevados los noblos 
principios de nuestro pueblo genero-
so—Edecuado en las sublimes max. 
mas del Evangelio, instruido sólida-
m'nte en los fundamentos católicos 
el nuevo Director de "LA MARINA" Ja. 
más hará traición al rico de ortodoxia 
y cristianas virtudes que el autor de 
sus días le entregara, en unión de 
tiuius los suyos. 
E l doctor .José I. Rivero tiene Io 
juventud por divino tesoro; lo que e. 
más, sabe aprovéchalo. En sus '"Im-
presiones ha revelado el estilo com 
tundente y claro del célebre auto1, 
de "Actualidades" y esta es otra cua-
lidad transcendental para el feliz di 
Por grandes reformas del local tenemos forzosamente que liquidar tado en el mes de Agosto. Gran 
ocasión para economizar mucho dinero. Todas las familias deben aprovecharse de las grandes re-
bajas que esis casa ofrece siempre a su numerosa clientela. Un asta ocasión mejor que nunca. 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y N i Ñ A S 
Sombreros de playa, a 25, 50, 80 y . v .^«S. . j^pP-^' 
Sombreros de paja gruesa heruiosÍBimos, a 1.00, 1.48 y 
Sombreros de Picot, Lisére y paja inglesa, últimos modelos de París 
3.00, 4.00 y 
Sombreros de alta novedad, última creación de la moda, de 15, 20, í 
7.00, 8.00 y 
Formas de todas clases a como quiero. 
C R E A S D E H I L O 
Piezas de crea de hilo $ 
Piezas de crea de hilo, con 3íl varas, a 
Piezas de crea de hilo, con 3J varas, a 8.90, 10.90, 11.90 y 
Piezas de crea de hilo, muy fina, a 
Piezas de crea fina, 5,000, legítimas, a 
Pieza de Madapolán francés, yarda de ancho, a 3.19, 4.2C, 4.68 y 
Piezas Telas Ricas, a 1.98. 2.68, 3.79, 4.58 y 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y 
Piezas Wasuta finísima, a..' 
Tela Egipcia, (algodón Egipcio) lo más fino, a 
Nansut francés, muy fino, a 





















H O L A N E S D E H I L O 
Piezas de holán batista, doble ancho, a 6.90. 7.80 y. 
Piezas de holán de hilo batista, finísimo, a 12.80 y. 
Piezas de holán clarín, doble ancho, a 5.98 y 
Piezas de holán clarín, finísimo, a 14.90 y . . . . . . 
W A R A N D O L E S 
Piezas Warandol de hilo, a 
Warandol de hilo puro, a 
Pieza Warandol finísimo, lo msjor quo se fabrica en hilo, a 
B L U S A S 
Blusas Marquiset, Linón, Muselina y Voal, a 0.98, 1.25, 1.60, 2.10 y. 
Blusas de Voal finísima, con bordados a mano, 3.98, 4.80 y 
Blusas de seda Burato, Crepé de China y seda lavable, a 2.98, 3.85 y. 
Blusas de Crepé Georgett, a $1.98, 5.98/7.20 y 
S A Y A S 
Rayas de todas clases, desde 1.75 hasta 
Rayas do Gabardina, primera, a 3.98, 1.75, 5.80 y 
Rayas de seda, estilos última novedad, a 7.90, 9.80 y 
Trajes de niña, (los Me 2.00, 3.00 y 4.00) 0.98, 1.25, 1.50 y 
Cubrecorsés y camisas de dia y de noche. Sayuelas, Kimonas, Refajos y 
mejor surtido de la Isla, a menos de la mitad de precio. 
Corset Niñón, a 0.98, 1.46, 1.98, 3.49, 4.56, 5.8C y 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.48 y 
Corset tajas, a 1.68, 1.98, 2.88 y 
Crepé Georgett, de primera, a 
Cortes de vestido de punto, finísimos, a 2.98, ó.88, 5.97 y 
Cortes de vestido de punto, a 
Pantalones, el 






















E l C a l z a d o 
#%IJlilllV 
P a r a l o s n i ñ o s , 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Artver. Curr.—A-W^fi. 
BUENO BONITO BAR4TO 
L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 










M U E B L E S E N G A N G A S 
"La Protectora," Belaacoaín mimero 68 y Salud número 9S, vendo por la 
mitad de su valor: Juegos de cuartos, Juesros le sala. .Tuegts de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de hierro. Lavabo, camitas de áilños, coquetas, burós, co-
lumnas, mesas de correderas cuadradas y redondas, sillería puelt-i y otros mu-
chos artículos que es Imposible detallar aquí. Vendemos a plazos y al contado. 
Las ventas pnra el campo son libre envaso y puestas en la estación o mueHe. 
No confundirse, "La rrotectora," tícnde se encuentra todo lo que se de-
sea a precios sumamente econ/lmico. 
También tenemos un variado sur tido en orillantería y Joyas de todas 
clases; isí como Lámparas y cuadros. 
"La Protectora," de Pascual llamos, S. en C. Belascoaín número OS y Sa-
lud número 98. Teléfono A-4515. Habana. 
v C C9S1 olt 14d-3 
C7136 
Qué dice Vd. de los elegantes sombreros que 
vendemos. 
Vd. duda que hay quién venda o compita con 
nosotros? 
Pues Señoras v Señoritas les mostraremos 
nuestro Surtido? 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
L A M I M I . N e p t u n o 3 3 . 
C7267 Id -11 
Sábanas grandes, a 
Sábanas cameras, a 1.38, 1.72 y 
Sábanas cameras de hilo, a 2.98 y 
Fundas, a 0.38, 0.48, 0.58 y 
Manteles de hilo, a 0.98, 1.98, 2.48 y. 
Servilletas de hilo grandes, de 4.00 a 5.00 docena, a 1.22 y 
Toallas felpa, a 0.27, 0.38, 0.4S, 0.58, 0.68 y 
Medias de musolina, de hilo y seda, a 0.39, 0.48 y 
Medias de hilo escocia y seda, muy fina, a 0.98, 1.38, 1.68 y 
Flores, fantasías y adornos, una verdadera revolución en los preciop 
T O A L L A S D E B A Ñ O 
Toallas de baño dobles y grandes, a 1.38, 2.68, 3.78 y 
Trajes de baño de punto para señora, a 1.48, 3.80, 4.00 y 
Gorros de baño hermosísimos, a 0.28, 0.48, 0.68 y 
Flores, fantai a y adornos casi regalado. 
Batas de felpa de baño, a 4.20 y 
Vestidos de niña, gran surtido en Voile, Warandol, Dril y Muselina ,a 1.38, 1.98, 2.5S. 
3.20, 4.80 y 54 
F l o r e s . F a n t a s í a s y A d o r n o s C a s i R e g a l a d o s . 
" L A S N I N F A S " 
N e p t u n o , 5 9 , e n t r e A v e . d e I t a l i a y A g u i l c . - T e l é f o n o A - 5 8 8 8 . 
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ANO L X X X V h 
E S P E C T A C U L O S 
K A K G A R I T A B O B L E S 
L a temporada de Margarita Roblas 
promete ser espléndida. 
Sí'Stiu ya Uemo sanunciado, han 
Ri^o contratados para actuar en ia 
•ournée por América, además de 
García Leonardo y Lagos, la Vadiuo 
y Arturo de la ü r . a , artistas de mé-
lico excepcional. 
L a "season" se iniciará en los 
primeros días de Septiembre. 
• • • 
I A C O M P A m D E KEGINO L O P E Z 
E l día 23 Iniciarí, una corta tenr 
porada en el Nacional la compaiia 
ce P.egino Lópe^. 
Se escogerá lo mejor del reperto-
rio de Álhaxr&ra convenientemente 
•evisado y suprimida toda la parte 
drolática para que las familias pan-
dan asistir sia escrúpulos de n inj i -
na clase a las íunciones del "genera 
cubado." 
Habrá cuatro estrenos: obras la 
Villoch y Rooreño que han de ser 
muy lien acogidas. 
L a temporada r?e Regino López en 
el Nacional promete ser pródiga on 
triuníes. 
4r * • 
P A I K E T 
Las dos funciones de ayer estuve-
ron muy conci.7?'idas. 
Los artistas de la compañía de Fe-
nella fueron ap1 andidísimos por ia 
brillsnte labor que realizaron. 
"Lola Montes" se representará en 
la primera tanda do hoy. 
Precios para esta tanda: palcos 
cor» reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada- cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de c-izuela con entrada, veinte cea 
t?,vo£!; entrada a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dieí; 
centavos. 
E n segunda tanda, doble, se anun-
cian ' L a Cara del Ministro" y la re 
visto, de gran í x i t o " E l amor de ios 
amore.s." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: poicos con seis entradas, 
bf-is pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante-.o de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cszuela coa entrada, treinta cea-
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrático rte la Eacultad de Medi-
cina 
SEÑORAS Y MÑOS 
Oficina: Domicilio; 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, No. 26 (Vedado) 
(Previo aviso) 
Teléfono A.1846. Teléfono F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
D r . J . L Y O N 
B £ L A F A C U L T A DJ£ FAJEtlft 
Kfipecialicta en la curación r&Oical 
fie las hemorroides, sin dolor ni em* 
píeo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus Quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 D ni. iiarlaa, 
aomomelo»- ' * Z Í̂ÓSL 
íavos; entrada a cazuela, veinte cea-
lavos. 
Mañana, "Lab Musas Latinas." 
Pronto, "La última españolada*. 
'Galcpe de amor" y "Frivolina", tres 
obras del mao.itro Penella. 
-* • • 
(A3IPOAMOB 
Para hoy, en función de moda, 
se anuncia un estreno: la magnlf:ca 
cinta titulada "Las esposas rebel-
ies" Interpretada por Edith Rober-.s 
Se proyectará en las tandas de ias 
rmen y cuarto y de las nueve y 
media. 
E n las demás tandas se exhibirár1 
<1 epfsodio número 7 de la película 
'Las garras de] león'', titulado "Las 
a-enas movedizas"; las comedias 
'l.os apuros ie un empapelador" y 
"La posada del resbalón", el drama 
'Los dos hermanos" y "Novedades 
internacionales número 11." 
Para mañana se anuncia la cir^a 
Ululada "Amor supremo delirio", in-
terpretada por el conocido artista 
Franc:s Ford, 
• * * 
MAñTI 
E n la primera tanda, ' E l dúo d3 
la A'ricana." 
E n segunda, doble, "Películas de 
amor y "Domingo de Piñata." 
Para mañani se anuncia la repn-
se de la graciosa obra de Arniches y 
García Alvare: " E l Método Gorri/. " 
"La Liga de las Naciones", obra 
(Uie es eusayaía cuidadosamente' se 
estreñirá el próximo viernes. 
Se nos hace-, entusiásticos elogio j 
del libro, de Mario Vitoria; de la 
música, de Ernesto Lecuona, y de las 
vier-c-ociones, debidas al pincel del 
escenógrafo cubano Nono Noriega. 
También se prepara el estreno de 
la irirzuela "To está pagao", letra 
de Pepe Ange'es y músca de Viceuie 
Lleó. maestro que ha sido contratado 
por la Empresa de Martí. 
• • • 
C01ÍEDIA 
L a compañía de Alejandro Garrllo 
anuncia para esta noche una gracio-
sa otra en tres actos. 
• • • 
aLHAMBRA 
E n la primera tanda. "La pasión 
de Anacleto." 
E^. segunda, "Carlota." 
Y en tercera, "Un pintor sicalíp-
tco." 
• • • 
MARGOT 
E n la pantalla se pasarán "Fuegos 
iatertes" y "Ojos verdes'', por D r 
ictV.y Dalton, 
Mañana, ma tes, gran función Je 
moda. 
• • • 
MIRAMAR 
E n ja segunda tanda de la función 
de hoy estren-ifá la Internacional Ci-
nematográfica la interesante pelícubi 
"La Ondina"', Interpretada por Italia 
Almirante Manzini. 
Fui la prime: a se proyectarán cin-
tas cómicas y el drama "Asunta Spi-
na", interpretado por la Bertini y Se-
rena. 
Para el Jueves próximo se an-ia-
fia e'. estreno oe la cinta "Mujeres y 
M a r g a r i t a R o b l e s 
C o n s o C o m p a ñ í a d e C o m e d i a s . 
T e a t r o " N A C I O N A L " , 1 . ° d e S e p t i e m b r e 
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR: 
A r t u r o d e l a R i v a . 
R e p e r t o r i o M o d e r n o . 
protagonista de "U* ratera-rel&npa-
go". 
* * 
TA PROXIMA F I E S T A D E L A SO-
CIEDAD T E i T R O CUBANO 
E ' tábado 16, en los salones de la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do, so celebraiá uua gran función, 
patrocinada ^or la Sociedad Teatro 
Cubano. 
Dicha función será de beneficio J 
despodida de ja compañía del señi" 
Manuel Bandera, oue se dirige ^ 
Oriente retorcida con valiosos ele-
mentes artísticos. 
Se irterprettrán el drama en tres 
actos " E l U é T j h " de Gustavo Sánchez 
Galarraga, y ul paso de comedia 
".Quién es ella?", de Ramón Sánchez 
Varona. 
Los socios del Teatro Cubano tía-
nen derecho a una localidad; y i'̂ 3 
ijue no lo se-iU, puede nadquirirlas, 
til precio de peso, en las oficinas 
de la Sociedad de tres a cinco d«? ia 
tardf. 
* * * 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
LOS PROXIMOS E S T R E ^ o T T r ^ 
CINCHA EÍT.MS 8 U 
L a Cinema Films prepara b , 
giíientes estrenos en el Cine n 
L a mano podorosa; Cómo Gi k 1 , 
bre siembra; L a mano de hierra 01 
m^s Paterson; Medinettes- v f ' J ? ' 
mo capítulo; Cuando ia' ¿ L Ú A 
traj fcuerte; Sangre azul- w , 1 
pecados y las series últimal 08 
editadas L a faverita del R e ? Sfn;e 
bufón. / , 121 Ji-
t 
Vi 
m m m n 
Nuestro cuarto de muestras 
con un surtido completo de Ro-
pa interior para mujeres y 
hombres. Calcetines, Brodado's 
de Arte, Géneros de Fieltros 
DIRECTO de las fábricas a ua 
ted ahora está abierta en Man 
zana de Gómez 457. 
J2870 15ii. 
9 9 
C I N E " R I A L T O 
P R A D O Y N E P T U N O . 
H o y , L U N E S 1 1 . T A N D A S : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
S e e x h i b i r á e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o p a r t e s , 
L A N I Ñ A d e l B O S Q U E 
I n t e r p r e t a d a p o r i a s í m . j á t i c a a r t i s t a V i O L E T A M E R b ^ R A U . 
M a r t e s 1 2 . D í a d e M o d a . L A S E ñ A L D E L P E L I G R O p o r M a e M u r r a y 
C7311 ld . - l l • 
5 E s 
d e m m t i m u 
^ A I ^ i p V i T O Í ^ A . 
r 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
d e l 
D o c t o r 
F I E R R E 
l a F A C U L T A D de M E D I C I N A 
d e P A R I S 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s D i e n t e s . 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R A C T I C A 
C I N E " F O R N O S " 
— — — IQ P U E R T A S A. L A C A L L E — — — 
H O Y , L U N E S , 1 1 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e i a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
L A E N V I D I A , p o r l a B e r t í n í . 
" L a C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o ^ E p . I 
E l J u e v e s : « L a R a t e r a R e l á m p a g o ' ! 
naranjas", por Luis Servantl. 
E n breve estrenará la Intornacio-
ral Cinematográfica las cintas titu-
ladas "Felipe i\.erblay", por Pina Me-
nicbelli; "Bailarinas", por la Cor-
winc; " E l der-ícho al amor", por M¿-
•̂fa J.icobini; " E l camino más fácil'• 
por C e r a Kimball Young, y las üUv 
mas producen..¿es de Max Linder. 
* * * 
FAUSTO 
Fuación de moda. 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y evarenta y cinco se ex-
MMiá la cinta " E l precio del honor", 
por Olga Petrova. 
En la tanda do lao ocho y medía, 
"La renda crepuscular." 
"Los Iodos de la vía" se exhibiv.'i 
cu ia tanda especial de las siete y 
media. 
Mañana, "Ya te arreglaré", por 
Douglas FairLanks, y " E l manantial" 
por Wallace P.tdd. 
Proiito- "Reieca de la Granja Soi", 
en seis actos, y "Prisionero en Ms.-
irutois", por Douglas Fairbanks, y 
"La subasta de almas." 
• • • 
EIAT TO 
E r las tandeo de las una y medlv, 
de Ins cinco y cuarto, de las siete y 
¡media y de las nueve y tres cuartos, 
¿e rroyectará la interesante película 
"La niña del bosque", en cinco ac-
'os, por Violeta Mersereau. 
E k las seoiones de las doce y 
cuar-o, de las cuatro y de las ocíio 
y media se anuncia la magnífica pe 
líenla ea cinco actos^ " E l derecho d3 
'a faerza", por Monroe Salisbury. 
E n las demA^ tandas, "Ambrosio íd 
í-venturero", ''Moneda de la misma 
.ey" y "Acontecimientos universa-
les." 
E'. martes, eii función de moda,"Ld 
seña! del peligro-" 
E l jueves empezará la serie en 18 
episodios " E l blanco trágico", por 
Eddie Polo. 
¥ * 
K 0 1 A I 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
la hoy un variado programa. 
E n ia primera tanda se exhibirán 
las • .utas "Alii vienen las ninfas" y 
"CaT.s mitades." 
E n segunda, una magnífica cinta 
en tres actos. 
E n tercera, " E l plebeyo'', en cinco 
actos, por Eni-l Markey. 
E n la tanda final, "Jugar con faft-
í'o", por Olga Petrova. 
Mañana, "Las dos conciencias" y 
''Las máa dub.-es coronas." 
Er. la próxima semana se estrena-
rá la interesante serle en diez y ae'-s 
episodios titulada " E l jinete enmas-
carado." 
¥ * * 
t A S A 
E n la matinée y en la primera 
^anda de la función nocturna se et-
Wbirín cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Jaime Ma-
la Sombra"' en cinco actos, por Jack 
Pickfcrd. 
E n tercera, " L a marca del peli-
gro", en cinco actos, por Elsie Fer-
tusón. 
* 4 ¥ 
MAXJJtf 
Eli «a primara parte se exhibirán 
pelín'las cómicas. 
En segunda, lo sepisodios 11 y 12 
de "La casa de odio-" 
Y en trece ra, estreno del drama 
" E l hombre del día". Interpretada 
por Roberto Warwick. 
E ' martes. " L a hija del destino." 
E l miércoles, "La casa donde na-
die ríe", por el notable actor Franlc 
Keena. 
Pronto, "La prueba trágica" por 
e ¡actor señor Morano. . 
E l sábado 16, estreno de la intere-
sante serie " L a ratera relámpago", 
por Pearl White. 
* * *• 
CORNOS 
"Kíivldia", cieación de Francesca 
Pertini, se exhibirá a las tres, a las 
cinco y a las r ueve. 
" E l barrano sin fondo", a las düa 
y a las siete. 
Pr.'mer episodio de " L a Condesiía 
üb Montecristo" a la una y a la? 
oh-..., 
E l lunes, "La Conde&ita de Monte-
cristo." 
E l martes, estreno de "La hija del 
destino." 
Pronto, "La casa donde nadia ríe"' 
y " E l hijo del saltimbanqui." 
E l jueves, estreno de "La ratera 
relámpago. ." * • • 
t X G L A T E R E A 
"Mignon, la hermosísima y esplén-
dida película, se exhibirá en las tan-
das de la una y de las siete, 
"E] torbellino de la vida", por Ail-
ce Rray, se proyectará en las tandas 
•Je las dos, de las cinco y media Y 
de las nueve. 
"Loca Juventud", interpretada p^r 
ia celebre actriz Luisa Huff, se ex-
hibir* en las tandas de las tres y 
med'i. de las ocho y de las diez. 
Mañana, "Jaime Mala Cabeza", por 
Wallace Reíd. 
* * ¥ 
J a b ó f l 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
80 por fiemo azufre pnro 
Un Jabón medicinal insuperable 
para ©1 baíio. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sad América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico do GIXKN que es t i me-
jor. 
De renta en todas las droflrac-
rlaa. 
C. N. CRITTENTON Co., Prop. 
11* Faltón Street, Nevr Tork City 
Centory National Chemical Cora-
pany. 
46 Weat Broadway, Neir York City. 
P r á c t i c a d e C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s 
Si usted estudia la Práctica ds 
Cálculos Mercantiles de Luis B. C v 
rrales, será un competente empleado 
y un perfecto Tenedor de Libros. 
Este libro está de venta en todas 
«IZA 
Ho} se exhi oirán las cintas "Cita 
íatal'". " E l pacto". " E l doctor Anto-
nio'- . 
Función continua de una a once. 
Die" centavos la entrada. 
* + •¥• 
LA TIENDA NEGRA 
Para hoy se anuncian "Max en vís-
peras de la conflagración", el drama 
"Castigo supromo", segundo episod-.^ 
de Manos arriba'", y primera. 15 y 
16 de la serie "La casa del odio. ' * * * 
j I O H E N A J E A I SEÑOR ENRIQUE 
LAfASA 
E l próximo jueves- 14- se efectua-
rá en ei Teatro Nacional una función 
extraordinaria en homenaje del pri-
n i e ractor señor Enrique Lacasa. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
'Chateau Margaux", por Blanquita 
Pecerra y el señor Enrique Lacasa. 
" E l rico hacendado", por la com-
pañía de Reghio López. 
Tomarán parte también la comp\-
ñía ds Penella y el cuarteto The 6i-
beriars. 
* * * 
T A R A T E R A RELAMPAGO" 
L a película utulada "La ratera ro-
lámif-go", ea cuince episodios, de la 
casa Pathé, se estrenará el próximo 
iueveE. 14, en el Cine Fornos y en la 
Tienda Negra, situada en Eelascoíú i 
y C 'tvel. 
E i 16 se ef3ctuará en el Cine Ma-
rim. 
Pearl White, celerada actriz, es la 
üaando el tratamiento MOfT pro-
ducto de 40 añdh de experléncla. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
fexposlclones. Sin explotación ni en-
gsño. 
Tengo un completo surtido, para to-
¿ag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ("lase de aparatos para corregir 
defsetos físicos. 
JOSE MARIA MON TeléCono A-5&33 
G bravia No. 69. H a b a n a ^ 
¡ ü L o s g r a n d e s 
d i s p a r a t e s d e 
l a v i d a ! ! ! 
Tenor casa, pagar caro y que (Vs-
pués ie tanta mortificación le sirvan 
a usted mal, os una gran estupide., 
lome habitación y compre tickets pa-
ra s u z comidas tn Amistad 92. resíav 
"ant Cartaya. y se economizará dis-
pastor y dinero. 
c 7198 5dS 
las librerías. 
23041 14a. 
H O Y 
© J @ S ¥ E 1 P E Í 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anuncíése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B A N C O N A G O N A L D E C 
Capital . . . . . . . . t . . . | 6.000.000-00 
Reserva y utllldadea no repartijas 8.077.379.1C 
Activo... 143.588 041.67 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interúa anual 
cobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H o y , L u n e s . H o y , L u n e s : 





























" E l 
d e l H o n o r 
5 y 9 . 4 5 
f 
t 
P R O N T O : 
C A R T A S d e A M O R 
P O R 
D O R O T H Y L T O N 
R e p e r t o r i o d e " C A R I B B E A N m C O . " 
c 7£18 I d U 
\ 13047 
l i O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANEMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE \ J K 
A U.V. i T A 
T e a t r o u C a m p o a m o r w 
H o y , L u n e s 1 1 . D í a d e M o d a . T a n d a s 5 4 y 9% 
4 4 
E S T R E N O E N C U B A d e l i n t e n s o m e l o d r a m a , e n o i n o o a o t o s , 
L a s E s p o s a s R e b e l d e s , , 
I n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a , E D D Y R O B E R T S . 
P r e c i o s : P a l c o $ 2 - 0 0 . - L u n e t a 4 0 c t s . 




G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O 9 7 . 
Hoy lunes; SENSACIONAL y EMOCIONANTE 
22? F continua desde la una de la tarde hasta u 
D E DE MONTECRISTO; septiembre lo. EL, MISTERIO SILENCIOSO por FRANCIS FORD 
T E R A RELAMPAGO, por P E A R L WHITE. 
ESTRENO " E L PACTO," POR E L TEMERARIO y A'JDAZ W I L L I A M S. HART, el hombre que n"^8 
las once de la noche, costando solamente 10 centavos Mañana- MANOS ARRIBA; ^gosto 15 E L t | • 
. Pronto: E L MISTERIO D E LA DOBJJS CRUZ y la IvA-







D I A R I O D £ L A M A R I N A Agosto 11 de 1919 . 
PAGINA S l i n 
P R E C I O : $ 9 . 5 0 . 
U n g r a n d i o s o y v a r i a d o s u r t i d o e n C o c h e s d e P a S C O p a r a N Í O O S 
E N T O D O S E S T E L O S Y D E T O D O S L O S P K E a O S , A C A B A D E R E C I B I R 
E L B A Z A R C U B A N O c a s a i m p o r t a d o r a de n o v b a p e s . B d a s c o a í n l é . T d s . A - é 4 I 8 y A - é 4 2 5 . J O S ? Z A B A I A . 
c 7214 alt 
R E V O L T I J O 
pE COSAS I'IIOPIAS Y AJENAS 
ta nnfibolofria. En un telón de tei-
ví una ve; un anuncio redactaao 
m0 ».->rma originalísima, po rio anfi-
Tratábase de un producto 







,ara engordar, y presentaban como 
¡rúeta de sa tficacia un niño r0lli" 
-o con este terfo al lado: "Concurso 
je , {La miJre de este niño to-
uia *•'• (aquí el nombre del produ> 
ío) Un renglón más abajo: "Pe .̂a 
',5 iibras". Otro renglón más abajo: 
•pídase en todas partes". 
Y,] mejor c s i ó . del mundo. Así di:e 
ttn f r u n letrero colocado en lo alt> 
de La Flor de Cuba, O'Reilly, 86- Y 
•lúe on ese lefrero no hay hipérbole 
puelen ustedes Jurarlo. Como pue-
den ''.segurar Que en los llamad js 
¡•artículos do caballero"—camisas 
cuellos y puñts, corbatas y pañ id-
ÚÍ calcetines y /opa interior,— el 
CLampion Moya es un verdade; o 
jliaiKpion, Obispo 108. 
Verbos. A Sevilla me lelvan—pal-
les cabellos.—Sevillano del alma,— 
líranp de ellos. ^ 1 
rensaraientos. L a mujer odia a la 
seipíente por rivalidades de oficio-
—^as declaraciones lisonjeras qu3 
mas agradan al amor, no son las qle 
^ace el hombre, sino las que se le 
í-rCa'íín. 
Acertijos fáciles, lo. ¿Cuál es el 
•miso mas fie' menos molesto y qce 
a to ías partes puede acompañarnos? 
• --o. ¿Qué regalo está siempre oe 
moJ.a para una señora o señorita, ^n 
toda*, partes, on tudo tiempo y en to-
da ch-.te de personas?—3o. ¿Qué os 
'o que más favorece a una dama c i 
su palmito? 
Soluciones. ]a . Un buen libro. S i 
la BibUoteca Empcrium (Librería 
« ervantes, Galiano 62) ppede eleg'r-
Pe — 2 a . La« flores. es.p€cialmento 
las rosas. Las de Langwith (O'dí̂  
10 60) no tientn igual.—3a.Un buon 
peinado como el que hace L a Jose-
fina en Galiano 54. O bien un som-
brero apropiado a la forma y al co-
»cr de! rostro. L a Mimí tiene más -le 
mil modelos diZerenteii en Nept-r 
ko 33. 
Denortes. L a natación es uij exec-
.;nte deporte; pero del cual ae d¿-
.')en privar las personas de pecho i ' i -
•VI y los cardíacos. 
L a equitaci^i? ofrece la ventaja ie 
favorecer loa paseos al aire libre. 
E l patinaje, el tennis y el croquet 
| eon recomendables tomados con pru-
dencia, pues di lo contrario puedei 
nacer ad?uirir hábitos y músculos 
ooco conformes a la'gracia fem»-
fina. 
trujar es el gol'. 
Ahora bien; así como para el baño 
y el tocador es casi indispensable el 
jabón Hiél de Vaca de Crusellas, que 
E l mejor de los deportes para a 
si.a-u/a .y perfuma la piel; así pa;a 
ejercitarse en los deportes el tiempo 
debido hace fslta medirle, para lo 
Cual el Lohengrin es el mejor de los 
•.eloJes. Juan R . Alvarez y Compa-
ñía ?o venden en Riela 117. 
Z A U S . 
M A O T I 
n i m m u 
LR./UJT0 
E N 
A M I S T A D 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 % . 
^ - ^ 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
L i n i m e n i o I R 
B l a n c o 
En la avalancha del juego nadie 
vacila, nadie teme los golpes y 
torceduras cuando en casa hay 
frasco de Linimento Blanco 
ÍÑCO." Unas cuantas gotas so-
bre la parte afectada, y 
desaparece el dolor! 
CE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Un r e m e d i o p a r a 
cada enfermedad 
Caja de 12,40 cts. Reventa en todas^as Boticas . Sobre 5 cts. 
De venta en la Droguería Sarr«, . principales 'armacias. 
S U N D E L I C I O S O r e c o n s í i f u y e n f e ) 
c o m p u e s f o d e h u e v o s , m a l f a . l e c l i e , c a c a o . 
c e r e a l e s . l e c i f i n a 3 r f o s f a f o s . E s e x c e l e n t e 
d i ^ e s f i ó n f a c i l i s i m a - D e v e n f a e n f o d a s l a s B o f i c a s 
T H E V I R O C A C A O C O M P A N Y . M E W Y O R K . 
^ . M . C A R N E I R O fikCe.-AGEÍITES CEMERALE5 
ROBO E X E L C E R R O 
Bn la octava estación de la Pollera 
Nacional se presentó ayer Mario Anto-
nia Vega Hernández, vecina de San Joa-
quín 3;{, denunciando que durante la no-
che anterior violentaron la puerta de 
entrada de su domicilio, haciendo saltar 
las argrollas de un candado y le sustra-
jeron prendas y ropas que estiman en 50 
pesos moneda oficial 
INCENDIO I N T E N C I O N A L 
José Guaseh v Bcada. írerente de la 
razón Boéia] Guasch y Rivera, que tienen 
establecida una colchonería en Teniente 
Rey :!••'., participó ayer por escrito a la 
I policía secreta nacional que en un des-
ecuido aro jaron bien una colilla de ciga-
rro u otro objeto encendido sobre una 
' tonga de colchonetas dftndole fuego a una 
I de ellas, creyendo que el hecho haya sido 
' Intencional. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, CIRUJANO E S U E C L i l I S T A 
D E L HOSPITAL - O A L I X T O GAECIA" 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo do los rifiones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y medí» a 5 y media de 1* 
ta^de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. 15d.-lo. 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 







to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO M - J W . 
c 6467 30 d-22 JI 
L i g a P r o t e c t o r a d e l S u f r a g i o 
G r a n M i t i n P a t r i ó t i c o e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
E l L u n e s , 1 1 d e A g o s t o a l a s o c h o y m e d i a 
d e l a n o c h e . 
Tomarán parte en el acto los 
dencias. 
ORADORES: 
Miguel Alonso Pujol 
representativos de todas las ten-
Vicepresidente de la "Fundación 
Luz Caballero" y miembro del 
Comité Directivo de la Liga 
Protectora del Sufragio. 
Leader del Partido Liberal en la 
Cámara de Representantes 
Profesor de la Universidad Nacio-
nal y Presidente del Ateneo de 
la Habana. 
Leader del Partido Liberal en la 
Cámara de Representantes. 
Antiguo miembro de la Cámara 
de Representantes, miembro 
del Club Atenas y Secretarlo 
del Partido Unión Liberal. 
Antiguo Presidente del Partido 
Conservador y actual Presiden-
te de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Senado da 
la República. 
Presidente de la Comisión Espe-
cial de la Liga Protectora de! 
Sufragio, que hablará oficial-
mente en nombre de ésta. 
Se invita cordialmcnte al oneblo de Cuba, a todas las clases 
sociales del mismo y a la mujer cubana. 
Una Comisión de Recibo atenderá a la distribución de los palcos 
v lunetas. 
P. 2t.-9 Id.-lO 
Clemente Vázquez Bello 
Evello Rodríguez LendJái 
José Manuel Cortina 
Miguel Angel Céspedes 
Cosme de la Torrlente 
Manuel Rafael Angulo 
F R I J O L E S N E G R O S D E S E M I L L A . G A R A N T I Z A D O S 
L e g í t i m o s y e s p e c i a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . S e v e n d e n e n c a s a d e 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . 
S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 
C7308 alt. 
ROBERTO HUGO BENSON, Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADUCIDA D I R E C T A M E N T E D E L 
I N G L E S POR 




(De venta en la librería "El Debate." Te-
niente Rey, 61) 
tContlnúa) 
Ker entre los dos países, donde el culto 
luncionaha sancionado por la ley. de-
jando a uno de ellos desairado; además, 
"'nírún político, medianamente cauto, se 
•'auría aventurado a asociar su preson-
•n Ci0n 01 Posó le riesgo de un fracaso 
el éxito del ceremonial; y. pur di-
J-'mo, quedabnn nún al'cnnos n.irnT'norpK 
Jiue ultimar en el establecimiento de Ijla 
... nos tle ¡iniistosa cüiicoiu.u con iv,.-. 
Pueblos orientales. 
je último punto era difícil de com-
prender; faltaban aún noticias con. re-
•>». si bien corría la especie de que el 
i„v lmlento P'i'Iflco, iniciado el año an-
iprior no babia alcanzado todo su des-
i.íi i ento- Indudablemente no se ex-
I ncaba satisfactoriamente que Folsenburgh 
»« ausentara de Europa, d^ no ocurrir en 
tiin 1,urte sucesos graves que reclama-
•un su presencia; pero irt discreción ex-
jn-ma de la diplomacia de Oriente, Jun-
hT...̂ 011 ln8 severas precauciones adopta-
i i ,! ip?r cl imperio, imposibilitaban en 
«usoiuto 144 adquisición de noticias. Otra 
versión relacionaba el viaje del Presi-
dente europeo con el becho de haber apa-
recido, en varios puntos de la India, ex-
traños fenómenos preternaturales: mi-
lagros, profecías, éxtas is y visiones.. 
E l pensamiento de Percy volvió, por 
una transición natural, a la considera-
ción refleja de su estado de ánimo, ecbo 
de ver en seguida que en él se había 
i perado un cambio sobremanera notable. 
Ahora no sentía ya ni las elacionee de 
la confianza excesiva, ni el abatimiento 
de la desesperación. Decía diariamente 
bu misa, leía su numerosa corresponden-
cia y meditaba sin tregua; sentía poco 
y comprendía mucho; en su fe no había 
sombra alguna de duda, pero tampoco la 
menor emoción. Hallábase en un caso 
análogo al del operario que, trabajando 
en las entraña* de la tierra, con la ima-
ginación oprimida por el sentimiento de 
la profundidad en que esta sepultado, 
tiene no obstante, plena conciencia de 
que en otra parte el sol brilla y as 
aves cantan y los ríos corren. Vió con 
bastante claridad la condición en que se 
¡hallaba su espíritu, y , . ? e ^ l b i ó que ha-
bía llegado a una realidad de fe, ento-
ramente nueva para é l . - f e P " " . d rec a 
1 aprehensión intelectiva de lo sobrenatu-
\ rkl, sin los peligro» ni los goces de 
la visión imaginativa. Hecho que se ex-
plicaba Percy a si mismo diciendo que 
habla tres procedimientos o modos oe 
guiar Dios al alma: el primero era el 
, oe la fe externa une acepta las verdades 
pi opuestas y ensenadas por la autoridad 
I competente, practica la religión, y no 
siente especial fervor ni ~udosfls vaci-
laciones ; el segundo acompaña al des-
I pertar de las facultades emocionales y 
perceptivas del espiiltu, y se manifiesta 
por consolaciones, deseos, revelaciones 
místicas y peligros; en el plano de es-
te segundo período es donde se conci-
ben los elevados propósitos, y donde las 
vocaciones seducen a la voluntad y se 
experimentan las grandes caídas; y el 
tercero, misterioso e inexplicable, con-
siste en una especie de revalidación en 
la esfera puramente espiritual de todo 
lo anteriormente creído y practicado (al 
modo que la representación de una pie-
za dramática es el remate y coronamien-
to de los ensayos precedentes): y en i 
temejante grado. Dios es aprendido, pe-1 
ro no experimentado; la gracia es ab-
f.orbldn inconscientemente y aun entre 
tedios y sequedades, rtilentras poco a 
poco, el espíritu interior se amolda en 
las profundidades de su ser, allá en lo 
más íntimo de las esferas del sentimien-
to y percepción intelectual, a la imagen 
y ánimo de Cristo. 
Tales eran las reflexiones del Cardenal, 
mientras descansaba en su hondo sillón, 
pnvuelto en el manto de púrpura, con 
los ojos fijos en la ciudad pontificia, que 
aparecía tn aquel momento velada por 
la húmeda neblina de Septiembre. ¿Cuan-
r'o durarla aún la pazV Percy creía ver 
nue el horizonte se obscurecía más a ca-
da instante y que el momento de la 
suprema catástrofe se acercaba. 
Al fin alargó la mano a la campani-
lla de su escribanía y llamó a su se-
iretario. , j , •, r, 
—Traedme la última relación del P. 
Blackmore,—ordenó Percy cuando el ca-
pellán se presentó. 
I I 
Las facultades intuitivas de Percy, de 
puyo penetrantes y poderosas adquirie-
ron con el cultivo un extraordinario des-
•irrollo. Entre las cosas que conservaba 
frescas en su memoria, resaltaban de 
un modo especial las agudas observa-
ciones del P. Blackmore en la entrevista 
celebrada con él bacía un ano; así qu2 
uno de bub primeros actos como Cárde-
na! Protector de Inglaterra, consistió en 
incluir a su antiguo colega en la lista 
de los corresponsales Ingleses. Hasta la 
fecha había recibido de él una docena 
de cartas; y ninguna dejaba de contener 
su -rano de oro. Pero especia r í a n t e lla-
mó t e n c i ó n la circunstancia de que 
Dlackmore expresaba siempre en sus co-
rrespondencias el temor de que, más 
tarde o m á s temprano, sobreviniera un 
acto d* provocación por parte de los ca-
tólicos ingleses; y el recuerdo de ese 
temor es el que sugirió a Percy las ve-
hementes instancias con que se habla 
dirigido al Papa en la última audiencia. 
De Igual suerte que en las persecucio-
nes de los tres primeros siglos del' cris-
tianismo, a la hora presente el peligro 
más grave para la comunión católica es-
taba, no en las Injustas medidas del go-
bierno, sino en el celo indiscreto de a l -
gunos fieles. E l mundo espiaba con an-
sia la ocasión, el pretexto de levantar 
su espada y herir. 
Cuando el secretario le trajo las cuatro 
cuartillas de letra menuda y apretada, 
remitidas últimamente por el P. Black-
more desde Westmlnster, Percy buscó en 
seguida el párrafo que precedía a las 
recomendaciones finales. " E l antiguo se-
cretario de Mr. Brand, Filips, por quien 
Vuestra Eminencia me ha significado sin-
gular interés, ha venido a verme dos o 
ircs veces; y, por cierto, que se halla en 
un estado de los más curiosos. No tiene 
fe- y, no obstante, pone toda su espe-
ranza en pertenecer a la Iglesia Cató-
lica. Ha llegado a solicitar que se le 
admita en la Orden de Cristo Crucifica-
do cosa manifiestamente Imposible. Tero 
no' cabe dudar do la rectitud de sus pro-
pósitos- en otras circunstancias habría 
profesado el catolicismo. Hele puesto en 
I relación con muchos católicos, esperan-
do que puedan ayudarle. Desearía que 
Vuestra Eminencia pudiera conversar con 
I él Antes do abandonar Inglaterra, Percy 
continuó cultivando el trato de Mr. F i -
lins, a quien de tan extraño modo ha-
' bía conocido, con motivo de la asistencia 
csDirituaí prestada a la madre de Olive-
rio en su última enfermedad; y sin ex-
plicarse bien l í razón, rogó al P Black-
more que se interesara en favor del des-
tituido secretario. No porque la perso-
nalidad do Mr. Flllps le hubiera Impre-
sionado de un modo especial; antes bien 
le pareció sujeto de carácter débil e in-
deciso. Pero no pudo menos de sorpren-
derle el desinterés con que el buen hom-
bre había sacrificado su posición por 
prestar un servicio de confianza a una 
señora moribunda. Semejante rasgo da-
ba pábulo a favorables augurios. 
Al presente le habla ocurrido mandar-
le llamar. Acaso la atmósfera espiritual 
de Roma influyera para resolverle a en-
trar en el seno de la Iglesia. De todoa 
modos la conversación con el antiguo se-
cretario de mister Brand no podía menos 
ae ser interesante e instructiva. 
E l Cardenal' hizo sonar de nuevo la 
campanilla. 
—Señor Brant—dijo a su secretarlo,— 
en vuestra próxima carta al P. Blackmo-
re le diréis que me alegraría de ver aquí 
a la persona que me ha recomendado. 
—Perfectamente, Eminentísimo Señor. 
—No hay prisa. Puede mandarle venir 
cuando guste. 
—Abí se lo haré saber. Señor. 
—Pero no debe venir basta Enero. De 
ese modo tendrá tiempo bastante, a no 
í,er que haya una razón urgente. 
E l desarrollo y propagación de la Or-
den de Cristo Crucificado obtuvo un éxi-
to casi milagroso. E l llamamiento he-
cho por el Santo Padre a toda la Cris-
tiandad había sido lo que la mecha apli-
cada a la mina. Diríase que el mundo 
cristiano habia llegado exactamente al 
punto de tensión en que se imponía la 
necesidad de una organización semejan-
te; y la respuesta dada a la Invitación 
del PaPpa superó las esperanza^ más op-
timistas. De este hecho toda la ciudad 
de Roma con sus suburbios—en total tres 
millones—habla corrido a inscribir sus 
nombres en las oficinas de alistamiento 
establecidas en el Vaticano, al modo co-
mo una multitud hambrienta se preci-
pita sobre los vehículos que le traen el 
alimento, o como una fíota combatida 
por la tempestad se refugia desespera-
damente al abrigo del puerto. Durante 
días y días, el Papa mismo permane-
ció sentado en bu trono bajo el altar 
de la basílica. Era de ver aquella glo-
riosa y radiante figura, pálida y fati-
gada a la caída de la tarde, bendicien-
do con un signo Bilencloso a cada miem-
bro de la vasta multitud que se-apiñaba 
alrededor del trono, confortada con el 
ayuno y la comunión, para desfilar an-
te su Superior y Padre y besar el ani-
llo del Vicario de Cristo. Los Tequeri-
mientos y preliminares de la profesión 
se practicaron con la premura que exi-
gían las circunstancias. Cada postulante 
debía comparecer ante un confesor, es-
pecialmente autorizado, que examinaba 
rápidamente los móviles y sinceridad de 
la vocación, eliminando a loa ineptos. De 
ordinario, sólo se admitía una tercera 
parte, proporción nada excesiva a juicio 
de las autoridades, porque es de adver-
tir que la mayoría de los postulantes 
1 abfan sufrido ya las pruebas del fue-
go y del agua. De loa trea millones pre-
pentados en Roma, más de dos habían 
sufrido destierro a causa de su fe, pre-
firiendo una vida obscura y despreciada 
tajo la sombra de Dios al' esplendor im-
pío de sus infieles países. 
E n la tarde quinta de la recepción 
de novicios, se produjo un incidente, ex-
rtaordlnarlamente conmovedor. E l ancia-
no monarca español, biznieto de la rei-
na Victoria, agobiado por el peso de loa 
años y al borde ya del sepulcro, en el 
momento de levantarse de los pies del 
Pontífice, vaciló un instante luchando 
con la dificultad de sostenerse en pie. 
E l Papa entonces, obedeciendo a un im-
pulso repentino, se levantó de su tro-
no, le tomó en bus brazos, le besó y 
en seguida puesto aún de pie, tendió loa 
brazos en actitud de cobijar bajo de ellos 
a la multitud y pronunció un •fervorln." 
como jamás había resonado bajo las bó-
vedas de la gran basílica. 
"¡ Benedictas, Dominus!"—exclamó con 
el rostro Iluminado por el éxtasis . ¡Ben-
dito sea el Dios de Israel, que se ha 
dignado visitar y redimir a au pueblo! 
Yo, .luán. Vicario de Cristo, Siervo de 
los Siervos de Dios y pecador entre los 
pecadores, os ordeno en nombre del To-
dopoderoso que tengáis buen ánimo y 
confortéis vuestro espíritu. Por aquel que 
fuá clavado en la Cruz, prometo la vida 
eterna a todos los que perseveraren en 
tu Orden. E l mismo ha dicho: "Al que 
venciere, yo le daré una corona de vi-
da." 
"Hijitos míos queridos, no temáis a 
loa que quitan la vida corporal. Nada más 
pueden hacer. Jesús y au Madre están en 
medio de nosotros..." 
En términos análogos, prosiguió el Pon-
tífice su improvisación, enfervorizando a 
la enorme multitud, que escuchaba pos-
trada en ailencloso recogimiento, con el 
recuerdo de la sangre del Apóstol allí 
presente en sus reliquias para darles 
ejemplo, fortaTecerioa y vivificarlos en 
la fe. Acababan de pronunciar su voto 
oel martirio, si tal era la voluntad de 
Dios; mas, cuando al Todopoderoso no 
pluguiera que pereciesen, la intención 
valdría por el hecho. E n lo sucesivo que-
daban ligados por el voto de la obe-
diencia; sus voluntades no les pertene-
cerían, puesto que habían hecho solemne 
lenuncla de ellas en las manos de Dios 
I.a castidad debería revestirlos de forta-
leza para arrostrar los tormentos y la 
muerte; y la pobreza los desasiría de ¡ i 
tierra elevando sus aspiraciones al reino 
de los cielos. 
La peroración del Pontífice terminó con 
una gran bendición silenciosa de la Ciu-
dad y del mundo; y no faltó una doce-
na de fieles que creyeran ver una fi-
gura blanca en forma de paloma con 
las alas tendidas sobre el anciano mlen-
títauddirlBÍa 1U palabra a la devota mul-
Las escenas que siguieron en la ciu-
dad y suburbios, apenas tenían aemelan-
te en la historia del' mundo. S u S S i 
de íamillaa consintieron unánimes en 
romper los vínculos humanos que las U 
gabán; los esposos ae encaminaron a l»* 
iimphos y espaciosos edificios, levan n-
dcs para ellos en el Qulrinal las mu-
jeres se establecieron en el Avent^o» 
t u 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE OCHENTA Y CDíCO ASOS —r-• LTT>:ES 11 DE AGOSTO DE 1834 IVurtemiberg.—Hace algunos días cua reina entre los habitantes de io-ta, población íntutgaidt) una granle excitación. Li. quinta de mil qui-ñi enroí, hombres y el haberse dis-tribuido cartuchos a los soldac'.os son la causa. Los hombres del mo-•vimiento tratan de ridiculizar estas jnedidas; pero" hemos sabido so'ore esto q u e no es el miedo el que las dicta. La distribución de los carta-chos es por haberse descubierto un nuevo club que había adoptado las instituciones masónicas; pero que en realidad se ocupa en ganar el es-píritu de los oficiales de tropa, lo que prueba la situación desesperada de ese partido que no se atreve a presentaree según es. La escena de París y de Lyon le acaban de dar ti ú't.'mo golpo mortal. 
— i — * 
HACE CINCUENTA AÑOS MIERCOLES 11 DE AGOSTO 18o9 Paris, 6.—Ayer se batieron en dao-lo M- Paul de Cassagnac y M. Gus-tavo Floweren. El segundo recibió cuatro heridas una de ellas grave. 
Viena, 5.—BT. barón de Benuit dijo durante la discusión del presupuesto que era aventurado prometer que habría paz en un transcurso de tiem-po considerable; pero manifestó la opinión de que si la paz se conser 'a-l-a en los próximos cuatro años, pue-de íarse por cierta su continuación durante algún tiempo. 
»—'— HACE TEINTICINCO AÑOS SABADO 11 PE AGOSTO DE 1894 Madrid, 10.—Atendiendo a las m-¿icacfones de sv compañero el Minis-tro d*1 la Gobernación, el de Estad i, señor Moret, La dirigido una nota al Gobierno írancís pidiendo se pu-mita la entrada en los hospitales de Marse-la a los ductores Mendoza y Veranes, comijionados por el Go-bierno español para estudiar el ca-ráctor de la enfermedad reinante ea aquella ciudad. 
I ñ i o r n ó n G a N e g r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
EL PEINCEPE DE GALES LLEGABA HOY A TERRANOVA 
St. Johns, Terranova, Agosto 10. La Estación inolámbrica del Almi-rantazgo anunció esta noche que ol acorazado Inglés Kenown, a vordo díl cual viene el Príncipe de Gales a e*. ta colonia acompañado del emeero Hauntless, se hallaba a 120 millas de St, Johns esta tarde a las tres. El crucero Dragón acompañaba al Renown. El Dauntless procedía a lo? otros barcos de guerra y llegó a eî  te puerto la semana pasada para ha-cer arreglos para la recepción del au-gusto visitante. La flotilla navegaba lentamente as-ta noche con buen tiempo, la luna ü© na y ninguna neblina, entrará en la ba hía de Concepción mañana a prime-ra hora. 
DECLARACIONES DEL PRIMER MINISTRO ITALIANO A LA PREN SA ASOCIADA 
Rema, viernos, Agosto 8. (Por la Prensa Asociada). 
Frarcesoo Nitti, el Primer Minis-tro ivallano, habló hoy prolijamente e n una entrevista de los esfueraos da It-iJia en la guerra y de sus aspi-raciones para el piorvenir. Hizo hía-capié especialxaeute en en el á e s i o <¡ j- l-alia de estrechar las relaciones •conomicas coi los Estados Unidos. Declaró qne Italia estaba madura parí la exploiación por el capv.al americano. 
««No me es difícil hablar claramen-te, dijo el sigaor Nitti al correspon-sal . 
«'Habiendo estado en América y visto io que América ha hêho en iodos Jos ramos do la actividad hu juana sabía algo de las grandes inb-t'tuclones que ha construido! indus tríales, sociales / políticas. Es pu* lo tanto que con gran regocijo que puedo comunicar a los americanos este mensaje como jefe del gobiera» ital'ano. 
««Mis «ntinrentos hada Amérka >áon conondos de todos allí. No puo-!.ie habel* duda ninguna acerca de ellos Tengo el convencimiento pro-fundo de que i na de las tareas esen-oalos de mi gobierno será el esta-blecimiento no sólo de relaciones liás cordiales con los Estados Uni-úos, sino la verdadera aceptación j,or lo* dos pueblos del hecho de que 
ixIsívj nna comunidad de ideales y do sentimientos dirigidos hacia el concepto comrn de la democracia. 
««No hay conflicto de Intereses en-lar* nosotros. Somos hoy dos demo-c acias que luchan para una realiza-Uón mayor d̂  los beneficios del go-bierno libre.,' 
Continuando agregó el Primer M'-
riistro: 
««£' pasado de Italia llena las pí-i;inas de la hietoria de gloria y de renombre. En una democracia no vi-ve uno del pasado desvanecido, sino del trabajo y de los esfuerzos crea-dos por el pasado, que el presento debe procurar a toda costa perpe-tuar. Esta es la tarea que preocuua más profundamente a los gobiernos de hoy, la conetrucclón y la restau-ración de lo destruid© por la guei'ra u fir de procurar nn disfruto más eano de los principios tan claramen-tr definidos. 
Trié éste el propósito que anhn » a Italia a lanzarse a la lucha. Nm-irún país ha sufrido más las con̂ e-k/uenc'as del corflicto. ««l argo sañoá en las trincheras han sido causa de que los hombres per-tenecientes a los ejércitos aliad js nnelvan a la vida civil nerviosos e •aquietes. Venios evidencia de tst> ín i"d.o el mundo Hemos visto ca-eos espasmódicos de malestar en Iti-41a, pero ninguno bastante serlo pa-Tjj 'uítiflcar ),i alarma. Toda tenta-tiva ¿.e huelga general ha fracasad i. ««>i«estra denda de guerra de diez 5 seis mil millones de pesos "se está 
W Á 
Es muy importante que el público conozca la solvencia y el crédito de la 
compañía con la que comercia, 
nombre CADILLAC, es sinónimo de progreso y garantía en todos 
sentidos. 
En el CADILLAC se pasea de manera lujosa; y en la absoSuta confianza 
de que estos afamados automóviles le darán comodidad, seguridad, ra-
pidez y economía como ninguna otra máquina. 
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solventando con valor y estoicismo como no se han visto en otros pr í-ses. La nación para pagar por esta guerra está gimiendo bajo la enorme cprga, pero la soporta con gran de-i-miración. Nuestro último preku-puesto ascendió a cerca de dos mil millones de pe-os, de manera que ia contri i melón anual per capita para 
vnúf i hombre, umjer y niño en Dalia, se aoroximaba a cuarenta y cinco pes-)s. Yo creo que este dato rompe el record de alta tributación ea (uahodor país aliado. 
-«Lee propásaos de Italia n© non iniper:alistas. Ella tiene que defea-dor su nacionalidad. Todavía esta mos ansiosos de que nuestros pue-blos en el Adriático tengan el dere-cno de hacer valer su voluntad (U ier parte integrante de la madre pj-«ila. Confiamos en que la mentali-dud de hombre erudlt© y enérgico Oel presidente Wilson nos ayudará a llegar a alg'jn acuerdo que presev re la unidad de los pueblos italia-nos. 
•«En conclusión, yo tengo sincera ccnfhnza en ti Presidente Wüst Ji como ñ'fe de ̂  democracia amori -a pí*. Deseo que se sepa que el gobier-no de Italia va navegando hacia ui;a democracia más grande» hacia una racioi-alidad anís grande, hacia un Imperio Inexpugnable de firmeza fi-nanciera, depositando una fe inque-b'-antí.ble en la voluntad del puehio XlUlUPO para trabajar y scrificar-se por e1. Derecho " 
e s t a d o s I j n i d o s nioajip oiiq i» jort 'cpcioosv •Rsuejcí vi sn) REPATRIACION j DE LOS SOLDA-DOS ATLETAN AxlIERICANOS Kew York, Agosto 10. Regresando a los Estados Unidos en el transporte Imperator que atra-có aquí hoy hallábanse los oficiales y soldados que ganaron todos los pre-mios para América en los jn»'gos In-ter-aliados en el Stadium de Pershlng en las afueras de París. Con "líos ve-I nian el Coronel José H. Thompson, I oficial atleta a cargo de los juegos. | Además cinco mil seiscientos dos sol | dados, i doscientos cinco enfermeras, ¡ 384 trabajadores de los llamados pura i el bienestar, prisioneros generales. Incluso un teniente anisado de cobar ¡ día, 78 esposas de soldados y 15 ni-fios hijos de soldados. 
I A CAMPAÑA CONTRA LOS ACA-PARADORES V̂ashlngton, Agosto 10. El Procurador general Palner em-pezó una investigación hoy para ave-riguar hasta que punto se debe la ca-restía de la vida a las ntilidades exce sivas de los detallistas. 
En un telegrama dirigido a toda las administraciones de subslstrncla de los Estados Unidos que trabajaron «!on el Administrador Hoover durante la guerra el procurador general pide el nombramiento de una comisión pa-ra ajustar precios en cada condado e inpestlsrar lo que se cobra por los artículos de primera necesidad en el tráfico al por menor, encargándoles que todo exceso sobre lo que los comí tés consideren Jhsto se pubUquí* mar cando el precio justo, en beneficio del público. 
i Este es el medio ««extra-legaF de diente la solución de sus demandas castigar los abusos, indicando recien de aumento de jornales, cuestión quo tómente por Mr. Palmer. El ha adral está en manos de la Administración tido francamente desde un nrincipio j de ferrocarriles, que no había medios de procesar di- La huelga lia sido declarada ilegal rectamente a un hombre culpable de! por los internacionales. esUs extorsiones. Los detallistas que eston oprimiendo al consumidor ten drán que ser disciplinados por la opi-nión para proceder vigorosamente. Los acapadores, por otra parte puo 
LOS COMICOS EN HUELGA Neu York, Agosto 10. Esforzándose para obtener el apo yo de los empleados en los escena-den ser afectados por las leyes sobre i ríos y de los músicos para la huelga subsistencia del tiempo de guerra o | de la Asociación de Actores, que luí por la ley Shermann, y Mr. Palmer cerrado diez de los teatros de New ha suplicado a los administradores de i York, los actores conferenclaraju ma subsistencia del Estado que le tras- fíana por la mañana con los directo-mitan cualquiera prueba de acapara-1 res de los otros gremios, miento u otras violaciones de la Ley| Esta noche se anunció que la con-| con que tropiecen en sus tareas con la ferencia había sido arreglada por Ja-i promesa de que la maquinaria del go mes P. Hollaud, Presidente de la Po-í bierno para hacer cumplir la Ley fun | deración del Trabajo del Estado de i clonará prontamente. New York, y Hugh Erayne, argani ¡ I zador en el Estado de la Federación 
| EN MEMORIA DE R00SETET Americana del Trabajo. New York, Agosto 10. Al anunciar la propuesta conferen-
La Roosevelt Memorial Association! CÍA Hollaud prometió a ios huelguis-1 anunció hoy que se habían comnleta- harían todos los esfuerzos j do virtualmente los arretrlos para la í posibles para que los empleados de campañña destinada a levantar fon-!lo* escenarios y los músicos viniesen ! dos para la erección de nn monumon • en su apoyo. 
I to en Washington y el establecimien-to de nn parque publico en Oyster Bay en honor del expresídente, 
EL COMERCIO EN YUCATAN Y LA REGULADORA New York, Agosto 10. 
La Asociación protectora do los e m ] presarios publico esta noche nn lar-go manifiesto para aclarar, según se dicen, las causas de la huelga, en el cual se hace un resúmen de t3das las negociaciones que precedieron a! con flicto. En su manifiesto anuncian que sus teatros se volverían a abrir. La Los comerciantes que venden mer- ¡ causa fundamental del desacuerdo di canelas al crédito en el Estado de Yu-; ce el manifiesto fué la cláusula sobre catón, Méjico tieneh que prepararse | o c h o funciones. Esto dicen los empre-para esperar seis n¡ ocho meses antes j garios no podía concederse, y dicen de que se les pague, según inundo qne sabiendo esto (Francis TVilson, puMIcado aquí esta noche. Dícese qne presidente de la Asociación de Acto-toda la hacienda yucateca está re- ¡ res había pedido publicamente que el gula por la comisión reguladora, por ¡ asunto fuese sometido al arbitraje El ! conducto de la cual los comerciantes; arbitraje sobre la cTJáusula de las ¡ locales con oblígarlon extranjeras es ¡ ocho funciones dice el manifiesto no i j tan oblisrados a comprar sus giros. | sería considerado por los emnresarios! I Hay bastantes oportunidades para porque no podrían aceptar una deci-' los negocios en Yucatán, pero el gran sión adversa. 
nroblema es el de las compras, dice el i £1 manifiesto concluye con nn aía-i informe. | qne contra dos agitadores notorios, a ¡ No hay moneda corriente allí de nln i quienesi según dicen Mr. WHson lia-gnna clase, excepto papel moneda do! mó A su lado para consultarlo, y que bido a las condiciones anormales, que i ««antes de su caída lucieron grandes se cotiza a razón de cuatro a uno. Li • estragos en la nroíeslón del vaudevi- i historia de la reguladora es muy lar- He. Entonces s'c inauguró una cam i 
paña de vituperios públicos contra los empresarios y la reputación de los contrato» vino como colmo de todo esto. Los empresarios annnclaron que no tenían objeción ninguna que oponet al trabajo agremiado. 
Richarr Gordon, que dijo sor actor fué arrestado frente al ÍVlnter Car-
ga, y sus practicas han llevado a una de las provincias más ricas de Méjico • al borde la bancarrota. 
LOS EMPLEADOS DE LOS FERRO-VIARIOS AMERICANOS 
Chicago, Agosto 10. 
i n llamamiento para una conven ; clón de representantes de los traba- ¡ den esta noche acusado de perturbar jadores de los talleres ferroviarios en | el orden público después según se al© huelga del país, qne se celebrará aquí | ga, de haberse dirigido a las personas i el jueves próximo para determinar \ qne querían entrar a ver ese espeíN ! definitivamente lo que debe hacerse bienio dic?éndoles que era una m̂a-; fué publicado hoy por el Concejo del' marrachada',. distrito de Chicago, qne devlaró la|EL PROHIBICIONISMO ENCARECE huelga el día primero de Agosto ai LA ̂ IDA DE LOS HOTELES despacho de los directores internad,, | N Y Aposto 10, nales de los gremios. Este acto surgió de una coníerenda celebrada ayer entre dichos directo- Corno resultado directo do la ley prohibicionista han aumentado los n m y representantes del Consejo y | precios de las habitaciones ©n los de los huelgnistas. En la próxima con i hoteles, desde uno hasta siete pesos i vención se espera qne se llegue a' al día, según declaración, publicada una decisión definitiva respecto a la aqní esta noche por la Asociación suplica del Presidente "Wlson para Opuesta a la Prohibición JíadonaU que vuelvan los trabajadores a ocn-1 La declaración, detallando los re-' par sus puestos mientras está pen-! eultados de una investigación hecha 
en New York, Chicago, St, Fanl, Ml-neapolis, St Louls, Kansas, City, San Francisco, Louisville y otras duda, des eleva el total necesario para cu-brir la pérdida de los hoteles por la falta de Ingresos por concepto de be bldas en $500.000,000 al año. 
Muchos planes que se habían traza-do para establecer hoteles han sido abandonados a causa de esta ley, 
LA AZAROSA TCOA DE UN PINTOR 
LOCO 
New York, Agosto 10. 
Ralph A, Blakelock, cuyas facul-tades como pintor se reconocieron so lo después de haber sido encerrado en manicomio de Middletown faUe-ció ayer en un campamento de los A irondacks, segOn noticias recibida aquí hoy , 
Naddo en New York en 1S17 y ha-biéndose educado a sí mismo, Mr Bla kelock nunca se dió cuenta de la fa-ma que le habían creado sus cuadros y recibió solo una piltrafa de los ble nes que lo correspondían. 
Durante muchos años estuvo ven-diendo sus cuadros en New York, sin que obtuviese nunca más que unos cuantos pesos y sufriendo las mayo-res privaciones. 
En 1890 se trastornó como conse-cuencia de esta vida azarosa y fué conducido a Middletown. Su locura consistía en una alucinación que le hacía creer que era dueño de gran-des riquezas. 
Permaneció en el manicomio de Mld letown continuamente durante 17 áñqs ,y en el transcurso de ese tiem-po sus cuadros fueron estimados y ro conocidos como de gran valor y se lo nombró miembro de la Academia Na-cional, recibiendo mención honorífi-ca en la Exposición de París, 
Habiendo recuperado parcialmente la razón pérdida, Mr. Blakelock fué traído a New York por unos amigos en 191«, para que viese los grandes cambios que se habían realizado en tod  la dudad durante su ausencia y para que asistiese por primera ver a una exposición de sus propias obras 
Un año después lo llevaron nueva mente a Middletow. Fué traído a New York otra vez hace varios meses; pe ro tuvo que ingresar una ver más en el Manicomio. Después siguió d viaie a los Adir onda cks donde falleció. 
MOTIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 10. 
Llegaron los vapores Antonio ló-pez, y San Jacinto de la Habana. Salieron el Lake Calistoga, para Niievitas y Port Antonio para Santia go. 
New Orleans, Agosto 10, Salieron el Lake Cahoon oirá Cár denas vía de la Habana y Matanzas y Nelson para Santiago de Cuba. 
Port Tampa, Agosto 10. 
Llegó la goleta City of Baltlmore de 
Matanzas, 
Salió el Mlaml para la Habana , 
Boston .Agosto 10, Llegó el vapor Lake Coplcy de San ta Cruz. 
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T 
h a l l e n a d o a n a n e c e s i d a d c o m e r c i a l 
El transporte rápido de mercancías peque-
ñas unido al máximum de economía y ia mp~ 
yor elegancia. 
DA P R E S T I G I O E L T E N E R L O 
E S E L M I S E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A . . E N G O M A S . 
R A P I D O Y S E G U R O 
Puede Vd. confiar en él.—Véale en nuestra 
Exposición.—También Automóviles de Tu-
rismo. 
W í d . i C a i p t i e i l - L a m p a r i l t e 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s < ( R e p u -
b l i c " . 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < f c B e t h ! e h e m , , 
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DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Rosi ltado da los juegos celebrados 1: oy: 
Brooklyn, agosto 10. C. H. E. 
Pittsbvrc . . . 100210010— 5 13 0 Brooklyn . . . 110000O01— 3 8 2 Bat-.rías: Adams y Blackwell; Oa-dore, Mitchell y Wheat. 
Chicago, agosto 10. 
C. H. E. 
vew York . . . 000000000— 0 4 0 Chicho . . . . 20000000X— 2 4 0 Baterías: Beiton, Dubuc y Snydsr; ¿Mexar der y Killifer. 
Cincinatl, agosto 10. 
C. H. fi 
Pilaielíia . 0000200000000— 2 10 J Cinc<nati. .. 0002000000001— 3 6 0 Baterías:' iV.eawods y Tragesser; Ring y "Wingo. 
San Luis, agosto 10. 
C H. E. 
Boston. . . . . 003000200— 5 7 0 c-an Luis . . . 000000100— 1 7 4 Bate-rías: Koíting y Wilson; May. MLerdel y C'emons. 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los Juegos celebrados 
hoy New York, agosto 10. C. H. E 
CleveLnd . . 000020011— 4 12 B New York . . . 50OO1023I—11 11 3 Facerías: Myers, Faeth, Klepfer y U'Neili; Mays y Ruel. 
Waibington, agosto 10. 
C ÍI. H 
ĥicpgo. . . 000000000001— 1 6 1 Wasb-ngton. 000000000000— 0 6 2 Baterías: Clcotte y Schalk; Shaw y G'iarrity. 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a . 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
La Coruña, 21 de julio de 1919. NOTAS SOCIALES 
—Viene faciéndose en La Cô juüa una campaña que promete dar buen resultado, para que se establezcan en la zona del puerto almacenes de de-pósito modernos, haciendo desapare-cer los modestísimos tinglados actua-les. Es ca&i seguro que se derriben también los vetustos almacenes c?e Fariña, 
—En las principales poblaciones gallegas se celebraron por los subdi-tos de Francia e Inglaterra v por los amigos de estos, las fiestas do la paz y de la victoria. Todos los consula-dos y muchas casas comerciales lucie-ron artísticas iluminaciones. 
—En el pueblo de Cástrelo de Va-lle, (Verín) descargó una tromba do agua que causó grandes males El río quv» atraviesa el pueblo se desbordó subiendo más de tres metros sobro su nivel ordinario. Un edificio se ha de rnimbado. Las cosechas quedaron destruidas. La corriente arrastró al" grtn ganado. 
—Fué nombrado secreftarlo del Ayuntamiento de Pontevedra, el ex" alcalde don Luis Boullosa. 
—En Sarria se efectuará el 27 una corrida de novillos. Torearán jóvfv nes de Orense, de Lugo y de Sarria. También en Santiago, con motivo dt» las fiestas del Apóstol hubo una Co-rrida de toros. En La Coruña «:e anun-cian algunas. Vigo, la progresiva ur-be atlántica- como Ferrol, son hasta ahora las dos grandes poblaciones gallegas libres de la fiesita flamen-quista. 
—Se encuentra en el balneario de Cuntís, la lustre escritora, compatrio-ta nuestra, Sofía Casanovu. 
—Desde el 27 de mayo están en huelga 200 operarios de los talleres de Vigo de la compañía fenoviaria. Piden la jornada de ocho horas. Tojv bién llevan dos meses de paro los tri-puíantes de la flottllla pesquera vi-guesa. Solicitan mejoras en el sala." rio 
A causa de estas huelgas están in-terrumpidos los trabajos de rpmate de dos "bous" y varios barcos pareja y ascienden a once las quillas que han dejado de ponerse en Vigo para vaporcitos de 50 toneladas. —Las fiestas tradicionales del Após-tol, en Santiago, este año no ofrecen gran relieve. —Fué nombrado hijo predilecto de Riveira don José Martínez Fernández A su iniciativa se debe la Casa Coa* sistorial, la plaza de Abastos y Ia* fuentes r> Corrubedo y otros lugartf de la comarca. 
—Estuvieron en Santiago, el prima-do de España cardenal Guisasola / los obispes de Mondoñedo y Vitoria. -Actuó en La Coruña una rcmpan̂  de ópera dirigida por Cecilia Dóneos y Julián Biel. En Vigo actuó "Ra coro pañía du drama y comedia pcitugue-sa. , 
NOTAS TRAGICAS 
-̂ En Lugo se ha moetldo un men que -viene preocupando a las £ tes y que aparece envuelto -̂n ĉe misterio. La casa donde se dP* '̂̂  es la misma en que hace '^"L^. asesinado por el procurador y ^ Jal Abelardo Tabeada, el señor Buena casualidad. La casr. mlmero de la pinza del Obispo Izquierdo. En ella apareció muerte de un ^ y herido además de arma 1̂?nCIVca, ¿nardia municipal Sabino Trigo, redó también herido de un balaxo un ojo Cápito Carreira. Hubo que ciárselo. ...vilW l o . mujer de Carreira. pidió al infortunado guardia Trigo P;,ra ° car a un ladran que había en m 09 Trigo acudfó presuroso. ^ 
l . n los primeros momentos soii» 
aupo de la muerta del guíir^ Y 
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la herida de Carreira. E l ladrón no 
apr-reclfi por ninguna parte. 
indudablemente se trata de nn cri-
jnen con apariencias de misterioso. Y 
va el Juzgado, que trabaja acti/amen 
te tiene una pista. Comenzó a sospe-
charse del Cápito Carreira. So le so-
metió a diversos hábiles int-̂ rrcgaio-
rios- y estos van dando resultado. Ca-
rreira lia caído en grandes e inexpli-
cables contradicciones Sus padres 7 
sus hermanas, en vista de ello fueren 
detenidos. Se registro una alcantarilla 
y allí se descubrieron manchas de 
sangre. El guardia no llevaba arma de 
fuego alguna. En cambio, era hombre 
que poseía algunos ahorros y uae dis 
ponda de dinero, después del crimen 
aúu se le encontraren en el bolsillo 
80ü pesetas. La madeja, al parecer, se 
desenreda. 
—En La Coruña hubo otro crimen 
que causó general indignación. De él 
tendréis noticias sobradas cuando es-
ta crónica se publique. Por eso lo re-
lataremos brevemente. Nos referimos 
al acto salvaje realizado por el ma-
rinero francés del "Venezia" Hipólito 
Cleraent. Un muchacho coruñés inten-
taba colarse en el barco como polizón, 
subiendo por la cadena del ancla. 
Cuando estaba a punto de llegar a cu-
bierta, le sorprendió el Hipólito quien 
luefio de vapulearlo quiso arrcjarlo al 
agua. Los boteros increparon al fran-
s para que no lo hiciera; pero este 
largó un trozo de cuerda al muchacho 
para que se deslizase por él. E l mu-
chacho iba a descender y el Hipólito 
soltó la cuerda, cayendo aquel al mar. j 
No se estrelló contra un bote, por 
milagro. Lo salvaron los boteros. 
—;Un crimen; ¡Una atrocidad!— 
gritaban muchos.— ¡¡Que venga un 
buque de guerra! ¡Esito no puede que-
dar así! ¡Suban ustedes! ¡Hay que 
prender al autor! ¡Somos españoles 
qué no somos cafres y estamos eu 
nuestro país! 
El sargento gritó para que bajasen 
la escala de a bordo. Como no apare-
cía ningún marino francés, ordenó a 
los tripulantes indignados que la arria 
sen ellos mismos. Así se hizo. Subió el 
sargento con un número, armado dt 
fusil. Varios pasajeros explicáronlo a 
aquél lo ocurrido. 
Hipólito Clement el propio autor de 
la anterior hazaña había proseguido 
su requisa por el barco y penetrando 
en un sollado de tercera, hizo desper-
tar a un joven emigrante de 21 años-
José Alvarez Mendoza, llevándolo a 
empellones hasta cubierta. Ya allí lo 
arrojó a empellones al mar por el por 
talón. El pobre rapaz trataba de asir-
se a todo. Dicese que por un instante 
quedó colgado de la escala del barco 
y que entonces el cruel Clemont le pi-
só las manos para que se soltare. El 
hecho es que Mendoza cayó al agua 
donde ha perecido ahogado. 
Apenas el sargento de carabineros 
pisó la cubierta se presentó un oficial 
del "Venezia":—¿Conocen ustedes al 
autor del crimen?, dijo. Todos dijeron 
que sí.—Pues vamos a buscarlo... El 
oficial, les carabineros y el irritado 
grupo de emigrantes se fueron al ran-
che de ios camareros. — ¡tiste es! 
¡Aquí está el criminal!—gritaron, se 
ñalando a Clement. Clement, ya en ro-
pas menores, hacía que dormitaba 
muy tranquilo. 
El sargento notificó que aqjel quo-
daba detenido. Llveado ante el capi-
tán del barco, éste enterándose del 
trágclo suceso, recriminó en -jItos to-
nos a Cieir.euí. Clement fué levado a 
la cárcel donde se halla. Ahora Hora 
y lamenta lo ocurrido. Afirma que su 
ntenclón no era mala, pues sólo desea-
udarle un ^mojón a la víctima. 
KI poore José Alvarez no hacía mu-
cho tiempo que regresará de Cuba. DI-
cese que levaba 500 pesos en la car-
tera. Era de Carracedo, Celanova, en 
la provincia de Orense. 
—Ampliando, con nuevas notician, 
lo referente al asesinato del guardia 
de Lugo, Sabino Trigo, hemos de decir 
que su cadáver fué exhúmalo. Fué lle-
vada anto él la esposa del sastre Ca-
rreira y ella dijo: "El día que nrs 
reiiñames tn el otro mundo, se con-
vencerán ustedes de que hubo un la-
drón y que nadie más que é Ifué quion 
mató a Trigo." 
—Un tren de maniobras arrolló en 
el muele de La Coruña a un niño do 
ocho añes llamado Celestino Rodrí-
guez Várela. 
—Falleció en Lugo un iovencito e l * 
go. hermano del funcionario de la Di-
putación don Jesús Iglesias, atrepella-
do por el automóvil del señor Linares, 
de Vivero. 
•—fiSl joven de Cangas, Adolío Sote-
lo Rajo, pescador, se suicidó dispa-
rándose un tiro on la cabeza, por 
contrariedades amorosas. 
—Llegó a Pontevedra, el joven Se-
rautes, autor de la muerte de la niña 
Adelaida- de Cambarro. 
—Trabajando a bordo de una batea-
ai gibe, s-í cayó desde lo alto, el obrer 
ro de Ferrol Francisco Otero que tie-
ne su domicilio en Mugardos. Su es-
tado es grave. 
—Teresa Díaz, de San Saturnino 
(Ferrol) golpeó brutalmente a Rosa-
rio Castro Vila, haciéndolo abortar. El 
feto era de ocho meses. 
—Los mozos de la parroquia de 
Lojo y Touro tuvieron un encuentro 
a tiros> palos y pedradas. La refriega 
duró cerca de una hora y fué san-
grienta. Como resultado de ella están 
heridos de palo y arma de fuego, loa 
mozos Arturo Pardo Frade, Manuel 
Gómez Frade, José Gil García, Ramón 
Pacheco Yáñez, y Francisco Martínez 
Codesido. El Ramón Pacheco tiene un 
balazo en el vientre. Témese que fa-
llezca. El juzgado de Arzua instruye 
con tal modvo diligencias 
—Más detalles del crimen de Lugo. 
Se esclarece el misterio. Se sabe qv.« 
el Guardia Trigo fué a la ca"3a nú-
mero 17 de la calle del Obispo Iz-
quierdo- engañado por la señera Ca-
rreira. 
Una vez dentro de la cas.',, debie-
ron pedirle que desistiese do presen-
tar la demanda de juicio ejecutivo, que 
tenía preparada contra ellos por deu-
da de dos mil y pico de pesetas, y con 
documento auténtico. 
E l guardia se negó a acceder a los 
deseos de los Carreira, y éstos le ame-
nazaron, ella con una tabla de plan-
char pantalones, él con una navaja y 
el Cápito con una browing cargada 
con tres tiros. 
E l guardia quiso huir y para ello 
dió un golpe al Cápito en un ejo, cok 
el sable. 
Cápito cayó desvanecido. La mujer 
pegó al guardia con el tablón en la I 
cabeza y simultáneamen/te Carreira le 
p i e n s e : £ , n ESTO 
E n l a c o m p r a d e u n a u t o m ó v i l e l f a c t o r m á s i m p o r t a n t e / j u e n a y q u e 
t e n e r e n c u e n t a e s : D e p r e c i a c i ó n 
P o r e s t o , e l c o m p r a d o r j u i c i o s o m i r a e l t i e m p o f a t u r o , c u a n d o é l p i e n 
s a n e g o c i a r s u c o c h e . 
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E l D o r t l e s e r v i r á a u s t e d a d m i r a b l e m e n t e t a n t o t i e n 
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P i e n s e e n e s t o 
" B a i l t i n F l i n t * 
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le había prestado a los Carrelras 23 [ 
duros, y t/cho días antes do cometerse 
el crimen fué a reclam ríos, poro víó 
tal gesto y tales aotltudes en el mo» 
trimonlo Carreira, que renunció a po-
dlr lo que le debían. Ella dice que i 
acaso de haber inaistido hubiera te • I 
nido el mismo fin que el guardia Trl-
gO. Añade que cuando la invitó la 
mujer de Carreira a pasar a la tras-
tienda, rehusó hacerlo, y se alejó de 
la casa. 
T A B L E T A S 
Vienen celebrándose Interesantes | 
partidos de "fut bol" en las princi-
pales poblaciones gallegas. 
El Real Club Deportivo- d .• La Co-
tafia, fué a Ferrol a disputarse la j 
copa "Mcrono" con otro equáp'.' do di-
cha ciudad. 
El mismo club irá a PontevfKira en | 
breve para jugar un partido amistoso j 
con el "Atletic" de aquella poplació;! 1 
Lupgo jugará en Villagarcra, 
El ''Club Coruña," jugó un partido: 
con el renombrado equipo de la Cor- | 
te "Madrid", saliendo triunrador el 
"Coruña" • • 
El "Madrid" derrotó al "Fortuna' 
de Vigo. También luchó con el do 
Orense. 
A. Villar PO\TE. 
A S O C Í A O O N ^ N X á M A L ^ D E ' L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
La comisión nombrada por esta Insti-
tución Patriótica par?, todo lo relaciona 
do con el recibimiento del Presidente de 
esta Asociación, coronel Fernando Fi-
gueredo, desea hacer conocer por este 
medio a todos los asociados, como al pue-
blo en general, que JlegarA el miércoles 
53 del actual, procedente de New Torlr, 
y a las vinco de la mañana, en el mue-
lle de Caballería encontrarán los concu-
rrentes remolcadores para salir fuera de 
la Habana con el fin indicado. 
Por lo tantj, se invita cordialmente a 
todos los emigrados revolucionarios co-
mo a los amigos y pueblo en general, 
para que concurran a la hora señalada, 
con el objeto de testimoniar a tan ilus-
tre patricia el aprecio y distinción que 
se le tiene por los méritos que atesora 
tan distinguido cubano. 
A las cinco de la mañana, pues, esta-
remos en los remolcadores los que sen-
timos por el viejo revolucionario fer-
voroso cariño. 
Habana, agosto 10 de 1910. 
Dr. Teodoro Cardenal, presidente p. s. r.; 
Dr. César S Ventosa, Secretario de 
Correspondencia. Por la Comisión: Teo-
doro Pérez, Francisco Calderón, Juan 
Francisco Oómez, liafael Reyna, Carlos 
Lagrange, Julio César Orta, Angel Pe-
láez, Pasíual C. Hernández. 
KiMQlDS 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s á e l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s ' B o t i c a s . ' 
it 
C A L O R Y B A I L E I N F A N T I L 
Santiago de Cuba, agosto 10. A las 8 y 50 
p. ni.—DIARIO Habana. 
Después d? la ráfaga ciclónica pasada 
ayer tarde, otra vez estamos bajo la in-
fluencia calurosa de estos días. 
—Enorme concurrencia asistió al bi.ll 
infantil de trajes en el aristocrático cl^i 
San Carlos, qve se celebró ayer tarde. 
CASAQUlJN. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecdio: 
En Sanctl Spiritus, las sefloraB .Tose-
fa Alvarez Valdivia y Obdulia TrelleJ .1 
Figucroa, Tin-Ja de Medina. 
En Camaguey, las señoras Micaela 
oolau viuda de Iglesias q Carolina Dei« 
gado viuda de Romero. 
En Giantánumo, José Cirldad Hicf.»* 
rama, teniente del E, L. 
En Santiago de Cuba, la señora Clart 
Matamales de Soto. 
dió dos navajazos en la cara. Cayó 
el guardia atontado, y se levantó re-
pentinamente Cápito soltando los tr^s 
tiros de browing, uno de les cuales 
ocasionó la muerte al guardia 
Lo que ocurrió después, apenas se 
puede detallar. 
Cápito salió a la calle- desorientán-
dose en los primeros momentos, pero 
logrando a poco encaminarse a caáa 
dél médico forense señor Rodrigue/ 
Leonardo. 
Con la pistola en la mano hizo Cá-
pito este recorrido, siendo ton ado por i 
Igunas personas como el ladrón que I 
huía. 
Una mujer llamada la "Chimenea.'- ¡ 
que declaró ante el juzgado dijo que i 
L O S C O L O N O S E N A R T E M I S A 
Artemisa, agosto 10.—7 55 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Reunidos en el local de la Sociedad 
Luz hoy, asamblea de colonos vueltal>a-
Jeros, bajo la presidencia del coronel Pe-
fia, con objeto de defender bus derechos 
conculcados por la empresa del Oeste y 
hacendados tomaron acuerdos importan-
tes, para la príixima zafra, en represen-
tación, desde Artemisa a Guane, de los 
principales colonos do la línea. 
CORRESPONSAL. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g e 
Certifico: 
Que hace tiempo empleo en 
las alecciones gastro-intestlns-
les como alimento, la leche en 
polro ITAGNEB, con un resul-
tado sorprendente. 
Dr. Florencio Hemándes, 
Médico Cirujano. 
Hayo de 1918. 
C41U alt. 2d.-16 
h e 
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das durante la guerra y el rápid9 
acrecimiento de las funciones guber 
namentales ante la necesidad de coa-
certar las actividades múltiples de 
la Nación en orden al bien común, 
bien se comprende que el cuerpo de: 
Estado ha roto las costuras del viejo 
vestido y reclama con urgencia nue-
vo y decoroso indumento. Ni el par-
tido liberal conservador de Dato, ni 
los sucesivos gabinetes liberales di 
Romanones y Alhucemas, ni el Go« 
bierno Nacional, único capacitado p i 
ra el magno intento, consíguieroa 
realizarlo. E l Gobierno Nacional for-
mó y presentó a las Cortes un pre-
supuesto que no era, ciertamente, el 
ideal acariciado. Representaba uü 
conjunto de patrióticas vransaciones 
en el cristerio que sobre cada pro-
blema tenían formado los grand"» 
hombres que constituyeron aquelía 
solución política tan esneranzadora. 
Pero la inquieta ambición de Alba 
secrmiada por Alhucemas, cuarlo 
ib? comenzarse la discusión, malo-
írv' • finitivamente el con?to; que no 
puri ron tampoco realizar después, ni 
separados ni juntos, los jefes lib ;-
rales, con las pasadas Cortes, dond^ 
tenían mayoría. Los que hicieron fu'? 
salir del paso votando una fórmuk 
ñor medio de la cual se extendía has-
ta abril último el año económico que 
debía extinguirse en Diciembre con 
el año natural;' y arbitra prórrogas, 
por dozavas partes, de las cifras pr--
supuestarias hasta el 30 de Junio. LA 
disolución del Parlamento último y 
la rapidez, para los expertos temera-
ria, con que se convocó y formó é l 
actual, impuestas fueron por la ne-
cesidad de tener antes del corrientí 
Julio un instrumento legal que con-
sintiera cobrar los tributos y atender 
a las más perentorias necesidades del 
Eítado. 
Corro, aunque electas, las Cortes n i 
se hallan constituidas, ni tienen otra 
competencia que la de verificar loa 
poderes de los nuevos representan-
tes, el Gobierno decidióse a prorrogar 
por decreto, durante un solo meŝ  la 
autorización extinguida, y en los mia-
mos términos consignados en la ley. 
Psro, en homenaje al Parlamento^ 
quo comenzatvi sus sesiones, pasó a 
las Cámaras la oportuna comunica-"' 
ción notificándolas lo acordado. ¿Qus 
procedía hacer De parte de las Cá-
maras nada más que acelerar su 
conEtitución y capacitarse para exi-
gir cuanto antes responsabilidades al 
Gobierno; porque actualmente m 
pueden entender más que el exámer; 
de las actaí y sólo sobre ellas tienpn 
fuerza soberana las votaciones. E a 
voz de esto, prefirió el bloque dar 
la batalla al Gobierno en sesiones 
muy ruidosas, al término de las cua-
les no ha quedado nada, . . Es decir 
ha quedado la revelación de una ma-
yoría Importante, no ya por el nt;-
mero sino por la concordanora de suc 
componentes en un criterio guborm-
raoji'a.-; al paso que e! conglomerado 
de ¿n izquierda tiene la fal'.a inicial 
de que sus elementos están separa» 
dos per ideales políticos tan opue-lo?» 
< ouiu :a Monarquía y la Repú dica 
Está, j v e s , amagado de ruptura ea 
cuaiq'.'er instante. Ya se ha Vis»o 
p»>r ejemplo, que el proyecto de .i^var 
a ¡a barra al Ministro de la Gober-
nación por supuestos delitos electora-
les, proyecto iniciado por los repu-
blicanos, no ha sido suscrito por los 
menárquicos. Y así, en multitud de 
incidentes se demostrará la esteri-
lidad de una confabulación de hú/jti-
lidades que inspiró sólo el despecho 
en los liberales monárquicos de ver-
se desposeídos de feudos electorales y 
de prebendas políticas cuando mas 
asegurado creían su monopolio 
¿Responde la alborotada inquietar' 
de las izquierdas a un estado de onl-
nión del país No, en modo alguno. 
Aún con ser general la crisis del 
parlamentarismo en toda Europa, I». 
desconceptuación entre nosotros del 
sistema supera a cuanto pueda ima-
ginarse. Pulverizados los partido? 
históricos, dejaron hace tiempo di 
personificar los anhelos de las fuer-
zas vivas del país. Estos anhelos 
buscan hoy otros órganos de expre-
sión, y de varios modos, con abü-
tracción de las organizaciones poli-
Meas militantes, en muchos casos eu 
gna con ellas, hacen llegar sus ad-
iciones a los gobiernos. Pidftn es-
fuerzas que se gobierne para el 
país; exigen los gremios políticos, 
que se gobierne para los partidos. Y 
así, mientras en el Congreso, por 
ejemplo, se riñen grandes batallan 
por un acta cuya posesión afecta a 
uno de los grupos que guerrean con 
tra el Gobierno, fuera del Congreso 611 
unánime el clamor por qu*5 se resuet- ¡ 
va el problema del presupuesto, ei j 
de los transportes, el de las vivienr i 
das, el de la sindicación, el de la aa- | 
tonomía, el de la tierra mal cultive". | 
da y peor repartida. Prapara sobre | 
todo ello el Gobierno labor a la que i 
han aportado su consejo las autor-.-1 
dades especializadas con más éxit i , 
y frente a sus propósitos no encuen-1 
tra más que la hostiliidad cerrada d^j 
las minorías parlamentarlas, empe-
ñadas en desquitarse de fracasos 
electorales, haciendo obstrucción s í j 
temática a toda obra legislativa ¿Qná 
simpatía puede producir en el país 
conducta semejante? Ninguna. SI 
esas minorías encarnaran una aspira-
ción nacional, el Gobierno, combatid-
sin piedad en las Cámaxas, al pofierse 
en contacto con el ambiente exterior 
notaría el enrarecimiento y cualqun" 
acto suyo sería precursor de mortal 
caída. Sucede todo lo contrario. 
Surge la huelga de Comunicaciones 
por ejemplo, y la asistencia social es 
tan efectiva, que con sólo el concurso 
voluntario de los ciudadanos consi-
gue restablecer el servicio, imponer 
la discipliija y convertir la insumi-
sión de los funcionarios en colabora-
ción leal e inteligente. 
Se plantea el problema de la r e t o -
lección en Andalucía. Hierven las 
ciudades, los cortijos y las grañanias 
en confabulaciones de obreros exci-
tados por propagandas anárquicas» 
se teme que la siega no pueda ha-
cerse sino entre bayonetas; se tiena 
por cierto que la tea impedirá que 
la mies pueda ser llevada a las p:u 
niras. Sin embargo, pasan los días? 
los conflictos entre obreros y pairó-
nos se zanjan amigablemente, unos 
y otros solicitan la mediación equi-
tativa de la autoridad, son contado?, 
en la inm^isa y feraz campiña del 
sur los choques sangrientos y los in-
cendios intencionados, la cosecha que 
asegura el biniestar invernal está ca-
si en su totalidad entrojada. No hu-
biera sido posible llegar a semejante 
resultado sin una asidua cooperación 
de la sociedad a la labor de los re-
presentantes del Gobierno, sin una 
pl^na confianza en él. 
Hay necesidad de convertir y re 
gula rizar las deudas contraídas por 
el Tesoro en estos años últimos, 
cuando a Jas perturbaciones de M» 
Ouerr i se uní m los desbarajustes de 
la acción gubernamental. Hay qae 
pedir al ahorro nacional mil doscien 
tos c'ncuenta millones de pesetas.Es 
cierto que las disponibilidades abun-
dan en el mercado y que la potencia 
de éste puede desplegarse y cubrir 
suoerabundantemente operaciones fi-
nancieras de mayor vuelo. 
Pero hay que reconocer tambion 
qu i el dinero no acude a manos de 
gobiernos inseguros y desprestigia 
dos. que se esconde en las cuentas 
corrientes o en las carteras de valo-
reo, por muchas que sean las venta* 
jas que la operación prometa. Ahorn, 
no sólo la avalancha de dinero cubrid 
treinta y cuatro veces la suma pedi-
da, sino que los atractivos para la 
especulación y el interés que ofre-
cía el nu<vV? papel quedaron redun-
dos a términos de austeridad que só-
lo serían prudentes conociendo 
antemano la prédisposición favora-
bl-a de la banca y el ambiente de 
confianza en pro del Gobierno que 
de este modo apela al concurso de la 
Nación. ¿Cómo serían posibles éxi-
tos tales si los periódicos de la Iz-
quierda reflejaran la realidad al des-
cribir el estado del país, perturbad ) 
colérico, en desesperación extrema, 
porque Maura detuvo para las iz-
quierdas el reloj y marcó aventurad?-
mente la hora de las derechas disol-
viendo un Parlamento y convocando 
otro en poco más de un mes? 
L a superchería es patente. Se tra-
ta, como tantas otras veces, de una 
confabulación de gremios políticos 
tanto dinásticos como antidinásticos 
tanto de los que acampan en el re-
cinto de la Monarquía como de lo"? 
ntrincherados en el extrarradio más 
inurbanizable de la Constitución vi-
gente, para el monopolio del poder 
unos y nara la subversión del régiraeit 
otros. Estamos, pues, frente a un al-
boroto de prensa y de tribuna desar-
ticulado por completo del general 
sentir de la Nación. 
Una solemnidad reciente aporta 
una prueba más a lo que digo: refié-
reme al Mensaje elevado, al Rey po* 
el Instituto de Ingenieros Civiles pi-
diendo cuanto antes la formación de 
un plan de obras que fomente la r i -
queza nacional en la medida que la:* 
necesidades de la post-guerra deman-
dan. Los reclamantes -epresentan 
parte selectísima de la Nación, no ya 
por el alto valor de sus estudios, si-
no por el conocimiento práctico do 
las necesidades públicas en punto a 
vías de comunicación, riqueza extrac-
tiva, conservación y aprovechamiento 
de montes y desenvolvimiento índu"1-
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trial. L a comparecencia de esta re-
deración de los ingeniero civiles an 
te el poder soberano, pidiendo, en de-
finitiva, que los gobiernos y los polí-
ticos piensen en la Patria y la^orou 
para ponerla en condiciones de valo-
rizar sus grandes recursos, siendo | 
como son "apolíticos"—los gremios 
de ingeniería que formulan la de-
manda, tiene, como acto colectivo, 
un valor sintomático. Demuestra, quo 
así como los militares, por órgano 
de la Junta de Defensa pidieron una 
lectlficación fundamental en los mé-
todos de gobierno y reclamaron con-
diciones de dignidad y de eficiencia 
para la función que están llamada 
a cumplir, los ingenieros civiles, co-
nocedores ob'ígados de lo que ne-
cesita España para conseguir el re-
surgimiento, hacen acto de prese.i 
í ia y piden, sin ruido de e&pad'-s 
que subraye la demanda, pero c jn 
oportunidad -j fundamento, algo quf1 
re identifica con aspiraciones uni.-
nimerf de la Nación y de que ¿s-
tán totalmente olvidadas las taifas 
políticas. Hace años hubiera resulta-
do el fenómeno inaudito. Esos inge-
nieros, o militarí.-ii en algún partido 
y no hubieran considerado o^rtuno 
actos que directa o indirectamerte í 
envolvieran censura para esta o aqus-1 
Ha conducta de los gobernantes, o sai 
hubieran resignado a cumplir sus 
funciones rutinariamente, atentos só-
lo al movimiento de los escalafones 
Ahora en todos los estamentos y cla-
ses sociales surge una conciencia 
nueva, una visión del deber patrióti-
co en relación con la actividad para 
que se reconocen aptos. E l genera1 
deseo es que se gobierne, no que 83 
hagan discursos, ni manifiestos., ni 
paradas para ver cíuno se derriba ío 
que hay o qué ensanches alcanza la 
Respectiva clientela. Prtocupan a la» 
gentes las subsistencias, las vivien* 
das, los transportes, los aranceles, 
la seguridad de la paz y del trabajo: 
y a estas preocupaciones responde 
gran parte de los políticos declarando 
"faccioso" el Gobierno, facciosas la.a 
Cortes y estorbando su funcionamien-
to ¡A los clamores de la opinión 
responde el Congreso... discutiendo 
actas durante días y días! No hay 
plaza de toros en día de reses ío-
gueables que proporcione más espec-
táculos incultos que el hemiciclo del 
Congreso en estas sesiones dedicadas 
a ventilar pleitos electorales: plei-
tos, que al público le ti-enen perfec-
tamente sin cuidado. Porque el públi-
co está penetrado de esta verdad: 
donde de veras se vota, donde posí-
tiv;.mente hay ciudadanos resueltos a 
ejercitar su derecho y a esgrimir los 
recursos de la ley, allí la voluntad 
del elector prevalece, no hay autori-
dad con fuerza bastante para faldear-
la. Y donde no hay cuerpo electora' 
eniusiasmado y consciente, donde oJ 
desengaño o la dejadez, ^cuando nc 
la venalidad, alejan al electqr de las 
urnas o lo acercan por el soborno, 
la elección es sencillamente una pa-
ja de truhanerías, de fraudes y es-
camoteos tarifados de antemano; o 
es la aplicación del artículo 29, don-
do noble y limpiamente se reconoce 
quf no ha habido elección o por cori* 
formidad o por desanimo de los elec-
tores. 
Esto y no otra cosa son las eleo-
clones en las dos terceras partes de 
España. Los gritos de los desposeidofl 
o k s jactancias de los victoriosos ni 
interesan ni emocionan más que a los 
amigos y partidarios. Cada español 
es testigo en f^-^Vieblo de lo que las 
elecciones son y se ríe a mandíbula 
batiente de la farsa que supone es-
ta- discutiendo días y días un es-
pediente electoral a pretexto de que» 
en él se han pisoteado los más sa-
grados derechos de la ciudadanía. En 
el fondo no hay si no la desaparición 
de un tinglado, o una baja más oí 
meno=/»,ensible en cualquier grupo fu-1 
lanista. 
Lo más recio de la campaña de es-
cándalos actual se encamina a ar-»-
batar al Supremo la facultad de juz-
gac la validez de las elecciones. E l 
Congreso hace pocos años, avergon-
zado del empleo que hacía de su fa-
cultad verificadora de la legitimidud 
de los poderes de sus miembro1), 
transfirió cotas facultades al Sup e-
mo constituido en Tribunal de actas. 
Grandes inconveniente^ tenía el sis-
tema; corría peligro de descrédito la 
toga de los magistrados; pero tel.! 
pareció preferible a las vergüenzas 
del antiguo procedimiento. Ahora Ioa 
mismos políticos, que de mil forma* 
ponen asedio a la integridad del Tr i -
bunal de actas, son los más empeña-
dos en restablecer la facultad dei 
Congreso para calificarlas. 
Serán los magistrados del Supre-
mo los primeros en celebrar la ex-
oneración, pero es evidente que se su-
prime una garantía de imparcialidad 
Los magistrados del Tribunal de ac-
tas ni son ni han sido políticos; juz 
gan los expedientes electorales con 
arreglo a la prueba aportada: es ma-
terialmente Inverosímil que se lan-
cen a proponer al Congreso una arbl 
trariedad. Lo que ocurre es que loi 
testimonios que se les ofrecen lo co-
rresponden en ocasiones al ambienfs 
de la elección; no han podido ser cap-
tadas en docúmentaclón escrita mil 
realidades que de otra suerte acaso 
modificarían su juicio; mas la' culp.> 
no es de ellos: es de quienes ofre-
ciéndoles una prueba incompleta, hi-
cen valer, a posteriori. por medio de 
sus defensores en la Cámara, indicios, 
o testimonios que no alegaron opor-
tunamente. Ha favorecido la mani-
obra indicada una espontaneidad del 
Ministro de Gracia y Justicia al ln 
tervenlr £n tan apasionados debates. 
E n diversas ocasiones ha asomado 
en 'stas crónicas la silueta austera 
del Vizconde de Matamala, hombro 
.venerable por sus años, ilustre por 
£u saber, respetado por su integri-
dad. Ni era ni es político; descansa-
l a er. su hogar de las fatigas de nna 
laboriosa existencia consagrada al 
culto del Dereoho, cuando fué requo-
rido por el Marqués de Alhucemas 
vara ser Ministro de la Goberna-
ción; como ahora ha sido requerido 
por ivraura para se^ Ministro de Gra-
cia y Justicia, al solo fin de des»,-
rrol'ar una .íran reforma judicial. 
Con wicrificio de su reposo y de "su 
salud, sin otro móvil que el de ser-
vir al país .aceptó antes y no rehuyó 
aho^a un cargo espinoso. 
Pues bien; este hombre singular, 
exen. u de pasiones, inmaculado ae 
aonducta- confesó ante la Cámara, 
t,ue en vista de las noticias que a 
ól llegaban y de las demandas de 
justicia que ante él se producían, «e 
consideró en el caso de visitar a sus 
antij-ucs compañeros para recomen-
darles que fueran inflexibles con *\ 
'o^oruo electo:al. L a espontaneidad 
de la declaración da medida de cu 
ino.'í'jncia. ¿Es verosímil que si el 
Ministro intentaba la clausura de h"is 
compañeros confesase espontánea-
mente un paso del que nadie tenía 
noticia' Magistrado de toda la vida, 
¿no había de tener mil ocasiones üe 
'recuentar el trato con sus antiguos 
comp¿iñeros > de hacerles cuantía 
Indíciicaoues xe convinieran, en el 
caso \ ~ i que él fuera capaz de for-
mularlas y I03 otros de atenderlas? 
Es evidente que el Ministro se di-
rifió tJ Tribuí al, como pudiera di-
rlrir^e a sus demás subordinados, se-
gún con frecuoncia hace por conduc-
to del Tribuna' Supremo, para toni-
ficar la consistencia de un recto ea-
'uU.ar- para dar garantías de quo 
-sobre el oleaje de pasiones bullenUs 
on torno de cada acta había de pre-
dominar un cnterio de inflexibilida 1 
absoluta en cuestiones de soborno-
Pe'-á oportuno o importuno el paso; 
tal vés la política sea, como Roma-
noneó indicó, arto de silencios cau-
tos más que de palabras sinceras. 
Pero ¿las que Cierva llamó vírgen-'S 
li.nra* de la o( (-alción podrán en jus-
ticia y en verdad escaudalizarse por 
o que dijo el Ministro.Tratárase ele 
un político di oficio, interesado en 
formar mesnada, en reclutar diputa-
dos, en presidir goLIernos, y en el 
acto del Ministro sería congruento 
sospechar una intención bastarda. 
Pero en un magistrado al término 
de su carrera y en el ocaso de ..u 
vida, ministro a la fuerza, apártalo 
de todo proseiltismo no puede, rec-
tamente, sospecharse un móvil peca-
minero, tanto más cuanto que el ac-
to lo realizó por cuenta propia, sin 
conocimiento de sus compañeros de 
Gobierno, que tuvieron de él la pri-
mera noticia, al proclamarlo en el 
banco azul. c 
No |es fácil describir el ensaña-
miento con que las oposiciones ce-
rraron contra el Ministro, ni el ason-. 
l-ro de éste, todo corrección y tem-
planza, en medio del tumulto que 
sus palabras ^roduclan. 
Excusado es decir que dimitió *n 
el auto ;excusado tarihién añadix 
que ¿"iis compañeros volvieron a ap*.-
lar a su patriotismo para que se 
mantuviera en su puesto de hono~. 
Aunque las oposiciones intentar j o 
con este motivo ttnnper la unidad J2 
la mayoría, í o la mayoría, no l i 
consisniieron. L a misma saña y gro-
sería del ataque al venerable Minis-
tro, provocó entre los diputados ad.'̂ -
tos y afines al Gobierno una reac-
ción hidalga de defensa del Ministro 
atropellado. 
¿Volverán las oposiciones a insis-
tir en su táctica de perder el tiempo 
en ventilar querellas electorales ¿n 
las que la Naoión no se interesa ni 
oco, ni mucho, ni nada? Es lo más 
probable. £<u propósito es impedir 
la constitución definitiva del Con-
greso, evitar que éste, con capacidad 
plena aborde los problemas por cu-
ya solución clama el país entero. L a 
.oninión comienza a protestar de esa 
rondneta negativa y perturbadora, y 
con tal que se atienda a las necesi-
dades vitales le importará muy poco 
quo esto ste haga con el Parlamento 
c contra el Parlamento. 
uctaíU-yvPíTPxdcmfwyp cmfwyii fw 
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D e m u c h a U t i l i d a d 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : :Que uso c^n éxito 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" en 
el tratamiento de la dispepsia. 
Dr. José Nieto. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases y 
en general en todos los desórdenes 
| dependientes diel estómago e intesti-
nos. 
D E S A N T O DOMINGO 
SIMPATICA «OKA 
Como nnunck4 en mi c-(irr»»¡n^~j 
ar.rerlor, el -lía 31 del ^up&au^P¿^ene,, 
efectuó el enlace de la bellísima ser,,^?' 
Mr.ría Luisa Uotelo, con el anroclah « 
v.n llamón Aldonzar y Fernánd!-/ V^" 
bt.lente de la Colonia Española ri¿ ^.TI 
rueblo. Eapauola dé est» 
La bada se celebró en la nioradi h. 
\,\ señora Eloria Posada viuda de BoIpi 
rndre de la novia ante una numerosa 
y «electa concurrencia. ""-rosa 
Ante un artístico altar, en el nn* *. 
destacaba la imagen de San José dp ,! 
Montaña, recibieron María Luisa v R. 
nón las bendiciones de la lírlesia ofl 
ciando en dicho acto nuestro (lüerld. 
púrro cporesbftcro doctor José Uam ,̂ 
Echazarrota. "amoi. 
Fueion padrinos de la boda el señ.w 
Manuel Fernandez Estrada y su esnosV 
la señora Filomena Fundora y Toledo 
t'os del contrayente y testigos los señore-
fcnntos Paredes y Francisco Julio Uivero 
A la amabilidad de mi simpática ami 
guita llosa Kotelo. hermana de la des 
posada, debo el poder anotar los nom-
brrs de la concurrencia. 
Sonoras: Nena Artiles de Amador- Ma 
ría Espinosa de Martínez; María Esnino-
sa de IJr.-rmlndez; Valentina García di 
Titvila; Micaela Lanza de Martínez- Ma-
ría del Carmen Bacza de Alonso;' Do-
natlla Gutiérrez de Rodríguez; Ñativi 
dad Amador de Espinosa; Santa'Pri"- di 
Martínez; Ceferlna de la Torre de 'Ma-
chín; Amparo Manresa de Machín; Luisa 
I'osada de Olivera; Rosa Merino de Fer-
nández; Eulogia Espinosa viuda de Her-
n.-indez; Graciela Valdés de Rivero 
Señoritas: Laura Rodríguez; Delia Nú-
•Rez; E'.ía Rodríguez; líorilá ÑóiTez 
Faosta Espinosa; CAndldit Hernández*-
Felicidad Martínez: Adoración Espinosa' 
Plolsa Rubiella: Rosa Rubiella; Aniani 
T ubiella; Guillermina Rubiella; Pauls 
Gutiérrez; Eailia Rodríguez; Prancisc» 
de la Torre; Amada Luisa Espinosa; Isa-
helita Martínez; Teresa Viego; Conhci 
Martínez; A.nnita Espinosa; Antonio Ma-
ría Espinosa; Vlrprinia Chinea; Josefina 
Rodríguez; Nena Rodríguez. 
Caballeros: el señor Alcalde Municipal; 
señor Ramón Martínez;; Juez municipal; 
capitán y teniente de la Guardia Rural; 
el Juez Municipal de Manacas, señor 
Rafael Cepero y doscientos qu eallí se 
congregaron para demostrar al amigo 
Ramón que en este pueblo se le aprecia 
de veras. 
Antes de la ceremonia religiosa se efec-
tuó el matrimonio vlvil actuando el juea 
municipal señor José Manuel Silva, asis-
tido del secretarlo señor Ricardo Trevl-
lia y Silva. 
La concurrencia fué delicadamente ob-
senuiada con dulces y champagne., 
Deseamos a los nuevos esposos todo gé-
nero de venturas. 
E L CORRESPONSAD. 
D E A L Q U I Z A R 




Anoche, ante numerosísima concurren-
cia, se efectuó la boda de la slmpá" xa 
y virtuosa señorita Carmela Capote «-oa 
el correcto y laborioso joven señor Ma-
rio Machín 
A las nueve, hora señalada para la ce-
remonia, hizo su entrada en el templo la 
novia, del brazo de su respetable padre 
y padrino, don Buseblo Capote. 
Vestía Carmela un elegante traje 5 
portaba en su diestra un precioso bou-
quet, recalo de su hermana Analz. De-
trás Iba el novio dando el brazo a su 
madrina, Paulina Machín. 
La ceremonia se efectuó ante el altar 
del Sagrado Corazón, oficiando el Pres-
bítero Fructuoso A. Cuervo. Terminado 
| el acto. Re trasladaroi. los invitados a la 
morada de los padres de Clarmita, siendo 
I obsequiados con dulce*, licores y sorbe-
tes. 
Entre la concurrencia pudimos anotar 
a las señoris Mhría Ferrer de Capetlllo, 
Julia Martí de Martínez, Luisa Lasa de 
Salas, Justa Machín de Machín, Eoliaa 
Arce de Trinehet, Martina Collazo viuda 
do Ramírez, Carmen Capote de Gelabert, 
María Villona de Cuesta, Martina García 
de Vlllena, María Josefa Ramírez de Jor-
ge y Ana Luisa García Capote 
Señoritas: Lucrecia Moreno, Antoñica 
y Lolita Capote, Josefina Díaz, Emilia 
Castillo, Sara Capote, Paquita RoseliA 
Esperanxa Ferrer, Virginia González, Ne-
na Rodríguez, María Luisa López, Estet 
Martínez, Dorlla Vlllena, Judith Montero, 
Zoila y Ana Rosa Oelahert. Zoila Loren-
zo, Margot del Castillo, Consuelo, Maw 
1 garita v Sara Ramírez. 
Los novios recibieron valiosos regalos. 
En filmante automóvil bo trasladaron 
al hotel Pasaje, en la Habana. 
Allí pasarán los primeros días de la 
luna de miel para dirigirse después al 
central Limones, donde el señor Machín 
desempeña un alto cargo, 
Eterna felicidad le deseamos a los 
nuevos esoosos. 
E L CORRESPONSAL. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E - P . 
E l S r . J u a n P l a n a s y V i v e s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E K E C I B L B L O S SANTOS SACRAMENTOS T L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy lunes, 11 d"l corriente, a las 4 de la tarde, los que suscriben, 
hijos, hija política, hermanos, nietwB, ahijado, y demás familiares y amigos, ruegan a las personas 
de su amistad encomienden su alma a Dios, y se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Steinhart y Roban', Buen Retiro, hasía el Cementerio de Colón, favor quo agradecerán. 
Marianao, 11 do Agosto de 1919. 
María Teresa Planas y Saínz Viuda de Cabruja; María de los Dolores y Juan Manuel 
l lanas y Saínz; María Teresa Z. de Planas; Ricardo, Ramón y Teresa Planas y Vives; Jo-
sé, Juan, Emilio y Mercedes Cabnuja y Planas; Juan Igruiacio, J . Ricardo y J . Alberto Pla-
nas; Pedro Sánchez Gómez; Eduardo y Ricardo Dolz y Arango; Narciso Gelats y Durall; 
Armando F . Cuervo; Narciso Soler y Bosch; Segundo Méndez; Vital y Ferrer (S. en C. ) ; 
Dr. Bernardo Novo; Rvdo. P. Cándido Arbeloa; Rvdo. P. Párroco de Marianao; Dr. Luis Orte-
ga; Dr. Eduardo Anglés. 
E S T A B L O S " M O S C O U * y " L A C E I B A " 
C a r r a a j e s d o L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o l e g i o ' " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J c s ú s ^ 
Dirigido por las Religiosas del Apo3tolado del Sagrado Corazón de Jesús 
PLAZA D E DRAGONES 
HABANA 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigir.0» a la M. Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesúi. 
R E A L , m . MARIANAO. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externan 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
Para informes dirigirse a la M. Superiora. 
•'SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e . 
S S T v T a ^ ™ ! : $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . 
V i » - n - v i a , corr ientes r % 6 . 0 0 
I d . b lanco, c o n a lumbrado 9 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A * 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
l a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a . 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R A 
E N G E N E R A L . C O N M A . 
: Q U I N A R I A M O D E R N A : 
Í 6 L A F E , , ( d e J U A N G A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134 . T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. .Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, 3; y 
mecanografia, '¿ al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
1'3145 O^s^ 
13UOFKSOKA INGLESA DE LONDRES, 
X tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 30-F, altos. Teléfono 
A-5Ó03. 
13BOFESORA DE COK'PE Y COSTURA, 
.». biatemft Mertí, y bordados en má-
quina, se ofrece para dar clases a do-
inicuio, en Monte. 421), altos. 
5 s 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Alecanogralía y Piano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
F . H E R R E R A 
Perito y profesor mercantil y titular de 
inglés, da clases de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, de 3 a 
7 p. m. Gervasio, 62. 
Ü2808-C9 23 a 
y C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, BO, entre ü'Kellly y San 
j uan de Dios. 
ÜlMO-J 4 S 
TT>> SESOR DE EDAD RESPETABLE. 
K J cubana, sin vicios, bien presentado, 
maestro de escuela, desea colocarse en 
casa particular para enseñar cuatro o cin-
co niños. No tiene preteRsiones y va a 
cualquier lugar. Escribir a José O'Uallo-
rán. Colonia Picapica. Central Santa Ger-
trudis. HanagUises. 
221)85 14 a. 
MEASES DE CANTO Y PIANO POK VNA 
K J profesora del Keal Conservatorio de 
Barcelona. También da clases de francés, 
taquigrafía, dibujo e instrucción elemen-
tal y superior. Prepara para el Bachille 
rato. Escribir a Señora Profesora, calle 
4, entre 7 y 0. Buena Vista, Marianao. 
22691 13 a 
TNGLES: APRENDALO APRISA Y BIEN 
j l con un profesor que cuenta con "¿0 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. La Comercial, 
Reina, 3, altos. 
22403 4 • 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fiedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
4 de Septiembre. 
l Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa dei Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se Inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niuos de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
teasuri, en combinación con los juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen Informes mas 
Oetallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7Ü04 30d 2. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. de 
Pabón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. La clase do 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases dianas, $5; y $3 alterna. Clases 
ae noche. De venta el Método de corte 
1918 y el do corset. Se admiten ajustes 
para terminar pronto; se admiten inter-
nus. Habana, 65, entre O'lteilly y San Juan 
de Dios. Se da titulo de la central Martí. 
2211>0 1 8. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo» y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobraudo cuotas 
muy ecouómlcas. Director: Abelardo v 
Casiro. Mercaderes. 40, altos. 
22116 « 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vía. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alunu 
ñas para el profesorado con opción al | 
título de Barcelona. La alunma, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, 
altos. 
22988 7 • 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección do la 
señora Juila Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarlas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, altos. 
22804 • 7 s 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, número G37-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo 2a 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el má;» práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; «n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útlleti. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury Park . New Jersey. 
Este Instituto ofrece explendidas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos d« 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reiily, 9-112. T e L A - 3 0 7 0 . 
C-49C2 lOd .4 
P R O F E S O R R 1 E S C H 
Clases a domicilio do Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13. 
1USCO llag 
UROFESORA DE BORDADOS A MANO 
X y a máquina; en blanco y calado* 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje Inglés y filet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
Dirigido por las Uellglosas de Jesús Ma-
ría Para señoritas, internas, medlopen-
¡íionistas y externas. Jardín de la Inían-
ila para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Telélono 12634. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, so ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
tema verdad'-ro interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
22222 1 s. 
\ LGEBRA, GEOMETRIA TRIGONU-
l \ metría. Física, Uuímlca, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exectas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
2(»90O 31 a. 
Clases particulares y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de Matemáticas. 
Informan: Tel . A1069. 
82060 
Camión de Reparto, ligero, con ca-
rrocería cerrada nueva, 4 gomas sin 
estrenar, se vende en $600, al coa-
tado. Garantizado como nás económico 
que Ford. Se vende por ser la ca-
rrocería chica para el dueño. Lind 
say. Tintorería Americana. Calzada 
del Cerro, 460. 
22688 14 a-
CLASES DE INGLES, DE 8 A 9 DE LA noche, por profesora con titulo. Nep-tuno, 45, altos. Teléfono A-1017. 
19880 U ag 
J CCCLA NAVAKItO, PROFESORA DK 
J^i pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 25 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. 
bes a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostula, 48. 
2273y 31 a 
GAÑE $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquigrafo-mecanógraío en espa-
ñol; pero acuna a la única Academia qu« 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por lü profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañaua hasta las diea 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafié Pitman y Urellaua, dictátouo, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuU.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios uajislmos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-27U6. Acepta-
mos Internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que coucurran a las clases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga« 
ranti/.anios la enseñanza. Consulado, I J j . 
21026 31 a ̂  
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES P1UNCIPIARAN 
J£L 1 DE JULIO 
Clases nocturnas, u yea#8 tgr. al mes. Cla-
ses particulares por el día '̂ n la Aca-
demia y a -lomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
apreuder pronto y bien el idioma Ingles/ 
Compre usted el METODO ÍSOVlblMO 
UUbERXS, reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, % 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poca 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edicióe, 
Un tomo en 8o., pasta. 
21409 2-
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamación («ce-
ní rio.) Ubrapla, 112, esquina a Monserra-
te. TeL A-Ü313. .„ „ 
22414 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina • 
Merced. . _ 
'>!451 
PBOFESOBA DK PRIMERA ENTESAN za, preparación para el ingreso en a instituto, Taquigrafía, Mecanografía. Ul» 
ses a domicilio. Real, 110. Marianao. 1* 
léfono 1-7078. 1C _ 
22059 18 ** 
v _ • ( 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 1 & . 
P A G I N A O N C E 
SnicríbM* ai D I A R ! 0 D?, L A MA-
S & A y s a u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a F i e s t a a n u a l d e l a 
^ O . T . d e l C a r m e n 
Bl sábado y domingo anterior ha ce-
lebrado la fiesta anual la V . O. T . del 
Carmen, establecida en el templo de San 
Kclipe, por el celo de los Padres Carme-
litas. „ „ m 
Las Ordenes Terceras son las escuelas 
donde hombres y mujeres del mundo pue-
den sirt abandonar éste adquirir la per-
fección cristiana. 
Que ésto es cierto nos lo afirman los 
pnindes santos que en las Terceras Or-
denes han florecido ya conservando su 
Inocencia bautismal o santificándose des-
pute de haber sido el escándalo de sus 
contemporáneos. Admirándose éstos de 
que, luego de haber ingresado en una 
Tercera Orden, el que antes era piedra 
de oseándolo, después 16 fuera de santi-
dad. 
Véase, pues, cuanto conviene a justos y 
pecadores el seguir la Regla do una Orden 
Tercera. 
DIA 9. 
A las seis y media do la tarde llega-
mos al templo de San Felipe. 
El Prior de la Orden Tercera, señor 
Manuel Sclsdcdos nos señala puesto a 
su lado. 
Deferencia que ol Tercero Franciscano 
agradece al l ícrmano Carmelita, por su 
Plliadd Orden Tercera Franciscana, y por 
nuestros queridos Terciarlos, Director Jo-
tíé '• Rivera, y Administrador, Nicolás 
[Üyero Alonso, uue c-n nosotros delegaron 
mi rcprcjst'nta» ión en el acto de cristiana 
fraternidad cut re las familias Terceras del 
Carmen, Sita ÜPranC'lBCfj y Santo Domingo 
tiim- h.s deberes de sus altos puestos en 
la Hre cióu y Administración les Impide 
llenarse preseníes corporalmente. porque 
ispiritualmentc están en estas fraterna-
lew reuniones, que ellos alientan y apo-
yar desde nuestro gran DIAUIO D E L A 
MARINA. 
lU-cibíin, i>ues, nuestra gratitud de her-
manos muy queridos de la V . Ó. Tercera 
del Carmen. 
A tontinuación orquesta y voces bajo 
la dirrecióu del reputado maestro señor 
.Taime Punsoda, Interpretaron las Letanías 
de Antalosl y la Salvo de ligarte. 
Se dstin^ruieron en el canto los tenores 
Ponsoda y el- R. P. Fray José Luis de 
Sosia Teresa. C. M. y los bajos. Herrera, 
Sauri y el Padre Ensebio del Niño Jesús, 
C I) . 
Acomnauó al órgano el R. P. Enrique 
de la Virgen del Cormen, C. D. Ofició 
el H. lí. Fray Florentino del Sagrado 
Corazón de Jesús, Prior del Convento de 
San Felipe y Vicario Provincial de los 
Carmelitas en Cuba. 
E l templo estaba regiamente adorna-
do, el altar mayor era una maravilla de 
t,'us)o artístico. 
El Hermano Sacristán, Fray Ensebio 
lie Santa Teresa realizó una obra de arte 
digna de elogio. 
DIA 10. 
T.a Misa do Comunión.—Fué celebrada 
n la.s siete y media por el celoso Director 
«"anos S S g I V Z * ™ 3el Ci'rmen- % ? 
mo sabio v ^VSagrado Corazón. Carme-
de las AnMM„ÍtUr0' hlJo de e8tn ***** 
neral Montevelde ' ^ brav0 ge-
j , J t $ Í ntenta Invitación de la V O T i 
í & f S S a c i ^ S f p S a ^ S San F r a l : 
Franciscano^ n d, si~11''*- dos Terciarios 
R !• < v ^ ' <?l,e ny&Wran a la misa, e l ' 
e á^radTl i11"0 ,de ,a vlvamen- i 
ouo .nn 1 0 a lil deferencia, designó al 
comoPla ,ipíttr 6 de 0rden tan esclarecida 
dls mo hP^„Carmen" >' a ""estro ama-
Así« ^n'T'i"110 i*11 San francisco de 
Con g r a í riê rfa„nCj8C0 I{odríS"ez Somoza. 
P Irnos ,v.n iag ,a .de nne8tro espíritu cum-
que si e- hLí;oat,' y.honrosa misión por-
'a tierrf m^."1 8etrvlr a los grandes de 
de !«« i s^LKl l0Jná8 10 es scrvir «1 
bondad nermií' tierra' <lue en su ^ n í ü x 
turas \ r r ^ U e que le sirvan s«s Prt*-
e í tan «itanem03 Palabras para agrade-
lío v al A ? "^reed a nuestro Comlsa-
v,y a11 de1 Carmen. 
r i o s 0 1 ? ™ ^ ^ yayeramente los Tercia-
Carmín s „ n ^ e ^ 8 ?rdenes Ten-eras del 
Seman ,'Tw"1,0 Pomineo. San Francisco, 
dado v rnfr0^ d^os Carmelitas del Ve-
Cofrades del1 Carmen. 
cPr«r •en el comulgatorio las Ter-
las íAvp^J11^8- A. estas las Eranclscanas. 
C « r n ^ r eS Tere8iana8, las Cofrades de 
meHUs.' y POr Últim0, la8 Tediarlas Car-
an'rrSnl,ediflSacl?n con bu fervor! ¡Qué angelical modestia' 
h i i í l 8 íiabéi,? edificado con vuestro su-
blime ejemplo. Os felicitamos cordlalmen-
mni^o fe respeta el templo. Así se co-
mulga al Divino Jcsfls 
Durante el sublime y celestial banque-
• e nos sentíamos empequeñecidos y con-
tritos y humillados al ver que no po-
díamos Igualaros en tan cristiano com-
portamiento. 
Después de Ta misa, en la sacristía del 
templo, decimos a nuestro hermano S6-
moza: Estoy verdaderamente admirado de 
m modad de nuestros hermanos. 
ao debe estarlo, nos responde: L a 
l.ucaristía es el rocío que fecundiza el 
jardín de la Iglesia y hace florecer las 
mas hermosas virtudes en los corazones 
cristianos." 
Desayuno.—Dadas gracias al Señor, loa 
i erclarlos varones y demás caballeros asis-
tentes al acto fuimos llevados por el 
J rlor de los Carmelitas señor Manuel Seis-
dedos de las Mercedes al café Europa don-
de se nos obsequió con opíparo desavuno. 
A su vez las Terciarias y Teres'lanas 
son obsequiadas en otro lugar en Idén-
tica forma por la Priora de la V. O. 
Tercera Carmelitana, señora Catalina Me-
neses de Jesús, viuda de Revnal. 
Fueron actos de gratísima fraterni-dad. 
En la Misa de Comunión el Hermano 
Luseblo do Santa Teresa fué entregando 
a cada uno de los comensales un her-
moso libro titulado: "Devocionario popu-
lar de la Virgen del Carmen, especial-
mente para hombres." 
Fué un obsequio valiosísimo por las 
Instrucciones dialogadas sobre de la Mi-
sa, Confesión, Comunión, etc. 
L a Misa solemne.—Fué grandiosa por 
el numeroso consurso de fieles asisten-
tes, por la profundísima atención y res-
petuoso silencio. 
Cada Orden ocupa bu puesto. E l Prior 
y la Priora del Carmen atentamente fi-
jos al altar, a la cabeza de todos, di-
rigen los actos del culto, sin necesidad 
dfc hablar, reír ni pasear de frente ni 
de costado. 
Se levantan, sientan y arrodillan a su 
debido tiempo, y su ejemplo siguen los 
fieles uniformemente en silencio y pro-
Cunda atención. 
Eso es actuar de director de fiesta, y 
ro faltando, el que dirige, y siendo causa 
de que falten los dirigidos como des-
graciadamente aún tuvimos qi^i lamentar 
| el sábado, y lo peor que nuestros la-
1 mentos se perdieron en el desierto según 
nos informó ol que ese día nos sustitu-
yó : nuestro querido hermano, el cronista 
del Vedado, señor Lorenzo Blanco, Direc-
tor del Colegio San Alberto Magno. 
Una excelente capilla musical. Interpre-
tó bajo la dirección del maestro señor 
Ponsoda la Misa de Rjivanollo,' Ave Ma-
ría-"De la Regla" y después de la misa 
Marcha y los Oozos a la Virgen del Car-
men de Martínez. 
Fué, bien ejecutada la parte musical. 
La oímos unánimemente celebrar. E l 
señor Ponsoda armonizó asimismo la Mi-
sa de Comunión, cantando Inspirados mo-
tetes. 
Pronunció el panegírico el ..Superior de 
San Felipe y Vicario Provincial de los 
Carmelitas, M. R. P. Fray Florentino del 
Sagrado Corazón de Jesús. Consideró a 
la ^ irgen como madre nuestra, conclu-
yendo pidiendo al cielo que así como 
allí todos estaban reunidos para alabar a 
Jesús y María, así se vieran igualmente 
en la gloria. 
Ofició de Preste monseñor Alberto Mén-
" z Secretario de Cámara y gobierno del 
Obispado y Canónigo Arcediano. 
Vufi asistido por los presbíteros Rafael 
OTMra, Terciarlo CarmelUa v Matías San-
mell. 
•ül altar mayor lucía un volloso fron-
tal de plata y bellísimos floreros. 
A las diez y cuarto concluyó la fiesta 
matutina, iniciándose el ordeñado desfile 
de la numerosa concurrencia. 
T A R D E CARMELITANA 
• A las siete de la tarde nuevamente se 
reunieron las Ordenes Terceras, Teresla-
naa y Asociaciones anteriormente nombra 
das para concurrir a los cultos vesperti-
nos. 
Estos fueron exposición del Santísimo 
Sacramento, Estación, Santo Rosarlo y 
ejercicio en honor de la Virgen del Car-
men. 
E l coro de la Comunidad, bajo la di-
rección del maestro Jaime Ponsoda, can-
tó la despedida a Nuestra Señora del 
Carmen. 
Concluido éste ocupó la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Santo el Prior de San 
Felipe y Provincial de los Carmelitas en 
Cuba, Fray Florentino del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Versó sobre este versículo de la Letanía 
Carmelitana f "Madre del Carmelo, rogad 
por nosotros." 
Terminado el sermón fué reservado el 
el Santísimo Sacramento por el Padre 
Carlos María del Sagrado Corazón de Je-
sús, asistido de los Padres Dámaso de 
¡a Presentación, e Igyiaclo de San Juan 
de la Cruz. 
L a procesión constituyó una grandiosa 
manifestación de fe y amor a la Reina 
del Carmelo. 
L a imagen de Nuestra Señora fué lle-
vada proceslonalmente en artístico trono 
ñor Terciarios Franciscanos, y Cofrades 
del Carmen. Fué escoltada por las Terceras 
Ordenes. Samana Devota, Teresianas y Co-
frades del Carmen, llevando en sus ma-
LOS velas encendidas, símbolo de la fe 
que ardía en sus corazones. 
E n la triunfal carrera se cantaron las 
Letanías. Presidió la Venerable Comuni-
dad. 
Recogida la procesión el Director de 
'a Orden Tercera dió la bendición papal a 
h.s Carmelitas en conformidad a lo dis-
uuesto en su Regla. f 
E l coro cerró la tarde carmelitana con 
la despedida de García. 
Acompañó el pueblo al canto bajo la di-
rección del R. P. Fray José Luis de San-
ta Teresa, C. D. 
Han triunfado los Carmelitas en su 
hu nenaje a Nuestra Señora del Carmen. 
Sea para ellos mi felicitación y la del 
DIAR1C. De un modo especial v>(Ka el 
Padre Director y el Prior y Priora ae la 
Orden Tero.ia del Carmen, pues í-us tra-




H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo ¡a c o n t e n c i ó n de la 
herma m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y j^uede usarlo una señorita 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el n-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
SoJ, 78. Telefono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de f 'a i í s y 
M a d r i d 
D I A 11 D E AGOSTO 
Este mes eátá consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto M la Iglesia de Casa 
b.'anca. 
Santos Rufino, Alejandro y Tlburclo, 
nartlres; Taurino, confesor; santas Su-
sana y Filomena, vírgenes y mártires, 
San Rufino y compañeros, mártires. — 
San Rufino fué obispo en Italia Habien-
do salido un día fuera de la ciudad a 
predicar a su pueblo, se presentaron los 
soldados del emperador Maximiano inti-
mándoles que se disolviesen y se fuesen 
a sus casas si no querían arrostrar la 
cólera de los dioses. 
E l Santo Obispo procuró que los fieles 
B" retirasen a sus casas, y después él 
y algunos individuos del clero empezaron 
a hnbbir a los soldados de la falsedad 
do los Idolos y de la grandeza del Dios 
de los cristianos y ya los soldados iban. 
n pedir 'íl bautismo, cuando llegaron 
otros enviados del prefecto, que los pren-
ciieron a todos y condujeron a su presen-
cia, i 
Encontrlndolos a todos cbnstantes y 
decididos en defender la fe de Jesucristo, 
los mandó desollar y consiguieron así la 
te roña del martirio. 
San Alejandro, obispo, el cual de filó-
sofo habilísimo que había sido pasó a 
adquirir en sumo grado la sublime cien-
cia de la humildad cristiana. San Gre-
gorio Toumturgo le consagró obispo--
F u é muy esclarecido por su predicación 
y por eJ, martirio que cons-fuió s ea lo 
arrojado a las llamas. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S e r m o n e s 
QUE S E HA.N DB P R E D I C A R , D. M , 
E N L A SANTA I G L E S I A C A.TE-
U R A I . D E I iA HABANA. D I -
KA M E E l SEOCJiDO S E -
M E S T R E DEXi P K E . S E N -
T E ASO 
Agosto 15, La Asunción «te la V . Ma-
ría; R . P . Juan J . Robores. 
Agosto 17, I I I Dominica de mes; M. I . 
señor C .Magistral. 
Septlemoro S, L a Natividad de 1* , Se-
ñora; M. I . señor D . de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M I . 
señor C . Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 10, I I I Dominica de mes: M. L 
•eñor C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . señor C . Penitenciarlo, 
Noviembre 16, F . de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R . P . i iamón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to: M . I. señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepcióu de Ma-
ría; M. I . señor C . Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre -1, I V omínica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediimo. 
Diciembre 25, L a Natividad del Se-
ñor; M. I . señor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sentones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cedo, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangrelio a loa 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^, SVi, 10 y 11 a. 
m. L a Mlaa de las S1,̂  es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Lo decretó y firmó S. E . R.. - ¡ - E l 
ObUpo. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. aréudíz, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
Dios medante el 12 de los corrientes a 
las ocho y media se celebrará en la Ca-
pilla de Nuestra Señora del Loreto la 
misa que mensualmente se celebra en ho-
nor de San José. Se avisa por este medio 
a sus devotos y contribuyentes y a to-
dos los fieles. 
Suplicándoles una oración particular en 
este día por el alma de la señorita Lo-
reto l íetancourt y Betancourt, por ser el 
primer aniversario de su muerte y ser 
ella la. que recogió para colocar la Ima-
gen del glorioso San José e instaló dicha 
misa mensual.—A. D. Q. 
23141 12 a. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
F n la Iglesia de este Monasterio se celo-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos 
E N HONOR D E L A MADRE SANTA 
C L A R A 
Día 11.—A las 5 p. m., solemnes vís-
peras y a las 7 p. m., salve y letanías 
cantadas. 
Día 12.—A las 9 a. m., misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo de la Diócesis, oficiando el 
M. R . P. Provincial de los Franciscanos 
de esta Isla, y predicando el M. I . se-
ñor Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-
tenciario de la Santa Iglesia Catedral. 
E N HONOR D E L S E R A F I C O P A D R E SAN 
FRANCISCO D E ASIS 
Día 12.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 13.—A las 9 a. m., fiesta solemne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende, 
Guardián de San Francisco de esta ciu-
dad, y estando el sermón a cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana, O. M. 
E N HONOR D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A ASUNCION 
Día 14.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. * 
Día lo..—A las 9 a. m.—Misa solemne, 
oficiando el B P. Fray Mario Cuende, 
Guardián del Convento de San Francis-
co de esta ciudad, y predicando el R. P. 
Fray Julio de Arriluces, O. M. 
Jubileo plenísimo los días 12, 13 y 14 
por concesión de Su Santidad Pío V I I . 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio invitan a los fieles a estos actos 
piadosos, por cuya asistencia a los mis-
mos les quedarán reconocidos. Habana, 8 
de Agosto de 1919. 
22917 15 a. 
16 D E A G O S T O 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
25 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N G E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O ü R A I N E . C H I C A G C . N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o 7 C * . 
V I A J E S K Á P i D ü s A E S P A Ñ A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l lunes, día 11, misa de Comunión en 
la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. A 
las nueve, misa con exposición de Su Di-
vina Majestad, dándose al terminar Ja 
bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
22SS4 11 a. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
E l vapor e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capi tán J . D E L A R R A Z A B A L 
S a l d r á fijamente el 16 de Agosto, a 
las 4 de la tarde, para 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo pasajeros y correspvo-
dencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
!6 , a las 4 de la tarde. 
S A N T A M A R I A & C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m . 18. Te l . A - 3 0 S 
Bd-5 a 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
. todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é v 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a \o*, 
I pasajeros que tengan hechas anotacio-
nes de pasajes de c á m a r a para esto 
buque, que los billetes definitivos He 
embarque se p o n d r á n a la d i spos ic ión 
de los mismos los d ía s 7, 8 y 9 d¿l 
que cursa, en nuestra oficina, de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
L a salida ha sido fijada para el d ía 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
Compañik Trasat lánt ica Espasa ia 
antes d« 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provisto* de la Te legra f ía sin hi lo»} 
Paxa todos lo» informe» relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a * 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altoi. T e L A - 7 m 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los m 
ñores pasajeros, tanto españoles conu 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a ni 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ 
sin antes presentar sus pasaporte» es 
pedidos o visados poi el señor Cónsj 
de España . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
til Consignatario, Manuel Otadny. 
V a p o r 
M O N T S E R R A I 
C a p i t á n M U S L E R A 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E R I l 
R I C O , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y c o 
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su conslgnata* 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-790fl 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A I S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
c! d ía 2 0 de Asosto . 
Admitiendo carga, pasaje y c o r r e » 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
A L Q U 
tíABÁh>« 
CfB .M QI II'AN JLOS ALTOS DB LA CA-
kj V. San l.ázi-ro 101, casi esquina a Ga-
ñan».; tiene sala grande, comedor, tr s 
IialWftolonea v bafios. Informan en calU; 
15. entre' 25 y ^7, Vedado, telefono 
F-4147. _ M.» 
CJH ALOVILAN jüCS ALTOS DE 0 3 R E I -
kJ llv. ÜU, ciurc Ví11cí;:is y Ueruaza. sala, 
lecibidor, cuatro liani taciones, domedor, 
rocina y doble servicio. Informes en la 
mueblería. 
Se des la tomar en aquiler u n local, 
para a l m a c é n , athcuado para mucs-
travio en vario» giro», pre f i r i éndo!e 
que tenga a d e m á s piso alto para la» 
oficinas. Trading Company. Apartado 
2273. 
A IIOKKIO Tl lJMro Y DINKUO. I M Oll-
¿ X mes gratis de casas <jue se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad, r.u-
reuü d(> casas vacias. Lonja, 434, de 0 a 
Í2 y do ^ a 6. Tel. A-tí5U0. 
22:147 3 s. 
14 a 
C E ALQUILAN E N 9225 LOS HERMO-
¡O sos y espléndidos altos de Neptuno, 
núnioro o3. Informan en la misma. 
2;!0«2 11 a 
A l comercio importador. Se le ofrece, 
a 2 cuadras de la Termina l , u n local 
de esquina, de 650 metros, para í a 
bricarlo, de acuerdo con las conTenien-
cias del negocio, y arrendamiento a 
largo plazo. Se aceptan proposiciones 
razonables. I n f o r m a n : S a n Migue!, 
130 B . De 12 a 5. 
28082 " a 
C E A L Q U I L A L A CASA LAGUNAS, 75-
bajos, de construcción moderna, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina de gas y do-
blo servicio. L a llave en los altos. Infor-
mes: Señor Estrada. Teatro Nacional. 
22944 12 a. 
X>EGALIA D E 50 A 100 PESOS SE DA 
x t al que mo ceda unos bajos, que estén 
dentro la zona de Kelna a San Lázaro 
> de Galiano a San Francisco. Informan: 
San .losó, 126-1). Teléfono A-y72L 
U2010 ^ 1U a 
C E ALQUILAN LOS L I J O S O S ALTOS 
^ de Gloria 4, v se venden loa cortinajes 
por embarcar su dueño; y el teléfono. 
22850 11 a. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratüíto. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
PROXIMA A DESOCUPARSE S E A L -quilan. juntos o separados, los lujo-
ses,'Cónidlos y bien situados pisos altos 
de Consulado, 24. Pueden verse solamente 
de 11 a 2. Informan en el I'-ISOC. 
22548 13 a. 
A CASADA D E PINTAR, SE A L Q U I L A 
X X . la casa calle 11, esquina I , número \ 
JSO, con jardín, portal, terraza, sala, bi- i 
blioteca, comedor, cocina, 1 cuarto con 
su baño y servicio para criados, en loa 
a.tos 4 cuartos, baño completo, terraza 
al frente, en los bajos garaje y 4 cuar-
tos. 
22M0 12 a 
R E e S 
H A B I T A C I O N E S C A S A S , 
C E R R O 
Vedado: Se alquilan los espaciosos 
bajos de la casa cal le Tercera , n ú -
mero 381 , entre Dos y Cuatro. E n 
la calle Dos, n ú m e r o dos, i n f o r m a l 
de su precio y c o n d i c i o n e » . 
" M E D I A N T E UNA COMISION, C E R R O , 
l U . se alquila una casa a media cuadra 
de la calzada, dos plantas, toda amuebla-
da, altos, sala, comedor, dos cuartos, te-
rraza ; los bajos lo mismo; tiene portal. 
Informa: Empedrado, 43, altos. 
i:2(XJü 11 a. 
A una cuadra de S a n Rafae l y dos 
de Galiano, centro comercial de la 
ciudad, se cede una casa vieja de su-
ficiente capacidad, para que le fabti* 
quen u n a nave de 220 metros de su-
perficie, d á n d o l e en cambio un ven-
tajoso contrato de seis a ñ o s , a raz^n 
de $50,00 mensuales de alquiler. P a -
T r a m á s informes: Manrique, 96, es-
quina a S a n J o s é . 
22673 14 a. 
N A V E S 
Propias par», cualquier industria, comercio 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corta Informan: Gagiga Hermanos. Mon-
te, 363. 
21087 16 a. 
C E ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
kjel arrendamiento desde primero de Ene-
io de Iujü, de toda la casa Obispo, Ü7, 
fsqulna a Habana, Almagro y Compauia. 
Obrapia, 37, altos. 
_ 22645 17 a . _ 
C K ALQUILA LA PLANTA BAJA CON 
\ J el zaguán o separado de la casa. Agui-
« , 105 y san Rafael, propios para depó-1 
Hto o pequeño establecimiento, líuen con 
trato. 
22832 12 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles do 
Marques González, Benjumeda, Santo To-
müs y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 a g 
23057 17 a 
R E D A D O : S E A L Q U I L A L A ESPACIO-
V s'a y ventilada casa do dos pisos con 'i 
Labltaciones y amplio jardín, situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueño: Pa-
seo, entre 17 y 19. Tel. F-1ü68. 
22823 22 a. 
t J E ALQUILA O V E N D E UNA E S P L E N -
didu residencia, en la calle ti y A, del 
modemís lmo Reparto L a Sierra, de Men-
c'.jza. Doce cuadras del Vedado y tres cel 
tranvía, tiene siete habitaciones, dos ba-
res, uno de ellos con aparatos do bidio-
te.rapia y además portal, sala, vestíbulo, 
saleta, liall central de doce metros, ce-
rnedor, cocina, pantry, garaje, lavande-
Ua, cuartos para chauffeur y criado con 
sus servicios, jardín y acera de la bri-
sa. L a llave, el sereno del patio conti-
guo. Informes; Neptuno y Basarrate, al-
tos de la bodega Si no es familia aco-
modada que no se presente. 
£{763 11 a 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAN 
kJ Rafael, 100, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, un gran comedor, espléndido 
cuarto de baño, cocina y servicio de cria-
dos. Informan en Campanario, 224. Telé-
tono A-1882. 
22722 12 a. 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O , L A E S Q U I N A J E S U S 
M A R I A Y C U R A Z A O 
\ una cuadra do la Estación Termina!. 
Informan en la misma: de 1 a 4 p. m. 
y en Tejadillo, 34, altos. Junco, inge-
S E A L Q U I L A N 
t-entro informativo sobre alquileres de 
««isas, haga su solicitud, no se moleste 
^ b u s c a r casas en esta oficina, se le fa-
cilita la casa que usted desee. Tengo pa-
ra alquilar una soberbia residencia en el 
mmto más céntrico de la ciudad, se al 
•J lilla 
ílnn^n Ia8 solicitudes por correo. Especl '«Pie e] pUnflj y ,^rri0 y .jrecio de la 
Hobii (luiere y de su teléfono. Vidal 
A-0i4«na; Kernaza, 1, altos. 
2 S u ^ y 14 ^ y «le 2 a 5. 
Teléfono 
11 a 
P ^ 0-NA SOLA, DESEA ENCONTRAR 
una o ic"0v1)lso' compuesto de sala, y 
tarios habitaciones y servicio» sanl-
Pecto' . ca8a decente y de buen as-
«ará "rtA ».«nlr,lda Independiente. Se pa-
a U t i . a S45 mensuales. iSscribir 
2-,7Ra u u - APartado 233. 
11 a 
^ deparé; '^LQl ' ILAR UNA < 
Amonio ¿Ifi in,lei>endiente, para ma-
dore8 de 0 \ Preferible en los alrede-
v V.. Ki,.„l,,Uro. ,-"aminos » Reina. A 
2277» ^ " ^ a . 1 Teléfono A-27S2. 
í l a 
nlero. 
22785 11 a 
T7N E L MEJOR SITIO D E CARLOS I I I 
esquina r. Marqués González, número 
7 se alquila una elegante y hermosa 
cása-quinta. con jardín, parque, garaje y 
comodidades, para una numerosa familia. 
Informan en la misma. 
•J27üa 11 a 
C E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y L I N -
¡O dos altos de la moderna casa Animas 
2" una cuadra del Prado, gran sala, sa-
leta cuatro grandes cuartos y demás sér-
velos Informan en la misma y en Prado 
63, neñor Rodríguez. 
:2353 M «• 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E ALQÜ1-lan dos casas para comercio. Industria o depósito una en Obrapia. cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en Sao 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con 1" 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25. tabaquería. 
..023» U ng 
V E D A D O 
• \ T E D A D O . 8B ALQUILAN EN 10 Y 13, 
Y esipilna de fraile, cuatro lujosos cha-
lets con todas las comodidades v deta-
lles para personas de gusto. Informán: 
tn B. número 21, esquina a 11. 
22706 21 a-
^ J E A L Q U I L A A PERSONAS D E (JUSTO 
kJ un liermoso chalet en el Vedado, ca-
lle 20, esquina a B, con sala, gabinete, 
comedor, una habitación, repostería y co-
cina en h. planta baja, y con cuatro 
habitaciones en la alta y otra hermosísí-
ira en el mirador. ^Tieno garaje para dos 
máquinas y cuartos de chauffeur y cria-
eos ; Jardines y vista preciosa. Puede 
verse touos los días de 8 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Para o á a 
iiifromes llamar al teléfono A-S^3. 
•̂J55ü 11 a. 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E T U L I -
VJ) pán y Ayesterán (Cerro,) muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. L a lia en los bajos. 
22300 12 a. 
K A B Í T A C Í O J S ' E S 
] A MASCOTA, AGUILA, 105, GRAN CA-^ sa de huéspedes. Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones con vista a la 
calle e interiores y toda asistencia; se 
admiten abonados a la mesa. 
23070 13 a 
C E SOLICITA E N L A HABANA, PARA 
kJ corta familia, dos o tres habitaclonea 
con servicios sanitarios; en azotea. Dirí-
janse a C Valdemlr. Obispo, 90, altos; 
segundo o teléfono A-9073. 
2ihj28 12 a. 
T 7 N AGUACATE, 34, S E A L Q U I L A UNA 
jlJ espléndida sala, fresca, para ofocinas 
o comisiones; tiene teléfono; en la mis-
ma se vendo para mecánicos hermosas 
cuerdas. Mucha herramienta. Más dos ca-
pas de agua y una cámara fotográfica. 
22930 14 a. 
H A B A N A 
Se alquila u n a h a b i t a c i ó n con balcones 
a la calle, propia para consultorio m é -
dico o para bufete de abogado. M á s 
informes por el t e l é f o n o A-9971 . 
" \ f 1BORA: EN/CASA ACABADA D E F A -
v bricar, se alquila una espaciosa ha-
bitación a señores solas o matrimonio sin 
niños. Reúne las comodidades siguientes: 
Entrada independiente, luz, lavadero y 
patio, es fresca y único inquilino. Calle 4a. 
entre Gertrudis y Lagueruela, letra B . 
23148 14 a. 
r p í N I E N T E R E Y , 92, T E R C E R PISO; S E 
¡ j l alquila una habitación propia para 
uno o dos caballeros, sin muebles, once 
¡pesos , con muetles. precio convencional; 
; os casa particular y se cambian referen-
cias. 
22S90 12 a 
C E A L Q U I L A UNA AMPPLIA Y F R E S -
ca habitación con muebles o sin ellos, 
buena cómoda y baños, frío y caliente; 
propia para dos o tres hombrea. Para in-
formes: Cárdenas, 3, tercer piso. 
22847 11 a-
X ? E F R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRAPIA 
-k-fc Ü8, alquilansc modernos departamen-
tos; HO pesos, valen doble, limpieza; luz, 
lavabo, banadera, duchas, agua abundan-
te, etc, a oficinas comisionistas, hombres, 
solos, moralidad. Portero informa. 
23105 15 a. 
T^OS C A B A L L E R O S AMERICANOS, D E -
jk-f sean al-quilur un departamento mo-
derno. l>en detalles por correo al Apar-
tado 213S. 
23137 14 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A E N L A VIBORA UNA MO-
derna, fresca y amplia casa, con por-
tal y jardjn. Príncipe Asturias número 
0, casi esquina a Estrada Palma. Su due-
ña: San Lázaro, 231, altos. Tel. A-1631. 
23111 13 a. 
T E S U S D E L MONTE, VIBORA, SE A L -
• 5 uuiia en $70, los bajos de la casa ca-
lle Santa Irene, número 4-A, compuestos 
de sala saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina, la, llave en la 
Podeca de la esquina, Calzada, número 
•t-v informes: Mercaderes, número 20. 352. Infor e 
Habana 
227U7 16 a 
P A R K H O Ü S E 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquirla a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaclones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
contrarán toda clase de corrtodidades. Pre-
cios especíales a las familias estables. £ l 
hjsnedaje más serio. Tel. A-5404. , 
22802 6 a. i 
M O N T E , 5 
Gran casa para familias y la mejor si-
tiada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7U31, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23130 9 s. 
C A L A HERMOSA, SE A L Q U I L A PARA 
oficina, independiente, en $30, con un 
cuarto. $*0, en la misma dos habitacio-
nes en $1'5. Casa particular. Se dan y se 
toman referencias, Acosta 7. 
23103 1 3 a. 
/ G E N E R A L L E E , NUMERO 1, E N T R E 
VJT Flores y Serrano, Jesús del Monte. I 
Se alquila esta residencia, mediante con-
trato, en doscientos cincuenta pesos men-
suales. Informan en l a misma. 
28068 I4 a 
X J A Y UNA HABITACION, P R O P I A PA-
x x ra una persona, que venga a dor-
mir, |12 y una cama en otra $10. Aguiar, 
72, altos. 
23032 13 a 
TpNA JOVEN", P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j encontrar una señora, formal o jo-
ven, para soda de cuarto, para tratar de 
6 ü'e la tarde en adelante o el domingo. 
Monte, 09; habitación, número 14. 
23045 1 3 a 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con jardín, por-
tal sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
"as y cuarto tollet. Y en el alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola," tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servlcloa de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño 
en Mercaderes, 27. 
22909 12_a_ 
\
—TÍBORA. SE A L Q U I L A UNA CASA_DE 
una sola planta, portal, sala, antesa-
la cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
báfio un cuarto de criado con su servl-
vlcio,' patio y traspatio, gas y luz eléc-
trica. Alquiler, 100 pesos. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
22S31 11 
A T O N T E , NUMERO 15, H U E S P E D E S , 
Af-». con grandes reformas esta casa, pa-
ra hombres solos o matrimonios. Luz, te 
léfono. servicio de criados, romida a pre-
cio convencional. 
2305S-50 19 a 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bUaciones. baños de agua fra y «aliente, 
Vu/ tlcctrica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel ' 'La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y callente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-10Ü0. 
22803-04 6 s. 
^ l A S A D E H U E S P E D E S " L A MASCO-
\ U ta. Aguila, 105, entre San Rafael y 
San MlgueL Por el magnifico lugar que 
ocupa es el punto Ideal para los huéspe-
des; tenemos espléndidas habitaciones y 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o sin él. 
22833 17 a. 
17N M E R C E D , 80, ALTOS, A UNA CUA-
X-i dra de la Terminal, casa espléndida y 
ventilada, con todo el confort moderno, 
se alquilap hermosas habitaciones, a per-
sonas honorables. 
22783 11 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
rtas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto-al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
etieineres de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln. t r * " * * al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-ti393 y A-400r7. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io , 
e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 v 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
BI A R R I T Z . CASA D E H U E S P E D E S . INw dustria, 124, esquina a San Rafael.' 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-! 
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21029 22 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
lodostr ia^ 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s * 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 f t 8 . 
23004 31 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita* 
clones con toda asistencia. Zulueta, '¿\ 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1828. 
22500 31 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F U 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a u calle, \wt 
elóctrica y timbres, baños de agua' ca-
liente y fría. Teléfono A-4TÍA. Por me-
ses, habitación, $40. l'or ch», $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
C 7002 30d-2 a 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establea Precios de 
verano. Teléfono A-455t). 
O E V E N D E UNA F R U T E R I A , PÜNTO 
kJ céntrico, hace buena venta, por su due-
ño encontrarse enfermo y embarcar a E s -
paña, vista hace fe. Informan: Compoa-
tela, número 100. 
23048 17 a 
Se alquilan cuatro departamentos al-
tos, para oficina. Informan en L a m -
paril la , 29. 
23033 13 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de luego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, asua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-i)700. 
22805 11 g 
C E A L Q U I L A , E N CUBA, 7, UN CÜAR-
O to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, de 1 a 3. 
23060 20 a 
"f A M A D R I L E S A . GRAN CASA PARA 
XJk familias. Espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 10, altos. 
21774 14 a 
AC C E S O R I A : E N SAN R A F A E L , 33, 8E informa de una amplia, propia para 
sastrería, taller de barnizar o cualquier 
otra industria. 
22020 12 a. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1BS& Prado. 101. 
T A M A D R I L E S A . GRAN CASA PARA 
J J familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
Q E A L Q U I L A E N O BRAPIA, 67, POR 
VJ Aguacate, una accesoria apropóslto pa-
ra una industria chica, en la misma in-
forman. 
22076 11 a. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulndo. 77 entrada por Trocadero 
21415 25 a. 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todai" 
habitaciones coa servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fria, t >do 
el serrlclo esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquiua a 
San RafaeL Teléfono A-015S. 
22026 31 a 
/^lASA B U F F A L O . ZULUETA, 32. PARA 
\ j famlias, con esmerado servicio, agua 
callente, limbers, lo más céntrico de la 
ciudad. Una Labitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
"t^N MONSERRATE, 11 Y 6 S E A L Q C I -
1 U lan amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios sani-
tarios, con vista ai mar y parque Te-
léfono A-6151. 
22406 i» a. 
P a r a oficinas: se alquilan dos hermt 
sos departamentos e n el primer p i» 
de la casa Amargura, 13. Renta mu 
dio? 
. 2 ^ 13 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Tel. A-5032 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómod* 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de 50-.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Bafios luí 
eléctrica y teléfono. Precios especíale» 
para los huéspedes estables. 
T7N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS. F A M I 
C j lia particular, alquila un departamen 
to de dos piezas, con vista a la calle i 
otro Interior, con cocina, a personas so-
las o matrimonio. 
22600 n a 
E l D I A R I O D E 1,4 M A R I -
NA lo encuentra üt í . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
• • • • 
P A G I N A D O C E . O I A R I O D E L A H A R I N A 
L Í N E A 
W A E D 
L a R ú a fretenüj 
S E R V I C I O H A B A í ^ A - N U E V A 
Y O R K 
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S E R V I C I O H A B A T ^ - M E X i C O 
Frogreao, Veracruz y iampico. 
W . H . S M I I H Agente General p i -
ra C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-61!>4. Prado. 118. 
£ 1 D I A R I O D E L A MARI-
>TA es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . — 
ga el sello de " A D l M l T I D O . " 
2c> Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de t i c -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él maui.Ve«tada. ssa 
o no embarcada. 
f o . Que só lo se recfDirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de íjs 
a l m a c é n rs de lor espigonc* de Pau-
l a ; y 
5 o . Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue ai muelle s u el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Ceba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
V A J ^ O K E S 
C O S T E R O S 
E f t ú K t i A N A V í Ü K A ü £ C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de busc^w una solución 
que pueda favorecer al comercio cm-
barcaaor, a los tarretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al mueiie m á s carga que i a que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ner-, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha d\spuerto lo siguiente: 
lo . Que ci embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
raienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t 
P A R T A V I E N T O D E F L E T E S de esl 
Lmpre?d p^.ra que en ellos se les pon 
B B P U B L I C A D E CUBA.—SECKKTAU1A 
ÜE UBKAS PUBLICAS.—NEGOCIADO DE 
FAllOS i AUXILIOS A LA NAVEGACION. 
—AMTIGUA AlAESTUANZA D E A U T 1 L L E -
U1A.—CALLE D E CUBA, HABANA.—llá-
bana, 21 de Julio de rjl 'J.^ilasta las diez 
de la mañana del día L i de Ajfosto de 
ÍU19, se recibirán en esta Oíicina propo-
sii-iones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de los faros de: 1—Cabo 
de San Antonio, Cayo Jutias, 3—Punta 
Oobernadoia, 4—l'unta de Mala, i—Cayo 
Diana, Cayo l'iedras del Norte, Cayo Cruz 
i'.el i'adre y Cayo üabla de Cádiz, 6—Boca 
de Sagua y Cayo Cristo, 7—Cayo Francés, 
Cayo Caimán Grande d eSanta María y 
Cayo I'aredón Grande, 8—l'unta de l'rác-
ticos y l'unta de Maternlllos, 0—Puerto 
Padre, 10—Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Lucrecia, Baues y Ñipe, 11—Sagua de Tá-
ñanlo, Li—Punta de Maysl, 13—Cayo la 
Perla y Cayo Cruz y 14—Punta de los Co-
lorados, ( ayo Piedras del Sur y Cayo Gua-
no del Este y entonces dkhas proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a los yue lo soliciten. 
— E . J . BALB1N, Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegaciou. 
C-&447 i d 10 j l . 2d 11 a. 
de las cuotas correspondientes al Cuarto 
Trímcslrc do 1918 a 1U1U, quedará abierto 
desde el día 11 de Agosto próximo hasta 
el día 0 de Septiembre del año en curso 
en los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes ta-
(luilla número -', todos los días Lábiles 
de S y media a U y media a. m., aper-
cibidos que si dentro del plazo señalado 
no satisfacen sus aduedoa, incurrirán on 
el recargo del diez por ciento y se con-¡ 
tinuará el cobro de conformidad con U, 
que previene la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. , , . t i 
Durante el mencionado plazo, estarán al 
cobro los recibos adicionales, correspon-
dientes a los trimestres anteriores. (|ue 
por altas, rectificaciones u otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el cobro al 
propietario, se hace saber que deben pre-
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
el último recibo ya pagado 
Habana, Ü de Agosto de 1010.—(F.) MA-
N U E L VARONA SUAUEZ, Alcalde Munl-
C-7293 5(3 9 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S P O R 
E L C O N C E P T O D E T R A N S P O R T E 
Y L O C O M O C I O N 
Se avisa por este medio a todos los 
propietarios de automóviles que hasta 
el día 10 del actual, de nueve a once y 
media a. m. podrán pasar por el Depar-
tamento de Gobernación sito en Baluar-
te y Cárcel a proveerse de las chapas 
correspondientes al actual ejercicio; bien 
entendido, que pasado dicho plazo toda 
máquina que se encuentre circulando con 
chapa del ejercicio anterior, será remi-
tida al Depósito Municipal y sujeto a 
lo que determina el Artículo 108 de la 
Vigente Ley de Impuestoe. 
Asimismo se les hace saber a los due-
ños de carros, carretones, carretillas, etc., 
que deberán llevar la chapa metálica 
clavada en lugar visible, o sea en una 
de las costaneras de los mismos. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
A. Orne. 
Jefe del Departamento de Gobernación. 
C 7102 5d-í 
J A R A B E O E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g ó i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
de Directores el articulo veinte y tres de 
los Estatutos, se fija la redacción del ar-
ticula quincuagésimo (iiiinto de los E s -
tatutos en los siguientes términos: 
"Articulo quincuagésimo quinto:— E n 
caso de liquidación de la Compañía como 
en cualquier otro, en que concurran acree-
dores de la misma, entre los cuales estén 
accionistas preferidos, serán éstos pagados 
en el importe de sus acciones con priori-
dad a cualquier otro accionista de la 
Compañía. 
Habana, a 9 de Agosto de 1910. 
A L B E R T O D E L JUNCO Y ANDRE, 
Secretario. 
23147 11 a. 
p . m . , d í a 17 d e l m e s c o m e n t a , 
c o n o b j e t o , e x c l u s i v a m e n t e , d e 
t r a t a r s o b r e las r e f o r m a s a l R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a , 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
— A d o l f o P e ó n , S e c r e t a r i o 
C-7201 Od 7 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de a v u a s y m e t r o s c o n t a -
dores d e l V e d a d o . — C u a r t o t r i -
m e s t r e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
conceptos antes expresados, que el cobro 
E M P R E S A S 
J I E R C A F i l L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" C U B A N C O L O N O S C O M P A N Y 
(CUMÍ'ASIA CUBANA DE COLON' ^) 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Cumpliendo la resolución tomada por 
é í Consejo de Directores de esta Compa-
ñía, en la sesión celebrada el día siete 
de los corrientes, se publica para cono 
cimiento de los señores accionistas el si-
guiente acuerdo: 
"'Sexto: Considerando que el artículo | 
quincuagésimo quinto de los Estatutos al i 
conceder derechos preferentes a los teñe- | 
dores de acciones preferidas, lo hace con j 
la intención de que esta preferencia sea, 
ton relación a los derechos que puedan ¡ 
tener los tenedores de las acciones co-, 
muñes, se acuerda interpretarlo en ese! 
sentido, y a esc efeto, haciendo uso de 
.'as facultades que confiere a este Consejo 1 
A V I S O 
ENSANCHE D E L A IIABANA, S. A. 
Debiendo recogerse en Diciembre lo. del 
corriente año el resto de los bonos en 
circulación de esta sociedad se pone en 
conocimiento de los señores bonlstas de 
la misma que desde esta fecha pueden 
presentarse con U)s títulos correspondien-
tes en las oficinas de los señores Zaldo 
y Compañía, Cuba 7tt y 78, quienes abona-
lAn el importe de los mismos y los inte-
reses devengados hasta la fecha de la en-
trega.—Habana, Agosto 7 de 1010.—"En-
sanche de la Habana, S. A."—J. D E Z A L -
DO, . I r . , Tesorero. 
231 lü 12 a. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
B E N E F I C E N C I A 
S a n I g n a c i o , 5 0 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a a todos los a s o c i a d o s de la 
m i s m a p a r a !a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á l u g a r en 
los sa lones d e l C e n t r o G a l l e g o , lo-
c a l d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a l a u n a 
C O M P A Ñ I A D E S E R V I C I O S P U -
B L I C O S D E M A T A N Z A S , S . A . 
M A T A N Z A S 
D e s d e e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e 
m e s , d e I a 3 p . m . , se p r o c e d r á 
por e s t a S e c r e t a r í a s i t u a d a e n l a 
ca l l e d e M i l a n é s , n ú m e r o 10 , a l -
tos, a l c a n g e de los d o c u m e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s , e n t r e g a n d o a l e f ec -
to los b o n o s c o n s u c o r r e s p o n d i e n -
te c e r t i f i c a d o d e a c c i o n e s y a l a 
v e z a l p a g o d e l d i v i d e n d o d e l se-
m e s t r e v e n c i d o , o s e a e l c u p ó n 
No. 2 , e l c u a l p o d r á h a c e r s e e f e c -
t ivo en e l B a n c o N a c i o n a l en M a -
tanzas . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s A c c i o -
n is tas q u e p a r a e f e c t u a r s e e l c a n -
ge, d e b e el d o c u m e n t o p r o v i s i o n a l 
es tar f i r m a d o p o r e l i n t e r e s a d o o 
p e r s o n a l e g a l m e n t e a u t o r i z a d a p a -
r a el lo . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas de e s ta C o m p a ñ í a d e S e r -
v i c ios P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S. A . 
M a t a n z a s , A g o s t o 5 , 1 9 1 9 . 
A n t o n i o M a r z o l , 
i aví V A B R U AS D E MOSAICOS, SE 
A v ^ f e n ' ^ ^ e n r para hacer mo-
deiia». M. Arrojo. ^ a 
21007 
m v V E N D E V S MOTOR D E VTi OCXA-
S v o de caballo, corriente 110, nueve 
Monofásico, luíen fabricante. Monserrate 
enue Teniente Rey y Lamparilla. José 
Luis García. u 
•;27S1 
S—iTVkNDE I N LUJOSO JUKGO 1>E CO-medor die/. piezas marquetería, en $290 y uñ escritorio,, propio f a r a ^ ^ J 
o «¿ñorita, en $2$. San * Í ™ y \ & J > K 
jos. «eiior Martín. Entre ban Rafael y 
San Miguel. 
22TG1 11 — 
C 7220 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
10d-S 
M A Q U I N A R I A 
VENDO LN TORNO MECANICO D E 14" plato por unos siete pies, entre 
centros, 1 recortadpr doble, magnífico. 1 
taladro, y dos platos universales. Razón: 
Monte. 384-A. altos* 
23107 14 a. 
MOTOR E L E C T R I C O : 1 H. P., 220 VO-tlos. Se vende barato. Casi nuevo. Se 
garantiza. Puede verse: Bayona, 4, bajos. 
Señor Castro. 
23021 13 a 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E P A -
R A D A S Y L I S T A S P A R A I N M E 
D I A T A E N T R E G A 
Una máquina horizontal, de 15 caba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
mis accesorios, regulador, volante y po-
lca. 
Un trapiche para moler caña, dtble en-
grane de 1S"X10." 
Un cepillo mecánico de 54" de ancho 
XCO" de alto XIO pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes, incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo 
Xlü pies de cama, con alimentación auto-
mática, soporte universal, engrane P"™ 
cortar roscas y su contra-marcha, lodo 
completo. , 
Una máquina de gasolina ''Winton," de 
4 cilindros, 30 caballos, completa con 
iodos sus accesorios, incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción in-
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de una cara 
y dos cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, 
muy reforzado, con meseta independien-
te de corredera. Puede barrenar al cen-
tro de 92." 
Un torno vertical para tornear centro 
de rueda de ferrocarril basta 3ü" de diá-
metro. ¿ 
Un ventilador ^'Stutervant" número ü. 
Un. ventilador "Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-
nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho 
por 5 pies de largo de mesa. Está com-
1 leto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-
ducidísimos; colgantes y chumaceras de 
pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse (f do y dan precios en los 
talleres de L E O N G. LEON Y, Calzada 
de Concha esquina u Villanueva, Ha-
bana. 
A Ñ O L X X X V U 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta le s desde 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s ver 
f icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . p 
Y i g r e s d e v a p o r , cepi l los , tornos 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s de vapor 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , carros par¿ 
c a ñ a , ra i les y t o d a c lase de equipe 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda otra c ía 
se d e m a q u i n a r i a que v é n d e m e ; 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l Stee l Co 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
R A I L E S 
S e venden railes v í a estrecha, 240 to 
neladas. Informes: Consulado, 19 ^ 
ié fono 9-8792. 
C-Ü400 ln. 23 Jl 
Todo en Suárez, il). También se vende e 
taller dn lavado mecánico que está vi 
el mismo número. 
22041 u a 
" M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desej 
usted comprar, vender o cambiar uiá 
quhias de coser al contado o a plazos' 
Llame al teléfono A-S3S1 Agente de üiii. 
ger. Pío Fernández. 
21888 30 a 
I~ r O L l N O DE DISCOS: SE VENDE l No fX en muy buen estado, propio para mo. 
ler mármol, tierras, abonos, etc., en Lj 
Mayólica, Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba, 71. Teléfono A-Sllo. 
227(53 . 22 a 
C-7197 15d 7 
• \7ENDO T R E S GUINCHES VAPOR DQ, 
V bles, motores Corliss, 4 tachos 25 boc' 
2 triples de 5000"; 4 calderas 7-l|2x20' 
1; de 7.1|2x22'; 2 Bakook 185 cab.; 4 loco-
móviles, 50, 00, 70, 80 cab.; 1 aplanadori 
10 tons.; 1 locomotora 05 tons.; carros 
n.ils, etc.; 1 motor petróleo 30 cabs. 
1 id. alcohol 25; y otro de 15; un cepillo 
2 taladros, 4 tornos, 1 yatch 70 tons., pro-
pulsor, 10 a 00 nudos andar. F . Puerta 
("La Económica"). O'Reilly. 9-l|2. De 
partamento 15. Do 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono A-5500. 
22203 12 a. 
f ^ A S G A l St; VENDEN VARIOS MOTO 
VJT tores y dinamo eléctrico, corrienti 
continua y varios efectos eléctricos y bom-
ba Duple. Informan: Aramburo, 8 y 10 
22237 lü a. 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos carros de vfa estrecha di 
Hierro y volteo, de 1 metro cObico, buer 
estado, marca "Cooper," a $125 y un, 
perforadora para aire comprimido, o va-
por, propia para cantera o mina, coi 
juevo de barrenas de acero, y demás ac-
cesorios, ganga $3C0. Chalet "Bienvenido," 
¿an Fqancisco de Paula. 
22322 12 a 
Ven Automóviles de y 
A U T O M O V I L E S 
\ UTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I E I N -
CJl dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo más fuerte y económico que se 
»onoce. con llantas movibles, todas sus 
gomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para hacer un 
camioncito, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 6. 
22998 24 a 
TTN AUTOMOVIL DE CINCO PASAJE-
* J ros, en ¡JSOO, en perfectas condicio-
nes, 43 I I I ' . . motor Continental, cinco rue-
das de alambre, acabado de pintar. Pue-
de verse calle F , esquina a 15. Vedado. 
23121 13 a.-
Q E VENDEN CINCO RUEDAS DE ALAM • 
O bro en Oquendo, entre Sitios y Pe-
iialver. Se dan baratas, garaje. 
23113 13 a. 
T ^ O D G E B R O T H E R S , CON RUEDAS D E 
JLy alambre y una de repuesto, todo en 
magníficas condiciones. Tacón y Empe-
dratio, café; de 3 a 0. 
22997 15 a 
Q E V E N D E UN " C O L E , " TIPO SPORT, 
kJ último modelo, a menos de la mitad 
ae su precio. Craraje Eurelia. Concor 
dia, 149. 
23013 24 a 
A u t o m ó v i l F o r d , r e g a l a d o , p o r c i -
t a r n e c e s i t a d o d e d i n e r o , v e n d o u n 
a u t o m ó v i l F o r d , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , lo d o y r e g a l a d o . V é a -
lo y t r á t e l o en e l g a r a j e " M a r i a -
n o . " S a n R a f a e l , 1 4 3 - A , frente a l 
P a r q u e d e T r i l l o . 
C 72S5 4d-9 
MOTOCICLETA, MARCA E . N., EN I N -mejorables condiciones, completo re-
puesto de todo. Verla: San José, 113-A. 
Taller de ebanistería. 
23049 10 a 
C E VENDE UN I()KI) EN P E R F E C T O 
KJ estado, motor a prueba. Plaza del Va-
por, 11. café. De 5 a 6 p. m. 
22802 15 a. 
C]E V E N D E UN CAMION M E R C E D E S , de 
una y media tonelada, de muy poco 
uso. Puede verse: Infanta, 100. Informa: 
José l'érez. Agular, 110. 
22708 15 a 
170RD, S E \ EN DEN DOS, MUV BARA-
JL tos. p i | no poderlos atender su due-
í o ; uno está como nuevo; el otro en 
luienas condiciones para trabajar. Se pue-
den ver: de 12 a 3, en San Miguel, ü. Val-
tárcel. 
22776 15 a 
XPN SAN MIGUEL, 173, SE V E N D E UN 
X J Ford, listo para trabajar. Informa: 
Gutiérrez. 
22775 11 a 
^ C K " C a m i o n e s ' m C K " 
t í M á s P o d e r o s o 
D E i a 7 | /2 í o n . 
C U B A N Í M P O K Í I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
CJE VENDE UN PORD D E L 15, R E E O R -
KJ mado. al 17, recién ajustado con rolle-
tes en las ruedas delanteras, buena ves-
tludra y gomas casi nuevas. Se da ha ra-
to por no poder trabajarlo. J . del Monte. 
251, esquina a Marina, bodega. Teléfo-
no I-21S4. 
23159 14 a. 
DOCHE F L A M A N T E : VENDO MUV BA-rato por no necesitarlo. Pregunto por 
Marcelino, en Neptuno. 2-A, altos; de 7 a 
m. a 10 p. m. y de 4 p. m. a 6 p. m. 
2.;i54 14 a. 
^ E VENDE UN O V E R E AND NUEVO, 
tO en buen estado. Se da barato. In-
forman en Tamarindo, 10, bajos. 
22511 11 a. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL HUOSON. 
O completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña; para verla 
e informes: Cristina. 11, frente a la 
Quinta Kl Key. 
22880 13 a 
C j E VENDEN í RUEDAS D E A L A M B R E , 
IO con sus gomas, en buen estado 3i 
por 4. en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad óe 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles. 
22608 21 a 
UN EORD, L I S T O PARA TRABAJAR, se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel. 173, garaje, en la misma 
Celestino Kodríguez informa. 
219S5-SC 10 a 
\ I T O M O V I L E S : SE V E N D E E L HUD-
J jl son. tipo Salamanca, más lindo que 
vino a Cuba, para familias de gusto, de 
no ser así cine no se presente; otro Hud-
son. con dos semanas de uso; un Jordán; 
otro Hudson. ton dos carrocerías, una 
del último tipo y la otra lemousin. para 
invierno. Neptuno, número 205. Teléfono 
M-1157. Todos son Super Six. José Silva 
Prieto. 
28023 17 a 
S E V E N D E UN M A X W E L L E N PElT-fcetas condiciones, equipado con mag-
r.eto Boch y carburador Zenit. Informan 
tn Amistad y San José. Tel. A-1291. 
22715 10 a 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S toneladas, de uso, muy baratos, cc-n 
corrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregunten por Arnna 
21766 14 a 
C}B V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
kJ Hudson, tipo Sport, en magníficas 
condiciones, se da en proporción por te-
ner que embarcar su dueño. Informan: 
Hotel Roma; habitación, número 9. 
23079 13 a 
A precio excepcionaimente barato se 
vende un carro National. Infonrao 
en Reina y Manrique. T e L M-1900 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o de uso s in antes infor-
m a r t ? s c c r c a d e l 
21&20 14 a. 
T a n v a r . " E l N . P . U . d e l s iglo X X 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
ilantea primitivo. Con medio litro de 
•Tanvar" deja su automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. L'., niveia sólo, no deja señal 
î e brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
tí horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nífico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J . M. López. Con-
cordia, 171, Habana. 
-'2110 17 a. 
L U N A " F O R Í T 
S e c o m p r a u n a c u ñ a F o r d que 
e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r i g i r s e a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
0GCCC 
ic iMcnot t a m b i é n d e otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
• T A B A N A • 
e tos 
Paige: se vende uno, del ú l t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con m a n e -
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. P ida informes de esta 
ganga al s e ñ o r E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
21GÜ4 13 a 
SE V E N D E : POR NO N E C E S I T A R L A SE vende una cuña de dos asientos, muy 
económica. Magneto Bosch, arranque y 
j'lumbrado eléctrico, cinco gomas nuevas 
y su motor, en magníficas condiciones. 
Se puede ver a todas horas en Carlos 
I I I . n limero 22. 
22914 12 a 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M i C H t U N . " R e i n a , 1 2 
O P O R T U N I D A D 
A n t e s d e a d q u i r i r u n 
a u t o m ó v i l d e m a r c a v e a 
los S I N G E R q u e t iene 
D a m b o r e n e a y C o . Z a n -
j a , 1 3 7 , H a b a n a . 
C 7022 
Q E V E N D E UN B E R L I E T D E 13 CABA-
O líos. 4 cilindros, con gomas nuevas. 
Informan en Industria, 131, esquina a 
San José. Señores Barriovero Marti y Co. 
22862 14 a 
A UTOUAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
v j l contado y a plazos, de 1 1|2. 2 1|2, 
3 1|2, 5 ^ 7 toneladas, en chassis o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadio Sardina. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21930 15 a 
X ) A R A PERSONA D E GUSTO O S P O R T -
JL man, auto Koamer, por embarcar se 
vende el más bonito que hay en la Ha-
bana, 0 gomas U. S. Ford, 5 pasajeros. 
S. Mariano y Saco. 1-2450. 
222S9 12 a 
SE VENDE E L E G A N T E AUTOMOVUL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 191;); 
puede verse en Galiano, 45. Informa: Alva-
rez 
21830 27 Jl. 
Q E V E N D E UN FORD E N MUY B U E -
kJ ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto* defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende uri 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
22397-98 14 a. 
7d-9 
Ganga. S e vende un a u t o m ó v i l "L¡« 
mousiene, en m a g n í f i c a s condiciones. 
Informan en Reina y Marique. Te l é -
fono M-1900. 
21819 14 t. 
" raDOljÍNCHA ' 
Tipo carrera completamente nueva, 15 
HP. 20 pies, por la mitad de su yalor. In-
forma : Teléfono A-9022. 
22011 19 a 
CO UTA CAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Dir í jase con t í tu lo s : Ofici-
na R e a l Estate. Aguacate, 38 . Telé-
tono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
•ATENDO CASAS V SOLARES DE T O - , X¡TENDO CASA MODERNA, EN M1LA-
» dos precios y en todos los barrios 
de la Habana y en Guanabacoa, y fincas 
de recreo. Pulgarón. Aguiar, 72. Telefono 
A-58Ü4. 
23032 13 a 
Q E TOMAN T R E S PARTIDAS D E 
$18.000, $24.000 y ?25.000. pagando el 
10 por 100. Buena garantía hipotecaria. 
Directo. Manrique, 76: de 12 a 2. 
22993 13 a 
21735 28 a. 
Q E D E S E A COMl'RAK UNA CASA E N 
KJ el Vedado, de $10.000 a $12.000; trato 
directo, sin corredores. M, número 204, 
altos, entre Jovellar y San Lázaro. 
2̂ 839 11 a. 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA SI-
KJ tuada de Galiano a bahía, valor, 25 mil 
pesos a $30.000. Trato directamente con 
fu dueño. So ruega, para ser breve, traer 
datos completos de la propiedad, como su-
perficie en metros, renta, clase de cons-
irucclón. etc. Dirigirse a P. Montes, dro-
guerla Sarrá. Habana. 
_22971 : 1 G j l _ 
(COMPRO 8,000 METROS T E R R E N O J aproximadamente, lindando con tren 
para poner chucho en Tamarindo o Luya-
no. Figurae. 78. Tel. A-0O21; de 11 a 3 
Manuel Llenín. 
_-'~M1 12 a. 
V E N T A DH H N C A S U R B A N A S 
Q E V E N D E UNA CASA, EN LO MAS 
K j alto de la Víbora, a toda brisa. Sala 
comedor, tres cuartos, cocina y servidos 
banltarios completos, esquina. San Anas-
tasio y Vista Alegre; en la misma in-
forman. 
22912 
I D E A L I Z A C I O N : 1.875 METROS CUA-
JL\I drados, con una casa Avenida de los 
Presidentes esquina oa., a $55; 1.133 me-
tros cuadrados, 3a. y 0, esquina fraile, 
a $20; 935 metros cuadrados, 3a., entre 
ü y E , a $20; 3.5O0 metros ruadrados, 
J . lí. Zayas, Avenida de la Libertad y 
C. Velga, a $4 y $2 censo. 923 varas. Ave-
nida Serrano y San Bernardino, esquina 
fraile, $9 vara, 455 metros. Avenida ACOB-
ta y 3a., esquina fraile, a $5. Dueño: 
l'uyans. 19 y U, Vedado. 
23016 10 a 
1S a 
CASA E N E L VEDADO, E N LA PAR-te alta, cerca de] l'arque de Medina, 
EOO metros, moderna, en $12.000. Solo tra-
taré con los compradores. Escribir a 3 
González.. Paula, 50, altos, y contestani 
--7o0. 11 a 
SE V E N D E UNA CASA, D E MODERNA construcción, en lo mejor de la Ave-
nida de Porvenir, Reparto Lawton. ace-
ra de la brisa, con portal, sala, come-
dor y tres habitaciones. Precio $5.00O. in-
lorma: B. Flgueroa. Rernal. 5 y 7. 
22(570 pj n 
Q B VENDE L A CASA V I L L A M. LUISA, 
KJ General Lee, entre Serrano y Dureje. 
o se toman .SI.500 en hipoteca, al S, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios con banadera, cuarto con 
lavadero y gallineros, patio y traspatio. 
Ultimo precio $3.100. Trato directo con 
su dueño en la misma, libre de grava-
men. Jesús del Monte. 
22630 lü a 
•\ 7EDADO, SE VENDKN KN 10 Y 15, ! 
\ esquina de fraile, cuatro lujosos cha • ¡ ., 
lets, fabricación, baños y decorados de •Tóqn-j 
primera, con todos los detalles y como- —.llÜ 
didades para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en 1J, número 21, 
esquina a 11. . ' 
22700 21 a. 
t gros, portal, sala saleta, tres cuaf 
tos, cuarto baño completo, muy ciegan-, 
te, $5.5UO. Otra, Avenida Serrano, igual; 
reparto y construcción, $5.500. Ganan $45' 
cada una. Manrique, 78; de 12 a 24. 
(PIERCA DE TOYO, CASA MODERNA, 
K J de esquina, con establecimiento y tres 
accesorias dobles. Gana $71 fijos. Mide 
194 metros. Otra cerca de llenry Clay, sa-
.a, saleta, dos cuartos grandes. uaná 
$i.'5, en .'jí.i.OOO. Manrique, ndmero 78. De 
11 a 2. Directo ai comprador. 
EN CONCORDIA, DOS CASAS D E DOS 
l l i plantas, muy cercanas a Gallhno; una 
$21.000 y la otra $22.000. En Esrobar, es-
quina cerca de Reina, con establecimien-
to en los bajos, gana $90. Es moderna. 
Precio, $13.000. E n Aguila, nueva, dos 
plantas, $12.500. Manrique, 78. 
/ C H A L E T E S T I L O "líUNOALO W," E L 
más original, elegante y cómodo de 
la Habana, lugar muy alto. Sin estrenar. 
Precio: $27.0;)0. E n Santos Suáre/,. ca.sa 
i.ueva. los altos propios para numerosa 
familia, los bajos estabtei-lmléntn y vi-
vienda independiente. Gana 210 pesos. 
Precio $30.000 Manrique, ü ; de l i a 2. 
No a corredores. 
17 N MANRIQUE, ( ASA DE DOS P L A N -
XLi tas, nueva. Mide 7X34 metros. Sala, 
Kileta, 4 cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, patio, traspatio en cada 
piso. Gana $190. Precio $27.500. Solo al 
mismo comprador. Manrique, 78; de 12 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
Compra-venta de fincas rústicas y urba-
nas; solares, dinero en hipotecas, com-
pra y pignoraciones. Aguiar, t»8. Telé-
fono A-tj312. 
P A R A F A B R I C A R 
Próximo al muelle de Pal'ula, a dos ca-
lles, 12X50. E n la calle Cuba, cerca de 
Obispo, 8X34. E n Neptuno, parte brisa, 
7X25. Industria, gran medida, 11-50X24. 
Salud, cerca de Galiano, 11X28. Escobar, 
cerca de Reina, 7X20. 
P A R A R E E D I F I C A R 
Perseverancia, cerca de San Lázaro, 5 y 
medio X22. Lealtad, cerca de Reina. CX3S. 
Balnd, 11X24; otra, 7X25. Campanario, 
11X38; otra, 0X30. Aguiar, 7X18. Gerva-
sio, 6X25. 
13 a 
Q K VENDE, P A R A RENTA, CNA CA-
KJ sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al' 
lado. Precio: 20 mil pesos. Informan en 
Monte, número &4. Señor Diax. 
22002 16 a 
<¡g4.000: CAMA D E MAMPOHTERIA, CON 
*iD sala, comedor, tres cuartos y servlrl<>s. 
Mu eorradorfea, Informan; Calzada, Ví-
bora, 575 1|2. 
23044 1 3 a 
E n $3.000 se vende la casa calle de 
S a n J o s é , en J e s ú s del Monte. Tiena 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
v i d o sanitario, patio, etc. V é a s e s j 
d u e ñ o e n la Calzada de Jesús del Mon-
te, 438-1 2, altos, entre L u / , y Pocito. 
22627 11 a 
A KNDO 4 CASAS, TODAS DE CEMKN-
t to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, para Industria u garaje. Ju-
U« ••II. Oquendo, 114. 
2̂ 054 ^ a 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta de 
portal de diez varas de frente por cuatro 
ile ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
ño compuestos de piezas modernas y ven-
tilada cocina. Tiene un precioso jardín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
tuciones altas para el chauffeur. Si dest'a 
\erla puede dirigirse a Villegas, 1)2. al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
_22rl4 21 a. 
TTN $0.500 VENDO DOS CASAS. JUNTAS, 
a_j mampoBtería, fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, cerca tranvía. Infor-
ma : Atocha, 17, Cerro, dueño. 
22805 22 a 
P A R A R E N T A R 
Campanario, $4.200 anual, $45.000. Nep-
tuno, renta $3.00;) anual. $36.000. Refugio, 
renta $2.700, $32.000. San Miguel, renta 
$3.000, $40.000. Monte, $375 de renta, vale 
$43.0(HÍ. San Rafael, renta §4.500, vale 
$50.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O A $ 2 5 
en la calle 23 y en G; a 8. 10. 12. 15 
y 40 pesos en otras calles. Tengo tam-
bién en la Víbora, Lawton, Mendoza y 
Almendares, desde 3 pesos basta 12. 
F I N C A S R U S T I C A S 
E n San Antohio de los Baños. Güira de 
-Melena y Alquízar, de una, 2, 3, 4 y 
6 caballerías, a 3, 4, 11. 20 y $30.000. Luis 
Alvarez Signo. Aguiar, 68. Teléfono A-tfKlX 
23022-24 13_a 
f N «,5üO PESOS SE VENDE LA CASA 
j . j de Octava, número 10, entre Concep-
ción y Dolores. Reparto Lawton, Jesús 
del Monte. Portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos. Renta 75 pesos. Mide 6X40, en el 
número 8. Informarán: señor Felipe 
Montes. 1-1873. 
22290 • 12 a 
Q E V E N D E UNA CASA A 20 METROS, 
O doble línea de carros, una cuadra, es-
quina Tejas, tiene siete metros de frente, 
dos ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, cielo raso. Instalación de gas. elec-
tricidad y teléfono; preparada para altos, 
fabricación moderna, se da en cinco 
mil pesos. Informr.: Teléfono A-2774. 
22613 14 a 
^'J.StH) 
•ip Prado y muy cerca de Trocadero, 
casa de bajos, de azotea corrida, con sa-
la, saleta, 3 cuartos, pisos, sanidad, ace-
ras pagas. San Nicolás, 224, entre Monte 
y Tenerife, de 11 a 2 y de 5 a 9. Ue-
1 rocol. 
Q13.500 VENDO, A MEDIA CUADRA DE 
t f Galiano y muy cerca de Virtudes, ca-
ÍR de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, es-
calera de mármol, pisos finos, sanidad, 
aceras pagas. San Nicolás, 224, entre Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
líerrocal. 
Q23.<iOO VENDO, E N L O MEJOR D E L 
K J -Malecón, casa moderna, de altos, cie-
lo raso, 2 ventanas, sala, saleta, 2 cuar-
tos, escalera de mármol, propia para 
corta familia. San Nicolás, 224 entre Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
Q6.800 VENDO, A MEDIA CUADRA DE 
»>) San Lázaro y muy cerca de Escobar, 
casa moderna, de altos, propia para cor-
ta familia, sala, comedor, 1 cuarto, es-
culera de mármol, pisos, sanidad, buen 
cuarto de baño. San Nicolás, i'24, pegado 
a -Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
(4*16.000 VENDO, E N LO MEJOR DE SAN 
«¡y Lázaro, casa moderna, de altos. 2 ven-
tana», sala, saleta, 3 cuartos, escalera de 
mármol, pisos, sanidad, buena renta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
^9^00 VENDO, A UNA CUADRA DE 
V Belascoaín y muy corea de Gervasio, 
casa de 6X26, sala, saleta, 4 cuartos, pi-
sos y sanidad, es buen negocio, a la bri-
sa. San Nicolás, -24, entre Monte y Te-
nerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
9̂.,,>00 VENDO. A l ( L A D R A DE E G I -
C do y pegado a Jesús María, casa mo-
derna, de altos, cielo raso. sala, saleta, 
2 cuartos, escalera de mármol, pisos y 
«anidad. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
(¿•3.200 VENDO, L A CASA SAN NICO-
ti) lás, 1(R). de azotea, servicios, O'/jX^*, 
entre Monte y Reina, propia para fabri-
carla de altos por su buen frente. San 
Nicolás, 224, pegado a Montea de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
23063 i j a 
C A S A S E N V E N T A 
En la calle de Salud, una que mide 11 por 
17; otra de 11 por 22; otra de 11 por 
40 en metros. E n Manrique una de 14 
por 36. E n Belascoaín una de una planta 
y otra de dos plantas, las dos con es-
tablecimiento; una en $10.000 y la otra 
en $17.000; otra en salud 400 metros en 
$18.000; en San Miguel una con 500 metros, 
40.000; una en Aguila, dos plantas, 450 
metros en $50.000; en Animas, antes de 
(ialiano 210 metros 15 mil pesos; otra 
dos plantas y antes de Belascoaín, 16 mil 
pesos; en Lagunas dos plantas, renta 
05 pesos, en $6.500; en Escobar, una de 
123 metros, en 5 mil pesos; en Lealtad, 
dos plantas, renta $S0 en doce mil pesos; 
una planta en $10.000; para giraje una 
gran casa que mide 1650 metros, renta 
setecientos pesos en 65 mil pesos, además 
tengo buenas esquinas y otras muchas bue-
nas casas más. Para informes: Vidal Ko-
balna. Bernaza 1, altos. Teléfono A-5465. 
22533 11 a. 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , Vedado. E n el mismo in formará 
tu d u e ñ o , de 10 a 12 a. m. 
22313 lü a 
Esta es la o c a s i ó n . E l puente de "Mí-
ramar" es tará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L i 
Sierra", dando frente a sus h e r m o i ü » 
jardines , se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa más linda y para conven-
cerse f éan lo de día y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está s e ñ a -
lado con e l número 2 y en el mismo 
¡nforman a todas horas. 
22125 1 
SE VENDE UN C H A L E T D E ALTO Y bajo, con baño moderno, doble servi-
cio sanltaric y garaje. Puede verse e in-
lormnn en el mismo. Su dueño, de 1 a 
4 p. m. B. Lagueruela, 55. Víbora Trato 
directo 
22396 12 a. 
t ? E V E N D E , E N L A C A L L E D E HOR-
U nos, inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urbana capaz pa 
ra la Instalación de una industria por te 
ner de superfice 506 metros. Se tratará, 
uirectamente, en la peletería "El Paral-
so". Galiano y Neptuno. Teléfono A'4fJ0O. 
22091 17 a. 
Q E V E N D E UN V E R D A D E R O PALACIO, 
kJ Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
meto 62. Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su duefla señora Lotiisa Bolín. Tocando e 
la cochera. • 
22033 15 8 
EN S16,'50O, CASA, DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
oan i-azuro, cerca Ue Galiano. Figuras, 78; 
teléfono A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-
mn. 
I ^ N $20,000. CASA, T R E S PISOS, SALA, 
í l J recibidor, cuatro cuartos cada piso, 
gran construcción, calle Acosta, Figuras, 
(S, cerca de Monte. Teléfono A-Ü021. De 
11 a 3. Manuel Llenín. 
I T N 917,000, CASA ANTIGUA, 640 VARAS. 
X U calle Factoría, cerquita de Monte, 3S 
gran negocio. Figuras, 78; cerca do Monte, 
'teléfono A-0C21. De 11 a 3. Manuel Lle-
ti fn. 
. --'"^ 12 a. ^ 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca, en una de 
los mejores puntos de la Víbora. Ueune 
todas las comodidaes. E s propia para unJ 
perdona de gusto. Informan en Lamparilla. 
(0 altos; de 3 a 4. 
--•^0 18 a. 
^ /TBORA, A MEDIA CUADRA D E LA 
» Calzada, vendo hermoso chalet con 13 
por 50. Portal, jardín, sala, 5 cuartos, 
lujoso bailo intermedio, galería dé per-
sianas, gran comedor, hall, dos cuartos 
y servicios criados, cocina, pantry, ga-
raje, traspatio, fabricación de primera. 
También se vende una herniosa casa, en 
2̂.000 pesos. Informan: Primera, 18, en-
tre Lagueruela y Gertrudis, de 9 a 1 y 
de 4 a 6 y media. 
22192 15 a 
T OMA D E L MAZO, A MEDIA CUADRA 
JLJ del Parque de Mendoza, precioso cha-
let con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro liabitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de 3 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Uría. Lagueruela, 
38, Víbora, 
20818 i i ug 
V I B O R A 
Segunda cuadra a la calzada, se vende una 
moderna casa de manipostería, bien fa-
bricada, está en la aeera de la brisa J 
consta de sala, hermosa saleta, tres es-
paciosas habitaciones, cocina grande y "n 
buen cuarto de baúo; puede rentar $43. 
Su precio: $6.000. Se enseña personalmen-
te por las mañanas en San Mariano y 
Armas; de 2 a b en Neptuno 25 alt-j* 
l e í . A-9925. 
22855 11 a. 
r ^ ^ j r ^ ^ / r ^ ^ s r ^ r ^ ^ - M - ^ - ^ j r ^ j r j r ^ j r * * * * * 
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D I A R I O Ü E L A M A R I N A A g o s t o 1 1 d e I g i y . P A G I N A T R E C E 
V i e n e d e l f r e n t e 
j^ggoc ios d e H a v a n a Bus ines s 
^,r,nos la finca mejor de Cuba, supe-v-endcrnos 1 arrcndada con contrato, k*-
ri0Vt'MÍio $4.500 al aüo. Se Ua por ut-
£ n c ¿ en 1^.000. 
E N E L V E D A D O 
. ».tn ciudad, casas de buena renta pro 
fres 7 ¿ V é írenteV^O.OOO. 
Mprmoso chalet de dos plantas, punto al-
a d o s cuadras de la calzada y el t ran-
1 ' i A hierro y concreto, con ciclo 
v'a« Tien» portal en los bajos, garaje 
í *™ el alto con cuarto y servicio, asi co-
1 ^ ,.••¿1 para familia. Escalera de mármol 
J,o,o t i alto, que se compone de recibidor, 
W r o hermosos cuartos, saleta de comer, 
baño U'J^o y ™mpleto, cocina, et-
cétera, r & r apuro $13.500. 
Hermosa tasa de una planta, mide 9 por 
S $15 500. Otra de dos plantas, mo-
li'pVna cielo raso, sala, saleta y tres cuar-
.-fc p'i cada piso, baño lujoso mas un 
íuarto alto, escalera de mi r r ao l , $15.500. 
TTirnra Business. Avenida de S. Bolívar 
Sntes Ueina), 57, bajos. A-0115. 
;̂!104̂  *6 a- _ 
Ojo . En lo mejor de l a V í b o r a , a una 
ccadra de l a ca lzada, vendo u n he/-
tnoso cha le t . Se compone de p o r t a l , ss-
ia gabinete, cua t ro cuartos grandes, 
hall,0 comedor, b a ñ o , c o n toda* las co-
modidades sanitarias, coc ina de gas / 
todo e l servicio lavabos y cuar to de 
b a ñ o , agua f r í a y cal iente , cuar to de 
criados y servicio sani tar io , entrada 
de garaje u n a , l a fachada de cante-
r í a , construido l a d r i l l o , h ie r ro y ce-
mento , preparado pa ra o t ro piso. U r -
ge venta. I n fo rmes e n San t a Ca ta l i -
na, V í b o r a , n ú m e r o 1 4 ; de 8 a 12 . 
Y de 2 a 7 ; no admi to corredores; 
t ra to directo. 
B ^ V n í ! ^ 1 5 * ' PROXIMO A L PAR-
mfetrni- «¡LiírT11' eí,(iuina moderna, 500 
| i i u o r m a . ü . Mauriz. Obispo. 01. Teléfono 
VEfrnAaD0' E S Q u f * A " F R A I L E , 1000 ME-
rha ur^iS?'*'1 ant.i8ua' buen estado, mu-
d ído vS*?^' f ? 10 lná9 ^ n t r i c o d¿l Ve-
iniormar. c. Maunz. Obispo, 64, 
R E D A D O , CALLE 23, CASA MODERNA, 
i .ur t^ ^ .<:on todaB comodidades, tres 
baüos, garaje para dos máqu inas , mu-
cho terreno, $3«.000. Llame al 1-7231 v 
pasa ré a informar. (J. Mauriz. Obispó. 
TT-EDADO, PROXIMA A L A CALLE !Í3 
* i y 1 arque, casa moderna, con 340 
metros, renta $00 mensual. $12.500. Lla-
?i?o„ • -VAA31 y Pasaré a Informar. O. -Maunz. Obispo, 64. 
V E D A D O . B O M T c T ' c H A L E T , DE A L -
T tos. precioso, con todas comodidades 
y conlort, esquina de fraile, $62.000. L la -
i"6 al i - y ^ 1 y Pasaré a informar. Ü. 
Mauriz. Obispo, 64. 
T 7 E D A D O , CHALET* DE ALTOS, CON 
T sala, comedor, ü habitaciones altas 
y dos bajas, garaje, pisos de mármol , 
decorada, sin estrenar, $32.000. Llame al 
1-7281 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo. 64. 
R E D A D O , CALLE K , PROXIMO A 17, 
* dos plantas, a la brisa. moderna 
$4o.000. Llame al 1-7231 v pasaré a i n -
iormar. G. Mauriz. Obispó, 61. 
T f E D A D O : UNA DE LAS MEJORES RE-
V sidencias del Vedado, $2.500 metros, 
$180-000. Llame al 1-7231 y pasaré a i n -
formar. G. Mauriz. Obispo, 61. 
R E D A D O : LINDO CHALET, DOS plan-
y tas, $05-000. Para m á s Informes: G. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
22884 13 a 
23117-18 18 a. 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo fincas rús t icas y urba-
nas. Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca y t ambién sobro sus rentas. 
ESCRITORIO: 
L M l ' l ' K D U A D U , .N UME 110 30, BAJOS 
frente til Parque de San Juan de Dios. 
De U a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
B U E N A C A S A 
A una cuadra de la calzada (Víbora), con 
porta 1, sala, recibidor, cinco cuartos, sá-
lela al fondo, lujoso baño, con sus seryi 
cios, tres patios con árboles , un cuarto 
y servicio de criados; sus paredes azu-
Ujeadasj precio $10.750. Otra casa en San 
Lázaro (brisa), a poca distancia de Itf 
linea, sala, recibidur, cuatro cuartos, pa-
l io grande, saleta al fondo, un cuarto chi-
co, traspatio. Precio: $5.250. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; de ü a 11 y de 
^ a 5. Teléfono A-í:2s6. 
B A R R I O D E ' G U A D A L U P E 
Lna gran casa, a n t t f f i i brisa, en muy 
buen estado, con toüos sus servicios sa-
uitarios completos, lugar preferente del 
b u n i o ; mide 12 por 21-1|2 metros; renta 
Kl.oOO anual. Otra casa, inmediata a Be-
lascoaín, brisa, antigua, 14 por 20 me-
tru« c-on sus servicios completos. Renta 
Hiuiál $1.500, $17.000. Corea a la Termina!, 
t:asa antigua, S-l!2 por 18 metros. $a.üU0. 
l i g a rola; Empedrado, 30, bajos; de 8 a 
11 y de 2 a 5. 
L I N D A N D O C O N 
la Estación del eléctrico, y en calzada, 
Lonita finca, con casa Ue vivienda y de 
curar tabaco, una gran arboleda frutal , 
platanales; la eaflaFla produce superior. 
A. mas del tranvi:» eléctrico, tiene otras 
vías de eoiwmleaciOn con esta ciudad, 
do donde dista 5-l|2 a 6 leguas Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos; do ü a 11 y ae ¿ 
% 5. Tel. A-22S6. 
B A R R I O ¥ E C O L O N 
Inmediata a (.ialiano, casa de dos plantas, 
renta $120; $13.̂ 50 y un censo chico. 
Otra casa inmediata a a t tM, 
b r i M fabrlcacldfl de primera, $2b.oOU. Utra 
asa ' dos plantas, inmediata ai 1 arque 
Srilío, én $12.500. En Neptuno, otra gran 
asa, dos plantas; en San Miguel, antes 
ue Belaseuálír, casa dos plantas brisa, 
l igarola . Empedrado, ;iu. bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
M O D E R N A 
Casa de dos phmta.s en el Vedado, parte 
ulta, jardines, salas, recibidores, mas de 
•siete cuartos, labrieaciOn P " " " ? ^ t ^ h n i n ' 
mera $20.010. u n a casa de planta baja. 
: i n jaidines. portal, ^ i a , . l i a l l , cuatro 
luartOB, comedor, buDo y Be r^ io s . entrada 
para automóvil . $11.C00, inmediata a la 1 -
Ua . Uos casas m á s , csiiuina. Con Jardi-
nes, seis cuartos entre altos y bajos fru-
tales. $16 000. l'igai'ola, Empedrado, ¿0, 
bajos. 
H E R M O S A C A S A 
En lo m á s c-éntrico del Vedado, calle de 
:inea, muy cómoda y ?eBC« - M * * " ¿ * ! 
diñes al trente y costado, í rutu 'e^. ' . 'üftr; 
tai, sala, saleta, emeo cuartos espacisob 
romedor al fondo, lujoso bauo con todos 
los servicios mode rn í s imos ; un cuarto y 
«ervieios para criados; despensa, 
v servicios para chauffeur; esplendido 
earaje para dos má t iu ina s ; tres patl"^. S" 
frente l'J por 48 metros. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos; de y a 11 y de - a o. 
C A S A A N T I G U A 
inmediata a Belascoaín y a Neptuno her-
mosa casa antigua, muy bien situada, a 
la brisa; su terreno mide 2o0 metros mas 
o menos. Su precio, $0.500 jr una hipotet a 
i l 7 por 100. Otra casa chica, inmediata 
al parque de Tr i l l o , precio: $4.000 y un 
:enso chico. Flgarola, Enn^drado, .*', ba-
jos; de 0 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2-80. 
E N E S T A P R O V I N C I A 
Magnifica finca, cinco caballerías, terreno 
superior, con casas de vivienda, casas pa-
ra guardar frutos, pozos fér t i les , muchos 
frutales, grandes platanales y buenas ve-
gas; la carretera le pasa cerca, y muy 
pronto le pasará por su frente. Esta es 
una de las mejores fincas de la provin-
cia. Flgarola, Empedrado, 30; de ü a U 
y de 2 u 8. 
F I G Á R O L A 
ESCRITORIO:. 
, EMPI'F.DP.AUO. NUMERO 30. CAJOS 
* rente u! Pariiue de San Juan de Oio». 
iJe u a U a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
_2207C . • 12 a. 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , 2 2 . T e l e f o n o A - 5 0 9 7 . 
Vendo a una cuadra de Reina, magníf ica ' 
casa moderna. $30.000. Renta l iquida. da | 
el 8 por 100. Mide 435 metros. | 
Calle Habana, cerca del Nuevo Palacio,1 
tres casas cantería. $53.000. Renta l l q u i - j 
da el b por 100. f 
Consulado, casa de todo lujo, $58.000. Su 
renta da el 8 por 10O. 
Casas para fabricar, buenas medidas, cer-
ca del nuevo Palacio i'residencial. De 
$12.500 a $17.500. 
Malecón. De esquina, cantería, $85.000. 
Loma del Mazo. 1.000 metros a $15.00. 
Calle de San Francisco, 400 varas, un so-
lar a $8. Pueden dejar en hipoteca al 
7 por 100. 
Calle Serafines. Un solar cerca del puente 
de Aguas Dulces. 700 varas a 8 pesos. 
En Industria, casa de altos. En $15.000. 
Animas. Dos plantas, moderna, $14.000. 
Vedado, calle 23, entre calle de Letras, 
solar completo, chalet moderno. $38.000. 
Calle 10. Chalet moderno, solar completo 
$35.000. Pueden defar $10.000 en hipoteca. 
Calle 17, esquina a $55.000, canter ía , dos 
plantas, magníf ico edificio. 
Calle 25, entre calle do letras, 8 por 
50, $15.000. 
Manrique, dos plantas, moderna. $28.000. 
Genios, magnífica casa, $23.000. Renta el 
8 por 100 libre. 
Calzada del Monte, esquina, 1.200 me-
tros, de canter ía con ocho establecimien-
tos, buena renta, terca del Nuevo Merca-
do. Su precio es do $125.000. Puede d»-
jar parte reconocida en hipoteca. 
Mercaderes, edificio moderno, con un al-
macén, $100.000. 
Solares en producción, parte alta y cérea 
de calzada. Desde $16 metro. 
NOTA.—Tengo casas y solares en la Ha-
bana, Vedado, Je sús del Monte, Víbora y 
Cerro, desde el precio más modesto al 
más a l to ; al alcance de todas las for tu-
nas. H á g a m e una visita que saldrá com-
placido. 
22835 15 a. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda ciase de establecimientos y 
lincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
i¡S? I* « s e r v a d o s . Visítenos en Amistad, 
í^d. ler . A-3((3. Horas de oficina: de 8 
a 11 a. m. y do 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inqui l ina to Fondas de dis-
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo e l mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad. 130. TcL A3773 
H O T E L E S 
Los mejores do la ciudad, de 30, 35, 40 y 
o0 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
reg, deja al mes el que monos dos m i l 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad. 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
so pesos diarios, s i no es así el dueño 
pierde la garan t ía , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin untes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivi r la fami -
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos habita mi l . 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-377o. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las U ñ e m o s desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magnifico8 en la Víbora y uno en Ma-
rlauao, la mitad al contado y lo d e m á s 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
P A N A D E R I A 
Tenemos una gran panader ía , tienda de 
víveres y fe r re te r ía ; este gran negocio 
se hace con poco dinero, su dueño no quie-
ra nada m á s que le garanticen el rés to 
en el establecimiento, la casa no paga 
alquiler, no desprecien oportunidad de 
hacer de dinero con solo estar resuelto 
â  trabajar. García y Ca. Amistad, 136. 
ICl A G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, v is i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédi to hace buenos negocios y con ga-
ciintía 
S E V E N D E 
un gran café, que hace de venta de can-
t ina diario $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor de la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 130. García y 
Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.Ü00, U 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
formes : Amistad, 136. García y Ca. A-377o. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
m á s , mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes libre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
S 0 U R E S E N V E N T A 
En la Loma del Mazo, vendo cuatro mag-
níficos solares, juntos o separados, a 7 
y 8 pesos, se dan todas facilidades para 
el pago en dos d» ellos. Si usted quiere 
fabricar se le venden y se le deja el d i -
nero en hipoteca. Para m á s informes: V i -
dal Roba»ia. Bernaza, 1, altos. A-5465. En 
oi reparto de Almendares tengo los mejo 
íes solares al precio de 3.50 4.00 y 5 pesos 
la vara. También tengo en este mismo 
reparto un lote de m i l nueve varas en 
dos m i l ilesos. En los Quemados de Ma-
rianao. fc2ü varas de esquina, a dos pe-
tos. En Marianao 700 metros en 800 pesos. 
Vidal Uobalna, Berniza. 1. altos. Teléfo-
no A-54Ü5. 
22533 11 a. 
C E VENDE UNA PARCELA DE TERRE-
no de 26 y medio metros de frente 
por 70-25 de fondo; tiene agua y luz 
eléctrica y fácil vía de comunicación. Ra-
zón en Tejadillo, 1. José Mira, 
z ó n : Tejadillo, L José M i r a ; de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
22438 ¿J a. 
D O S C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendemos una magnífica colonia de caña, 
en las Villas. Estimado de dos millones 
de arrobas de caña. Faltan 10 años con-
trato. Valor: $11.UC0 facilitando el pago. 
Otra gran colonia de caña, con cinco m i -
llones o m á s de arrobas de caña. Fal-
tan m á s de doce años contrato y pagan 
cerca de seis arrobas de azúcar. Ambas 
tienen ua gran cantidad de caña quedada 
donde no hay que invertir un solo cen-
tavo. Valor: $320.000. Provincia de Santa 
Ciara. Solo se t r a m i t a r á este negocio a 
base de absoluta seriedad y con perso-
nas que nos prueben su solvencia. Infor-
ma: Administrador de la Cuban and Ame-
ilcan Business Corporation. Habana, 00, 
altos. Habana. 
22730 14 a-
P a r a I n d u s t r i a o A i m a c e n e s 
18.433 metros, -.o ve t . ^n en .-j^es. oe de-i 
jn parte en hipoteca y parto en la i n - i 
dusiria si gusta el negocio. A ^ ' i O y i 
A-270L TaveU 
20-̂ 64 15 a« 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s ie te casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
XT'EDADO: SE VENDE UNA PARCELA 
T del solar esquina de fraile. 21 y B 
la cual mide quince metros de frente, 
por ia calle 21. y treinta metros de 
íondo. Crespo. Telefono A-Ü482. 
21743 14 a 
E N V I V E S , E S Q U I N A 
Se vende en la Calzada de N'ives una gran 
esquina, que mide en metros 450, esta 
esquina se puede hacer de setecientos me-
tros si así lo desea el que compre por 
tener la concesión del dueño de la casa 
contigua de vender dicha casa si asi lo 
desea el que compre la esquina y nece-
site m á s terreno. Para m á s informes: V i -
dal Robaina. Bernaza. 1, alto. Teléfono 
A-5465. 
2533 11 a. 
E n T r i n i d a d de Cuba, se vende ana 
t i n c a cafe ta l regis t rada , con 185 ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a . I n f o r m a r á su due-
ñ o : M a n u e l F e r n á n d e z , en T r i n i d a d . 
A p a r t a d o 7 3 . 
21403 ZZ ag 
A 15 MINUTOS L L V A X O , KN CARRE-
-i.*.*- tera, vendo ia acción de finca con va-
quería, buenos clientes, casa, pozo, r íos , 
arboleda, yerba del paral, platanal, siem-
bras de viaudas, bueyes, caballos, aperos, 
carro. Produce iflOO mensuales, en $3.500 y 
sin vacas n i animales, $1.500. Informan 
en Máximo Gómez, 55. Guanabacoa. 
22327 12 a. 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de l u í a n ia, se venden 8.245 
varas, con chucho Ue ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera, tíe deja parte en 
uipoteca y parto en ia induatria si gus-
ta el negocio. A-4039 y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
/GUANABACOA: SE VENDE UN SOLAR, 
"OT esquina fraile en la. zona, mide unos 
430 metros, con dos arrimos propios, sin 
gastar nada ya le puede producir buen 
interés. Informan: Aranguren y Cadenas 
M. Alvarez. 
21000 12 a 
IMPORTANTE: PARA UNA INDUSTRIA, 
x. un garaje o un cine, se vende: 760 
metros cuadrados con frente, fondo y un 
costado a la ralle. En ¡dan Lázaro, entre 
Aramburo y Hospital. Pue<le verse su 
dueño en Vapor, 4^, bajos; de 2 a 5 p. m. 
22861 11 a. 
V E N D O 
una gran dulcería y lunch, que rende $00 
diarios, en $800. Aproveche la ocasión. I n -
formes : Amistad, 136. García y Ca. 
23140 14 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DB l a 
¿Quién vende casan'.' 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los neaocioj de esta casa Bon 
reservado*» 










V e n d o v a r i a s c a s i t a s e n l a V í b o r a 
En Princesa, vendo una casita de ma-
dera, con traspalio y sus servicios sani-
tarios, en $1.600. Alvarez CUervo, San Ma-
riano y Armas, por las mananas, do 2 
a 6 en Neptuno, 25, altos. A-9025. 
Víbora, mampos te r í a , nuevedta, portal, 
dos hermosos departamentoi y traspa-
t io ; mide 6 por 18: su prado: !>i2.7ou. A l -
varez-Cuervo. San Mariano y Armas, por 
las m a ñ a n a ; de 2 a 6 ea Neptuno 25, al-
tos. A-itt25. 
P róx ima a San Mariano, mampos te r í a , to-
da do azotea, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones y sus serricios. Su precio: 2,200 
pesos, renta $18. Alvarez-Cuervo. San Ma-
riano y Armas, por las m a ñ a n a s ; de 2 a 
6 en Neptuno, 25. altos. A-0025. 
Tres m i l cíen pesos, primera cuadra a 
la calzada, acera a la brisa; sala, saleta 
y dos habitaciones y sus servicios, mam-
poster ía . moderna. Alvarez-Cuervo. San 
Mariano y Armas, por las m a ñ a n a s ; de 2 
a ü en Neptuno, 25, altos. A-üi)25. 
Una fresca y moderna casita, haciendo es-
qunia, segunda cuadra a la calzada, con 
sala, comedor, dos habitaciones y sus 
servicios. Su precio: $3.700. Alvarez-Cuer-
vo. San Mariano y Armas, por las ma-
ñ a n a s ; de 2 a 6 en Neptuno, 25, altos. 
A-U02ü. 
Idem: otra en San Anastasio, casi es 
quina a San Mariano, con sala, comedor, 
dos habitaciones y sus servicios. Su pre-
cio: $3.700. Renta $30. Alvarez-Cuervo. 
San Mariano y Armas, por las m a ñ a n a s ; 
de 2 a 6, Neptuno, 25, altos A-S)925. 
Cuatro mi l cien pesos en San Buenaven-
tura, moderna, con sala, comedor y tres 
habitaciones y sus servicios. Alvarez-Cuer-
vo San Mariano y Armas por las maña-
nas- de 3 a 6 en Neptuno, 25, altos. A-tíü25. 
' 22856 11 «• 
rpENEMOS COMFPRADORES PARA ¿ü 
j l fincas chicas de recreo, en la provin-
cia de la Habana. Si desea vender aví-
senos. Solicitamos correspondencia con 
corredores del interior. Córdova y Ca. San 
Ignacio y Obispo. 
C-6,jy7 Sd 3. 
V E N D O 
Una casa, a cuadra y media de la Calzada 
de J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, saleta al 
londo, azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 
1 a 3. J. M. V. 
V E N D O 
Dos casas nueva en Milagros, Lawto^. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
laso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
V E N D O 
Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en $16.000. U'Reiliy, $50.000; Bayona, 
en $5,500: Angeles, ^17.000; Gervasio, cu 
$13.000; nos en Lealtad de $14,000 cada 
una, en Maloja esquina, $0.000; en San 
Lázaro, dos nuevas, de $25.000 y $27.01)0. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M . V . 
10004 13 ag. 
H J A R I A N A O : 8E VENDEN DOS HER-
u j l musr.s c&sitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, r m á s 6 habitaciones al fondo, 
con su entrada i i ' i re , dobles servicios sa-
nitarios y todo con lozas de mosaico y 
patio cemento. I n f o r m a r á : Real, 182-A. 
bu dueño. 
19850 11 a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En el Vedado, vendo variasas casas le 
nueva construcción, modernas, precio des-
de $20.000 hasta $150.000, en $38.000 en 
oermoso chalet en la calle 10, entre J y K, 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre f i n -
cas urbanas. ü 'Rei l ly , 23. TeL A-6Ü51. 
20434 16 as. 
t JB VENDE: LA MEJOR MANZANA DE 
kJ Carlos 111, situada al costado del 
paradero de Concha, con un frente de 
08.02 metros, propia para un gran hotel 
l> jiara una gran industria, además un to-
ireno de 732.84 en Pajaritos y Desagüe, 
uue tiene la ventaja de estar lindando 
con la línea de Marianao, pudiendo los 
vagones descargar en el mismo terreno, 
otro en Sitios y Subirana, de 1.630.11, 
que se vende en totalidad o por parce-
las. Informa su dueño : R a m ó n Pehalver, 
San Miguel, 123, altos; de 8 a 0 y me-
dia y de a a 5 y media. 
22(70 15 a 
C E VENDE UN TERRENO DL 1̂ 05 VA-
ras en la callo de Rodríguez y San 
Benigno, sin Intervención de corredores. 
In forman: Inquisidor, 46. 
22506 15 a. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita, de! 
48 m i l metros, con árboles frutales y i 
muy buena tierra colorada. Tiene luz elóc- ( 
tr ica y muy pronto le pasa rá por el 
frente una cañería de a^ua del acueducto 
del Calabazar. Es t á situada en la ca 
rretera del Cano al "Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Presidente 
de la República. Tiene muchas facilidades 
de comunicaciones, t r anv ía eléctrico y 
guaguas automóviles . Además la carretera 
será asfaltada. Se vende a razón de 30 
centavos el metro, y ue aceptan m i l pfesos 
de contado, y el re#ío en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de El CAI-
CO, pregunte por la finca S^nto Domingo, 
y allí se la enseñarán. Es la marcada con 
el número 6. Para m á s informes: Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
£e vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mamposter ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos á rbo les frutales y rodeada de 
fincas cuyos propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que es ta rá 
asfaltada. Puede usted adquirir la dando 
un mi l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 
Ü por ciento. Se puede enseñar las fo-
tograf ías y mostrando el gran arbolado 
y la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
22330 12 a 
E S l A B L E C l M l E N T O a V A K i Ü S 
XJEPARTO ALMENDARES, VENDO 842 
XA) varas, precio $5 vara, calle I ra . entre 
18 y Fuentes. I n í o r m a n : jardín La Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Telefono P-1027. 
22803 23 a 
X">EPARTO COI-UMBIA: VENDO 2.000 
x X varas de terreno alto, 2 coadras ;lcl 
carrito, calle Núñez, entre Miraraar y P r i -
melles. Precio $2.80 vara. Otro, calle AJi-
ramar. trente a l Parque,, a 1 quadra del 
( i n . t o . Precio $2.60 vara. Informan; jar-
dín La Mariposa. Calle 23 y 10. Telefo-
no F-1027. 
2_S02 23 a 
t ! E VENDE. A MEDIA CUADRA DE LA 
linea de 23, un solar completo, de 
centro, a 30 pesos el metro y reconocer 
un pequeño censo. Se pueden dejar $6.000 
en hipoteca, al 7 por 100. Informes en 
San Ignacio, 10, esquina a Tejadillo. 
22S82 • 12 a 
C O N S T R U C T O R E S 
En lo mejor del Malecón, venco una par-
cela de terreno, de algo m á s de 100 me-
taos, a $150. Informan en Consulado, 74, 
todos los días, de 1 a 3. 
23078 13 a 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14, Vedado, so vende un lo-
te de terreno de 50X50 metros, libre do 
gravamen, con su verja de hierro y ci-
mientos para una gran casa, t ambién 
hay madera de vedro para las puertas y 
ctros materiales para la construcción. 
Trato directo, sin corretaje, de 8 a 1, 
en la calle 10, número 402, entre 13 y 
14, ai fondo del mismo terreno. 
__2302S \ 17_a 
TTKGE VENDER, POR EMBARCARSE 
<J su dueño, un solar en lo mejor del 
reparto • Buena Vista," Columbia, a una 
cuadra del traJivía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de maniposter ía , servicios sanita-
rio.-;, rentan mensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis, 24, Víbora. 
Teléfono 1-2207. 
C E DESEA VENDER, CON TOl)A UR-
genela, por tener que embarcarse su 
dueUo dentro de pocos días para el ex-
tranjero, un inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazabal," a una cua-
dra del t ranvía , so da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, 
víbora- Teléfono 1-2207. 
23043 19 a 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A 
Situada de Monserrate ai Muelle de Luz, 
es una gran bodega, bien cantinera y 
bien surtida de licores finos y víveres, 
montada a la moderna, sola en esquina, 
buen contrato y no paga alquiler, se de-
ja a prueba y s* da barata porque su 
dueño desea embarcarse; esto es positivo 
y se guarda reserva. PaPra informes en 
Aíontc, 155, calé, Fernández . 
G R A N V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci 
garros, quincalla y billetes de lotería, si-
tuada en una esquina do mucho tráfico, 
bien surtida y con vida propia. Precio: 
$1.400; vale mucho más. Véame antes de 
comprar y se convencerá que es un buen 
negocio. Para Informes: en Monte e I n -
dio, café, Fe rnández . 
23153 15 * 
(JE VENDIO UN GRAN PUESTO DE 1 i i t -
y j tas, bien surtido, en ia calle Tenien-
te Bey, wt, 1 rente al parque dei Cristo. 
Se da barato. • 
23112 13 a. 
F R U T E R I A D E O C A S I O N 
Vendo una buena fruter ía de esquina.y 
con upa buena jaula para aves, taraDien 
se puede ampliar a bodega u otra inoiib-
t r i a ; es tá situada en punto céntrico y ne-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la pnede atender; también \ o r -
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
indio, café; Fe rnández . 
N E G O C I O T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y e s t á en punto céntrico. Precio: $4.oOO, 
vale mucho más , t ambién vendo otras de 
m á s y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame án te s de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para estaolecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inqui l inato; 
mis negocios -son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte. 155, café. 
22817 12 a. 
Q E VENDE, EN ?2á0. UN PUESTO DE 
frutas, buen barrio, tiene vivienda, 
l ^ f o i p a n en el mismo. Teniente Rey, 
'22807 11 a 
17ESTABLECIMIENTOS: POR DESAVE-
j_jnencia de socios se vende un café que 
hace de venta de $00 a $70 diarios, no paga 
alquiler. Se da en $4.500. Contrato largo 
T T N A BODEGA EN CALZADA, VENTA: 
O de $60 a $70, contrato. Precio: $6.000. 
Es cantinera. 
T I N A VIDRIERA DE TABACOS, CIGA-
K J rros, quincalla y mucho billetes, ven-
de $30 o $40, barata. In forma: Ruiz Ló-
pez, café Cuba Moderna. Cuatro Camino:, 
de 7 a ü y de 12 a 2-l|2 p . m . » 
22549 13 a ._ 
Üe'vENDE POR ESTAR ENFERMO SU 
kJ dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con-
trato, poco alquiler con buena y mucha 
marehan t e r í a y sin fiados- In fo rmarán en 
Bernaza, 19. E l Cantinero; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
22631 15 a. 
t JE VENDE UN BUEN NEGOCIO, POR 
no poderlo atender su dueño, con en-
seres y habil i tación, n i que lo compre 
se le pone al corriente del negocio. I n -
formes en Florida, n ú m e r o 13, entrada 
per Misión. 
21762 l i a 
V A Q U E R I A 
Se vende una, con doce vacas, la que 
menos da doce l i t ros de leche diarios; 
sanidad, en buenas condiciones; alquiler 
50 pesos, contrato 8 años, vista hace fe. 
In forman: Empedrado, 43, altos. 
22461 15 a 
/ O P O R T U N I D A D , SE VENDE UNA 
\ J buena Industria y de gran porvenir. 
Informan, de 7 a 9 p. m. en J e s ú s Ma-
ría, 76, bajos 
22279 14 a 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque m i mejor anuncio consiste e; 
la calidad de los cristales que vendo : 
en la exactitud de los reconocimiento 
que hacen mis ópt icos . 
Todos los errores de refracción so' 
corregidos cient íf icamente por mis ópti 
eos que conocen perfectamente la estrue 
tura de los ojos y modo de hacerlos fun 
clonar normalmente con el uso de lo. 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga 
bínete. No se deje sorprender. Recono 
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A f t K A í A h í . e s q u i n a a AlVitó l A Í 
T E L E f O N O A - 2 2 3 0 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y m i l quinientas 
booegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tu l ipán y Ayes-
t t r á n , café. 
20600 18 ag 
¿JE VENDE UNA CASA DE COMIDA, 
Q donde tienen como 80 abonados, to-
dos del comercio y buena paga; el ne-
gocio a tendiéndolo deja buena uti l idad. 
El negocio lo vendo por enfermedad y 
marchar para España . Informan: Empe-
drado, 43, altos. 
22790 17 a 
CJI DESEA USTED ADQUIRIR UNA 
kJ buena farmacia y bien situada en es 
ta ciudad dir í jase al señor José Roca, 
en la Droguer ía de tíarrá, de una a r i n -
co p. m . 
22818 1^ a. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara , 2 4 , altos, esquina a Sai 
I g n a c i o , i e l é t o n o A y j ' / i í . Ue 1 a ^ 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segund. 
hipoteca en todas cantidades y e n t o 
aos ios barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian 
tes en todas cantidades c o n mucha t a 
c i i idad pa ra e l pago. Abso lu t a reserva 
22302 y « 
IdÍNERO EN HIPOTECA 
desde $ 1 0 0 hasta $ZOO}O0ü y detd* 
el b p o r 100 anua l , se f ac i l i t a sobn 
casa y terrenos e n todos los barr ios ] 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en ia; 
operaciones. D i r i g i r s e c o n t í t u l o s < 
O n c i n a Real Ls t a t e . Aguaca te , ¿ 8 . 
A - W t f t f ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
- 1 ' ' ^ 28 a. 
4 P O R 1 0 0 
De interés auuax souro luuua ios depó-
sitos que se nagau eu el Departameuit 
ue Ahorros do ia Asociación üo JJepen-
uienies. bu garaucizuu con lodos ios uie-
ues que posee la Asociación, iso. iu . Pía-
uo y TrocaUero. tt a UL a. m. 1 í 
í> p. m. V a 0 uo la noche. Xeletono A-ó41i. 
C t)U20 m iñ s 
CJE VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-
\ 3 Jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
t ambién vendo una casa, i n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 0 y por la tarde de 
2 a 4. 
22C40 31 a 
M A N U E L L L E N I N 
J*0« es grato hacer de este activo y co-
nocido coi redor la más merecida reco-
niendación para todas aquellas personas 
*lu* quieran utilizar sus servicios, por sus 
^ n . i e s relaciones, su larga práct ica en 
ws negocios, su absoluta reserva y hon-
Faocí cuenta el señor Llenín con una nu 
Q E VENDE EA CASA NUMERO 185, 
O de la calle J, entre 10 y 21. Está edi-
ficada sobre medio solar y tiene sala, 
saleta tres araplias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un buen 
patio. Informe» en la misma, 
21760-01 14 a 
\ TEDADO, SE VENDEN EN 10 Y 15, ES-
Y quina de fraile, cuatro lujosos cha-
huños v decorados de V quina ue irane, eu*i.io jlujudw  " 
lets fabricación, baños y decorados de 
orimeru, con todos ios detalles y como-
didaues para personas de gusto, es tán al 
lerniinar. tíu dueño : en B, número 2 i , 
esquina a U . 
20041 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en punto comercial cinco casas de 
dos plantas, un solo block, una de ellas 
de esquina, con establecimientos y con-
trato, alquiler de ellas, $1.350, produce el 
7 por 100 libres de todo gasto. Precio: 
$213.000. O'Rellly, 23. TeL A-6961. 
21000 11 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
13 a 
iñn cuéntela y su crédi to esta aeoiaa-
J,i clrnen(Kdo. Vende y compra casas, 
rola^e^•. e»tablecimlentos de todos los g l -
Eur/ ui'iero en bipoteca. Su domicil io: F i -
fon^'v '.í.1 entre Corrales y Gloria. Telé-
SaHW <S0-1: de U a 3 y de 6 a 9,_ 18 a. 
jes .Ve^®» muy barata , u n a casa en 
Oledor ^l01146' c o n Por ta l» co" 
to j ^ " " d o r , h a l l y cuat ro cuar-
ños C Ü a r t o c r i a d o s , coc ina , dos ba-
ci0s| t ^0 f ami l i a y o t ro de cr ia-
qh ' - r a J * Ks departamentos a m p l i a . 
a Patio, todo m a n i p o s t e r í a , de U*i0 j . . • —» uiaiii{iu»i.crio, uc 
deja pa r í y t o d * 'a casa decorada. Se 
v'virla si6 e^ '"Poteca 7 86 c e ¿ e Para 
í í a . in f l ^ w e el comprador en el 
quina Sa^A11 ei1 San M a r i a n o , e» ' 
¡tu,, an A n t o n i o , J e s ú s d e l Mon te . 
13 a 
C A S A S C H I C A S E N L A H A B A N A 
v n Lealtad, nueveclta, dos plantas, que 
rentan $40. Ku precio, $4.500. Neptuno. 2o, 
anos. De 2 a tí. 
En la parte alta de la calle hltlos, her-
mosa casa con sala, comedor y tres habi-
uciones. Su precio: $5.500. Neptuno, 25. 
altos. De 2 a tí. 
Kn Lealtad, cerca de San Rafael, casa 
«ntlirua, con mucho fondo, rentando $o0. 
Su precio: $.00. Neptuno 25, altos. De 2 a o. 
Vendo una casa p róx ima al Prado, -^n 
rmiv burnas medidas. Su precio: $11.000, 
Neptuno, 25, altos. De 2 a «. 
22651 
A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, Junto al tran-
vía de ia Playa, vendo un solar cou casa 
t-ue renta diea pesos mensuales, en 1.1WJ 
pesos. Piso cemento, acera, servicio sani-
iario, agua de Vento. M. Aranda. Amis-
tad, 40, altos, de 7 a 8 p. m 
23064 M a. 
R U S T I C A S 
"\7ENDO, EN SIERRA MORENA, 48 CA • 
v oalierías, 25 semurauas de caña y e l ' 
resto potreros, con muelle propio. Le 
pasa el i ' . C. A. i'ulgarOn. Aguiar, 72. J 
23032 13 a 
X>Ut»TICA8. E N L A FINCA V I L L A DO-
x \ lores, en ia Calzada do Uuanajay, ul 
salir do Arroyo Arenas, entro el kilóme-
tro 15 y 10, se venden loica de terrenos, 
propios para f l iu i i i l ias de recreo con 
treme a ia Calzada, arbolado, terreno alto 
y fér t i l propio pura slemoras y crias, 
üe da muy barato con una pequeña can-
tidad, ai contado y el resto en díptera en 
la misma al o por lOOi Su dueño en la 
misma: de h a <> p. m . de 7 a u, en A r -
zobispo, ntimero 4, Cerro. TeL i-llütí. 
22*11 11 a. 
7 \ ANGA: EN EL VEDADO VENDO VN 
V J solar completo, de centro a $lís metro, 
l i i l i e F, entre 10 y 21, en Monte, 2-D, i n -
í o r m a n . 
23105 10 a-
O E VENDE UNA CASA DE MODERNA 
T i construcción, en una de las mejores 
Avenidas de J e s ú s del Monte, tiene por-
tal sala recibidor, tres habitaciones, ba-
ñ o ' d e familia completo, comedor, cocina, 
«."rvicio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio: $8.500. Infórman en Monte, 64. Se-
ñor Díaz. ,A 
22003 • 10 a- _ 
E S Q U I N A , EN $11 M I L , SI SE « C I E -
V ; re se puede comprar cinco casas mas 
Tn/umas hasta invert ir $76 m i l , son com-
í lT tamente modern ís imas , con banadera 
• Vu^nos. cocina de gas acera paga. A 
• na cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño: señor Gottar. i l . Monte, 271, ho 
ja la ter ía , a todas horas. 
20085 — ag 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina, a $4 el metro. Prolongación 
del Vedado, frente al t ranvía que va a 
la Pía va, vendo un solar de esquina con 
345 metros y las dos casitas que tiene 
fabricadas, a 340 pesos cada una. Rentan: 
-0 pesos mensuales. Piso cemento, acera, 
portal agua de Vento, servicio sanitario. 
M Aranda, Amistad, 40, altos; de 7 a 8 
F I N C A D E T A B A C O 
Vendemos la mejor finca de tabaco de 
Cuba. Son cerca de cinco cabal ler ías cou 
un terreno no igualado en ninguna parte, 
i'roduce cerca de 700 tercios. Viviendas de 1 
lo mejor. Ferrocarril , l l ay invertido m ¿ s 
de lo que se pide. Ganga: $38.000. No !-e 
dan InfOTméS a interjiiediarios, sino a 
personas de absoluta y conocida seriedad 
en los negocios. Deben probarnos su sol-
vencia. La finca en tasación vale hoy 
quince o veinte mi l pesos mas. E l nego-
cio ha de ser al contado e inmediato, i n -
lurman: Admanistrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
yo, altos. Habana. 
22720 15 a 
t ! E VENDE UN CAFE CANTINA, POR 
poco dinero, es un buen negocio. I n -
forman de 2 a 4, en Habana, 05 3|4. Sas-
trería. 
23026 13 a 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $lO.C00; tiene 20 mesas y seis de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran local 
contrato público, cerca los muelles. F i -
guras, 7S; teléfono A-Ü021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A S É N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Sitios, $3.300; Es-
cobar $2.6.00; Retiro, $1.5C0; Vedado, 
$2.600; todas soias. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de .11 a B, iuanuel Llenín. Co-
rredor con licencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-Ü021; de 
11 a Llenín. 
G A R A J E É Ñ G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
Interés y muchís imos accesorios, y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 a ñ o s . F i -
guras. (8; cerca üe Mi.nte. Tel. A-lK^-M. De 
i l a 3. Manuel Lienín. 
220GÓ 13 a. 
Buen negocio , po r t i n a p e q u e ñ a re-
g a l í a y m ó d i c o a lqui ler , cedo l a m i -
t ad de m i g r a n establecimiento de se-
d e r í a y confecciones E l I r i s , Gal iano 
y Neptuno, con v i d r i e r a a l a calle y 
armatostes. T a m b i é n cedo todo el lo -
c? ' 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, toda amueblada, la casa 
vale un capital y se da barata, tiene un 
buen contrato y renta poco, punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
In fo rman : Empedrado, 43, altos. Alberto. 
22023 1S a 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tie 
ne capacidad para guardarse doscientas 
máqu inas , y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
taller; los dos tienen buen contrato. E? 
gran negocio. I n fo rman : Empedrado, 43, 
altos. Alberto. 
22022 18 a 
Deseando re t i ra rme d e l negoc io vendo 
la acredi tada m a r c a y pa ten te de l j a -
b ó n m e d i c i n a l " K r e t o l , " e n $25 .000 . 
Su d u e ñ o : Prado , 29 , bajos. 
$500 ,000 
pa ra hipotecas, de r ac i i i t a sobre casai 
y t eneuos . H a b a n a y sus barr ios . In -
t e r m e s : Kea l e s t á t e : A . dei tíiuto. 
Aguaca te , 3 8 . A - ! f Z 7 3 ; de 1 a 4 . 
-1735 i;a a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
t a l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a » 
t e . Ü ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 31 d 
22S42-14 10 a. 
f~\ K A N NEGOCIO: SE VENDE UN A 
VT gran bodega, con a lgún tráfico de 
tienuk mixta , a 5 k i lómet ros de la Ha-
bana. Deja uti l idad mensual seiscientos 
pesos, libres de gastos. Tara m á s infor-
mes : dirigirse a Oarcla y Kodríguez. tían 
Ignacio, üó.^Apartado Z4U7. 
22887 16 a 
1 M \ I l ^ U O 
H I Í W E C A S I ^ 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to 
cios puntos en la Habana, y sus Kepar 
tos, en todas cantidades. Prestamos, i 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operacionea./ 
Empedrado, 47, de 1 a 4, Jucn Pérez. 
" Y í t E B E E R I A S Y EBANISTERIAS, Q L I 
Í.TJL barnicen muebles fuera de su casa 
l'.cnigno Fernández , se hace cargo de to-
da riase de muebles para barnizar. Ue 
ferencias y garan t ías las que se deseen 
Tal le r : San José , 113-A. Teléfono A-02»8 
2:;o5o 29 a 
F R A N C I S C O VILO. ME UAGO CAKGt 
X ' de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precioi 
reducidos. Umoa, 40, taller. Tel. M-2tí06. 
11 ag. 
"PEINERO: TENGO UN MILLON, PARA 
JL/ hipotecas y compro y vendo finciuj 
rús t icas y urbanas, solares y rensoa. 
Pu lga rón . Aguiar, 72. Teléfono A-oSW. 
23032 1 13 a 
p, m . 
23064 14 a. 
CC A I A O SOLARES, SE VENDEN Y SE CMftWM F*r una casita en J e sús dei Monte • ee -51 Cerro, en buenas condi-
dones «átua-dos en la finca San José , 
reparto, Montejo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Kazóo : Aguacate, 8. 
2037S 30 ag 
% " t D A » í > l VENDO UN SOLAR DE ES-
V quina, calle 25 y 0. 24X30 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21, 
28X60 metros; vendo un solar de centro, 
14X80 metros. Su dueño : Monte, 66, ba-
jes Teléfono A-y2óy; do 8 a 4. 
J 21334 25 ag , 
TVRECIOSA FINCA EN E L MEJOL' 
a punto de San Antonio de los Baños, 
venuemos cuatro caballerías, con casa de 
manipos ter ía , paradero del eléctrico, carre-
tera, aprovecha las aguas dei Ar íguana-
L>o, muchas palmas, trutales, terrenos de 
labor, gran casa de tabaco; donkey para 
el riego, cercada de piedra, pozo inagota-
ble, l ibre de gravámenes , esta hermosa 
finca la puede obtener dejando m á s de la 
mi tad en hipoteca al 7 por 100. COrdova y 
La. San Ignacio y Obispo. 
X?UENA ITNQUITA EN CARREETERA, 
de San Antonio a Güira, bonita f i n 
ca de una caballería, propia para re-
creo, casa de campo, frutales, pozo, par-
te del terreno alto, en cuatro m i l pesos. 
Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
XT'N E L RINCON. DOS CABALLERIAS 
X J con dos carreteras, buenos terrenos, 
las damos muy baratas. COrdova y Ca. 
San Ignacio y Obispo.. 
C-GOIHJ 8d 3. 
22062 13 t . 
X T K G L N T E , NEGOCIO A PRUEBA, SE 
i j vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y Quincalla en la mejor calzada; es 
r-.egocio; y otra en $400, con buen contra-
to. Razón : Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 
y de 12 n 2. S. Lizondo . 
21"!'55-56 16 a. 
Cent ro General de Negocios; me hago 
cargo de compra r , vender , traspasa1, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos; hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqu i l i na to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado. 4 3 , a i -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
22924 18 a 
CJE DESEA I N V E R T I R GRANDES X pe-
kJ quenas cantidades en p ré s t amos , a 
módico In terés . Informan: calle 17, 451, 
Vedado. Señora Joaquina Brú. 
230Í53 13 a 
D I N E R O A L 
Sobre casas en esta ciudad y "Vedado. Tam-
bién en la calzada de J e s ú s del Monte. 
Sobre finca rústica en esta provincia del 
Ji al 10 por 100. Sobre sus rentas de $500 
en adelante. Señor Moreira, Salud, 72. 
22070 12 a. 
x x j x t x ^ x x y x x . 0 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s , 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. dei Busto. Aguacate, 
;te; A-ICTS; do 0 a 10 y 1 a 4. 
22082 23 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un garaje con una gran local y 
un buen contrato. Vendo un gran café 
con buen contrato. Se da muy barato y 
t n un buen punto vendo una quincalle-
ría y jugueter ía en buen punto y buen 
local vendo un gran bodega, vendo eí 
(•ontrato de un buen local. Vidal Ko-
baiua. Bernaza, 1. altos. TeL A-5465. 
22539 11 t . 
E n p r i m e r a hipoteca se t o m a n $15 ,000 
a l 9 anua l . Buena g a r a n t í a . 1-2857. 
Su d u e ñ a . M a r í a L . G u t i é r r e z . 
22703 14 a. 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t u d y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domlei 
l io. Havana Business, Avenida S. Bolívar 
(antes Reina), 57. bajos. A-0115. 
22705 21 a. 
D ine ro sobre c a ñ a , t ie r ras , a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garan-
t í a . Compro fincas r ú s t i c a s de c u a l -
quier t a m a ñ o . Tengo e l m a y o r s u b i -
do de casas en la Habana y Veda-
do. A u r e l i o P . Granados. O b r a p í a , n ú -
mero 3 7 . T e l . A - 2 7 9 2 . 
I 21828 t 9 «. 
A L CHAUFFEUR D E L FORD QUIEN 
-¿Ta. conozco de vista y en cuya maquine 
dejé ayer, viernes, 0 de Agosto, al hacei 
el viaje a las 11 a. m. de Empedrado « 
Vista Alegre un bastón, suplico entregut 
e l mismo al portero de Empedrado, 5. Sí 
le gra t i f icará . 
_2ai26 13 a. 
T3ERRO E X T R A V I A D O : LA PERSONA 
JL que entregue en Milagros, 122, líe-
parto Mendoza, un perro lanudo, coioj 
canelo y blanco, será gratificada. 
23U52 13 a 
" D E R D I D A : SE H A N EXTRAVIADO doB 
.a. ruedas, con sus gomas, en el trame 
desde ia esquina de Tejas hasta San Jo-
sé y Marqués González, la persona qut 
!a haya encontrado o sepa dónde es tán 
será generosamente gratificada. Pueden 
not i f i ra r a J e sús del Monte, número 9, 11, 
o Teléfono A-5Ó55. 
-'3012 13 a 
Q E H A EXTRAVIADO UN PKRKITC 
kJ de la raza maltosa, de color bltfnio 
pelado todo el cuerpo menos la cabe 
za y el rabo; entiende por "Pituso", se 
gra t i f icará esp lénd idamente a la persona 
yuc lo entregue en la casa Peñón, nú-
mero I , en el Cerro. 
^&10 U a. 
E l D U I U O D E I I a i A B I -
M lo encuent ra Ud, en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , — — — — 
P A C U N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 i g . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O i 
Y M A N E J A D O R A S 
E n M a l o j a , 6 , se s o l i c i t a n u n a c r i a -
d a , p a r a cuartos» , y o t r a p a r a co-
m e d o r ; q u e t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
C J : SOLICITA UNA BÜBNA CRIADA 
kJ de mano, con rccomendaclonea Con-
ifUlado, 20. bajos. 
-ül.-..! 1* a _. 
¿^E SOLICITA LNA BULNA CKIADA DE 
>J cuUrtOii, que »Mt>u coser y sepa^ ves-
t'Ir; 'on ri.'coiiiendjciones. V:bora y Corti-
na, Víbora. 
-̂ ICO u »• 1 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S i ! 
Necesito criada iiani cuiaodor, sueldo $30; 
dos para cuartos $-5; otra para ir a Nue-
va "iork; otra para coser $ ¿ 0 ; otra para 
caballero solo, sepa algo cocina dos 
sirvientas para clínica $30; tres camare-
ras, $2Í>; una dep«ndienta calé para el 
cámpo $45, casa, comida y viaje pago. 
Habana. l-'B. 
3̂157 14 a-
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado, sueldo $50; dos i ] \ n-
ffeurs, $60; un portero $30; dos álrvienteB 
clínica, $30; dos camareros y dos depen-
dientes $30; dos mozos de almacén. $00 
y diez trabajadores, jornal, $225. Habana, 
núm. 12C. 
23157 14 a. 
N E C E S T O P A R A E L C A M P O 
un matrimonio para hotel; él para cama-
rero; ella para lavandera, sueldo, $50. 
Varabién necesito un cantinero, sueldo $30. 
un dependiente, un cafetero y un frega-
dor. Viajes pagos. Habana, 126. 
22S58 11 a. 
OIS SOLICITA C-NA CKIAOA PARA TKA-
bajar por horas. Calle 17, número 3_L 
23122 ^ a-
(JE SOLICITA L? A CRIADA PAKA E L 
kj comedor, acostumbrada a servir en bue-
nas casas. Sueldo: $30 y ropa limpia. Be-
lascoain, 28. altos; entre San Kaíael y San 
Í3120 13 a. 
tJB SOLICITA UMA CKIADA DE MA-
¡3 no, uue sepa cumplir con su obli-
ííiinun. Sueldo $25. Calle 11, número 2W, 
entre L> y E . Vedado. 
23037 13 a 
\7-EDADO. CALLE DOS, NLMERO DOS, 
• se solicita una criada, para los que-
hacorea de una corta familia. Debe sa-
ber de costura. 
L'305ti 13 a 
SOLICITA LNA JOVK.N, PBMIK8Ü-
kJ lar. para criada de mano, con buenas 
referencias. Para matrimonio sin hijos 
se da buen sueldo. E n Cuba, 2y, altos. 
22991 13 a 
U , NUMERO 166, VEDADO, ENTRE 17 
I X y 10, se solicita criada de mano, for-
mal y de buenos informes. E s casa tran-
quila y buen sueldo. 
23UH> 13 a 
l J L SOLICITA UNA CHIQUITA. DE 14 
KJ a 10 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa. Buen sueldo. Calle A, al la-
do del 105. entre lü y 21, -Vedado. 
3̂020 13 a 
L-'N LA CALLE 21, NUMERO 24, ENTRE 
X-i K y L , se solicita una criada de ma-
5ú Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
:̂J070 I4 a 
(JE SOLICITA UNA CRIADA PARA COK-
kJ ta familia. Muy buen sueldo y buen 
irato. San Benigno, letra C (entre Co-
rrea y Santa Irene.) Jesús del Monte. 
220,4 jg a-
i J E SOLICITA UNA CRIADA PARA E L 
>J Vedado. Buen sueldo. Informes: Empe-
drado, 20, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
22968 12 a. 
^ i : SOLICITA UNA CRIADA QUE D U E R -
K J ma en la colocación. Sueldo: $30. Doc-
ior Espino. Gervasio, 180, antiguo. 
22933 
CJE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA LOS 
kJ quehaceres de la casa, que sepa algo de 
cocina, buen sueldo. Jesús Mana. 42. ba-
jos. Tel. A-3076. 
22964 1- a-
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA CU-
kJ baña, que sea formal cariñosa, para 
Neptuno, 162-A, altos. Buen sueldo. 
22047 1~ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no. que presente referencias de casas 
en que naya servido. Sueldo veinte y cin-
i-o pesos y ropa limpia. Calle 2, entre 15 
y li', única casa de la acera en el Ve-
dado. 
L'iam 12 
S e solicita buena manejadora, blanca 
o de color, con mucha práct i ca ¿ a 
su oficio, l impia y que sea car iñosa . 
t $ para manejar n i ñ a de 2 a ñ o s y 
medio. H a de dar buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia, i n -
forman: D , 66, altos, entre Línea y 
C a l z a d a . Vedado. 
22886 L 3 _ * -
"TyK SOLICITA BUENA CRIADA PARA 
k^ matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 27, entre B y C. bajos, izquierda. 
22843 U h 
Ü E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
KJ mano, que sepa servir bien la mesa 
y tenga buenas referencias y cumplidor 
de su obligación. Informarán: señor Do-
mínguez. 3er. piso. Banco Nacional, nú-
mero 312. Sol, 314. 
22784 11 a 
Q K N E C E S I T A UN SEGUNDO CRIADO 
kJ español, en 17, número 3, Vedado. 
22680 10 a. 
Se solicita u n ayuda de c á m a r a , pa-
ra u n hombre soltero, ha de saoer 
planchar ropa de caballeros y t e r 
prác t i co en todo lo concerniente a tu 
oficio; t a m b i é n se le exige estar acos-
tumbrado a l trato con personas finas. 
H a de ser absolutamente honrado y 
tener quien lo garantice. S i no reúne 
condiciones no pierda el tiempo. A c u -
da personalmente de ocho de la ma-
ñ a n a a cuatro de la tarde, a Oficios, 
veinte y nueve. Sueldo sesenta pesos. 
22595 11 a 
C O C I N E R A S 
E n la calle 15, entre J y K , casa del 
señor Garc ía í u ñ ó n , se solicitan u n a 
cocinera y uua criada, ambas con re 
ferencias. 
t J E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ un matrimonio y tres niños. Buen suel-
do, presentarse de 12 a 6. Lucena, 6, al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
23158 14 a. 
17SCOBAR, 00, ALTOS, S E N E C E S I T A 
x-i una cocinera, para un matrimonio. 
Buen sueldo. 
23086 13 a 
Coc inera: se solicita una , con $30, 
que llegue temprano a l trabajo. C a l -
zada , 120, esquina a 8, Vedado. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
kJ ninsular, que sea aseada, corta fa-
milia y buen sueldo. Informes: Neptu-
no, 22. bajos. 
23020 13 a 
C ! E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
k..» duerma en la casa, con recomenda-
rión. Buen sueldo. Baños, 30, entre 17 
y 10. Vedado. 
23030 13 a 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA. S C E L -
kJ do $25. L'na criada. Sueldo: $25. 
22025 12 a. 
BOCINERA, SE NECESITA EN NEPTU-
no y Marques González. Imprenta "Mo-
reno." Pequeua cocina, para familia. Se 
da de sueldo quince pesos y si hace lim-
pieza 25 pesos. 
22031 12 a. 
\ I E C E S l T O COCINERA, JOVEN, QUE 
X I atienda algo de la limpieza y duer 
ma en el acomodo. E s casa chica; y sólo 
tres de mesa. San José, 9, altos. 
22037 12 a. 
C ! E SOLICITA UNA COCINERA EN CA-
kJ lie Amargura, 43. altos, primer piso, 
entre Compostela y Habana. 
_ 22032 12 a.__ 
Ü E S O L I C I T A UNA COCINERA, PENIN-
k^ sular. que ayude a los quehaceres. Suel-
do 30 pesos. Calle 27, entre 6 y 8, Ve-
dado. 
22975 12 a. 
C!E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ el Vedado. Que sea persona seria. No 
se da plaza. Empedrado, 20. de U a 11 
y de 2 a 5. 
22068 12 a. 
M a g n í f i c a c o l o c a c i ó n : se solicitan pa-
r a la V í b o r a , calle Josefina, entre F r j -
mera y Segunda, n ú m e r o 21 , dos bue-
nas criadas de mano, de color o blan-
cas , para la l impieza de las habita-
ciones y que sepa coser bien, y la 
otra para afuera, que sean trabajado-
las y finas y de buen c a r á c t e r ; se les 
da unifonnes. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. S i no r e ú n e n estos requisitos que 
no se presenten. V i a j e s pagados. 
17N MALECON, 354 (ALTOS), SE SOLI-
A-i cita una buena cocinera blanca o de 
color. Ha de saber hacer dulces. Sueldo: 
25 pesos. 
22053 12 a. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para el Vedado, blanca o de color, que 
cumpla con su deber, se quiere aseada, 
buen sueldo. Calle N, entre 17 y 10, Se-
ñor Antonio Machado. 
22045 12 a. 
/BOCINERA: SE NECESITA UNA, DE 
\ J mediana edad, para cocinar y atender 
los demás quehaceres de la casa a dos 
caballeros. Diríjase a llefugio, 41, segun-
do piso. 
22878 12 a 
22021 12 a 
i j E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O o manejadora, peninsular, en la ca-
lle 6. número 2ó. esquina 15, Vedado. 
22830 11 
C B S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSÜ-
O lar. San Lázaro. «30. Sueldo $26. 
22753 11 a 
U f O N T E , 15, ALTOS, P R I M E R PISO, 
aLL puerta izquierda, se necesita una 
criada de mano, que cumpla bien con su 
obligación. Sueldo $20, ropa limpia y ca-
ma. 
22748 11 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
i j cuartos, que sepa coser y tenga re-
ferencias. Informan: Obrapla, 37, altos. 
Señor Diego. 
227Ü0 I I a 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan v e n d e d o r e s e n 
p l a z a p a r a e l g i ro de v i n o s y 
l i core s . D i r i g i r s e a l ^ - 2 9 5 9 . 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
kJ cinar y ayudar con la limpieza de la 
casa de un matrimonio. 1. Skarbrevik. 
Agolar, 47, bajos, derecha. 
22010 12 a 
] \ / fANRIQUE, 31-C, S E S O L I C I T A UNA 
xfOL criada, para cocinar y limpiar a tres 
de familia 
22002 12 a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
kJ ayude a la limpieza en Ubrapía, 92, al-
tos; no hay plaza ni duerme en la co-
locación. 
22821 13 a. 
2256Ü 15 a. 
Q E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, PA-
O ra una niúa de un año. Buen sueldo. 
Consulado. 21, bajos. 
m u s 11 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LOS 
kJ quehaceres de casa de corta familia. 
Se paga buen sueldo. Informan en la 
vidriera de E l l'aseo. Obispo, 57, esqui-
na a Agolar. Teléfono A-2853. 
22642 12 a 
Q E SOLICITA, EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, una buena cocinera, que entien-
da algo de postre.. No tiene quo hacer 
compras. Sueldo $35. Si quiere puede dor-
mir en la colocación. 
22702 . 17 a 
^VPARRILL, 11, VIBORA, UNA CÜA-
K J dra pasado ei Paradero, un matrimo-
nio solo, solicita una cocinera, que tam-
bién haga la limpieza de casa pequeña. 
Muy buen sueldo. 
22808 11 g 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
f t t o O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
M A R C O S C A I R O 
o M A R C O S R O D R I G U E Z 
Menor de 14 a ñ o s , que hace meses se 
hallaba en ia finca Bella Vis ta , c u b -
nia L a Car idad , provincia de S a n t a 
C l a r a , con su p a p á , Eladio Cairo Gar-
c í a , desea saber de él su m a m á , J o s é 
fa R o d r í g u e z , vec ina de la calle 2 , n ú -
mero 77, en Santiago de las Vegas. S i 
alguna persona lo conoce y lee este 
anuncio por caridad se le pide y agra-
dece que a él se lo diga o se tomo 
la molestia de escribirle a Josefa Ro-
d r í g u e z a ia d i r e c c i ó n indicada. F a -
vor que a g r a d e c e r á con el a lma, una 
madre angustiada. 
I Necesitamos tres dependientes fonda, 
1 $30, provincia Matanzas , un maestro 
repostero, provincia Santa C l a r a , 70, 
casa y comida, un jardinero para M a n -
zanillo, casa particular, $35 y ropa 
limpia, viajes pagos a todos. Infor-
, m a n : Villaverde y Ca .O'Rei l ly , 32 , an-
1 ligua agencia. 
22054 
C ' E SOLICITA UN MUCHACHO QUE S E -
kJ pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, farmacia. 
22985 ! 
/ C A R P I N T E R O : SE N E C E S I T A UNO, 
K J buepo. para toda clase de trabajos. 
Informes a la mayor brevedad al Apar-
vado 2223. • 
2i.'020 12 a 
22:!(C 10 a. 
SERISIMO O T E R O , DESEA SABER D E su hermano Cesáreo Otero, que el aüo 
de 1018 habitaba en el ferrocarril de Za-
za del Medio a Camagüey en un tren de 
carga. Habana, Ceiba Keal 142, carnicería 
de Valentín. 
23080 13 a. 
IL/fARIA C O L L I A COBIAN, QUE V I V E fX en Virtudes. 05, bajos, desea saber el 
paradero de su tío Félix Coblun. Agosto 
8 de 1919. 
22034 . 12 a. 
A L S E Ñ O R R A M O N B A R B A 
Sírvase informar de su paradero al Ho-
tel Vanderbilt, Habana, con la brevedad 
que le sea posible. 
22SÍ6 11 a. 
A L B A S I L : S E N E C E S I T A UNO, B U E -
no, para toda ciase de trabajos. Infor-
MgB a la mayor brevedad al Apartado 
" 22920 12 « 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE 
kJ sepa montar en bicicleta, se da buen 
sueldo. E n Neptuno. 11L 
229113 12 a 
SE INTERESA SABER E L PARADERO 
kJ de los españoles José Benito Hernán-
dez y familia, de Alcántara, por su con-
vecino Samuel Bono Casanova, calle de 
Iteina, 92. Tel. S337. 
22S19 11 a. 
Q E DESEA SABER E L PARADERO DE 
kJ la señora Luisa Torres y Martínez. L a 
solicita su hermano Donato Torres, que 
acaba llegar de Méjico. F , número 202, 
Vedado. 
22777 11 a 
ANGEL MEAN A ALVAKEZ, NATURAL de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Este individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1900. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, 1. Habana. 
22473 4 s 
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e , " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 j l C 0513 
V A R I O S 
M e c a n ó g r a f a en "Underwood". Se so-
l ícita u n a joven de 18 a 2 0 a ñ o s , des-
pejada, inteligente, rápida y segura eu 
su trabajo. J . Pascaul( Ba ldwin . Obis-
po, 101. No pregunten por t e l é f o n o . 
Q E NECESITA UN MUCHACHO PARA 
kJ limpieza y mandados en el Bazar B) 
Sol. Sueldo: §30 secos. Manzana de Gó-
mez, por Monserrate. 
23160 14 a. 
Q E SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
kJ ra para lavar en la casa. Calzada de 
Jesús del- Monte, 00. se le paga el tran-
vía. Teléfono A-9Ü23. 
23155 14 a. 
P a r a i n g e n i o : C a r p i n t e r o s , n e c e s i -
t a m o s dos p a r a l a p r o v i n c i a de S t a . 
C l a r a , $ 3 , 2 5 p o r d í a y v i a j e s p a -
gos . T a m b i é n u n d e p e n d i e n t e de 
b o d e g a . $ 3 0 y gas tos p a g o s . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 -112 , a l -
tos , d e p a r t a m e n t o 1 5 . 
d 13 a. 
crocitamos persona competente 
en ferreter ía , maquinar ía y efec-
tos e l éc tr i cos que conozca el idio 
ma ing lé s para hacerse cargo d ; 
u n a " S e c c i ó n de Maquinaria" en 
u n a importante casa de represen-
taciones. S i no conoce el mane'jo 
de oficina y no ha d e s e m p e ñ a d o 
cargos similares, es inút i l preten-
der la plaza. Se da u n buen suel-
do y tanto por ciento en utilida-
des. Escribir al apartado 163. H a -
bana . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d é n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 mz 
"DARA AYUDANTE DE OFICINA S E D E -
X sea un joven de 18 a 20 años, que .;e-
pa hablar inglés y esriba en máquina. Si 
no trae referencias que no se moleste en 
presentarse. Calle 7. esquina a 2. ferre-
tería. Vedado. 
228(50 11 a. 
Q E N E C E S I T A E N CASA D E COMER-
kJ ció al por mayor, mecanógrafo paru 
cartas y facturas, informen experiencia 
y sueldo; duiglrse por escrito a D. D. 
Mfg. Co. DIARIO D E L A MARINA, 
22SG3 13 a. 
XPN PERSEVERANCIA, 38-A, SE SOLI-
XJ cita una joven para coser y atender 
una señora, no tiene que hacer limpieza. 
Sueldo: $30. Se exigen referencias. 
22837 11 a. 
22973 14 a. 
So l i c i t o u n d e p e n d i e n t e c a n t i n a , 
q u e n o tenga m e n o s d e $ 1 . 0 0 0 , 
p a r a i n t e r e s a r l o e n negoc io d e i m -
p o r t a n c i a , a m i t a d u t i l idades . I n -
f o r m a : E c h e v a r r í a , c a s a " M a -
n í n . " O b r a p í a , 9 0 . 
C 7273 8d-9 
QOLICITAN BARNIZADORES QUE HA-
k3 yan trabajado en mueblería. Para L a 
Casa Americana. Neptuno, 84. 
22885 12 a 
Q E SOLICITA CN PORTERO QUE HA-
kJ ya trabajado en casas particulares y 
tenga buenas referencias. Sueldo 30 pe-
sos. Prado, 82; de 10 de la mañana en 
adelante. 
2.'870 12 a 
Mural la , número 20. Necesitamos un 
hombre, que sea activo y trabajador, 
para la limpieza general del estable-
cimiento y llevar paquetes a la calle. 
Sueldo s e g ú n se convenga. 
22936 12 a 
Q E SOLICITAN MODISTAS E N "LA E S -
kJ trolla de la Moda. Neptuno, 00, es-
ouina a San Nicolás. 
A. 13 a. 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, pací. :r»mac<?n. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
A-4969. 
22705 22 a 
Carpinteros: pago operarios a $4. In-
forman: Galiano, 103. Vidr iera E l 
Espejo . 
22813 11 a 
OELUQUERIA COSTA. INDUSTRIA, 11}). 
JL Se solicitan aprendizas, ganando, y 
trabajadoras, que sepan el oncio. 
22018 13 a 
A t r a b a j a r : ; neces i to 26 f * » ^ -sulares para trabajo en el ^f^- . P^! ra embarca/el lunes, día 11. f j ^ i * 6 
la tarde. Todo pago a descontar. BglOO. 
rfúmero 21. Teléfono A-1073. Agencia de 
Creaciones " L a , ^ ^ " ^ ^ l 
Luis Amor. Propietario: Abelardo Sosa. 
22013 
O E DESEA ÜN JOVKN, PENINSULAR, 
que sea trabajador y tenga referen-
cias. Sueldo: $25, casa y com da K ¿ r , ' 
se a la calle 7a., esquina a ¿, ferretería. 
Vedado. 11 
22869 í l a' 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan dos v e n d e d o r e s 
exper tos p a r a l a v e n t a de 
l i cores y v i n o s e n las P r o -
v i n c i a s de l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n los gas-
tos y se d a sue ldo . C o n a m -
p l ias r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
19900 11 as 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s de paso; Ia 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 caballos' ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , maestros d« 
t i r o ; 7 5 v a c a s Ho l s t e in . de 15 3 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e distinta; 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s maes. 
t ras de t i r o ; 10 toros Holste in; 
l l e g a r á n otras c lases en l a segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 ^ 
A G E W U A D í C O L O C A C I O N E S 
Q E DESEA UN HOMBRE PARA CUIDAR 
kJ un enfermo. Llamen; Teléfono 1-100L 
227C8 11 a 
T7N SALUD, NUMERO 219-B, DE 6 A 
J_J 8 a. rp., de 1 a 3 y de 7 a 0 p. m., 
se solicita para manejar una paleadora, 
un hombre que ya haya desempenado ese 
puesto y traiga referencias. 
22760 17 a 
X3 AS APORTES PARA CUBANOS, EN LA 
X Secretaría de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; licencias para instalar 
motores eléctricos; marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, ofi-
cina del dotftor Tlburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, reslau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31> 
moderno. Teléfono A-4069. 
22794 22 a 
E M P L E O S P A R A T O D O S 
''International Agency." Aviso al comer-
cio y a los que nos honran con sus pe-
didos de personal, les suplicamos nos 
uen todas las condiciones a fin de evi-
tarles molestias y pérdida de tiempo, re-
comendándoles solo empleados competen-
tes. Comoostela, 115. Teléfono M-1209. 
22231 11 a. 
I A C R I O L L A 
S e so l i c i ta u n p a i i e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-31otí ind. 9 ab. 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, tí, bajos. Habana Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, tí. bajos. 
22443 15 a 
"V^ENECESITO UN HOMBRE MUY PRAC-
JCi tico, activo, con grandes conocimien-
tos y garantías para interesarlo en la 
mejor Agencia de Empleos de esta capi-
tal. Diríjanse por carta a Agente E m -
pleo, DIARIO D E LA MARINA. 
23110 13 a. 
TNÍiENIERO. ALUMNO D E L A U N I V E R -
X sideda, que quiere ganar de §10 a §20 
diarios fácilmente, sírvase escribir a Sr. 
L A, Cantor. San Lázaro 228, Habana, 
en seguida, para arreglar hora de en-
trevista. 
22719 14 a. 
17N LA OFICINA D E L C A B L E «WES-
JJj tern Unión Telegraph Co.," esquina 
Cuba y Obispo, se necesitan 15 ó 20 mu-
> hachos, entre 15 y 17 aüos, para men-
sajeros, con o sin bicicletas. 
23051 15 a 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
O hacer mandados. Belisario Lastra. Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
23055 12 a 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
KJ botica, que sepa despachar bien y que 
tenga referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Milagros. 19, en-
tre Príncipe Asturias y Marqués de la 
Habana, Víbora. 
23000 13 a 
E n Teniente Rey , 93 , se soüsi ta u n a 
portera, de mediana edad; que tenga 
buena presencia. 
22705 11 a 
SE SOLICITA DjS VENDEDOR ENTEN-dido en el ramo de víveres y cono-
cedor del mercado local, para hacerle 
ventajosas proposiciones. E s para el de-
partamento de víveres y efectos genera-
les de una importante casa extranjera. 
Se prefiere que hable inglés. Para infor-
ma: Mr. Hoogendyk. Oficios, 22, altos* 
cuarto, número 3. 
23031 13 a 
T A CASA PIA, MONTE, 445, SE SO-
JLi lícita inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
tíor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22003 21 a 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
PENINSULAR, C A K P I N T E R O , BLANCO, que dispone de algún dinero, se ofre-
ce como socio a uno que tenga taller 
de carros en Ciego de Avila o Morón y 
necesite de un hombre activo y honra-
do para socio. Dirigirse a Zulueta, 30. Ha-
bana, a Antonio Ferreiro. 
23034 17 a 
Q X S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
kJ duerma en la colocación, para un ma-
trimonio. Informan en la calle lo, nú-
mero 16, entre 9 y 11, Vedado. 
22738 H a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA o cocinero, que sepa bien su ofic»j. 
Puen sueldo. Reina, 83, antiguo, altos 
22786 11 a 
Q E S O L I C I T A : UNA BUENA COCINE-
kJ ra y una lavandera. Deben traer re-
ferencias. Se pagan buenos sueldos. Hart-
man. M, entre 21 y 23, Vedado. 
22789 H a 
Mozos fuertes para a l m a c é n , para em-
pezar sueldo $65. Se solicitan varios. 
D r o g u e r í a " S a r r á ; " de 10 a 12 a. m 
23054 12 a 
Muchachos, de 15 a 18 a ñ o s . Sueldo 
de 3 5 a 45 pesos, s e g ú n desarrollo. 
Droguer ía " S a r r á ; " de 11 a 12 a. m. 
22941 16 a 
QOLICITAMOS 25 CARPINTEROS, PA-
O ra trabajos de construcción en el Cen-
tral Hershey. Jornales de $3.50 hasta 
$4.50 diario. Diríjanse a: J . B. O'Brien, 
Central Hershey, Provincia de ia Ha-
bana. 
22737 11 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, óepen-
dieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitaván 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos loa pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
22575 31 a 
DE I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -neral: Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Teléfono A-0477. Direc-
tor: P. Klco. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LKCHI 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMcoain y i'oolto. TeL A-4S10. 
Burras criollas, tedas del país, cou «er-
vicio a domicíliu o en el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues teucg 
un servicio especial de mnesajeros en 1*1. 
clcleta para despachar las órdenes en »*, 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monta-
en el Cerro; en el Vedado, calle A y i f 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al ttn 
léfono A-1&10, que seráu servidos ininei 
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa^ 
ridas o alquilar burras de leche, diríju^x 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaln y I'ocíto, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus quM 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4&Ü. 
23009 31 a 
M U L O S Y V A C A S 
r v l ? A \ T T 1 U A l L'w! 
Q E VENDE UNA YUNTA MAESTRA, 
K J una yegua y dos chivas. Informan en 
Belascoaln, 9, altos de la ferretería. Te-
léfono A-9532, 
23060 l í a 
SE VENDE UNA MULA, DE 8 CUAR-tas, sana y en buena edad, maestra 
de tiro. Informan: San Lázaro y Espa-
da, café. 
23026 13 a 
V A C A " H O L S T E I N F R I E S I A N " 
Para una persona de gusto, puede ha-
cerse de una magnífica vaca Holstein 
Friesian aclimatada, dos partos en Cu-
ba, catorce días de parida, abundante y 
superior leche de mantequilla, la cría 
hembra, puede asegurarse que no hay na-
da mejor, como ganga $350, mucho más, 
costó ella en los E . U. Puede verse orde-
ñar por la tarde, de 4 a 6, en chalet 
"Bienvenido," San Francisco de Paula. 
22321 12 a 
SE V E N D E UNA B U R R A D E L E C H E , con su cría, magnífica para la crian-
za de niños que requieran esta leche. Se 
da barata. Drlglrse a B. Villar. Mártires, 
36, Artemisa. 
22336 14 a. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, di 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos [o í 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va< 
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú , cía 
pura raza. Especial idad en cabal ic» 
enteros de Kentucky, para cría, bu-
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-8121 
Siempre hay 100 mulos en casa: lof 
mejor y !o m á s barato. 
P A R A L A S DAMAS 
i H H A I 
¿ U S A U S T E D A C R 0 L I N A ? 
Es la más enemiga de la casca. Pruébela. 
I.lenova, gran tónica para el cabello. 
Champeo líquido y en pasta, limpia el 
pelo que da gusto, cremas para masaje 
muy finas, cremas Snow, lo mejor para 
después de afeitarse. Todo se vende muy 
barato en la casa amiga del pueblo " L a 
Pluma de Oro". Prado, 03-A, teléfono 
M-2046, bajos de Payret. E n novelas de 
los mejores autores hay un gran surtido. 
23114 . 19 a. 
H/fODISTAS: S E S O L I C I T A N O F I C I A -
-íTjl las y aprendizas para coser, también 
una bordadora en Trocadero, 14, bajos, 
entre Prado y Consulado. 
23085 . 17 a 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON 
k^ buenas referencias, para la quincalle-
ría "La Sortija." Monte, 2-H. 
23087 13 a 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en uiiigúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y uua bueua coiocacióa. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única ea 
su clase cu la Kepübllca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido eu la Uepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y uuierau comprobar sus méritua 
; LA P E L U Q U E R I A P R E F E R I D A E S 
L A P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , SALUD, 
47. F R E N T E A L A I G L E S I A D E L A CA-
R I D A D ! 
Tiene peinadoras magnificas. Y hábiles 
Manicures para señoras y caballeros. Se 
recomienda especialmente el trabajo de 
las manicures de esta casa. 
Recibe cabello natural y tiene el me-
jor surtido de postizos. Vende muy bue-
nas trenzas a peso. Peluquitas para mu-
Cccas e imágenes. 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
aplica la Tintura MARGOT, quo no tiene 
rival. Esta es la tintura que usan todas 
las personas de gusto. 
Los precios, siempre muy económicos. 
QK SOLICITA LNA CRIADA DE MANO 
O blanca o de color, pero que no sea de 
las que cambian de colocación cada 48 
horas. Refugio, 40. 
22515 13 ». 
S e solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
C O C I N E R O S 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se so l i c i tan d o s c r i a d a s , u n a 
p a r a e l s e r v i c i o de c o m e d o r y o t r a 
p a r a la l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN» 
O tienda algo de cocina. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Rayo, 33. 
22672 12 a 
Q E N E C E S I T A UN BUEN COCINERO, 
kJ con referencias. En Prado, 34-l|2, de 
1 a ¡t Informarán. 
23136 H a. 
EN LA CALLE 3», NUMERO 28(1, E s -quina a D, Vedado, se solicita una 
buena criada de mano Sueldo: $25 y uni-
formes 
22365 12 a 
C R I A D O S D E M A N O 
T^N BELASCOA1N, 126, (ALTOS DE LA 
J J Fotografía), se solicita un criado de 
innpo'. bueldu, 25 pesos. 
22278 19 
(JE SOLICITA UN BUEN COCINERO Y 
kJ repostero, a la francesa y a la ame-
ricana. Poco trabajo, líuen sueldo. Infor-
man : Hotel " L a Esfera," Dragor»es, nú-
mero 12, esquina a Amistad. Teléfonos 
A-5404. A-100Ü. 
22501 13 a 
C H A U F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cha^-
tíeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. ¡San Lá-
zaro, 24,i>. l lábana. 
u u a i b a s e ai D I A R I O D E L A fr^ 
K l n A y a n ^ c i é s e en el D I A B I O D i 
L A M A R I N A 
Q E SOLICITA DN AKiJOKICCLTOR, pa-
kJ ra una quinta próxima a la Habana, 
se prefiere al que baya trabajado en 
la Escuela o Estación de Santiago de 
ij'S Vegas u otra acreditada; se exigen 
referencias. Informes en Animas. 102, Te-
léfono A-0Ü04. 
23067 13 a 
Q E SOLICITAN T R A B A J A D O R E S E N E l . 
kJ corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los l'aPlacios, y Francisco Inclán 
kilómetro 11.'» de la carretera de P. Río' 
E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 8-
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos ios 
lugares donde le digau que se enseña pa-
ro no se deje encallar, uo dé ul un cen-
tavo basta uo visitar nuestra Escuela. 
Veuga boy mismo o escriba por un li-
bro Ue instrudcióu, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tiauvia» del Vcdadu pasan per 
F R E N T E AL i'ARULL DK JqALEO 
C 7321 4d-ll 
ATENDEDOR DE VIVERES: SE NECE-
? sita uno, que tenga práctica, de ven-
tas directas de fábricas a los almacenes 
importadores. Escriba dando referencias 
al apartado 2004. 
22876 ^ 12 a 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
kJ aprendiz de cerrajería, que sea formal 
y tenga quien lo represente. Aionserra-
te, entre Teniente Rey y Lamparilla Jo-
tié Luis García. 
--'î O 11 a 
/CARPINTEROS: SE SOLICITAN V X-
K J ríos en Amargura, 73, bajas. Trabajo 
fijo. 22001 13 a 
/OPERARIOS ZAPATEROS: EN I . ^ T E . 
\ J Jana, zapatería y talabartería de Juan 
Cabrera y Artlles, provincia de la Ha-
bana, Palos; se necesitan operarios za-
pateros. 
•¿¿778 11 a 
BARNIZADORES, NECESITAMOS VA-
ríos. Jornada de ocbo horas. 40 centa-
vos hora. Exigimos referencias. J . pas-
roal-Baldwin. obispo, 101. 
22316 12 a 
Q E s o l i c i ta i N A U X I L I A R i»i-; sg , 
kJ crltorlo, que sepa algo de correspon-
decla; ha de tener satlstactorias referen-
cias, de otra manera que no se presen-
te. Pérez Hermanos, S. en C. Luyanó, 
frente a Boada. 
22403 13 a 
ATENDEDOR PARA FERRETERIA, 8K 
t necesita uno, que esté relacionado con 
los almacenes Importadores, para vender-
les directo de fabricantes. Sus referen-
cias y detalles al apartado 2U04. 
22877 12 a 
Se s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 10 h e • 
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 6083 in 3 ^ 
" E L S I G L O X X 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s mo-
delos de s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
3d-8 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á i 
a m p i e l o que ninguna otra casa, hln 
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba qut ¡ 
implanto ia moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
peí l e cc ión a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno 
poniendo antes una crema especial q c 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta &Ü centavos. S ó l o se arríí 
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r t e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L i masaje es lá hermosura de l<x 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. , 
Q U I T A k 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," H 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00;| 
ésta se aplica ai pelo con la mano;j 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 . 
T A MAKIAM r \. FABRICA Y ILBM>A. 
JLi de ropas de todas clases. Para seüo-
ras y niños l'rccios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para losí 
vendedores ambulantes. No deje do vi-' 
sitar esta casa antes de comprar en otra 
l-arte. !áe hace dobladillo de ojo, a lo*' 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-) 
tavos en seda, ia yarda; mande suh trn-» 
bajos y serán servidos en el momento.-
Cárdenas, 3, bajos, esanina • Corrale*,' 
Habana, 
2177a 29 a 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa»( 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L * ' 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
iJilecta dé la alta sociedad, aerviciu i 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7!39ti. 
21991 31 a. 
M A N I C U R E 
Manicura con miubos años de experlenclín 
y antigua de Casa "Dubic", se ofrece 
ír a domicilio. Kva Muiler. ü'Keill, 100. 
Teléfono A-80(j7. 
22141 X a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña?* 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color ouB 
da a los labios; últ ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan M a r t ^ 
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039, 
"T^OBLADILLO DE OJO, A 6 CEN TA* 
X J vos vara, bien bocho y en el momenJ 
to. Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. So remiten los traba-
jos al interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso. E l Chalet. Neptuno, 
44. Habana. 
2209-1 6 s 
•uijsl 
x x o r juí.í.1 j . ^ o 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 9&. TeL A-3976 y A-420*. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Telefono A-390¿ 
Estas tres agfiu-ias, propiedad de J . 
López y Co.. ulrecen al público eu pe 
nerai un serví- i.» 1.0 mejorado por ni» 
Kiinu otra ageiuia; disponiendo para en» 
de completo material de tracclún y V ^ -
gonal idóneo ¿ 
230" 6 
P A . í M N A OimCl A Í Í O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 1 d e i » i 
V 
v 
S E O F R E C E N 
C R L A U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
^ N 4 J O V E N , E S I ' A S O L A , D E S E A C O -
. ) locarse para cr iada de mano o habi -
rionts; p r e í i e r e en el Vedado; in forma-
rán- en ¡san J o s é , -iS, esquina a C a m p a -
nario-
•SólM 1^ a-
r-TJ^icA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 1>E 
\ ) triiitla tle mano, pt-nlnsulur, en casa 
íar i i cu ia i - : sabe cumpl ir con su ol i l iya-
.iún prefiere buen sueldo. Dirccc iCn en 
Manrmue, JW. 
14 a. 
1 T N A J O V E N , P E N I N S L L A K , 
K J colocarse en casa " d e S L m ¿ \ a Ú d a d E n n ^ l S ^ Í S í * ^ ^ A R U N A S E S O R A , > T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , , T F I A Q P I A N A Q C Q P P f T A¡ C C 
ada de mano^ d e l c r i n ^ l ^ «ño,s ^e ^'1<i- . ^ V 4 ? ^ colocarse de portero o l impieza ! T E J A S " L A N A S E S P E C I A L E S 
h ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ e ^ S n ^ í ^ ^ ¿ A ^ f e f f l í ^ ^ F a b r i c a d a , e n e l t e j a r M a c i n i c ú de 
23103 
de 
su oüi iga 
T r e n de lavado. 
22901 
sueldo, in formes 
221)09 
Dragones , n ú m e r o 1. 
13 
r T J ^ X J O V E N , T E N I N S U L A R . F I N A , 
* j desea colocarse para una famil ia de 
mura í idad; s i no es a s í que no presen-
te lleva i iempo en el p a í s , sauo servir 
ni'esa n la rusa , üo co io .a para comedor, 
S c l u s i v a m e n l c ; o para cr iada do m a n o ; 
tiene Quien la g a r u n t » ' ; . y yesponda por 
tiLí; rio tieii»; mcynvenit íTi te en sa l i r do 
«á ü a b a m : ; no se admiten tarjetas . I n -
^ r u i a n : Mercaderes n ú m e r o 1U-1IL', altos. 
T , NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n , p a r a l impieza de cuarto 
o cr iada de mano. I n f o r m a n : calle B . n ú -
mero 14, Vedado. 
- " 6 0 " i l l « i l i 12 * 
C K l A O ü S D £ M A N O 
F T U B U E N C R I A D O D E S E A C O L O C A -
c i ó n t n casa respetable, part i cu lar o 
comercio, tiene recomendaciones de las 
casas en que ha trabajado. S irve a la 
rusa y a la e s p a ñ o l a ; y a n a buen sueldo, 
hirvo en la i i a b a n a , i i a r i a n a o o V e d a -
C H A Ü F F E Ü R S 
-311^ 14 a. iSirv  ¿ l a  
f í É s É T C O L O C A R S E UNA P B M D f S U » I ¿|?l]e § S 5 t « S . **« rtíS. J ^ 0 " 5 * * ^ ^ a b a n a ' 
% ) lar para c o ^ c O ^ es muy formal y ^ a 0 ' ¿ F e r n ü r ^ z er0 !Jre»unt<;n -u"r 
Tuiere cusa muy honrada y de buen i r a - J0.^1..13ernur'-"-
lo ; no ^ c-duca menos de 35 pesos; no — Z — 1*_a-. 
le l iOP«ría v i a j a r con í a m l l i u americana 
0 u s y a ü o i a . l u f ú r u i c a a tudas horas en 
Knni t la , 1. aitos. 
2313'J 14 a. : 
£ t E D E & E A C O L O C A R UNA J O V E N , I»B-
y j ninsuiur. de ctriudú de mano para c.)i'-
tu ian i i l iu ; sabe c a m p l l r con s u obliga-
ción. Sueldo: dv; - ó posos para a r r i b a . E n 
( ; o i n p ó s t e l a , JoU. ai' íos, hauitaciOn '¿tí. 
-JHU H u. 
T ^ i i s JOVK.N Cb \ A S C O - N A V A K K A í S , K K -
j . ^ / c i én Hoyadas, desean colocarse de m a -
nejadoras o cr iadas de corta famil ia , i l a -
Ulan f r a n c é s . I n t o n n e s en Sol S. 
i ' j l - a 13 a.__ 
^ E S E A C O L O C A R S E ¿ Ñ A M U C H A C H A , 
^ / peninsular , cr iada do mano, para r o r -
la famlí lH. S a n L á z a r o , - J ó . 
^3U3ü 13 a 
( J L D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k j e s p a ü o l a , de cr iada de mano o de 
cuartos, sabe r á u i p U r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n ; lo y iS , Vedado, altos , bo-
dega. 
^oU3S 13 a 
1 D E S E A N C O L O C A R S E , D E C R I A D A S 
de mano #o manejadoras , dos j ó v e -
nes, españolas*. I n f o r m a n : Picota , ' 30, 
boiiega. 
2oWl 13 a 
J J N A J O V K N , E S I ' A S O L A , D E S E A C O -
locarse para manejadora , en casa de 
moralidad, 'nene referencias. D i r í j a n s e a 
K , numero S, Vedado. 
«;josí | 13 a 
Q K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , " E S -
v / pauoia, de cr iada de mano o de c u a r -
tos, lleva tiempo en el p a í s ; t iene reco-
mendaciones; ü e ^ - a 23 pesos en la H a -
bana, y fuera, $30. Vil legas, MÍ, 
2 3 0 Í - • 13 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
pen insu lrr , de cr iada de m a n o s ; no 
admite tarje tas . San Rafae l , n ú m e r o 13U 
y medio, h a ü i t a c i ó n lü . 
_ r - i m 12 a. ^ 
D E S E . i C O L O C A R UNA J O V E N , l ' A -
KJ ra cr iaua de mano o manejadora , sabe 
uesempeuar su o u i i g a c i ó n . Vives , 1Ü4. 
•SJ.'Jiú 1- a . _ 
Y T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
O criada de mano o para cocinar y l i m -
pieza. Tiene referencias. I n f o r m e s ; calle L, 
n ú m e r o (3, Vedado. X 
•SA)6-¿ 12 a. 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , i ' E -
KJ n insular , de c n a a a de mano o de cuar-
tos, prefiere en el Vedado o J e s ú s del 
Alonte. l i u o r m a n : R e i n a , üó. 
^1)118 12 a 
O E O E R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -
KJ diana edad, apta para as i s t i r un en-
fermo o a c o m p a ñ a r y cuidar una perso-
n a de edad; no le i m p o r t a i r a l campo. 
Aviso por correo: A . i1. E s t é v e z , S4. 
z a m 12 a 
P E Ñ O R A , D E S E A A C O M P A Ñ A R U N A 
^ fami l ia a E s p a ñ a , preferible a B a r -
celona. R e f e r e n c i a s : L a m p a r i l l a , üü. 
JJSÜ7 12' a 
1 \ K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
mnsu iar , como cr iada de mano. Cas -
t i l lo, OU, bajos. 
^büti 12 a 
f A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , l ' E -
j . ^ n insuiar , de cr iada de mano o mane-
jadora. T iene muy buenas reterencias. I n -
l o r m a n cu Monte, 3íi, altos. 
i^tao H 
1 l.NA J O V E N , 1 E N I N S U L A R , D E S E A 
0 colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
i n f o r m a n : Vedado, calle 14, n ú m e r o U . 
antiguo, entre a y 11. 
j - . - C i U a . 
S L A C O L O C A U ^ E UNA J O V E N , R E -
cien l legada de cr iada de mano o de 
manejadora, s a ü o coser, t iene i n s t r u c c i ó n 
y buen trato I n f o r m a n : Centro Uallego. 
portero de S a n J o s é . 
^_22bü| 11 a. _ 
t : E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
KJ peninsulares , • n casa de moral idad, 
juntas , para cr iadas de mano o mane-
jaduias . I n f o r m a n en Aguiar , 4S, a l tos . 
_ ^ b 4 1 11 a . _ 
1 l E > E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
± s p a l i ó l a , p a r a ios Quehaceres de una i 
casa de corta fami l ia , i n í o r n i a n : P r i n c i p e ' 
nuiiiero, cuarto 4. 
-£¿ssi¡i 11 a. 
C E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O . 
| U practico en el servicio y con bu-nos 
informes y de mediana edau. T e l . M-l43vJ. 
_ « t e j _ 1 4 a. 
Q E O E R E C E UN E S P A S O L P A R A C K I A -
^J .do de m a n o ; sabe serv ir m e s a ; t iene 
iluten le recomiendi;. Telefono A-Ó711, bo-
uega i^a E a vori tu. 
-314'J 14 a. 
f V E S E A C O L O C A R . s E U N C R I A D O ~ ~ D Í : 
^ mano. I n f o r m a n : Zapata y Paseo, so-
lar de E e i l p e , altos, 25. 
_ 2 3 1 ü ü 13 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E 
^ s irviente , e s p a ñ o l , de ^7 a ñ o s ; no ha 
trabajado en E u r o p a , pero si en la H a -
bana, de la c u a l t iene referencias de 
a lgunas de las pr inc ipales casas de es-
ta capital , reuniere buen sueldo. P a r a i n -
f o r m e s : calle 23, esquina a 4. T e l . E-43i5ó. 
L a casa b lanco . 
2313U 13 -
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs, e s p a ñ o l , exc lus iva-
mente para casa part icular , tiene inme-
jorables referencias. T a m b i é n se ofrece 
otro para c a m i ó n en cualquier comercio 
y un m a g n í f i c o criado de mano. H a b a -
na, 120. T e l . .\-47lrJ. L a P a l m a . 
_ 23157 14 
/ ^ U A U F F E V R M E C A N I C O , S f i " O F R E C E 
y-J para casa par t i cu lar o comercio; t ie-
ne recomendaciones de las casas que ha 
trabajado. T e l é f o n o A-2i i£ í . 
a a w s - ' 12 a. 
f C A R D E N A S , 4, M O D E R N O , A L T O S , D E 
sea colocarse un joven eápañoJ, de 
a ñ o s pura ayudante de chauffeur, s i n prc 
tensiones. 
2i"J72 12 a 
D E C O S E R , 
en la C o m -
. pront i tud 
s g a r a n t í a en los trabajos a domici l io 
Cr i s to , 18 (altos.) Te l . M-1822. 
21C10 S7 a 
A n t o n i o L e ó n , e n T r i n i d a d . 
T I N J O V E N , C U M P L I D O R D E S U D E -
«J ber, con t í t u l o de perito mercant i l , 
se coloca de ayudante carpeta. Del ic ias 
nflmero 74; de 4 a (i. 
22600-06 14 a 
T f E N D E D O R P A R A V I V E R E S , P E R S O ^ 
V na sen» y act iva, rec ién llegado de 
E s p a ñ a , sol ic i ta p laza en un a lmac n de 
la H a b a n a para- v i a j a r por cualquiera 
de las provincias . G a r a n t í a s y referen-
cias. G u e í r a y Cima. T e l . A-1974. Aguiar , 
n ú m e r o 30. 
22402 12 a ^ 
S e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d , 
p u d i e n d o c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e c o n 
c u a l q u i e r a de s u s s i m i l a r e s , y a s e a n 
f a b r i c a d a s e n e l p a í s o p r o c e d e n t e s d e l 
e x t r a n j e r o . 
P a r a p e d i d o s y p r e c i o s d i r i g i r s e a l se-
o o r A n t o n i o L e ó n e n e l T e j a r M a c i -
n i c ú . T r i n i d a d . 
21284 25 ag. 
A L E N D O CALDERAS DE 25 A 30 H P . . 
» completas, tanques todos t a m a ñ o s , pe-
destales, yunques , herramientas var ias . 
todo_ esto m i t a d de precio. Apodaca, 5 L 
22728 21 n. ; V e n d e d o r : p a r a c a s a i m p o r t a d o r a y 
•r e x p o r t a d o r a de t e j i d o s , s e o f r e c e h o m - i V ü > í > o m i l quin ientas p l a n c h a s 
e- i ' . . , . V de hierro galvanizado, de 6, 7 y S 
l íjDre seno y e x p e r t o , c o n r e f e r e n a a s i pies. J s i c a n o r V a r a s . I n f a n t a y San Mar-
de p r i m e r o r d e n , p a r a v i a j a n t e e n 
p r o v i n c i a s o t r a b a j o e n casa. D i r í -
j a n s e p o r c a r t a y m e p r e s e n t a r é . F e -
tin. T e l . A-3517 
C-6406 JOd 1S JL 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 
V^' desea colocxfoc en casa par t i cu lar o , , , . , , . 
nercio, t u n e uuien lo recomiende d e n c o C a m a c h o . W a s h i n g t o n H o t e l 
a l campo. I n f o r m a n a l T e l é f o n o v : . j i „ , o * 
de com  
y va 
A-7l!)0; do 6 a. 
221105 
m. a b p. m. Prado . 117. 
lü u 
T I N JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
O mozo de casa p a r t i c u l a r ; ha t r a b a j a -
(io con f a m l i a s muy respetables de es ta 
capi ta l y tiene buenas reterencias de el las, 
i n f o r m a n en L i n e a y 4. T e l . E-1772. V e -
dado. 
-21)81 12 a. 
T T N BUEN CRIADO DE MANO, SE DE-
O sea colocar en casa part icular , es-
p a ñ o l , edad ój a ñ o s , l levando cartas ae 
tuena r e c o m e n d a c i ó n ; es muy competen-
te y s in pretens iones; gana 40 pesos y 
ropa l impia , i n f o r m a n : T e l é f o n o A-2ti9i. 
SflWM 12 a 
b e o f r e c e c r i a d o , j o v e n , e s p a ñ o l , i n -
m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s , s a b e 
c u m p l i r p e r f e c t a m e n t e c o n s u o b l i g a -
c i ó n . D i r e c c i ó n : L u z , 9 7 . f e l é t o i a 
A - 9 5 7 7 . 
22806 * 12 a 
T I N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
^ se coloca do criado de mano, en casa 
part icu lar , o de por tero ; tiene recomen-
daciones, con m é d i c o n i oficinas no quie-
re. T e l é r o n o A-30'JO. 
228UU H a 
O U E N C R I A D O , V CON B U E N A S R E -
X J lerencias , se ofrece para casa par -
t icular . No se coloca de segundo y sabe 
p lanchar s i es necesario. S a n L á z a r o , 1U7. 
2 2 t l ü i i a 
C O C I N E R A S 
H / T A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N H I -
jos , mediana edad, uesean colocarse: 
el la cocinera g e n e r a l ; e l de criado' u 
olI-os tiueuaceres; sal^n f u e r a ; tienen re-
ferencias . Ca l l e 8 numero ¿Ti-A, izquier-
da. Vedado. 
23104 14 a. 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
\ J desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. D i r i g i r s e cal le Paseo y 
'tercera, tercera c a s a empezando por el 
mar , Vedado. 
2003'J 13 a 
T I N A F E N I N S C L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se, de cocinera, cocina a la e s p a ñ o -
la y a l a cr iul la . I n f o r m a n : S a n Lá^ 
zaro, lüO. 
22000 13 a 
L J E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N 
KJ un n i ñ o de 0 meses, desea colocarse 
de cocinera, en casa de poca f a m i l i a ; no 
tiene pretensiones . A n i m a s , 122, bajos. 
23088 l a a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLS peninsular, cocina a l a cr io l la , a l a 
e s p a ñ o l a , no sale a l campo y tiene buenas 
reierencias . I n f o r m a n : A p ó o a c a , 17, altos. 
22058 10 a. 
/"CHAUFFEUR, D£»£A COLOCARSE EN 
K.J casa part icular o de comercio, no ma-
n e j a F o r d , sabe serv ir la m e s a a la r u -
s a ; no tiene inconveniente en a y u d a r 
a serv ir e l almuerzo y la c o m i d a ; tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : E s t r e -
l la , 66. 
22785 11 a 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , 
se ofrece, maneja toda clase de m á -
quinas , actualmente ha trabajado un C a -
d i l l a c ; t iene buenas referencias de las 
tasas que t r a b a j ó . Cerro , 624. T e l é f o n o 
1-1880. 
22809 11 a 
C H A U F F E U R 
Ofrecemos uno, competente en e l mane-
jo de m á q u i n a F o r d , con buenas referen-
c ias , para casa part icu lar . I n f o r m a n : Te-
l é f o n o A-4900. 
22793 U a 
T e n e d o r d e l i b r o s , p r á c t i c o e n c o r r e s -
p o n d e n c i a , t i ene h o r a s d i s p o n i b l e s . 3 . 
C . J o y e r í a y O p t i c a M a r t í y H e r m a -
n o . E g i d o , ¿ - B . i e l é f o n o A - 5 2 0 4 . 
22745 12 a 
/ C O N T A D O R M E R C A N T I L , S E O F R E C E 
K J con a lgunas horas Ubres de que dis-
pone, para dedicarlas a l d e s e m p e ñ o de 
alguna o c u p a c i ó n . D i r e c c i ó n : Jtí. ü . Z u -
lueta, 10. 
21893 10 a 
V i r t u d e s , 2 - A . 
;798 11 a 
TE C N I C O M E C A N I C O , C O N O C I E N D O toda clase de maquinar ia y a u t o m ó -
viles, hablando i n g l é s , quiere p o s i c i ó n ; 
t a m b i é n v a a l campo. D i r i g i r s e por es-
crito a A. R , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
22826 n ¿ . 
DE S E A R I A E N C O N T R A R O C U P A C I O N en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa a n á l o g a , referencias Inme-
jorables . Aviaen pos correo. M. López . 
Apartado 997. H a b a n a . 
22225 11 >. 
PE R S O N A C O N R E F E R E N C I A S , P O S E -yendo tres idiomas, se ofrece para in -
t é r p r e t e , dar clases, traducir, servir de 
secretario y a c o m p a ñ a r a v iajar . V i l l e -
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 
22650 21 a 
M I S C E L A N E A 
Q E VENDE UNA COCINA DE GAS EN 
k j perfecto es tado; tiene doble horno, dos 
horni l las sencil las y dos dobles, m a r c a 
C l a r k J e w e l . Vedado, calle 25, n ú m e r o 311. 
23102 13 a. 
SE V E N D E . A L M A C E N E S D E A C E R O , todos t a m a ñ o s , barato y bueno. E s -
c r í b a m e para planos. Apartado 2277. 
P-SOO 13 a. 
AL O S A R Q U I T E C T O S . V E N D O 100 R A I -les de t r a n v í a de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para a r 
qa i trabe y co lumnas , ya que sust i tuye 
a l a doble T de 12. Urge venta. Inf . \nta 
y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. N . V a -
ras . 
VE N D O U N T A N Q U E D E H I E R R O D E 5 ppr 20 pies, c ircular , en 250 pe-
sos, dos tanques circulare.s de 3.000 l i tros 
a 150 pesos y 3 de m i l l i tros a 25. I n -
fanta y San M a M r t í n . T e l . A-3517. N . V a -
ras . 
C-7200 30d 7a. 
A P E N D I C 1 T 1 S 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los primeros 
accesos. O p e r a c i ó n s i n dolor de la hideo-
cele, pudiendo el paciente dedicarse 'a 
sus ocupaciones. Doctor G a r g a n t a . L a m p a -
r i l l a , 70é de 2 a 4. 
22950 18 a. 
BILLARES: SE VENDEN DOS MESAS de bi l lares , una de palos y o tra de 
carambola , con piso de p izarra . E s t á n cas i 
nuevas y se dan baratas con todos loa 
accesorios. C r i s t i n a , 11. F r e n t e a l a q u i n -
ta Ba lear . 
22320 14 a. 
O E V E N D E N HILOS P A R A E N T E R C t A R 
O tabaco, carros p a r a industr ias , un a u -
t o m ó v i l p a r a c a m i ó n de 40 caballos , un 
donky y calentador de m e t a L T a m b i é n se 
a lqui la una casa, con habitaciones, caba-
Herlzas y a l g ú n terreno, a una cuadra 
de Zapata . B y 35. I n f o r m e s : Marques 
G o n z á l e z , 12. 
22154 1 a-
M A D E R A S D E L P A I S 
Vendemos caoba, cedro, majagua y de 
m á s maderas , en bruto y aserradas; y u -
gos, carre tas de c a ñ a , tenemos g r a n ex is -
tencia en el paradero del F e r r o c a r r i l C e n -
t r a L D i r i g i r s e a Maioja . 98, altos. Se-
ñ o r F r o d e s V e r a n e s o en P a l m a r i t o de 
Cauto (Oriente ) , s e ñ o r J e s ú s F r a d e s . 
22926 16 a 
(^ A N G A , V E N D O U N A G R A F O N O L A , J m a r c a P a t h é F r e r e s , con 40 discos, 
todos dobles, de ó p e r a ; se da por 100 
pesos. Zequelra, 34. 
23084 • 13 a 
X > O R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S : 1 
X autoplano e l é c t r i c o S towers ; 1 juego 
cuarto, con m a r q u e t e r í a , f i n í s i m o ; 1 ca -
m a de r a o b a ; 12 cort inas lona y m a d e -
r a ; 1 cama h ierro; 1 m á q u i n a de coser; 
4 vent i ladores; 1 m á q u i n a m a s a j e ; 6 l á m -
p a r a s ; 1 romana para pesar hasta 30<¡ 
arrobas de caña y otros objetos. Todo 
e s t á completamente nuevo. C a m p a n a r i o , 
120. 2o. piso. 
23063 17 a 
V I S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T T N |45 SE VENDE UN PIANO EN M U Y 
X J buenas condiciones, de poco uso. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 18, a todas ho-
ras. 
23144 13 a. 
I J O R E M B A R C A R S U D U E S O S E V E N -
JL de un m a g n í f i c o piano H a m i l t o n , m u y 
poco usado, de lo m e j o r que hay. Monte, 
384-A, altos . 
^ 23108 14 a. 
SE C O M P R A . G R A F O F O N O , D E U S O , con discos, cualquier r a n t i d a d ; no i m -
porta que e s t é en buenas o m a l a s con-
diciones ; hay fami l ias que tienen g r a f ó -
fonos y discos que no hacen uso de el los 
y le estorban. Av i sen a l T e l é f o n o A-7404. 
22873 16 a 
A u u a C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 5 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p i a n o s . 
23003 31 
T ^ O S PIANOS PROPIOS PARA ESTU-
X / d iar a l contado, a plazos, o se a l -
qu i lan . Dos a u t o p í a n o s , uno e l é c t r i c o , pro-
pio para c i n e ; el otro nuevo, del mejor 
fabricante , e l e g a n t í s i m o . L e a l t a d , 30. 
22323 14 a. 
GR A F O F O N O V I C T O R , E S T A N U E V O , se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Rey y M u -
ra l la . 
22872 16 a 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en el e s ta^ 
blo y t r e i v e c e s a i d í a a d o m i c i l i o . Pa-^ 
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes^ 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e tío 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu ir s u t 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 
i n d i c a d o es i a l e c h e d e b u r r a . S e a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
23007 s i a i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s i c f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r de 
L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s penr .U' 
n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t in 10 e 
T T N J O V E N , D E S E A T R A B A J A R D E 
KJ ayudante de tenedor de l ibros, en ca-
sa de comercio. T iene bastante contabi-
l idad y habla i n g l é s . Referencias comer-
ciales. Hote l L u z . Pregunte por Ordóñez . 
22010 14 a 
r p E N E D O R D E L I B R O S . C O N S U F I C I E N -
X te p r á c t i c a p a r a d e s e m p e ñ a r ulguna 
plaza en casa de comercio u oficina se 
ofrece, sabe i n g l é s y e s p a ñ o l y t a m b i é n 
f r a n c é s . D ir ig i r se a R . D. Prado , n ú m e r o 
o a l t e l é f o n o A-1243. 
22828 11 a. 
r p E N E D O R D E L I B R O S . C O N G R A N 
X p r á c t i c a en trabajos de c a ñ a , se ofre-
ce como mayordomo p a r a colonia o i n -
genio. D i r i g i r s e a J(C. D . Prado , 27. H a -
bana. 
22829 11 a. 
V A R I O S 
T ^ E S E O C O L O C A R M E P A R A P O R T E R O , 
in forman en calle 4, entre 25 / 27, n ú -
mero 265, h a b i t a c i ó n 4. 
23101 13 a. 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
j l / e s p a ü o i a — c a t a l a n a — i i u e sabe su obli-
g a c i ó n , ¡ sue ldo: 35 pesos y duerme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Progreso, accesoria 
letra l i . 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
j l ^ e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en Acosta, U. H a -
bana. 
2281S 11 a. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K j ninsuiar , r ec i én llegada, para cr iada de 
mano o bien para hauitac iones; no tiene 
inconvcni'jnte en sa l i r fuera de la H a -
bana. Ncptuno, 237, h a b i t a c i ó n n ú m e r o lo, 
altos. 
_ 22610 Í i _ Í L _ 
| o \ L N , P K N i . N S t L A K , S E ü l R L C l i P A 
t> ra criada de mano, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . Aguacate, 34-D, altos. 
22821 H a . 
^JE OFRECE UNA COCINERA O CRIA-
da, corta fami l ia , para casa b a j a ; tie-
ne buenas referencias. Sueldo: $20. A n i -
mas, 120. l i rnes t inu . 
22830 11 a. 
I T N A h E S O R A , P E N I N S U L A R , S E C O -
O loca de cocinera, no hace m á s que la 
cocina, duerme en su casa . I n f o r m a n : E s -
trel la , 42, altos. 
22754 11 a 
f T N A A M E R I C A N A , D E C O L O R , D E S E A 
\ j c o l o c a c i ó n , cocinera, no gana menos 
de $35; no Quiere ir a l campo. Picota, 
üü; cuarto, n ú m e r o 2. 
22700 11 a 
1 \ L & E A C O L O C A R S E , D E C R I A U A D E ¡ 
mano., una joven, peninsular, J-'asa | -—mim en Zapata, 3, bodega. 
r v E H & A COLOCARSE UNA COCINERA, 
jlv e s p a ñ o l a , para casa de corta fami -
lia. Sabe cumpl i r cou su o b l i g a c i ó n . l u -
de poca fami l ia , t u n e un muo 
d e s e a r í a l levarlo consigo, tiene - . . . ^ 




1 ni o r man en 
11 a C U U f i t K Ü S 
1 T N A RESPETABLE SEÑORA, *KA:s-! ,-,OCi>e|{o REPOPSTERO SE OFRECE 
O cesa, que nabia bien eupauol, se ofre- ' ^ pal.a fumlHa del icada, trabajo a l gas-
ee liara a c u m p i l ü u r U viajar con otra s e - ¡ to T jüS d u e ñ o s y prefiero hotel o casa 
ñ o r a , sefioritas w i i ia irauonio . o p a r a , pj^rtlcular. in formes : T e l é f o n o A-1291 o 
14 a. 
ama de llaves, pues l lene apt i tud (V¡046? B u e n a s referencias 
el lo; pide y da reterencias . U o t c l L a L s - ; * ¡ ¡ 3 ^ 
1,1.;l;-()Vi''*une£,• n a ! B o c i n e r o r e í o s t ero , muy limpio, 
, I se ofrece para casa ingenio, hotel o 
C E 
J de 
W a ü m i . . . 
les, 105. \ I n ú m e r o 10. 
-2751 11 a 23127 
D L o E A C O L O C A R UNA S E S O R A , j restaurant fuera de la capital , t rabaja es 
* i a d S de n"iH.. o manejadora, no p a ñ o l a y " l ü " f ¿ a ^ a 3W cuarto 
i len UUTjflUK. i n í o r m a n en Corr4-1 forman en̂  calzada del Monte, ¿W. cuarto 
13 a. I 
U n j o v e n , q u e h a b l a i n g l é s , d e s e a c o -
l o c a r s e e n l o q u e s e p r e s e n t e . D i r i -
g i r s e a I n d u s t n o i u s . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11 a, 
Q i E O F R E C E , C R I A D O , D E M E D I A N A 
KJ edad, para l impieza -de oficinas, por-
tero, sereno para hotel o cosa a n á l o g a , 
l iene inmejorables recomendaciones. D i -
r e c c i ó n : L u z , 07. T e l é f o n o A-Ü577. 
23035 13 a 
r p A Q U I G R A F O E X P E R T O E N E S P A S O L , 
X con regular conocimiento de I n g l é s , 
c'esea empleo fijo. No acepta sueldo r i -
diculo. Domingo R a m o s . Manrique, n ú -
mero 142. Ciudad. 
23014 13 a 
X f E N D O M A G N I F I C O J U E G O D E C U A R -
V to, nogal l e g í t i m o , hecho en P a r í s , 1 
e s p l é n d i d o piano H a m i l t o n , cas i nuevo; 
1 mus iquero , 1 escaparate l ibrer ía caoba 
un escaparat ico; 1 escaparate grande lu-
nas biseladas, una coqueta, una c a m a de 
hierro, un archivador de dos cuerpos p a r a 
documentos, una m á q u i n a escr ib ir con 
su m e s a hierro, una mesa-escritorio g r a n -
de, caoba m a c i z a ; un s i l l ó n g irator io; dos 
cajas h i e r r o ; una p r e n s a copiar ; dos cua-
dros a l ó l e o ; un lavabo; una neverita, un 
guarda-comida, una mesa desmontable; 1 
l á m p a r a , tres luces y otra de una luz. 
VI D R I E R A P A R A L U N C H . S E V E N -den dos buenas v idr ieras p a r a l u n c h ; 
una engrampada y otra niquelada, "iro-
pias para ca fé , d u l c e r í a , hotel u o tn» g i -
ro a n á l o g o , m u y v is tosas . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 124. 
22577 9 a. 
Monte, 384-A, a l tos . 
23100 14 a. 
H \STA E L DIA 15 SE VENDE TODA clase de muebles , incluso m a g n í f i c a 
xuj i l la y soberbio piano f r a n c é s . 21, en-
tre D y E . 
23010 17 a 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N u m . 2 4 . 
15d-10 
C a z a d o r e s : V e n d o , p o r a u s e n t a r m e , 
m i s e s c o p e t a s y m i s p e r r o s . A b s o l u t a 
g a r a n t í a . A r m a s f i n a s y p e r r o s i n -
g leses P o i n t e r . I n f o r m e s : d e 1 1 a í . 
H a b a n a , 7 , a l t o s , a n t i g u o . 
23040 • 13 a 
"|3ARA VIAJANTE, SE OFRECE U N JO-
ji ven, e s p a ñ o l , de 33 h ñ o s , p r á c t i c o en 
los giros de v í v e r e s y l icores, conocedor 
Ue las provincias de H a b a n a , Matanzas 
y P i n a r del Rio , con toda clase de re-
ferencias sobre su honradez y apt i tud , 
' l a m b i é n v i a j a en a u t o m ó v i l , s iendo ex-
porto en e l manejo y carreteras . D irec -
c i ó n : s e ñ o r E Arango , Santos Suarez, 92, 
entra Durego y S. Ju l io . J e s ú s de l Mon-
te. 
22755 11 a 
t J E D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E , DE 
KJ mediana edad, desea ^olocarse de por-
U10 o sereno de un hotel o a l m a c é n , o 
do l impieza de oficinas. T i e n e quien lo 
garant ice , f i r m a comercial . I n f o r m a n : 
.'ilonserrate, 55. T e l é f o n o A-ü444. 
22891 • 12 « 
" D A R A U N A O F I C I N A , O F R E C E S U S 
X servicios, un joven que tiene conoci-
mientos p r á c t i c o s del comercio, es me-
c a n ó g r a f o y no tiene aspiraciones. D i -
r í j a s e a J u a n F e r n á n d e z . 0 -Re i l l y , 102. 
T e l é f o n o A-283L 
22880-81 12 ag 
i i 
Nuevo modelo de hevi l las de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con le tras i luminadas , $14.95. 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S . 
L A C A S A D E > I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e n a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA 
Se remite a l in ter ior l ibre de gastos. 
23005 31 a 
¿JE VENDEN VARIAS DIVISIONES DE 
KJ cr i s ta l . Se dan baratas. Pueden verse ¡ meaoi 
en Composte la , 109, pregunte en la se-
der ía . 
22040 13 a. 
O C A S I O N 
Mire a ver s i le conviene a lgo: Se vende 
un juego de cuarto moderno, compuesto 
de chitfonier, c o q u é t a , mesa de noche, 
cama y escaparte, color caoba a m u ñ e c a y 
lunas biseladas, $180; un juego sa la ta -
pizado de peluche verde, barnizado color 
caramelo, muy elegante, $85; una mesa 
redonda de e x t e n s i ó n , cinco tablas , $15; 
sois s i l las tapizadas para comedor, $18; 
una nevera grande, muy buena y ele-
gante, $25; un burean de s e ñ o r a muy l i n -
no, $12; una l á m p a r a modernista , cuatro 
luces, $25; una l á m p a r a de ocho luces, 
!j lü; dos j a r r o n e s monumentales de Se-
vres con sus co lumnas , tienfen dos me-
I r o s de alto, costaron en 1914 $550, se 
dan en $150; dos jarrones japoneses m u y 
finos y m u y grandes , propios para casa 
de lujo, cos taron $200, se dan en $70; un 
juego do comedor todo de caoba, estilo 
i n g l é s , con cr is ta l y lunas , color c ó r a m e -
lo compuesto de un aparador, una v i tr i -
na ochavada,,/ una m e s a redonda de ex-
t e n s i ó n , s e i s s i l las de caoba y b ú f a l o y 
72 piezas de v a j i l l a muy f ina, $275; dos 
candelabros muy a r t í s t i c o s para comedor, 
en $30; un librero modern i s ta de caoba, 
$15; dos confidentes de m i m b r e , en $10; 
se venden t a m b i é n unos cuadros al Oleo 
muy antiguos y de verdadero m é r i t o . P o -
demos hacernos cargo de m a n d a r p a r a ^ l O i i * » « M o n 
ei campo, pero no Hueremos tratos con « « ^ J S ^ r 
e m p e m s t a s . Neptuno. 229, bajos. 
22815 12 a 
" L a E s p e A a i , a l m a c é n importador d« 
mueuies y uujetoa uu l u n t a s i a , saxoa de 
e x p o s i c i ó n . iNeptuno, lou, _ euire üscolíl»-
y Gervasio. 'Xeielono a-íü2U. 
Venuemos cou uu &ü por 100 de deb-
cuerno juegos ue cuarto, j u e s o a ue co-
juegos ue reeioiUur, juegos Ue 
ta ia , ¿ i l i o u e s de m m i u r e , espejob ü o r a -
uos, juegos tapizauos, cumas uo bronce, 
camas ue n i e i i o , camas Uu niuo, buros, 
escritorios ue beñoru , euauros ae sala y 
comeuor, lampa.ius ue saia, comeuor v 
caavio, l á m p a r a s de suorcmesa, eo ium-
ñ u s y macetas m a y ó l i c a s . U s u r a s ciec-
m c a b , binas, ü u i a c i i s y ebuuuies dora-
uos, p o n a - m a c e u i s esinaltauos, v i t r i n a s 
couueias , eutieuieres cnei iones, acioruua 
y ugui'us uu luuus clases, mesas cuireue-
i.tb xeuonuua y euaurauas, relojes ü e p a -
lea , siuoncB ue vul;iai, escapai'a.ies aiuo-
K c á n o s , l ibreros , su ias giruLOi'ius, uei'e-
i>b, aparaaoies , paravones y b i u e r í a l e í 
uta* ea loUos io*i estilos. 
Antes Ue c o m p r a r uagan u n a v i s i ta a 
"i^a Ubpeeiai, ' .>eytuuu, J.5Í;, y s e r á n 
bien bciviacb. No eouiuuair , xVeptuno, 
vendemoa muebles a plazos y fabr i -
camos toaa ciase ue maeoies a gusto Uel 
uias exigente. 
i . as veatas del campo no pagan emba-
laje y so pouen en i a e s t a c i ó n . 
i teai izacion rorzosa ue uiueoi^a y pren-
das por nacer g iunues re ioriuas t a al 
local. 
ii, n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
" L a Lapec i i t i , ' vende por la mitaU ue 
su vaior, eaeaparatea, comouas, iuvabua, 
cumas ue u iautra , aniones Ue imniure , 
biiiuiies ue portal , camas ue hierro, canu-
tas ue n i ñ o , cuerloaes cuifenieres. es-
pejos dorauos, l a m p a r a s ue oaia, come-
uor y cuarto, v i t r i u . ^ , aparauorea, c scr i -
r i A N G A : P O R E M B A R C A R S E S U D U E - " I T A Q Ü I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R \ . 
V X no se vende por la t ercera parte de l l U L venta , r e p a r a c i ó n y a lqu i l er L u i s 
c-u precio, un elegante juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y si l las. Reparto A l m e n d a -
res. C a l l e I . C a s a D , entre 8 y 10. 
22627 22 a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e ^ 
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21805 SO a 
J u e g o d e s a l a t a p i z a d o , d e c i n c o p i e -
z a s , m o d e r n i s t a , c o n m a r q u e t e r í a , n u e -
v o c o m p l e t a m e n t e , se v e n d e p o r ia 
m i t a d d e s u p r e c i o e n E s t r e l l a , 1 6 , 
b a j o s . 
22378 19 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 ~ 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de mueblAa que se le 
propougau. E s t a casa p a g a uu clucuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v is i ta a l a m i s m a antea 
de i r a otra, eu la segur idad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n serTi -
uos biem y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - i a o i 
23011 31 a 
de los Reyes . T e l é f o n o ' A-103Ü. Obraimt , 
¿2, esquina a Cuba. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d a 
o r o , 1 8 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a ^ 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e ^ 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de^ 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s , 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . , 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 ^ 
31d 1 a * C 7005 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
a l g r a n e l y montadas en todas cantida-, 
des y t a m a ñ o s . R e l i s a r i o L a a t r a . S a l u u . 
xe i . A-al47. • 
21078 31 a. 
— ) 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to* 
d a s c i a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e a i a * 
g ú n o t r o . V l o m i s m o q u e los v e n * 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a i 
í e l é t o n o A - 7 9 / 4 . M a i o j a , 1 1 2 . 
21803 S I a 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a p lazca? 
¿ l a m e a l t e l é f o n o A-83bX Agento de ¡Sin-
gcr. l'io i e r u á u d e a . 
18447 £01 J l 
T ) K S K A C O L O C A R S E U N A ^ C n ^ ' T ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X ^ T ^ ^ : S ^ ' ^ ^ r ' ^ i ^ l d ^ ^ ^ a r i n f o r m a r á n : Cerro , F a l -
. i tni iar, en caaa de muy corta f a m i l i a ; goeaM». 4 y memo 
li> iic quiuu ia garaul ice . in forman i-u \ 23124_ 
Reina , i l . 
13 a. E X P E R T O M E C A N I C O 
C E VENDEN DOS CAMAS, UN LAVA-
KJ bo, un Juego de b a m b ú , barato. S a n 
N i c o l á s , 115. 
22871 12 a 
>2i>;0 11 
T I N A P E M . N S t l A R , QLE TIENE KIJE-
y j ñau refcienciab, desea colocarse de 
cr iada do mano o manejadora . inCor-
m a n : inquis idor, 20. 
22730 11 a 
C f c N U R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , E D t -
U cada, o f r é c e s e para a c o m p a ü u r señora 
o beüor i ta o educat n i ñ o s , en casa o eo-
iegm b e ü o n t u a . O'ReUiy, 32, altos. 
22,Tu H a 
C ü ^ E u ? ^ f J e ^ e r ^ ^ ^ : ^ a r a m o t o r e s d e g a s o Ü n a y p e t r ó -
^ . S e ^ i ^ ^ e r n d o s e o f r e c e . E s p e c i a l i d a d 
e n d i r i g i r c u a l q u i e r i n s t a l a c i ó n d e 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
2207S 12 a. 
C O U C I T A C O L O C A C I O N P A R A S E R V I -
•777 <'10 '-^ va!ia Part icu lar , m a t r i m o n i o de 
auos, e s p a ñ o l , s i n hijos , sabiendo su 
"ougaeion, con muy buenas referencias. 
" V , -'_ t 'osLun; b a b i t a c i ó n , S7. 
^ — " - _ 11 a 
1 C O L U C A B S E U N A J O V R N , E 8 -
-»-•' imiola , lleva tiempo en el p a í s , en 
casa üe matr imonio o corta famil ia , no 
'va., 2.1-, Vedailo. F a c t o r í a , (51. 
-- ,b7 11 a 
I i N A M U C H A C H A , P E N I X Ü l J L A R , D L -
j oolocar"e dtt eriuda do mano o 
manejadora, «recién casada, l leva tiempo 
T , ' u i.-1"118- i n f o r m a n : barrio del P i l a r , 
i a a e tstevez. l u ; no su a d m i t e n ' t a r j e -
22750 11 a 
C J U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S F P 
l ) E m ! : r C0I-O(^RSE UNA SESORA, 1»E 
i¡..r '-a,a>¡a edad, para coser, acompa-
" servir a m f í — 0 g e ñ o r i t a . 
y Daoiz s e ñ o r a Corro. 
P r i m e -
13 
^ f \ i R l M O M O , D E C O L O R , D E S E A N 
JjX colocarse; el de cocinero y ella de 
lavandera para el campo o la c iudad; el 
t r a b a j a en los buenos hoteles; tienen 
referencias; buen sueldo. I n f o r m a n : 21, 
entre J e I , n ú m e r o 101 y 103, Vedado. 
seags ^ a _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
iO ramagl ieyano, entiende a la criolla, 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y sabe de r e p o s t e r í a 
y sale al campo. I n f o r m e s : Bernaza , 20, 
cas i esquina a O b r a p í a ; cuarto, n ú m e -
ro 18. * 1o 
22888 32 a 
CO C I N E R O D E L P A I S , S E O F R E C E en 15 y F , bodega E l Lourdes , de 10 
a 11. Suplico avisos c laros con referen-
cias. 
22883 12 a 
CO C I N E R O , M A D R I L E S O , S E O F R E C E para casa p a r t i c u l a r o de l comercio, 
dulcero y repostero, tiene m u y buena sa-
z ó n , es bombre solo; tiene referencias y 
compra ÉL I n f o r m a n : T e l é f o n o A-84SH. 
S a n Miguel y Campanar io . 
22816 11 ^ 
C R I A N D E R A S 
C J E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
O cr iandera , a media leche, l leva dos 
meses de dar a luz , con buena y abun-
dante leche. I n f o r m a n : callo 9 y 18, re-
uatto Almendares , bodega de S á n c h e z y 
bragado. 
23077 13 a 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a , s e g ú n 
p l a n o s . C . J . 0 . A p a r t a d o 1 1 1 3 , 
H a b a n a . 
¡2832 11 a. 
O O L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N , D E 
O color, para la l impieza de oficina. I n -
K Z ~ ~ * síüntü í ' a t a h n a . 0. entre f o r m a n : Cerro , Sa ta Cata l i a . , e tre 
D o m í n g u e z y San Pedro. 
22782 11 a 
T I N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E 19 anoa 
U de edad, m e c a n ó g r a f a t i tu lada, desea 
t r o c a r s e en oficina o casa de comercio; 
no tiene pretensiones . L l a m a r a María 
Prado, fl3-A, altos T^M™* Alvarez 
A-4610. 
22771 
e l é f o n o 
11 a 
V ^ V I I S O N A C O N E X C E L E N T E S R E F E -
« rencias. poseyendo tres idiomas gra-
^ a t i c a l m e n t e aprendidos en e l ex tranje -
rnaticaimen ^ i n t é r p r e t e ( secretario. 
'mra v l a E t raduc ir y dar clases. O-Re i -
Uy, 02. 
22744 11 
"\ r \ E S T R O D E T O S T A D E R O D E C A F E , 
J i en aparatos de cualquier s i s t e m a , ofre-
sorvi- ios para l a ciudad o el cam-
po. D ir ig i r se a P. B , cuarto, n ú m e r o 8. 
Hote l Cuba . 
22671 
s e ñ o r a , peinadores, lavauoa, co-
m e s a s planas, cuaurus, m a -
cetas,, co lumnas relojes, mesas üe . corre -
deras reUonoaa y euaurauas . Juegos - i * 
sa la , ue recibidor, üe c o m e ü o r y e a r -
t í c u l o s uue ea imposible detal lar aqu í , 
nii iuuaiuos y venuemos a plazoa, l a s ven-
Xaa p a r a el campo son nure envase y 
puestas en i a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: ' .L .a Jbspecial" queda 
en Neptuno, numero loa, entre E s c o b a r 
y Uervaaio. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta H a g o todo a r r e g l o eu mueulea. Com-
pro touo objeto yue represente valo»*. Oa-
rautizo el t rabajo . T a l l e r : P e ñ u l v e r , 8^ 
X e l e í o u o A-41tt8. 
22043 31 a 
* H O R A 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s l a s l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
P l a t a v i e j a , e n p r e n d a s r o t a s , c ú c h a -
l a s , b a n d e j a s , j a r r o n e s , e t c . S e c o m -
p r a p a g á n d o l a a b u e n p r e c i o , e n " L a 
F o r t u n a , " J o y e r í a y R e l o j e r í a . A g u i -
l a , 1 2 6 , e n t r e E s t r e l l a y M a i o j a . T e -
l é f o n o : A - 4 2 8 5 . H a b a n a . 
22039 12 a 
12 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 '•'d 17 ato. 
O E V E N D K I N R E L O J R E ü l X A D O R , 
O de 1 metro de l a r g o ; una c ó m o d a to-
cador, y una bicicleta. Todo nuevo. Pue-
de verse en 12, n ú m e r o 25, entre 13 y 
15, Vedado. 
22740 11 a 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
.'47 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblea, vea e l graude 
v v a n a d o surtido y precioa de eata casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero : hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistHS escaparatea desde *8; c a m a s 
cou bastidor, a *5; peinadores a $9; apa -
radores, de estante, a $14; lavaboa, a » i a ; 
mesas de noche, a $2: t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de pieaas suel-
tas relaciouadaa ai giro y los precios a n -
tea meucionadoa. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
S E C ' J A l i ' R A i C A M B I A N M ' J E l í l . E S . E l -
J ü S E B I E N ; E L U L 
23008 31 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a yt 
H e r m a n o , M o n s e n a t e y V i l l e f i a s ^ 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
- C - 3 ^ «n. 17 ab. ' 
" L A P E R L A " 
A n i m a » , n ú m e r o 84, c a s i esquina a C a í 
l iauo. Nadie que vele por sua i n t e r e s c í 
debe de c o m p r a r sus msebies s in ver l o í 
precio* de esta caaa. Ttnemoa eacau*! 
ratea desde *12, camas desde «10 ¿seVÍ 
torios, l amparas , s i l l e r í a de todas cIsmI 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de c u a r -
to, sa la , y comedor, cas i re^aiarf"» 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas y objetos ám 
valor cobrando un Int imo i n t e r é s . 
23015 31 a 
E s p l é n d i d o s u r -
t i d o d e p r e n d a s 
y r e l o j e s e n m o -
d e l o s d e g u s t o y 
p r e c i o s r e d u c i -
d o s , e n c o n t r a r á 
e n 
L A " F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L 0 J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
7134 7d-5 
i V I S O I M P O R T A N T K : S E C O M P R A N 
toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. L l a m e a l T e -
l é f o n o M-1622. 
214SS 1 2 a g 
A P A R T I C U L A R E S S O L A M E N T E Y E N 
i \ . Aguacate , 34-A, bajos, se vende un 
Juego de sala modernista, doce piezas, m u y 
fino en $110. U n escaparate de lunas en 
seo;* nn lavabo, $30; una m e s a a m e r i c a n a , 
¿ n $6: u n a l á m p a r a para gas, 4 brazos , 
m u y l inda , en $25. 
22063 12 a-
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se rea l i zan , nuevas, f lamantes y g a r a n -
tizadas, con un c incuenta por ciento de 
su valor. L a s hay de todos los est i los , 
en l a calle de Barce lona , n ú m e r o 3, i m -
prenta . N o t a s : A n t e s de comprar pre-
gunte su valor de el las . 
23080 24 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos ana acceso. 
rios da pr imera clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e U i j o s de J , F u r t e z a . A m a r g a r a , 43 
T e l é f o n o A-6030. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y c a s a d e 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f i n a s y m u e b l e s e l e g a n t e s 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o u h 
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y | 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e t o d a f 
c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e q 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 „ 
21270 
Z8 ag 
S » VE?»* Sg E L R E P A R T O MENDO». 
O z a , en la V íbora , la esquina de la £ 
he de Mi lagros y L u z Cabal lero , que m i d a 
1.112 varas , a $7; es de oportunidad P a 2 
m ^ 5 ¿ n me8: D r a C o n e s . 13. barber ía 
17 a. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
f r í ^ * 1 ! ^ 6 8 , y m48 « a n a " a buen chao-
g f ^ » ™ P l « 5 « • aprender hoy mismo. 
S r ¿ ü í £ L A l b e r t ^ e l l y ? V n " ! / / ^ : 
H E R E D E R O S 
Se c o m p r a n derechos y acciones de h*. 
r e n d a s . T a m b i é n se gest ionan herencias 
^ U r 6 , 108 herredero" tengan ?nce i 
gasto alguno C o m p r a y venta de c a n a 
y solares, l i a n z a s y A s u n t o s J u d i c i a l e s ' 
L u i s M a n u e l S. Bretdn, Mandatario T,f 
dic ial . O'Rei l ly , 30. esquina a 
del Banco Nova Scotla. Departamento nrt 
m22418 Telf0n0S A-5277- A - 2 4 ¿ i"2232. 
10 n. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o e b e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 Í . 
1 ' " « J i a í P i 
Agosto 11 de 1919 DIARIO D E L A MARINA Precioí 3 centavos 
y A T R A V E S D E L A V I D A 
¡Un libro de bailes!—dirán los lec-
¡ores.—"¿Y qué?"—pregunto yo. ¿De-
ia por eso de ser una aparición en 
el campo de las letras? Es verdad que 
aquí el mérito de ellas está en los 
pies, pero ¿será la primera vez que 
a cabeza, en un libro, esté colocada 
en ese lugar y hasta que carezca de 
ambas cosas? 
El caso es que el señor Alberto S . 
^rriaga es un célebre profesor de bar-
íes y el grabado que va al comienzo 
del texto lo hace aparecer un joven 
de porte elegante, decorando la "bou-
tonniere" de su frac una hermosa gar-
denia, y el señor Rivera Chevremonl, 
que lo presenta en el prólogo, dice 
de él que ha viajado por todo el mun-
do, que es un danzante de primera y 
que conoce como cincuenta clases dr, 
bailes, que enumera, y que abisman 
al que no ha sabido en su vida como 
yo emplear los pies más que para an-
dar y, a veces, para correr. 
L a obra no carece de interés para 
ios profanos y supongo que debe ser 
importantísima para aquellos iniciados 
en el arte del baile, que han elevado 
a verdadera ciencia la egregia Anna 
Pavlowa y el distinguido y aristocrá-
Hco señor André de Fouquiéres. Co-
mienza el libro por decir lo que ha 
sido la coreografía en la antigüedad. 
Híe observado que no hay arte, ni cos-
tumbre, ni cosa que pretenda explicarse 
que no se vaya a buscar su existencia 
a los tiempos remotos, casi prehis-
tóricos. E l saber, y la curiosidad, des-
S 1 S T E M A D E B A I L E S M O D E R N O S 
D E S A L O N Y D E E T I Q U E T A S O C I A L 
por Alberto S . Arriaga . 
Librer ía "Cervantes" de Ve loso .—Ga-
liano, 62 . 
pués de todo no ocupan lugar, así es 
que el lector se entera de lo que es 
la coreografía antigua y moderna, el 
origen de algunos bailes y su conside-
ración bajo el punto de vista cientí-
fico. ¿No lo dije a ustedes? 
Después se explica cómo se baila y 
ésto es lo importante y envidiable por-
que, como se dice en un capítulo "el 
baile es la llave mágica, la llave del 
amor, de la amistad y de la fortuna'" 
y se olvidó decir al autor que más 
acerca a una mujer un cuarto de hora 
de vals que veinte visitas ceremonio-
sas y que no se abrirían tan fácilmen-
te a un sabio las puertas de la alta 
sociedad, como se ofrecen de par en 
par a cualquier joven decente, aun-
que no tenga pizca de talento, pero 
con tal que sea un habilidoso baila-
rín. 
Pero es ya un gran talento eso de 
mover los pies a compás y con cierta 
originalidad y desenvoltura, y creo 
que no se necesitan más recursos para 
triunfar en la vida que tener las ex-
tremidadas inferiores tan ágiles y acom 
pasadas como una pauta. 
De todos modos el libro que lanza 
actualmente mi distinguido amigo el 
señor Veloso hará furor porque para 
el próximo invierno se preparan mu-
chos bailes con motivo de la gran can-
tidad de familias americanas que han 
de visitarnos y es bueno que nos coja 
preparados, de la misma manera que 
nos guardábamos siempre de que todo 
suceso nos coja confesados. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
L E S I O N A D O E N U N A R E Y E R T A 
E n el centro de socorros del sefrundo 
distrito fué asistido ayer Manuel Franco 
Fernández, natural de España, de veinte 
Y cinco años de edad y vecino de Ave-
nida de Wilson 18, por presentar CJUCU-
eiones y heridas graves en la cabeza oac 
le produjo su compañero d«- trabajo en 
el café Niágara, enel Vedado, nombrado 
Amadeo García, al darle un palo, mo-
lesto porque le quitó un paño de secar 
la loza. 
E l lesionado Ingresé en la casa de salud 
L a Benéfica. 
M U E B L E S F I N O S 
D e m a d e r a s p r e c i o s a s , d i s e ñ o s a r t í s t i c o s de g r a n n o -
v e d a d y b e l l e z a . J u e g o s p a r a s a l o n e s , c u a r t o s , c o m e -
d o r e s , b i b l i o t e c a s , r e c i b i d o r e s , etc. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a Casa B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 ' 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
¿Quiere Vd. amueblar su casa? ¿Desea una joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fluses de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
Gaspar Villarino 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
C6308 In.-13JL 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
^ O ' X de econorn,a en «' tiro de la cana representa el 
" ' uso de estas Ruedas de A c e r o para carretas. 
c u b a 3 V I C T O R G M E N D O Z A & C O . h a b a n a 
por haberse expresado en formas des^om 
puestas, le 1̂6 una bofetada al p l a n t o 
S a d ó . produciéndole lesiones 1*J« ^ 
í i mejULi Izquierda de las que ™é as,1" 
tldo I n el ceAtro de socorros del primer 
E l agresor se did a la fuga y aun no 
ha sido capturado. 
HURTO D E UN AUTOMOVIL 
Heriberto Marchena y Montano, sar-
gento del ejército, destacado en la For-
tí.lezíi de la Cabaüa, participó a la po-
ílcia nacional que del garage situado en 
Lindero y Antonio Díaz Blanco, en L u -
yano, le hurtaron rarios desconocidos un 
íiutom&yll de su propiedad que estima en 
la cantidad de ochocientos pesos 
HURTO E N E L VEDADO 
E l doctor Francisco Dellundé y Muste-
lier, vecino de 10 y C, en el Vedado, par-
ticipó ayer a la policía secreta que de 
E . P . D 
L a S r a . I s a a c 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a L u n e s a las 4 de la 
tarde los que suscriben, esposo, padres (ausentes), hijos, her-
mana y d e m á s familiares y amigos ruegan a Ud . se s i rva as is t ir 
a la casa mortuoria Agui la 120 altos, para desde a l l í a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r a l Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Habana, 10 de Agosto de 1919. 
Michel I saac , Michel, Mary, Ruth , y George I saac . Mav 




en el Prado 
PRECIO: 
de $75.000 a $200, 
Otra en el Vedado 
PRECIO: 
de {80.000 a $140.000 
Informe personalmente 
a 
Carr i l lo y Forcade 
Corredores 
Obispo 36. Tlsf. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidenta p-
8. r.- se convoca por este medio a 
los s e ñ o r e s Socios de la Habana, pa-
ra las Elecciones de Representantes 
a la Asamblea que se e f e c t u a r á en t i 
local social , Paseo de Mart í n ú m e r o 
79, altos, e l domingo p r ó x i m o . 17 del 
actual , desde las 12 m., ha-sta las tí 
p. m. 
Corresponde a l a Habana elegir 8 
representantes y 8 suplentes para el 
bienio comprendido del mes de sep-
tiembre de 1919 a l mismo mes del a ñ o 
1921, y con s u j e c i ó n a lo que se de-
termina on el Inciso 13 del a r t í c u l o 
8o. Inciso 5o. del A r t . 11 y A r t . 63 
del Reglamento General vigente. 
Y , p tenor de lo que dispone el art-
78, se previene que es requisito indis-
pensable presentar e l recibo de cuo-
ta del mes de Agosto en curso y t i 
Carnet de Ident i f i cac ión para e jerc i -
tar el derecho a l voto. E l asociado 
que se presente s in ambos documen-
tos no p o d r á tener acceso a l local so-
c ia l 
Habana y agosto 19 de 1919. 
Eduardo Iglesias j P a d r ó n . 
Secretario Contador. 
C. 7315 sd . - io . 
t u s a d o también presentaba una le-
sión en la nariz, menos K™™' « ^ J e 
produjo el violante al repeler la a ^ 
Bión ViUa^án fué instruido de carffos y 
remitido al Vivac 
CAMAFEO DE MODA 
t fu residencia le sustrajeron prendas y 
dinero por valor de doscientos pesos. 
Ignora quién o quiénes puedan ser los 
autores deJ hecho. 
L E S I O N A D O E N UNA C A N T E R A 
E n la casa de salud L a Benéfica In-
gresó ayer tarde Antonio Expósito Díaz, 
natural de Esipaña, de 36 años de edad 
5" vecino de 16 número 170, en el Veda-
do, para ser asistido de la fractura de 
la primera, ssxta y séptima costilla, iz-
quierdas y heridas y fracturas en la ca-
beza, nariz y cara, que sufrió al caerle 
encima una niodra que rodó de las can-
teras de las Torres, en el mencionado 
barrio del Vedado. 
LESIONADO E N UN CHOQUE 
Demetrio González González, natural 
de España, de 42 años de edad y vecino 
de Municipio número 4, fué asistido ayer 
por el doctor Ponce de León de una 
contusión en la reglón temporo-parietal 
derecha, con otorragia del mismo lado y 
fenómenos de conmoción cerebral que re-
cibí al caerse en la calle de Luz entre 
San Ignacio e Inquisidor del carretón 
que manejaba al chocar casualmente con | 
otro vehículo -de igual clase, 
D E S A P A R I C I O N 
Damiana Montalvo, vecina de Virtudes 
17, participó ala policía que desde el 
martes pasado desapareció de su domici-
Usi su sobrina Juliana Suez y Montalvo, 
de 12 años de edad, por lo que teme 
que le haya ocurrido alguna desgracia. 
A T E N T A D O 
Los vigilantes de la Policía nacional 
1376, Eladio Delgado Acosta y S49. *J> 
en cinta de seda negra con 
hebilla de oro para lle-
var al cuel'o. Muy ele-
gantes. Están a la ven-
ta en " L a Habanera," 
Monte, 57. en "La Nueva 
China," Reina. éT); en 
" L a Modernista." San 
Rafael. 34; en "Behorala," 
Neptuno. 83; en "Venus | 
fialón," Monte. 69; en "La 
Chica," San Rafael y Con-
sulado ; en "La Joven Chi-
na." Galit.ro, 90 o remita 
$1.25 en giro a R . O. 
Sánchez. S. en C . Perse-
verancia. 58. Habana y le 
será enviada. Necesitamos 
agentes. 
C 69Ó6 alt. 10d-3 
Dr. V. Pardo Castelló 
Di. LOS H O S P I T A L E S D E NE'Y ÍOUK. 
i T I L A D E L F I A Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarion* 
ETfermedados venéreas. Tratamientos DOJ 
los Hayos X. Inyecciones de Sslvarsán. 
Prado. 27. Tela. A-ÍWtS: J-SSM. De 2 8 t 
La buena época 
Para curarse los males de la sangre. 
1?8 afecciones herpéticas, todas las épo-
cas son buenas, pero la presente, por ser-
lo precisamente es la mejor de todas, E s -
pecífico Valiña, es el medio mejor y rá-
pido de curarse las afecciones de la san-
gre en cualquier estado que se encuentra. 
Específico Valiña, se vende en todas 
las boticas y en todas las droguerías 
siempre lo hay. E n esta época de boti-
cas cerradas, hay que tenor en casa un 
frasco de este Especifico Valiña. porque 
a media noche, nada es mejor para un 
ataque de reuma, una indigestión u otro 
mal cualquiera. 
Los elementos que componen el Espe-
cífico Valiña, son todos vegetales, que ac-
túan pronto y seguramente en el trata-
miento de esas afecciones y que en breve 
plazo curan el reuma, porque hace eli-
minar el ácido lírico que lo prodiK 
Reumáticos, enfermos de la sangre, 
seres empobrecidos ,por largas enferme-
dades, Menen en Esipecifico Valiña, el 
preparado que los cura y vivifica, por-
que pone sus organismos en cxcelent| 
estado. L a cura de todos esos males, por 
el Específico Valiña, es rápida y es se-




Ninguna droga lo cura. T r a -
tamiento efectivo con los baños 
e l é c t r i c o s de Kattembraer S 
masages. 
Numerosos testimoniofl. 
Pid i folletos gratis a l 
I n s t i t u t o d e l D r . P i t a 
G a l i a n o , 50. H a b a n a * 
Quemaduras 
Todos los días hay cocineras que se 
queman por descuido, niños que cogen 
fósforos, lámparas que se inflaman, plan-
chas que se tocan, todo eso produce que-
maduras, que arden mucho, que morti-
fican más. Por eso, cada día es mfts im-
prescindible tener en casa Ungüento Mo,-
nesia, porque se aplica en la quemadura 
y la cura en seguida. Ungiii nto Monesia, 
abre ,encama y cierra sin dejar huellas, 
granos, golondrinos, diviesos, úlceras y 
postemas. Cura la tiña. 
C 6930 * l t 4d-2 
Sección Bibliográfica 
Discursos y Cooferencias de 
MANUEL SiNGUILY 
Recopilación hecha poi el autor de 
sus discursos más principales, 
proHunciados por distintas cau-
sas en los años desde 1883 al 
1916. Dos voluminosos tomos, en 
rústica $3.00 
R. M E N E VDEZ PIDAL.—Manual * 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 U-aio, en 4o. 
pasta 
RUFINO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nlstórica. 1 tomo, en 
P E D R O ' LEMÚS * Y * RUBIO.— 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos. E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela 
JUAN B . ¡•SELVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las trusgre-
siones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4.»^ pasta. . . 
A N G E L MAJ ORAN A—Arte de 
hablar en público. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P A B L O BUIL.—frases, ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas lua nj<iones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L GRENIER.—Histor ia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en So. mayor, tela. . . . 
D R . N. LEON.—Historia general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la époci ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e Ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
Beis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
Ilustrados. 5 tomos, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHERál.—Recetarlo industrial. 
Recetas y procedimientos útiles 
en las artes, industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de ci'antoa 
se han nublicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuadernado. . . 
VICTOR V I L L A VECH1A — T r a -
tado d¿ Química Analítica apli-
cada. Métodos y normas para el 
txamen químico de los princi-
pales productos industriales y 
alimenticios. 2 grandes tomos, 












Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
1 Veloso. Galiano, CU (Esquina a Neptu-
no.> Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Hcbana. 
Pídase el úl t imo Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
sente año. 
a l t Ind. 2 m. 
¡ M I MUSTIBU! 
E l a i r e q u e p e n e t r a por l a -
p a r e d e s de l a d r i l l o de la 
c a l d e r a s c a u s a c o m b u s t i ó n 
def ic iente , d e b i d o a gu ten 
d e n c i a de e n f r i a r l a tempe] 
r a t u r a e n l a c a l d e r a . 
• ' N O X - A E R - L E E K » . 
I m p i d e l a e n t r a d a de l a ire 
p o r l a s p a r e d e s aumentando 
de e s t a m a n e r a e l p o r ciento 
d e l g a s d e 0 0 2 , y a seguran 
do l a p e r f e c t a c o m b u s t i ó n 
E c o n o m i z a h a s t a 25x100 dei 
c o m b u s t i b l e . 
" N O X - A E R - L E E K " h a r á 
u n a n u e v a o v i e j a p a r e d un-
p e r m e a b l e c o n t r a e l a i re , y 
e v i t a r á que u n a n u e v a p a r e d 
a d q u i e r a r a j a d u r a s , porque 
n o p e r m i t e a l l a d r i l l o y a la 
m e z c l a a b s o r v e r l a h u m e d a d 
que es lo q u e t i ende a rom-
p e r l a m e z c l a . 
" N O X - A E R - L E E K " es u n 
c e m e n t o p l á s t i c o compuesto 
de u n b e t ú n e l á s t i c o fundido 
c o n ace i t e s n o secantes y fi. 
b r a de asbes to . E s e n consis-
t e n c i a como l a m a s i l l a fres-
c a , y se a p l i c a c o n u n a pale-
t a . S e a d h i e r e firmemente al 
l a d r i l l o o a l a m e z c l a . Se re-
t i e n e e l á s t i c o h a c i e n d o ex-
p a n s i ó n y c o n t r a c c i ó n con 
los l a d r i l l o s . 
* * N O X - A E R - L E E K ' ' se apl i -
c a e n l a p a r t e e x t e r i o r de l a s 
p a r e d e s de l a s c a l d e r a s . P r o -
p o r c i o n a u n a v i g o r o s a c a p a 
sobre t o d a l a superf ic ie de 
l a s p a r e d e s de l a s c a l d e r a s , 
l a c u a l p e r m a n e c e h e r m é t i -
c a m e n t e s e l l a d a a c a u s a de 
s u f l e x i b l e y a d h e s i v a c a l i -
d a d . 
50 l i b r a s de " N O X - A E R -
L E E K " c u b r e n 100 p ie s cua^ 
d r a d o s de p a r e d , c o n u n a ca-
p a de 1<3" de espesor . 
E m b a r q u e s de a l m a c é n e n l a 
H a b a n a e n b a r r i l e s de apro-
x i m a d a m e n t e 610 l i b r a s . E n -
t r e g a i n m e d i a t a . 
P r e c i o : 20 c e n t a v o s l i b r a en 
a l m a c é n . 
LANBORN & COMPANY 
E d i f i c i o B a n c o de C a n a d á 
T e l f . A 4 8 6 1 . A p t a d o . 400. | 
E a b a n a . 
D O C T O R 
JOSE D. GONZALEZ 
O c u l i s t a 
Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
OBISPO 90, altOS. T E L . A - 0 I 5 0 ; ¿ I N A y a c a p c i é s e en el D I A R I O Ofi 
c 6757 alt IGd 1 L A MARINA 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
C O N T O C A T O E I A A J U N T A G E N E R A L C J I D I N A l l l A A D . M 1 > I S T R A T l v A 
De orden del s e ñ o r Presidente Soo iü ' se c i ta por este m e d i o a Ic^ 
r e ñ o c e s asociados, a Junta General Ord 'nar ia quo Labrá do c e l e b r a - 8 
el junves 14 dt i actual , a las ocho de l a lioche, e n e l local del Cent / j -
Taseo de Mart í esquina a Dragonea t n cuya junta han de tratarse ;03 
asuntos que determina o l a r t í c u l o '¿1' del Iteglamer^o Soc ia l . 
P a r a c o n e v n i r a la junta es r e ^ u i s ^ c i n d i s p a n s u D l c la p r e s e n t a c i ó n 
a l a C o m i s i ó n Je Puertas , del reci ' jodel m e s de JUMO, O en s u defecto • 
de C r e t a s anpeipadas o Certificarlo de Secre tar ía , de tener abonada 
cuota de dicho mes. 
Habana, 9 í e Agosto de 1919. 
E l Secretarlo, L U I S V I D A S A . 
72:89 4d—9 
GINEBRA Mi lTICA OE WfllFE 
^ U H I O LE6ITIMA ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN k PRASS 
Teléfono A-Í694. - Obrapía, 18. - Habana 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todc: como e l mejor t ó n i c o y reconstituyente. De fenta 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de Viveras 
f i ó o s , a l por m a y o r y m m y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
A 2¡>2l in 2 $ . * * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e 
